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F E D E R I C O m i l 
G O B E R N A D O R 
P R O V I N C I A L D E L 
D E Z A R A 
Don Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, nombrado gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento de Zaragoza. Ocupaba 
los mismos cargos, en la actualidad, en Burgos. 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
Don Federico Trillo-Figueroa v Vázquez nació en Santiago de Com: 
postela en 1920. Combatiente voluntario durante la Cruzada, alcanzo 
los grados de altérez y teniente provisional de Infantería. , 
Es doctor en Derecho y letrado de la Organización Sindical. Coro-
nel auditor de la Armada. 
Ha sido gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de las 
provincias dé Teruel y CácereSi alcalde de Cartagena y procurador en 
Cortes, y en la actualidad era gobernador civil de Burgos. 
Está en posesión de las grandes cruces del Mérito Militar y deL 
Mérito Civil y la encomienda de Cisneros, entre otras condecoracio-
nes, ademas de las de la Cruzada. . 
Su primer caigo, de alcalde y jefe local del Movimiento de Carta-
gena, le fue concedido el año 1960, y el 29 de abril de 1966 fue designado 
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Teruel, donde dejó 
grato recuerdo de su paso, por su concepto de la responsabilidad y es-
, píritu de trabajo cosas ambas que le caracterizan y que han hecho que 
" tanto en Càceres como en Burgos haya alcanzado el mismo prestigio 
que en Teruel y conquistado la misma admiración, cariño y respeto. 
E I G Ü E R O A , 
Y J E F E 
W I M I E N T O 
E l s e ñ o r Orbe 
Cano, a Valencia 
con los mismos 
cargos 
MADRID, 26. — Al am-
pliar ante los periodistas la 
referencia del Consejo, el 
ministro de Información y 
Turismo dio cuenta de que 
el actual subsecretario del 
Ministerio de la Goberna-
ción, don Santiago de Cruy 
lies, ha pedido el cese en 
su cargo, por motivos par-
ticulares, y que el Conse 
jo de Ministros ha acorda-
do nombrar nuevo subse-
cretario de la Gobernación 
al hasta ahora gobernador 
civil de Valencia, don An-
tonio Rueda Sánchez-Malo 
Por otra parte, como gober-
nador civil y jefe provin 
cial del Movimiento de Va 
lencia, el Consejo nombró 
al hasta ahora gobernado» 
civil de Zaragoza, don Ra 
fael Orbe Cano, y comt-
gobernador civil y jefe pro 
vincial del Movimiento de 
Zaragoza, a don Federico 
Trillo - Figueroa y Vázquez, 
que ocupaba este mismo 
cargo en Burgos. Por últi-
mo, el Consejo de Minis 
tros nombró vocal del Tri-
bunal de Defensa de la 
Competencia a don José 
Fernández Gallart. — PY-
RESA. 
H U A R T E F 
• APARECIO ANOCHE, EXTENUADO Y MUY NERVIOSO, 
EN UN BAR SITUADO A DOS KILOMETROS DE IRUN 
(En 3.a página publicamos una entrevista telefónica 
con el señor Trillo-Fxfueroa.) 
Felipe Huarte, el industrial navarro secuestrado por la organización terrorista E . T . A. hace diez días, es custodiado por 
un miembro del comando secuestrador, en el interior de un automóvil La fotografía, distribuida por la agencia francesa 
«Gamma» y adquirida a sus representantes españoles «Cosmo-Press» para su difusión exclusiva por la agencia «Pyresa» 
es el documento gráfico de más actualidad en lo que va de año, y recoge plenamente la dramática situación del señor 
Huarte, tercera víctima de las actividades criminales de E . T . A . 
(Una exclusiva «Cosmo-Press» {Madrid), «Gamma» (París) —Copyright by «Pyresa»-—. Prohibida su 
reproducción total o parcial, aun citando su procedencia Todos los derechos, reservados.) 
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R A F A E L 0 C A N 
No es fácil el logro de la ecua-
nimidad al tener que adjetivar d 
un hombre y a su obra. Las dos 
extremadas exageraciones pug-
nan por imponerse: de una par-
te, el elogio fácil, c ó m o d o . y ba-
rato, al decir que es «él mejor», 
si seguimos los dictados tópicos 
de la amistad y el afecto; de otra 
cabe que, precisamente por bus-
car el equilibrio y la equidad, pa-
rezca desapasionado y frío el co-
mentario. 
Con esta doble presión nos po-
nemos ante la máquina a escri-
bir una semblanza rápida del pa-
so de Rafael Orbe Cano por nues-
tra provincia. 
Llegó hace tres años, casi exac-
tamente. Y venía de las blandas 
alfombras y el recoletp quehacer 
dèl número 3 del. paseo,de la Cas-
tellana —la Presidencia del Go-
bierno-- a una provincia cruda, 
donde los problemas se levantan 
como se levanta el viento del 
Moncayo: súbita y ásperamente. 
De la teoría de un cargo donde 
se mide la buena aplicación de un 
sinónimo o un decimal, a la cru-
da realidad de una provincia vi-
va, en escandaloso desarrollo, in-
quieta y ambiciosa, y además mo-
vida por muchos hilos, no todos, 
ni mucho menos, a la vista del 
espectador. Venía a «rodarse-», en 
una palabra. 
Además, traía una concepción 
sin precedentes, en cuanto a. M 
Administración local: potenciar, 
dándoles libertad y responsabili-
dad plenas, a las Corporaciones 
públicas, y mantener siempre en-
hiesta la altísima representación 
propia, que es . la de todo el Go-
bierno de la Nación. 
Para ponerlo a prueba, el des-
tino no le regateó ocasiones, pues 
en esos tres años fueron brotan-
do problemas del más grueso ca-
libre y de la más compleja solu-
ción. Primero y constantemente, 
el del diario batallar por la exi-
gencia del crecimiento natural ae 
la capital, y después, asuntos de-
toda índole, pero siempre de al-
cance . supra-provincial. Citemos 
sólo unos cuantos; así, la cues-
tión de las aguas- del Ebro, arti-
ficiosidad manejada interesada-
mente, al politizar un asunto 
Puramente técnico; el conato ae 
epidemia, de cólera, que poma en 
Peligro el turismo europeo hacia 
todo el país; la Universidad, con 
sus complejas implicaciones po-
líticas y sociales; la reunión de 
miles de sacerdotes españoles, en 
jornadas de estudio y oración, te-
ma también desviado, por gentes 
interesadas, hacia lo conflictiva; 
el secuestra y muerte del cónsul 
de Francia, y, por último, el asun-
to del Campo de San Gregorio, 
asimismo desorbitado, descentra-
do, enrarecido. 
A todo este repertorio de cosas 
hubo de hacer frente, además de 
prestar su atención más exquisi-
ta a las visitas de S. E . el Jefe 
del Estado, del Príncipe de .Es-
paña y de casi todos los minis-
tros. 
¿Balance? Ahí están la capital 
y la provincia. S i alguien dice que 
son las mismas,, miente a sabien-
das. Por ello, creemos que el ba-
lance es. sumamente, positivo. 
Por otra parte, está su trato 
personal. Su cordialidad y su sen-
cillez, con las que $abe estar en 
todos los ambientes, dialogar con 
todas las personas, parque sabe 
—sobre todo— escuchar. 
Ahora, el Gobierno decide ele-
varlo un grado, al enviarle a una 
capital y provincia de mayor con-
sideración en el arden adminis-
trativo. Lo celebramos, en cuan-
to es un ascenso en su carrera 
política; pero lo sentimos profun-
damente, en cuanto que nos pri-
va de la presencia de un jefe ex-
celente y de un amigo cordial, 
con una singular inteligencia y 
una envidiable formación. 
Le deseamos los mayores éxi-
tos, con toda sinceridad,. 
TERROR EN COLOMBIA 
Otros cuatro policías asesinados ayer 
BOGOTA, 26. — Otros cuatro agentes de la Policía fueron asesina-
dos por, guerrilleros del autodenomir.ado, «Ejército de Liberación Na-
cional» (E- L. N.), que asaltaron el Corregimiento de san Pedro, según 
'nforina el Ministerio de Defensa. Otras diez personas quedaron heri-
das, pero aún no se sabe si todas ellas son agentes de la Policía. 
El tiroteo duró cuatro horas, y 
fueron cincuenta los guerrilleros 
los que tomaron parte en ei asalto. 
«A pesar de su inferioridad nu-
. mérica, los pocos agentes del pues-
to resistieron valerosamente el asal-
to y sólo se rindieron cuando se 
les acabó la munición o perdieron 
la vida», dijo un portavoz de ia 
Policía. 
El agente Javier Soto Rendón, 
adscrito al puesto policial, no se 
encontraba en él a la hora del asal-
to, y así pudo salvar su vida, a la 
vez que comunicar -a sus superio-
res de Medellín - los detalles del 
asalto y pedir refuerzos, que fue-
ron enviados de inmediato. 
Los guerrilleros lanzaron aren-
gas a la población en favor de su 
organización subversiva y también 
en contra del Gobierno y de las 
fuerzas armadas.—EFE. 
TERRORISMO PERONISTA 
SANTA FE (Argentina), 26.—Una 
agrupación extremista, con el lema 
de «Perón vuelve» en el sello, co-
metió en las primeras horas de 
esta mañana una serie de atenta-
dos contra dirigentes justicialistas 
y sindicales, enrolados, los prime-
ros, en la corriente que dirige el 
capitán Antonio Campos, opuesto al 
candidato a gobernador del «Fre-
juli». 
Un poderoso artefacto estalló 
frente al domicilio del martiliero 
Edmundo Abraham, y posterior-
mente otra carga detonó en el do-
micilio del escribano Miguel Ritvo, 
ausente de la ciudad. Minutos des-
pués, otro artefacto estalló frente 
al local donde funciona un negocio 
inmobiliario propiedad del dirigen-
te José Oficio López, produciéndo-
le destrozos en siete inmuebles. — 
EFE. 
BOMBAS EN NICÒSIA 
NICÒSIA, 26. — Varias bombas 
liicieron explosión anoche y esta 
mañana frente a los domicilios de 
cinco policías y un profesor que 
se ha opuesto a los proyectos de 
los guerrilleros del ;Eoka» de unir 
Chepre a Grecia. 
Las explosiones originaron únicá-
mente escasos daños.. La ,Policía 
crae que las bombas constituyen 
un intento de atemorizar a las au-
toridades de la Administración de 
Makarios.—EFE. 
L A N U S S B 
V I S I T A R A 
E S P A Ñ A 
BUENOS AIRES, 26. — Se admi-
tió hoy en la Casa del Gobierno que 
existe una invitación del Gobierno 
español para que el presidente de 
la nación, teniente general Lanusse, 
viaje próximamente a Madrid. 
Dicha información fue difundida 
por la agencia oficial "Telam", lue-
go "de una consulta periodística, a 
raíz de haberse informado desde 
Madrid que en círculos diplomáti-
cos se entendía que el jefe del Es-
tado argentino podría visitar Es-
paña". 
"Según la fuente —agrega "Te-
lam"— el presidente Lanusse viaja-
ría el sábado 24 de febrero".—EFE. 
IRUN, 26. — Don Felipe Huarte, el industrial navarro secuestrado 
hace diez días por la organización terrorista E. T. A., ha sido puesto 
en libertad a las ocho y treinta y tinco de esta tarde, a 17 kilómetros 
de la ciudad de Irún. 
La Noticia, fue' confirmada oflcialmeníe por el Gobierno Civil 
Pamplona a las 21'30, horas. * . . . 
Tras haber sido liberado en las inmediaciones de Irún, don Felipt 
Huarte se dirigió al domicilio de una faMlia amiga en esta ciudad, 
desde donde hà telefoneado a su lomicilio de Pamplona. 
Tras esta llamada telefónica, los hermanos del señor Huarte, Juan 
y Jesús, han salido por carretera con dirección a Irún, con objeto de 
reunirse con su henhano.—PYRESA. 
• ESPERA EN «VILLA ADRIANA» 
PAMPLONA, 26. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, 
PABLO HERNANDEZ MONTESDEOCA.) — Don Felipe Huarte apa-
reció en territorio español, concretamente en el alto de Miracruz, so-
bre las nueve de la noche según se ha sabido aquí Los hermanos 
de don Felipe Huarte, don Juan y don Jesús, así como su cuñado 
don Javier Vidal, han salido a las diez menos cuarto de la noche, 
urgentemente, con destino a San Sebastián, según se ha podido saber 
a través de la servidumbre de «Villa Adriana». Instantes después llegó 
a la residencia de los Huarte el suegro de don Felipe, don Rafael 
Aizpún, a quien acompañaban su señora y dos sobrinas del industrial 
navarro secuestrado, las señoritas Clara y Beatriz Aizpún. 
Los periodistas montan guardia en «Villa Adriana» esperando que 
llegue el industrial que ha estado en poder de la E . T. Á. Según pa-
rece, en la casa se encuentra su esposa; doña María Teresa, y ello 
hace pensar que será trasladado directamente a dicho domicilio. — 
PYRESA. 
EL GOBERNADOR DF NAVARRA, A IRUN 
PAMPLONA, 26. — El gobernador civil y jefe provincial del Mo-
vimiento de Navarra, señor Ruiz de Gbrdoa, ha emprendido viaje, 
por carretera, hacia Irún, al tener conocimiento de la liberación del 
señor Huarte.—PYRESA. 
DIEZ DIAS DE CAUTIVERIO 
MADRID, 26. — Don Felipe Huarte Beaumont, secuestrado en la 
noche del pasado 16 de enero, ha sido liberado a los diez días de 
cautiverio, en las cercanías de Irún. Este secuestro ha durado más 
que el perpetrado el 19 de enero de 1972 én la persona del indusr 
trial don Lorenzo Zabala, en Albadiano (Vizcaya). El señor Zabala 
fue liberado a los cuatro días> el 22 de enero, apareciendo en la ca-
rretera, cerca de la localidad de Ochandiano, donde fue recogido por 
un camionero que acertó a pasar por aquel lugar. 
El aterior secuestro de la organización terrorista E . T. A., llevado 
a cabo en la persona del cónsul honorario de Alemania Federal en 
San Sebastián, don Eugenio Béihl, se llevó a cabo el 1 de diciem-
bre de 1970, y en aquella ocasión la víctima estuvo en poder de sus 
raptores por espacio de veinticinco días, hasta que el 25 de diciem-
bre fue liberado en San Juan de Luz, desde donde fue conducido 
hasta Alemania por periodistas germanos, volando dos días después 
al aeropuerto de Bayona, desde donde regresó a San Sebastián.— 
PYRESA. 
ENTREVISTA CON DON FELIPE HUARTE 
IRUN, 26. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, JUAN AN-
TONIO LECUONA.) — En el término municipal de Irún, a dos kiló-
metros del centro de la ciudad, en el conocido «Bar Arzac», cuesta 
de Arreche, al pie de la carrete-a general Madrid-Irún, ha tenido 
lugar el hecho de la liberación del industrial señor Huarte. 
Sobre las nueve menos cuarto ae esta noche, don Felipe Huarte 
llegó a pie, extenuado, muy nervioso y sin poder hablar, al «Bar 
Arzac», preguntando si había teléfono a quien regenta dicho bar, 
don Ignacio Eizaguirre, que se hallaba en compañía de su esposa, 
doña Juanita Arzac, y los hijos Juan Ignacio, Javier v José Antonio, 
así como los abuelos, don José Antonio Arzac y doña Presentación 
Estomba. Al llegar no le conoció nadie. Incluto creyeron que era un 
(Pasa a la página 3.) 
a p a z fíega h o y a M n a m 
A la una de la madrugada, ¡alto el fuê o! 
« Acuerdo secreto pora l a retirada de 
comunistas de Laos y Vietnam del Sur 
(En ja página 4.) 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M E J O R A S D E 
S C I E N M I L M A E S T R O S N A C I O N A L E S 
Veintiocho millones de españoles, bajo la Seguridad Social, recibieron 
en 1972 prestaciones por 270.000 millones de pesetas 
MADRID, 26. — La «probación ds 
Wi decreto-lev por ¿1 que se auto-
riza a tacorporar los remanrntes 
&s. crédito no comprometidos del, 
ejercicio de 1972 del Ministerio de 
Educación y Ciencia al concepto de 
retribuciones complementarias del 
Cuerpo dfel Magisterio Nacional 
(profesorado de Educación Gañera! 
Básica), para adecuarlas a los in-
crementos retributivos dei personal 
docentes ha sido el acuerdo desta-
cado en primer lugar por el minis-
tro éie Información y Turismo, don 
Alfredo Sánchez Bella, al ampliar la 
inferència de lo tratado en el Con-
sejo de Ministros celebrado hoy en 
El Paróte, bajo la presidencia del 
Jefe del Estado, y con asistencia de 
todos líjs miembros del Gobierno, a 
excepción del ministro d'e Agricul-
tura, que fue sustituido por el titu-
lar del Departamento de Cómercáo., 
La citada medidla tenderá a equi-
parar a unos ochenta mil o cien mil 
maestros, con los funcionarios de 
Cuerpos del Estado cüyos coeficien-
tes retributivos son análogos a ios 
ïte aquélles. Según manifestó el. se-
ñor Sánchez Bella, los estudios ne-
eê arlos para poder disponer de las 
• cantidades destinadas a este fíji du-
rarán, como máximo, quince días. 
• INVERSIONES PARA OBRAS 
A propuesta del m i n i s t r ® tfe 
Obras Públicas, e; Consejo prestó 
su • conformidad a.. diversos expe-
dientes que alcanzan una Inversión 
de 873 if ülcaes de pesetas, con lo 
qt» la,cifra, por ta! concepto en ®1 
presante año asciende a Í.250. ini-
líoi«s da pesetas. • • ,. 
Destacan, entre los expedientes 
enrpbédos». «1 resfèreat® a fat contra-
tasión de las obras del tramo Ve-
rín-Alto de la Canda, ;por un pre-: 
swipu-ssto de 592 millones de pesé-
tas. Con éllo queda lanzado en su 
totaliúad el plan de accesos de Ga-
licia, cuyo importe gleba! ascien-
de a 14608 millones de pesetas y su-
pone la mejora de unos mil Mió-
me tres, ' 
^ NUEVA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 
A prepuesta del ministro de Edu-
' CP'dón y desuda, eí Cometo aprobó 
un- ictereto por el am se eoô tituye 
«raía Facultad ir1? Filosofía y Letras 
en Palma de Mallorca. 
Con la nueva Facultad se atende-
rá al elevado número de alumnos 
que en la actualidad cursan tales 
estudios en Palma y también ten» 
drán la poslblHdad de oont i n u a r 
sus estudios los graduados de la 
E~cusla Universitaria del profeso-
rado de Bdluoación- General Bási-
ca, que existe en dicha canit l̂. El 
n̂uevo Centro de, Énsañanza • Supe-'. 
tíor continuará adscrito a to Uni-
versidad dé, Barcelona. „. 
También a p r o b ó el Consejo la 
a-dŝ rfeción a las ÜB'vet̂ íJÍftdes de 
Córdoba. Málasra y Santander ds 
fes escjtelas universitarias enclava-
das en su distrito universitario. 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES 
Él ministro de Educación y Cien-
cia informó asimismo de una or-
den ministerial, próxima a aparecer, 
por la que se somete a información 
pública el programa 'global de cons-
trucción^ de centros docentes para 
el a«o 1973: 
Este nrograroa global para 1973 
reríresenta la construcción de 487 
unidades en el nivel de educación 
preescolar, lo que representa un . 
total de 19 480 nuevos puestos esco-
lares. En Educación General Básica 
el programa comprende la construc-
ción de 10.060 unidades escolares, 
con 482.408 puestos, y en el nivel de 
Bachillerato se proyecta ' «diflegr 
77 nuevas unidades que darán aco-
gida a 5S.755 plazas escolares. 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA 
MINERIA DEL CARBON 
A propuesta del rainísír® «fe Tra-
bajo, el Consejo aprobó un decre-
to por el que se actualiza el régi-
men especial de la Seguridad Social 
para la minería del carbón, de 
acuerdo con la Ley ds Perfecciona-
miento de la Seguridad Social de 
21 de junio de 1972. En aplicación 
de los criterios que inspiran esta 
ley, el nuevo decreto supone una 
notable mejora de la acción proteo-
tora de la Seguridad Social en la 
minería del carbón, a la que se da 
una ordenación más flexible y ade-
cuada, y en la que cabe destacar, 
junto a la aplicación de todas las 
innovaciones ya establecidas en la 
ley citada, en materia de pensio-
nes y de prestaciones por desem-
pleo e incapacidad laboral transito 
ría, las nuevas normas sobre çom« 
patibilidad de pensión s y correcta 
aplicación del principio de conjunta 
consideración de las situaciones pro-
tegidas. • ' • 
POLITICA LABORAL DE 1972 ' 
El ministro de Trabajo presentó 
también ai Conseje un informe so-
bre la política laboral en él pasado 
año 1972. Éste informe, qué como es 
habitual será presentado por el ti-
tular de la cartera a los informa-
dores de los medios de comunica-
ción social en la próxima semana, 
pone de manifiesto una favorable 
situación de empleo, una evolución 
de los salarios que en el primer 
semestre suponía un 14'2 por cien-
to de crecimiento, y una conflicti-
vidad laboral escasa, ya que es uno 
de los años en que han participado 
en conflictos col-ctivos menor nú-
mero de trabajadores. 
En el ámbito de la Seguridad So-
cial, la población protegida superó 
los 28 millones de rèrsonas y las 
prestaciones alcanzaron 270.000 mi-
llones de pesetas, habiéndose iners-
mentado considerablemente las ins-
tituciones y centros asistendales. 
En el campo de la promoción so-
cial entraron en funcionamiento tr .s 
nuevos centros de Universidades La-
borales, y en todo el sistema se for-
man ya cerca de 27.000 a'umnos. El 
programa nacional de formación 
teferemia o f i c i a 
, MADRID, 26. Referencia :áe;'ie 
tratado en el Consejo de Ministros 
celebrado hoy en el palacio de El 
Pardo, bajo la presidencia de Su 
Excelencia el Jefe del Estado. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Decreto-ley sobre redistribuciones 
complementarias , del profesorado 
de Educación General Básica. De-
creto por eí que se aprueba el es-
tatuto del personal al servicio de 
los organismos autónomos depen-
dientes de la Administración Pú 
Llica; otro por el que se regula 
la exportación de aceite de oliva 
y orujo de aceituna en la campa-
ña 1972-73. Aprobación del progra-
ma de simplificación administrati-
va. Alteración parcial de la' planti-
lla orgánica del Ministerio de Co-
mercio. 
ASUNTOS EXTERIORES 
Decretó pòr el que se crea la 
Embajada de España en Brazzavi-
lle. Aprobación y ulterior remisión 
a las Cortes, para su ratificación,' 
del Convenio de Berna para la pro-
tección de las obras literarias y 
artísticas. Aprobación y idterior re-
misión a las Cortes, para su rati-
ficación, de la Convención univer-
sal sobre el derecho de autor. Au-
torización para firmar el convenio 
básico de cooperación técnica y eco-
nómica entre España y -la Repúbli-
ca Islámica de Mauritania. Infor-
me general sobre política exterior. 
JUSTICIA 
Decretos por los que se nombran 
presidentes de las Audiencias Pro-
vinciales, de Vitoria, a don Rafael 
Gómez-Escolar; de Lugo, a don Gus-
tavo Troncoso, y de Las Palmas, a 
don Francisco Soler Vázquez. Ex-
pedientes de indulto, extradición y 
libertad èondicional. 
ÉJERCITO ' 
Decretos de personal. Propuesta 
B I O C R A F I A S D i L O S 
N U E V O S C A R G O S 
DON A N T O N I O RUEDA SAN-
CHEZ - MALO, SUBSECRETARIO 
DE LA . GOBERNACION 
• Nació ea Pamplona, el 7 de mayo 
de 1911. Estudió la licenciatura de 
Derecho en la Universidad de Za-
ragoza, y el doctorado, en la Uni-
versidad Central. 
Más tarde se licenció en Cien-
cias Económicas por la Universi-
dad de Madrid, perteneciendo a la 
primera promoción, que acaba de 
cumplir sus bodas de plata el 3 de 
octubre de 1972. 
& abogado fiscal de la Audien-
cia Territorial de Madrid y eoman-
danté auditor de complemento del 
Ejército del Aire. 
Ha desempeñado los Gobiernos 
Civiles de Almería (1942-1946), Cà-
ceres (1946-1956), Alava (1956-, 
1961), Navarra (1961-1962) y Va-
lencia (1962 hastia la fecha). Ex 
Combatiente de la Cruzada de Li-
beración. 
Posee la Medalla de Oro del Mé-
rito al Trabajo y las Grandes Cru-
ces del Mérito Civil. Orden de Cis. 
neros y Orden del Yugo, y las Fle-
chas. . , 
Fue nombrado hijo adoptivo de 
la Ciudad de Càceres y está en po-
sesión de la Medalla dé Oro de la 
Ciudad de Vitoria. 
Es comendador de número de la' 
Orden de Alfonso X el Sabio. 
DON RAFAEL ORBE CANO, GO-
BERNADOR CIVIL Y JEFE PRO-
VINCIAL DEL MOVIMIENTO DE 
. VALENCIA 
Nació en Santander, en 1936. 
Abogado del Estado. Hasta la fe-
cha, gobernador civil de Zaragoza. 
Ha sido vicesecretario general 
técnico de la Presidencia del Go-
bierno. Subdirector general-jefe del 
Servicio Central de Planes Provm-, 
cíales. Ayudante de cátedra de Ha-
cienda Pública y de Derecho Ad-
ministrativo, de la Universidad dé 
Madrid. 
Está en posesión' dé las. Grandes 
Cruces de Sanidad j Mérito Agrí-
cola, enfee ©tras cmdeGoracteaes. 
DON JOSE FERNÁNDEZ GA-
LLART, VOCAL DEL TRIBUNAL 
DE . DEFENSA-.DE LA /. . 
•COMPETENCIA. • 
Nació él 27 de septiembre de 
1907. 
Ingresó pe* oposición en el 
Cuerpo Jurídico Militar en 1936, 
y prestó servicio en la Auditoría 
de Guerra y én la PiscaUà Juridl-, 
eo Militar de Marruecos. 
; Incorporado desde el primer mo 
mentó al Movimiento Nacional fue 
fiscal én la zona occidental de Ma-
rruecos hasta 1937, en que pasó a 
la Auditoría de Guerra del Ejér-
cito del Sur. 
En 1939 fue designad© jefe de la 
Fiscalía Jurídico-Militar de Cór-
doba. 
En 1940 fue nombrado jefe de la 
Sección de Personal del Cuerpo 
Jurídico Militar, pasandó en 1948 
a desempeñar el cargo de asesor 
Jurf-tico de la Dirección General 
de Enseñanza Militat. 
En 1959 fue designado jefe de 
là Asesoría Jurídica del Alto Es-
tadi Mayor, y en 1967, coronel jê  
fe de estudios de la Escuela de Es-
tudios Jurídicos del Ejércit©. 
Al aácender en 1971 a su fciuai 
èmpleo de auditor general de) 
Ejército, fue nombrad© director de 
dicha Escuela. 
. Esta en posesión entre otras, de 
las siguientes condécoraciones-
Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo; Cruz 
Rotja del Mérito Militar; Medalla 
de la Campaña; dos cruces de 
Mérito Militar con distintivo blar 
co; y Orden de San .Raimundo dr 
Peñafof.—CIFRA. 
de libertad condicional. Asuntos 
propios del Departamento. 
; . MARINA; , 
Decretos por los que se resuel-
ven expedientes de la competencia 
del Departamento. 
HACIENDA 
Acuerdo por el que se remite a 
las Cortes proyééto de ley por la 
que se modifican las leyes 113 y 95 
de 28 de diciembre de 1966, sobre 
retribuciones dél personal militar 
y asimiíàdo de las i fuerzas arma-
das y del personal de la Guardia 
Civil y Policía Armada en cuanto 
al cómputo de los premios de per-
manencia á efectos de trienios. 
Acuerdo por él que Se envía a las 
Cortes proyecto de ley por la que 
se fija ai plantilla del Cuerpo Na-
cional de Veterinarios. Decreto por 
el qUe se regula el régimen econó-
mico del personal al servicio de 
los, organismos autónomos; otro 
por el que se nombra delegado del 
Depaxíamento es Vizcaya a don 
Edua - . o pez. Infor-
me sobre la situación monetaria 
nacional. 
. GOBERNACION 
Decreto por el que se nombra 
subsecretario del Departamento a . 
don Antonio Rueda y Sánchez Ma-
lo. Decretos... por los ,qué> se nom-
bran . gobernadores ; ciyiles de las 
provincias de Valencia, a don Ra-
fael Orbe Cano, y de Zaragoza, a 
don Federico Trillo Figueroa y 
Vázquez. - , 
OBRAS PUBLICAS 
Decreto por el que se determi-
nan las funciones y se estructuran 
los servicios técnicos de las Confe-
deraciones Hidrográficas; otro por 
el que se nombra delegado del Go-
bierno én la Confedèración Hidro-
gráfica del Norte de España a don 
José Alvarez de Toledo. 
EDUCACION Y CIENCIA 
Decreto' per e! què sé determina 
que la' Delegación'- .de la Facultad 
de Filosofía y Letras dé .Palma de 
Mallorca, áépendieñté de la 'Univer-
sidad de Barcelona,, se constituya 
en Facultad universitaria , adscrita 
a lè .misma Universidad;.: ©tro _por 
el que se adscriben a las Univer-
sidades de Córdoba, Málaga y San-
tander las Escuelas universitarias 
enclavadas en su distrito imiversi-
;. •l··TOABMO . 
Decreto áe aetualizacióá de! régi-
men especia! de la Seguridad So-
cial para lá minería del carbón, de 
acuerdo con la Ley 24/1972, de 21 
dé junio, de perfeccionamiento de 
la Seguridad Social; informe sobre 
política laboral en 1972; informes 
laborales, e informes -sobre niveles 
de empleo. 
". INDUSTRIA 
Decret© sobré expropiaGlén forzo-
sa dé íerrenos afectados por la cons-
trucción de la cuarta plantà side-
rúrgica integral; orden por la que 
se convocà concurso para la conce-
sión de beneficios previstos en el 
decreto 1.882/1968, de 27 de julio, 
para las industrias que se instalen 
en las zonas declaradas de preferen-
te localización industrial en la pro-
vincia de Càceres; acuerdos sobre 
empresas nacionales. 
AGRICULTORA 
' Acuerdo por el que se remite a 
¡as Cortas proyecto de ley sobre 
vías pecuarias y espacios verdes; 
informe sobre la coyuntura agra-
. SECRETARIA GENERAL 
DEL MOVIMIENTO 
Informe sobre la reunión de la 
Comisión mixta dé ministros del 
Gobierno y de consejeros naciona-
les celebrada el día 17 del presente 
mes en el palacio del Consejo Na-
cional, y presidida por el vicepresi-
dente del Gobierno; informe sobre 
el Consejo Nacional del Movimien-
to; informe sobre nombramientos 
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profesional áe adultos capacitó cér-
ea de 150.000 trabajadores y el Fon-
do Nacional de Protección al Trába-
lo concedió 6.000 millones de pese-
tas en favor de más de 600.000 tra-
bajadores. 
A propuesta de! ministro de In-
formación y Turismo, el Consejo 
aprobó un acuerdo por el que se au-
toriza la contratación por el sis-
tema de concurso-subasta de las 
obras de ampliación del Parador 
Nacional de Turismo de Gibralfaro 
(Málaga). 
REGULACION DE LA SINDI-
CACION 
A propuesta del ministro de Re-
laciones Sindicales, e! Consejo apro 
bó un decreto por el que se regula 
la sindicación y sus efectos. Con 
este decreto se desarrolla reglamen-
tariamente en esté aspecto la Ley 
Sindica! y se determinan las condi-
ciones y forma en que se produce 
la integración en la Organizac'ón 
Sindical. Se regulan iguaímeníe al-
gunas situaciones de indetermina-
ción en cuanto al hecho de la sindi-
cación. , 
También desarrolla el decreto los 
derechos y obligaciones aplicable* 
a los Jubilados, emigrantes y traba-
jadores en situaciones equiparables, 
con respecto a los que la Ley Sindi-
cal había previsto un estatuto espe-
cial. 
Por otro decreto, propuesto igual-
mente por el ministro de Relacio-
nes Sindicales, se determinan las 
normas a que se ajustarán la orga-
nización y funcionamiento del Ins-
tituto de Estudios Sindicales. El 
Instituto tiene por Objeto la inves-
tigación en materia sindical, social 
y cooperativa, y el asssoramlento 
a la Organización Sindical, en rela-
ción con sus funciones. Estará, re-
gido por un presidsnte y un Conse-
jo rector. 
Tras la ampliación de la referen-
cia del Consejo de Ministros, eí se-
ñor Sánchez Baila respondió, a pre-
guntas de un informador, que el to-
tal de los gastos realizados por su 
Departamento en Relaciones Públi-
cas y Publicidad Turística en el ex-
tranjero ascendió a ciento noventa 
millones de pessías durante 1972, 
d*3*"íbu'dos asís publicidad, noven-
ta m'lknrs: exposiciones, setenta, y 
otras acciorses. treinta millones de 
pesetas. '*- PYRESA. 
sometidos a la aprobación del Jefe 
Nacional del Movimiento de jefes 
provinciales del Movimiento en las 
siguientes provincias: de Valencia, 
a don Rafael Orbe Cano, y de Zara-
goza, a don Federico Trillo-Figue-
róa y Vázquez; informes políticos 
varios. 
AIRE 
Expedientes sobre financlacíón: 
contratación y de adquisiciones dé 
material; informe sobre autorizacio-
nes de sobrevuelos po? territorio 
nacional de aviones extranjeros. 
COMERCIO 
Decreto por el que se establece 
un contingente arancelario libre de 
derechos de 4.000 Tms. para la im-
portación de algodón, sin cardar ni 
peinar, de la P. A. 55.01 del vigente 
arancel, de Aduanas; decreto por el 
que se prorroga eí régimen de sus-
' pensión temporal de raplicacion de 
los arecfac ' „ ^ 
MINISTRO Y COMISARIO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
Informes sobre señales de aler-
ta; informes varios de carácter eco-
nómico. 
RELACIONES SINDICALES 
Decreto por el que se regula la 
sindicación y sus efectos; decreto 
sobre organización y, funcionamien-
to dél Instituto de Estudios Sindi-
cales; decreto por el que se da nue-
va redacción al artículo segundo 
del decreto 893/1972, de 24 de mar-
zo, creador del Colegio Nacional 
de Decoradores; informe sobre asun-
tos socio-económicos. — CIFRA. 
nes de abastecimiento. a impor-tación de determinadas mercancías.; , 
decreto por el que se prorroga por 
tres meses las suspe-siones de apli-
ca c i ó n de : derechos arancelarios 
que fueron dispuestas por decreto 
2.983 1972; decreto por el qué se 
nombra vocal del Tribunal de De-
fensa de la Competencia a don Jo-
sé Fernández Gallart. 
. INFORMACION Y TURISMO, 
Decreto por el que se autoriza al 
Ministerio de Información y Turis-
mo a concertar, por gestión direc-
ta, la realización durante el, año 
1973 de las campañas de relaciones 
públicas y publicidad turística en 
el extranjero, y eximir de finanzas 
los cóntratos que se celebren con 
las agencias adjudicatarias del ser-
vicio; acuerdo por el que se auto-
riza la contratación por el sistema 
de concurso - subasta de las obras 
de ampliación del Parador Nacional 
de Turismo de Gibralfaro (Málaga); 
informe sobre actuación del Depar-
tamento en; materia de cinemato-
grafía durante el cuarto trimestre 
de 1972; 'informe sobre Prensa na-
ciepal' y extranjera. 
, , , ',¥ÏVïEN»A 
• Decréí© por el que se'atíteriza al 
Instituto Nacional de la Vivienda a 
destinar 25.000 metros cuadrados; 
dél Parque Alonso Vega de El Fe-; 
rrol del Caudillo (La .Comña) para 
la construcción de una Residencia 
de ancianos. • 
luevo subdirector 
enerai de Prensa 
MADRID, 26. — Por el ministro 
de Información y. Turismo ha sido 
nombrado subdirector general dé 
Prensa a don José Luis Fernández 
García. 
> Igualmente, ha s ido nombrad© 
subdirector general para encargar-
se de la Prensa extranjera don Jo-
sé de las Casas Acevedo.—PYRESA. 
TOMA POSESION EL GOBERNA-
DOR CIVIL DE OVIEDO 
OVIEDO, 26.—Tuvo lugar hoy en 
el Salón del Trono del Gobierno Ci-
vil la toma de posesión del nuevo 
gobernador civil, don Ignacio Gar-
cía López. Presidió el acto don Car-
los, Alvarez Romero, secretario ge-
neral técnico del Ministerio de la 
Gobernación, quien ostentaba la re-
presentación del ministro de su De-
partamento. Asistió, asimismé, co-
mo gobernador accidental de la pro-
vincia hasta hoy. el presidente de 
la Diputación, señor Vigón, así co-
mo otras autoridades. y representa-
ciones civiles y militares. 
Posteriormente,- en la Jefatura 
Provincial del Movimiento, se cele-
bró la toma, de posesión del . señor 
García López, como iefe provincial 
del Movimiento. Dio posesión de su 
cargo al nuevo jefe provincial el 
delegado nacional de Provincias, de 
la Secretaría Generál del' Movimien-
to, don José María Aparicio Arce, 
que ostentaba la representación del 
ministro secretario general. — PY-
RESA. 
bandera de los rebeldes 
angoleños, en el "Concorde" 
Disculpa inglesa: fue un error 
LONDRES, 2S.—Ante la estupe-
facción de las autoridades oficiales 
portuguesas de Luanda, el prototi-
po britànic© «002», del avión su? 
persónico anglofrancés "Concor-
de" enarbolaba, el pasado miér-
coles, a su llegada a la capital 
angoleña, en vuelo de pruebas, una 
bandera del llamado "Movimien-
to Popular para la Liberación de 
Angola" M.P¡Jj.Al, se ha sabido 
hoy. 
Las autoridades portuguesas que 
aguardaban la llegada del proto 
tipo británico del "Concorde" 
reaccionaron con toda firmeza y 
el Consulado británico en Luanda 
tuvo que presentar excusas y pe-
dir perdón en un comunicado que 
hizo público rápidamente. 
Uno de los testigos británicos 
del aterrizaje calificó el error co-
mo "imperdonable". 
Tras el terrizaje, el avión fue 
retirado al final de la pista, en 
tanto que era enarbolada la ban-
dera nacional portuguesa junto a 
la enseña británica en los latear-
les de la cabina del piloto. 
Se sabe también que la Emba-
jada británica en Lisboa ha pre-
sentado sus excusas en el Minis-
terio de Negocios Extranjeros, en 
la capital lisboeta. 
Por su parte, y según informa 
la agencia "Ani". la "Britís Air-
craft Corporation" afirma no sa-
ber que la bandera izada en el 
"Concorde" fuese la del Movi-
miento terrorista M.P.L.A. 
"Ani" ha añadido que la Em 
bajada de Gran Bretaña en; Lis-
boa, con la que se puso en con-
tacto el periódico vespertino lis-
boeta "Diario Popular", ha co-
municado que la "Bea" ha distri-
buido hoy en Uganda un comuni-
cado en él que afirma "que Ta 
bandera del M.P.L.A. fue adquiri-
da de buena fe", en un estable-
cimiento comercial inglés, como si 
fuese la de la provincia de Ango-
la, con la intención de rendir un 
homenaje a la rnismá, izándola". 
EFE. 
Traikante de 
condenado en Bavo 
Cinco a ñ o s de cá rce l r ocho 
millones de pesetas de multa 
IRUN, 26. — El Tribunal dé Gran Instancia de Bayona ha ct»^ 
al norteamericano Richard Bowman, de treinta años de edad .! i n 
de cinco años de prisión, multa de S68.060 francos (unos ocho MPeaa 
de pesetas) y decomiso de un automóvil, por delito de tráñeo de -,iSs 
El inculpado fue detenido cuando trataba de introducir una cie.r»iï0̂ as· 
tídad de drogas en Francia, en «n coche «Mercedes» matriculin CRn-
Alemania. "laqo ^ 
Durante el proceso ha podido comprobarse que dicho traficanf 
-íntico profesional en esta clase de delitós y que conocía uerf çra 
la naturaleza de la mercancía, la cuál procedía de Caaaii !&" 
y era conducida, a través de España y Francia, al puerto de Èl w ~a 
desde donde era expedida a sus puntos de destino. Parece ser tS?Vra» 
cada viaje obtenía unos beneficios del orden de los 40.000 dolares f en 
•ios millones y medio de pesetas), ',Un 
un auténtic  
mente 
Richard Bowmar. pertenecía a una importante red internacicmai 
traficantes, una de cuyas principales rutas era la de Africa de! \f • 
> Francia, a través de España; y asimismo se ha informado ríe 
también participó en Colombia en tráfico de marihuana. 
El descubrimiento que dio lugar a !a detención de Boyimian h 
• Tscgnílcamente .v? 
rogas desde Mx^À 
puesto de manifiesta, una vez más, que Esmña es geográfica ente 
país con una importancia creciente en el tráfico de drogas es ? af.í? 
del Norte a otros países de Europa.—PYRESA. 
ministro saudícle 
Estado, en Sevilla 
Visitó varias factorías y e l polígono 
MADRID. ,26. — .El ministro de 
Estado y presidente del C o m i t é 
Central del Plan de Desarrolle} de 
Ja Arabia Saudita, s e ñ o r Hisham 
Mazis', acom-pañad'o por eí ernba,;s.-
dor de su país en Madrid, efectuó 
esta mañana' una visita a la facto-
ría de la «Empresa Nacional de Au-
tocamiónes (E.N.A.S.A,). 
Más tárde mantuvo una nstmiáa, 
de trabajo con empresarios espa-
ñoles de las industrias de. bienes 
de equipo y de obras públicas, en 
tomo 'a la. posibilidad de una ma-
yor .coteborcaión de la.. industria 
española en el desarrollo de su 
país. 
' Esta tarde, el señor Nishám Na 
zer marchó -a Sevilla para visitar, 
en la región andaluza, divèïsas ins-
talaciones mdustrialés. 
La visità oficial del ministro sau-
0 termina m-ñana, día 27.—CIFRA 
JORNADA EN SEVILLA 
SEVILLA. 26.' - - Por vía aérea, 
procedente de Madrid, llegó a Sevi-
lla el ministro de Estado y pre-
sidente del Plan de Desarrollo de 
la Arabia Saudí, Hisham Nazer, a 
quien acómpa'àaba su espesa, el co-
misario adjunto del Plan % Des -
arrollo, español, señor .Sa:.| , v àl· 
esposa;, embajador de Arabia Sau* 
di en Madrid y ótràs •personalidà-
des 'saüditas y españolas. 
Hishám Nazer, fué sreeibido en «•! 
aeropuerto de San Pablo por 
primeras autoridades sevillanas, n-n 
unión de las cuales marchó segui-
damente a conocer el polígono }> 
dustrial de Carreterŝ  Aroarilla. don. 
de visitó diversas factorías. Postê  
nórmente, el ministro saudí descan-
só unos momentos eh el hotel «Al-
fonso XIII»; para luepo visitar los 
Reales Alcázares, donde e| .Ayunta-
miento sevilían-. ,;ó un refri. 
gerio. 
. , acora» 
u la de-
tenida visita al típico barría 
Sarita Cruz, para ípisíT f-nalrnente 
a ana _ _ oírstída n-ir ias ^yj, 
as aíitoi lüc iispal sss. 
. c z ¿ tía 
1%'Arabia Saudí marchará a Gra-
us da para visitar e a- desdes 
arrolle de! Darro.™;. 
PYR.ESA. 
E l i 
BUENO 
LA "SE 
VERDE" DE BERLIN 
. BERLIN, 26. — El nsiaistr© 'espa-
ñol de Agricultura, Tomás Allende 
y García-Baxteir,' recibid ho/s»' no, A 
pabellón'dé España .«fe ia Expost 
erde<, 
ea.el «Palais;8m Finkturm», del 
cinto de .Ferias ..berlinés , ©cddm-
taJ, al EEïimstro alemán federal del 
ratí», Josef Ertí, durante el' reco-
rrido oficial de autoridadfes y dele-
gaciones agrarias por el área de ex-
posiciones. Acompaba al ministro el 
embajador de E s p a ñ a en Bonn, 
profesor Javier Conde; el conseje^ 
ro çomeroial. señor Cortés, y los 
agregados- cemercial, Sainz. y agró-
nomo, Ábei.|óh, y ©tras personali-
dades españolas de la Administra-
ción Central v d© Sindicaitos, que 
se encontraban en el pabellón du-
rante la visita de ErtI. 
El mimstro alemán hizo un elo-
gio de la instalación, funcional y 
moderna, de los «síands» es-np/ioles 
y se detuvo antgi el venmci'VVir je-
rezano señor Delgad®, quien bft̂ . 
dó. al ministro alérrtán una pruebá 
de vmo de Domecq. 
Eii el transcurso de la jornada 
de hoy el ministrp españ©.! dé 
Agricultura, participó esi % rx&ppr 
cióra ofrecida por su colega alemán 
en ©I antiguo edifici© parlamenta-
no del «Reiehstag», parcialrhenté 
reconstruido. Esta noche, ei señor 
Allende asistió a la cena de sala 
con que el presidente federal, Güs-
tav Hememann, obsequió a los mi-
nistros y delegaciones extranjeras 
grticipantes en ¡a «Semam Verde». 
Cinco m i l millones 
para protección 
a l trabajo 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
- 9 3 -
MADRID, 26,. — A elnc.o mil mi-
llones de .pesetas sé- eleva, el im-. 
porte #1 plan de inmersiones 
deL Pondo Nacional de Protèçcièïs 
al Trabajo para 1973. El piroyect© 
de dicho plan ha sido aprobado 
esta mañana "én él Pleno del Pa-
tronato deL Pondo, presidid© p;©r él 
subsecretario dé Trabajo, don Jo-
sé'Utrera Molina,. 
Ea la misma reunión se aproba-
ron también las normas ' geiifraies 
para la aolicaçíón del pían, cíiyo 
proyecto será elevado al Gobierno 
par el ministro ae Trabaió — PY-
RESA. ' ' , •••'• •••" . 
MADRID, 23. _ Durante el día 
if. i _ - oancô  
de Éiefcls, sn las a<:>b mssistas,. Gan. 
tái?ric% Estrerait-tara, Sbro, Sata» 
luna. Segur-a, y baja Andalucía. 
temperaturas han contihuado ré-
latiyamente altas, alcanzando 29 
grados de máxima en Santa;.Cria 
<K Tenerife y Las Palmas de Graa 
Canaria, y en la Península, 18 en 
Murcia' y Almería. Se han regisr 
trado heladas en la meseta inféi 
rior y comarcas altas de la supe-
rior, registrando 3 £ ' -̂ o ce-
ro de temperatura mínima Ciudaqi 
Real y Albacete; 2 bajo cero. So» 
ria;, 1 bajó Cero, Cuenca,' y cero 
grados. Madrid. 
PEONOSTICO 
Los mapâ  del tiempo prerisíflS 
para mañama'sitúan ün anticielós 
entre Azores y la' Península, qué 
cubre nuestro^ país, con vienten de 
. Levante' éh él extremo meridiónaJ 
y de componente Norte en el resto. 
Coa esta si. ..ación, débe haber nu-
bes d® estancamiento en el Gafl-
tábric©, nordeste del Duero y cabe-
cera del Ebro, y Bühosidad vana» 
ble en el Mediterráneo andaluz, 
región del Estrecho, golf ó de Cá» 
diz y Canarias, con algunas'preoi-
pitaciones aisladas. En «1 resto del 
litoral levantina habrá'; interni0® 
de cielo hubss© y se registraráE. 
. aiebíás en el Norte, las «<P mef*í 
tas.' Extremadura y c fíe ac á .dét 
Ebro. Las tempéfaturas eontinua-
rán moderadas, con heladas y nie-
blas mañaneras er, 
TEM'PEKATüRAS EXi:BEMA§: 
EÜBtOPEAfe -
Ô lO, 1 y 4; Estocolm©-.. 2 y 
' Londres, 0 y 5; Amsterdam, 4 y t> 
Berna, —4 y —1; Bruselas, 4 y 6; 
Copenhague, —1 y 2; París, 3 y s; 
Berlín, —3 y 1; Hamburgo, —2 y 
3, .y Bonn. --5 y 2.—PTRESA. 
Í5H ABAGO»- .„ ' ; 
Boletín del Centro Me.teorotógi-
co de la Cuenca del Ebrò, íacüt-
tadp' por el Servicio N|ciohal e» 
la ÍII ftegión Aérea: 
Fue de cielo nuboso eon .nieblas 
y neblinas matinales. Sopla roa 
vientos flojas del. Noroeste, y v** 
temperatur'iui, ügéramente superio-
res a las de días pasados, que íue-
ron: Gandanchú,: —7 y 3; D,aro_a, 
S y 10; Lérida. 7 v 12; Logroño, 
7 y 12; Monflorite. 5 y 10; P|ni' 
piona, 2 y 11; Soria, —2 y ? ' 
Tortosa, 8 y .13. 
• ' EN LA. CAPITAL . 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza: Temperatu-
ras: Minimá de 6'8 grados. & m 
circo y média: de íá mañana, ^ 
máxima, de 12'8 grados, a laj w1 
co de la tarde. Viento do^ipam^ 
del Noroeste, y máximo. «eJ 
mo. con 53 kilómetros, a 
y media de lá tarde. Pr?f^tT.g 
mosféfica meñu m 1PTn .̂ 
Insolación, ocho horas y s?h 
hutas. Humedad relativa mw*-
por 'ciento,' ''.•'•'" 
'B'M0 tZWOt. EN BABAJ*8 
tí ioc (5'25 
MADRID, 26. - Desde m ^ 
horas de ésta mañana ^ .̂..erto 
necldo bajo mínimos el a^eden-
de Baraias. Los vuelos ProLeuuev» 
tes tíe Méjico, Guatemala, ^ • 
York y Caracas han ^1°?«s de 
tomar tierra en los aeropug^-l0> 
Mà-ïa.'-a. el 'tr:iíXiTO. y ^ : 1 ^ , ^ 
ná, los restantes, Todos_ i»- taa© 
nacionales con Madrid nan.-^ ô-
iriterrumpi'os hasta 'aèai ¿egaP3* 
ras. en que tomó tlei 
recer la si'uación. de ^ ¿ ^ ^ ¡ ^ 
procedente de Malaga.—^ 
ENTREVISTA TELEFONICA CON EEDERICO TRILLO-FIGUEROA 
I 
i S O Ï HOMBRE DE 
D E R E A L 
ÏECTOS 
D E S 
" V a y a l a m g ú i u n p r m e g a i í k Imea que comencé en 
continuar la mngnifim labor de Orbe Cano 
n g 
El rumor ya es noticia con-
firmada oñcialmente. En el Con-
sejo de Ministros cele b r a d o 
ayer, en el palacio de El Par-: 
do, bajo la presidencia de S. EÍ 
el Jefe del Estado, fue designa-
do gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento de Zara-
goza el actual de Burgos, don 
Federico Trillo - Figueroa, que 
sustituirá en la capital aragone-
sa al actual gobernador, don 
Rafael Orbe Cano, que tan gra-
tos recuerdos deja entre los za-
ragozanos por su cordialidad, su 
gran valía y el enorme impulso 
que bajo su mandato ha recibi-
do nuestra provincia. 
Don Federico Trillo - F i g u e-
roa viene precedido de un bri-
llantísimo historial político y mi-
litar. Combatiente voluntario du-
rante la Cruzada de Liberación; 
falangista de Jg. primera hora/ 
. aléanzó'; el grado de . teniente 
prbvisional de' Infantería. 
Ha sido alcalde y jefe local 
del Movimiento en Cartagena, 
gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento en Teruel, 
Càceresíy Burgos, y llega ahora 
a nuestra ciudad con su recia 
madurez y ese estilo joseanto-
niano que le ha conquistadó el 
cariño, la admiración y el res-
peto en cuantos lugares ha des-
empeñado algún cargo. 
Nada más? tener oficial cqnfir-
mateióri de la noticia hemos te-
lefoneado al camarada Trillo Fi-
gueroa, quien, amablemente, pe-
se a que en aquéllos momentos 
eran innumerables las llamadas 
que recibía para felicitarle por 
este nombramiento que supone 
un nuevo ascenso en su línea po-
lítica, accedió a conced è rno s 
unas declaraciones. 
—¿Satisfecho, dton Federico? 
—Contentísimo. Puedo decir, 
porque es cierto, que he tenido 
una verdadera ? satisfacción con 
este nombramiento, porque; nun-
ca podré olvidar los gratísimos 
momentos que he vivido en esa 
ciudad. 
—r Cuando venía desde Teruel? 
—Desde la Cruzada. Zaragoza 
era punto de paso casi obligado 
para todos los frentes del Norte 
y de Levante, y ahí he vivido: 
horas que siempre recordaré, 
como soldado primero y como 
alférez provisional después, en 
el Regimiento, de Infantería «Ge-
rona» número 18. 
—¿Alguna ' anécdota de su es-
tancia en Zaragoza? 
—Podría contar muchísimas, 
pero. Ia más curiosa creo que es 
que la primera corrida de toros 
que presencié en mi yida fue . 
.ahí, dfcrante las' fiesías' déi Pi-
lár. <i | , 
-̂¿Qaé proyectos ' trae para 
' Zaragoza? : • . ' 
Don Federico Trillo-Figuer'oa 
y Vázquez, cuando tomó pose-
sión del cargo de gobernador 
civil y jefe provincial del Mo-
vimiento en Teruel el año 1966 
' (Foto CANTIN.) 
—Ninguno. Yo no soy hombre 
de proyectos y creo que no lo 
es ninguno que de verdad sienta 
lo que hace. Soy hombre de rea-
lidades y, por lo tanto, espero 
conocer los problemas que Za-
ragoza tenga planteados para in-
tentar solucionarlos, poniendo 
en el empeño toda mi ilusión y 
esfuerzo, que es la forma en 
que hay que corresponder a la 
confianza que en mí han depo-
sitado nuestro Caudillo y los 
ministros de la Gobernación y 
secretario general del M o vi-
micnto. 
—¿Conoce algo de los proble-
mas de Zaragoza? * 
—¡Hombre, no olvides que he 
estado en Teruel! Aunque los 
problemas de cada provincia son 
diferentes, por su magnitud, en 
el fondo puede decirse que' son̂  
los mismos por las ¿aus&s que 
los producen y los. efectos que 
causan. Té repito que íno, tengo 
ningún proyecto, excepto el de 
'continuar la magnificà 1 a b o r 
que ha desarrollado hasta ahora 
mi antecesor, Rafael Orbe Cano, 
entregándome por completo al 
servicio de esa provincia tan en-
trañable para mí. 
—¿Qué aprendió dur a n t e su 
mandato en Teruel? 
—Algo muy importante: En el 
Gobierno Civil y en la Jefatura 
Provincial del Movimiento de 
Teruel aprendí a conocer mejor 
a los aragoneses, a los que ya 
admiraba por mi convivencia 
con ellos durante la Cruzada y 
por sus muchas pruebas de sa-
crificio y de amor a España. 
En Teruel los he comprendido 
y he llegado a quererlos y por 
lo tanto mi vuelta al solar ara-
gonés no supone otra cosa que 
volver a tener la ocasión de se-
guir sirviendo a esos hombres y 
a esas tierras. En definitiva, se-
guir sirviendo a España. 
—Cierto, don Federico; a Es-
paña se la sirve en cualquier 
puesto. ¿Cuándo es la toma de 
posesión? 
•—No sé. Es el Mando quien 
tiene que fijar la fecha para el 
relevo. Desde luego, aunque me 
llevo muy gratos recuerdos de 
Burgos, deseo estar lo antes po-
sible ahí, porque, como antes te 
decía, quiero continuar mi la-
bor de Teruel y la que ha rea-
lizado Orbe Cano en Zaragoza. 
—¿Algún mensaje para los za-
ragozanos? 
—Que; voy muy satisfecho y 
qué considero un gran honor ser 
representante del Gobierno en 
esa provincia. Que el tiempo y 
los hechos hablarán por mí y 
que espero no defraudar a na-
die. Un abrazo para todos y que 
cuenten conmigo, de la misma 
forma en que yo cuento con la 
plena colaboración de toda la 
provincia. 
—Muchas gracias, señor gober-
nador; enhorabuena y a sus ór-
denes. 
—Gracias a voso tros y un 
abrazo. 
Estas han sido, sencillas,; cor-
diales e improvisadas sobre la 
marcha, las preguntas y las res-
puestas de nuestra conversación 
telefónica con nuestro nuevo go-
bernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Federico 
Trillo - Figueroa. un hombre de 
José Antonio, un hombre deí 
Caudillo, un hombre del Movi-
miento, un hombre fiel a Juan 
Carlos, como continuidad firme 
del Generalísimo; un hombre 
que un día recorrió nuestras 
tierras con la estrella dorada 
de i seis puntas sobre el pecho 
y que ahora vuelve como la má-
xima autoridad de la provincia, 
decidido a entregarse por com-
pleto al servicio de Zaragoza y 
de España. 1 
ACTIVIDADES DEL CE 
ESÍUDIOS POUÍICI 
En Peníscola se celebraron seis cursos 
nacionales y numerosos provinciales 
MADRID, 26. — En el Centro de 
Estudios de la Secretaría General 
•del Movimiento, en Peñíscola, se 
celebraron seis cursos de ámbito 
ñaciónal durante el pasado año 1972, -
a los que asistieron un total de 219 
alurrinos, según la memoria anual 
de actividades del Centro, que acaba 
de publicarse. De este total, 136 
alumnos pairtieiparon en cinco cur-
sos nacionales para directores de 
equipos de acción local. El resto, 
ochenta y tres becarios, asistieron 
al XII curso sobre «Problemas polí-
ticos de la vida local». 
Dos fueron los cursos imparti-
dos de ámbitó provincial, uno de 
alcaldes y jefes locales del Movi-
miento de Navarra, al que asistie-
ron sesenta alcaldes y dieciséis 
mandos provinciales, y el segunda, 
de jefes locales-presidentes de los 
Consejos Locales del Movimiento 
de Burgos, con un total de setenta 
jefes de aquella provincia. 
En el' capítulo de reuniones, la 
memoria especifica que en diez de 
ámbito nacional participaron 626 
personas, en 1972; en una de ámbi-
to interprovincial, sesenta y ocho 
personas, y ciento ochenta en dos 
reuniones de ámbito provincial que 
afectaron a ios Consejos Locales de 
leruel y de Guipúzcoa. Las reunio-
nes nacionales fuerdn de inspecto-
iès de las Jefaturas Provinciales 
üel Movimientov de secretarios de 
los «Patronatos de Gestión para Me-
jora de la Vivienda Rural», de se-
cretarios de Consejos Provinciales, 
dé directores titulados de equipos 
de Acción Local, de secretarios de 
Consejos Locales del Movimiento de 
capitales de provincia y de ciudi-
des de más de 20.000 habitantes, dos 
leuniones de secretarios de dichos 
Consejos, v reuniones de delegados 
provinciales de la Juventud y de 
directores de Departamentos Pro-
vinciales de, Formación. 
Por último, 280 personaŝ  asistie-
ron a dos Asambleas, 180 a la anual 
de la Hermandad de Ex-Combatiea-
tes del Grupo de Transmisiones de 
Inaenieros de Zaragoza, v el resto, 
a la VII Asamblea Provincial de 
Autoridades v Mandos de Albacete. 
Otras 25 personas asistieron a Jor-
nadas de convivencia organizadas 
en el Centro por el Grupo de bm-
presa de «Educación y Descanso» 
de la Secretaría General del Movi-
miento. 
Con motivo de las distintas acti-
vidades organizadas por las JJele-
gaciones Nacionales de Provincias y 
de la Juventud, fue visitado el Cen-
tro por el vicesecretario general del 
Movimiento.. Igualmente es de des-
tacar . la presencia de los delega-
dos nacionales de Provincias, Sec-
ción Femenina, Prensa y Radio, Fa-
milia, Educación Física y Depor-
tes, Juventud, director del Institu-
to de Estudios Políticos y otros 
mandos de la Secretaría General del 
Movimiento, jefes provinciales ^ y 
gobernadores civiles de Castellón, 
Huelva, Toledo, Tarragona, Teruel, 
Alava, Guipúzcoa, Albacete, Burgos, 
Navarra, y consejeros nacionales, 
procuradores en Cortes, directores 
generales y altos funcionarios de 
los distintos Departamentos minis-
teriales. 
Cabe destacar también, como de-
talle significativo, que el Centro de 
Estudios de la Secretaría General 
del Movimiento en Peñíscola cuen-
ta ya en estos momentos con una 




0 V I E 0 0 , A 
F R A N C O 
Al cumplirse el 
50 aniversario 
de su boda 
OVIEDO, 26. — En la se-
sión celebrada por la Dipu-
tación Provincial de Oviedo 
y fuera del orden del día,, 
se acordó hacer entrega de 
la Eledalla de Oro de la 
Provincia a Su Excelencia 
el Jefe del Estado, con mo-
tivo de cumplirse el cin-
cuenta aniversario de su 
matrimonio, que se celebró 
en la iglesia de San Juan 
de la capital asturiana el 
año 1923 PYRESA. 
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LAS DONACIONES DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
Más de once m i l litros, e l pasado año 
MADRID, 26. — Un total de 28.359 donaciones de sangre promo-
vió durante el año 1972 la Hermandad de Donantes de Sangre de la 
Seguridad Social de Madrid. Gracias a ello se obtuvieron 11.327 li-
tros de sangre, que permitieron cubrir la totalidad de las necesida-
des hemOíetápicas de la Ciudad Sanitaria «La Paz» durante el pa-
sado año, y también las de la clínica «Puerta de Hierro» en el se-
gundo semestre de 1972. 
Es la primera vez en la historia de la sanidad española que la 
donación altruista de sangre permite cubrir la totalidad de las trans-
fusiones necesarias de un gran hospital con más de 2.000 camas y 
de alta especialización, como es la Ciudad Sanitaria «La Paz». 
Por otra parte, la labor de divulgación y captación realizadas por 
la Hermandad dio como fruto la incorporación de 11.746 nuevos 
donantes, por lo que el número , de socios era de 40.211 al 31 de 
diciembre pasado. 
La Hermandad aspira, a medida que su crecimiento lo permita, 
y una vez exista el Centro Regional de Hematología y Hemofilia, 
cuya creación ha sido aprobada por .el Ministerio de Trabajo,, ir 
ampliando sus servicios en beneficio de otros hospitales y sanato-
rios que deseen su colaboración, siempre que garanticen absoluta 
grabüdad pi-ra sus pacientes de la sr-gre dorada. -— PYRESA. 
U A R T E F U E L I B E R A D O ANOCHE 
C e r c a d e I r á n s e l e r e u n i e r o n s u e s p o s a y l a s p r i m e r a s 
a u t o r i d a d e s n a v a r r a s , c o n q u i e n e s r e g r e s ó a P a m p l o n a 
P e r m a n e c i ó encapuchado l o s d i e z d í a s de s e c u e s t r o 
(Viene de 1.a página) 
trabajador emigrante portugués, 
por su barba y mal aspecto. Lo pri-
mero que hizo fue pedir urgente-
mente un teléfono, logrando hablar 
con un amigo de San Sebastián, se-
ñor Casteres, a quien comunicó su 
liberación y pidió que viniera rá-
pidamente a recogerle. El amigo de 
San Sebastián, en automóvil, cu-
brió los 18 kilómetros en unos trein-
ta minutos. Mientras tanto, el se-
ñor Huarte tomó dos vasitos de 
vino y una cerveza; pero estaba 
tan emocionado y nervioso, que no 
podía admitir la comida que le ofre-
cieron. Quiso hacer varias llama-
das, pero sus nervios no le dejaban. 
NO PODIA ARTICULAR 
PALABRA 
Por fin, cuando llegó su amigo 
pudo llamar a su casa y hablar con 
su hermano Juan e intentó hacerlo 
con su esposa, pero quedó abatido 
y no pudo articular palabra. 
Este corresponsal ha podido ha-
blar con él. Venciendo las trabas de 
su agotamiento, a grandes rasgos, 
dijo: 
—Me dejaron libre en el término 
municipal de Irún, en una pradera 
cercana al caserío Ugalde. 
Este caserío figura entre los cuar-
teles de Infantería con guarnición 
en Irún y la carretera general antes 
indicada. 
—Me dejaron libre hace unos cin-
co minutos y después de bajar del 
automóvil anduve un trecho como 
de dos kilómetros, aproximadamen-
te. Anteriormente, calculo que estu-
ve varias horas viajando en automó-
vil, haciendo unos recorridos que 
pudieron ser de tipo circuito, por 
carreteras de segundo orden, posi-
blemente de montaña. 
Durante la conversación (el señor 
Huarte no quiso recibir a otros 
representantes de la Prensa, porque 
las fuerzas le fallaban), llegó su 
esposa. La abrazó emocionadamen-
te, así como a los hermanos. Tam-
bién dijo: 
—Estuve siempre encapuch a d o, 
durante los diez días. Además, te-
nía las manos atadas. Me dieron a 
leer algunas cosas y Ta comida la 
consideraba justa y sana, aunque 
realmente no tenía haffl&re, 
BBCLAitACIONES DE LA PROPIB-
TARIA DEL BAR 
Doña Juanita Arzac, propietaria 
del «Bar Arzac», se llevó un gran 
susto cuando don Felipe Huarte, su-
cio, con la barba crecida y el pelo 
revuelto, se presentó en la tienda 
aledaña al bar y le preguntó si te-
nía un teléfono. 
«El señor Huarte —dice doña 
Juanita— tenía una presencia al pa-
recer amenazante. Estaba nervioso 
y no acertaba a hablar. Sólo se le 
ocurrió decir: «¡Quiero un teléfo-
no!» Yo me temía que aquel des-
conocido fuera algún sospechoso 
perseguido por la Justicia, algún 
huido. Por fin, me dijo que era Fe-
lipe Huarte y entonces me percaté 
de que se parecía a la fotografía 
que habían publicado los periódi-
cos. Nunca me imaginé que pudiera 
aparecer en mi casa. 
Frecuentemente nos decíamos en 
nuestra familia: "Este pobre hom-
bre, ¿dónde aparecerá?". Le indi-
qué el lugar del teléfono, y llamó 
a un amigo de San Sebastián. Des-
pués me dijo que tenía mucha sed. 
Se bebió dos vasos de vino y una 
cerveza. Entonces yo preparaba la 
cena y le ofrecí de comer. "No;, 
ahora, no, porque me encuentro 
muy nervioso y quiero lavarme", • 
contestó. Después de lavarse me 
dijo que aceptaba la comida, y yo 
me dispuse a servirle una sopa. En 
ese momento llegó su amigo de San 
Sebastián y los dos se abrazaron 
emocionados. Las lágrimas les co-, 
rrían por la cara. Su amigo dijo 
que nunca creyó que pudiera apa-
recer en esos momentos. El señor 
Huarte le suplicó que llamara a 
su familia. El se puso primero, pe-
ro, con la emoción, no podia ha-
blar y entonces se pusò el amigo 
y habló. Por fin, cuando ya se 
reposó un poco, el señor Huarte 
habló con su hermano." 
Doña Julita asegura que nadie 
s-i dio cuenta de la llegada del se-
ñor Huarte, .porque nada más dat-
s« a conocer le hizo pasar a la co-
cina. "El señor Huarte —dice doña 
Julita— no salió de la cocina y allí 
cenó sólo con su amigo, porque me 
fui a la tienda para que ellos pu-
dieran hablar con más confianza." 
CAMINO DE PAMPLONA 
A recogerle acudieron su esposa, 
sus hermanos, el gobernador civil 
dí: Navarra y otras primeras auto-
ridades. Por parte de Guipúzcoa, a 
última hora llegaron el coronel je-
fe del Tercio de la Guardia Civil 
y el teniente coronel jefe de la 
Comandancia de Guipúzcoa. Todos 
ellos salieron de Irún a las 23'55, 
émprendiendo viaje a Pamplona en 
automóvil, por la carretera general 
de Irún y puerto de Veíate, con la 
idea de llegar a Pamplona a las 
doce y media. Durante el viaje, 
protegían el automóvil fuerzas de 
1¡< Guardia Civil y otros servicios 
d • Guipúzcoa y Navarra. En el bar 
"Arzac" estuvo también con el se-
ñor Huarte el jefe superior de Po-
licía de Bilbao.—PYRESA. 
LLAMO DESDE UN BAR 
PAMPLONA, 26—La noticia de 
la liberacicn de don Felipe. Huarte 
ha sido conocida en su domicilio 
df- Pamplona directamente a tra-
vés del secuestrado, que llamó por 
teléfono minutos antes de las nue-
ve de la noche, desde un bar si-
tuado en el kilómetro 17 de la ca-
rretera de Irún a San Sebastián. 
Según ha manifestado el señor 
A i z p ú n, cuñado de don Felipe 
Hurte y hermano de su esposa, do-
fia María Teresa, el liberado pare-
ce hallarse en buen estado de sa-
lud y muy llanqui)'*, indicando a 
su familia que se dirigía a casa de 
unos amigos en la ciudad de Irún. 
Inmediatamente, y tras dar avi-
so a las autoridades, los dos her-
manos del señor Huarte, Juan y 
Jesús, acompañados por la esposa 
del industrial secuestrado, salieron 
en dos coches hacia Irún, regis-
trándose el paso de los vehículos 
por San Sebastián hacia las once 
de la noche. 
EL GOBERNADOR, A IRUN 
Después de conocida la noticia 
en el Gobierno Civil de Pamplona, 
que la comunicó oficialmente a la 
Prensa a las nueve y media de la 
noche, el gobernador civil, sef/jr 
Ruiz de Gordoa, salió también por 
carretera en dirección a Irún. Por 
su parte, el alcalde de Pamplona, 
señor Víñez, se personó a las diez 
y cuarto de la noche en "Villa 
Adnriana" para felicitar a la ía-
milia por el feliz desenlace del se-
cuestro, permaneciendo un cuarto 
de hora en el domicilio del señor 
Huarte. 
Alertadas desde Pamplona, las 
fuerzas de la Guardia Civil donos-
tiarra se personaron en el bar del 
kilómetro 17 de la carretera de Irún 
a San Sebastián, citado por el se-
ñor Huarte en sú llamada telefó-
nica, sin que encontraran ningún 
rastro de su persona PYRESA. 
LA PRIMERA NOTICIA 
PAMPLONA, 26. (Del correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, PA-
BLO MONTESDEOCA.) — La pri-
mera noticia de que el industrial 
navarro don Felipe Huarte y Beau-
mont se encontraba en libertad fue 
facilitada por él mismo, que a las 
nueve y cuarto de la noche llama-, 
ba a su casa de Pamplona, desde 
el bar "Alzac", situado en el kiló-
metro 17 de la carretera de Irún 
a San Sebastián, en el denominado 
Alto de Miraoruz, muy cerca de la 
capital donostiarra y junto al ba-
rrio de Herrera, en Tas proximida-
des de Pasajes. 
La llamada fue recibida por su 
cuñado Javier Aizpún, quien reco-
noció su voz. Los familiares dieron 
aviso seguidamente a las autorida-
des y, sin pérdida de tiempo, em-
prendieron viaje a San Sebastián, 
hacia donde han marchado doña 
María Teresa Aizpún, esposa d« 
don Felipe Huarte, y los hermanos 
don Juan, don Jesús y doña María 
Josefa Huarte, así como el marido 
de ésta última, don Jorge Vidal, y 
el tío político don Válentín Er-
buru. 
Frente a "Villa Adriana" se han 
congregado un centenar de perso-
nas, entre las que se encuentran 
no sólo periodistas, sino curiosos 
y amigos de la familia. Se encuen-
tran en la casa los suegros de don 
Felipe Huarte, dpn Rafael Aizpún 
y oíros familiares. 
Se supone que, tras reunirse con 
don Felipe Huarte, .ws familiares 
que han marchado a San Sebas-
tián regresarán con él a "Villa 
Adriana", aunque existe la sospe-
cha de que acaso se trasladen al 
señorío de Sarria, propiedad de la 
familia. Los periodistas montan 
guardia en la puerta de "Villa 
Adriana", donde se viven momen-
tos de intensa emoción. 
HUARTE, EN SU CASA 
PAMPLONA, 26. — Don Felipe 
Huarte ha llegado a su domicilio 
pamplónica de «Villa Adriana» a la 
una y cuarto de la madrugada, pro-
cedente de Irún, de donde ha sa-
lido en compañía de sus dos her-
manos, su esposa y otro familiar. 
La comitiva, de dos coches de la 
ïi milia Huarte y otro del gober-
nados civil de Pamplona, acompa-
ñada por coches de la fuerza pú-
blica, fue acogida con gran júbilo 
portel público que se agolpaba en 
las proximidades de la villa, junto 
con los periodistas que han segui-
do en estos días las incidencias del 
secuestro.—PYRESA. 
DECLARACIONES EN Sü 
DOMICILIO 
PAMPLONA, 26. — En medio de 
una salva de aplausos de los pe-1 
riodistas que rodeaban la casa, Fe-
lipe Huarte ha llegado a «Villa 
Adriana» a la una y cuarto de la 
madrugadá, tras ser puesto en li-
bertad después de diez días de se-
cuestro. 
Felipe Huarte, con barba de va-
rios días y aspecto cansado, llegó 
á su residencia acompañado de su 
esposa y hermanos. Una nube de 
periodistas y fotógrafos, así como 
numerosos curiosos, esperaban su 
llegada desde las diez de la noche. 
Allí mismo, en la misma puerta 
de «Villa Adriana», se improvisó 
una pequeña «rueda de Prensa», a 
la que se sometió Felipe Huarte 
pese al cansancio que se reflejaba 
en su rostro. 
—¿Qué tal le han tiratado? 
—No me puedo quejar. 
—-¿En dónde le han dejado? 
— E n un descampado, cerca de 
la carretera general de San Sebas-
tián a Irún. Muy cerca de la fá-
brica de porcelanas «Bidasoa». 
—¿Qué ha hecho durante los días 
oue ha estado secuestrado? 
—Dar muchas vueltas a la ca-
beza. 
—¿Cómo le secuestraron? 
—Me pusieron esparadrapos y 
una capucha. 
—¿Le han movido alguna vez del 
sitio? 
—Sí; me parece que una vez me 
cambiaron. 
Las preguntas se suceden rápida-
mente y Felipe Huarte contesta 
con rapidez a los periodistas. 
—¿Cuántas personas le custodia-
ban? 
—Normalmente, dos. 
—¿Qué tal lo ha pasado? 
—Póngase en mi caso... 
—¿Ha hablado en alguna ocasión 
con los secuestradores? 
—Sí, pero muy poco. En una 
ocasión me dijeron que sabían que 
había sido campeón del mundo de 
pelota. 
—¿Cuántas cartas ha escrito a 
su familia? 
—Una o dos, no lo sé con exac-
titud. 
—¿Le han dado ropa para cam-
biarse? 
—Como verán, la ropa que lleva 
es nueva. Me la han dado ellos. 
Felipe Huarte vestía un . abrigo 
gris y ropa deportiva por debajo 
de él. , 
—¿Sabe usted dónde le han te-
nido? 
—No, no sé el sitio. Me imagina 
que sería una zona rural. 
—¿Qué hizo cuando le dejaron en 
libertad? 
—Salí a la carretera, donde me 
recogió un coche. 
—¿A qué hora le soltaron, aproxi-
madamente? 
—Poco antes de las ocho de la 
noche, no estoy muy seguro. Tengo 
la cabeza hecha un lío con él tiem-
po y los lugares. 
—Le comunicaron cuándo le iban 
á dejar en libertad? 
—Muchos días me avisaron que 
lo iban a hacer. Y poco antes de 
liberarme, también me lo dijeron. 
Felipe Huarte se retiró a conti-
nuación hacia su casa a instancias 
de su hermano Juan, que alegaba 
el cansancio que lógicamente tenía 
su hermano. 
Teresa Aizpún, su esposarse en-
contraba vivamente emocionada, 
como así lo dijo. También señaló 
que debía atender su esposo a los 
periodistas. «Se lo merecen todo», 
dijo. , , ij , 
•Fdipé Huarte ha prometido cele-
brar en las próximas. horas una 
nueva rueda de Prensa, ya en pían 
formal. Con todos los periodistas. 
CIFRA. 
£ A H I S T O R I A D E L C A U T I V E R I O 
MADRID, 26 (Servicio especial 
de AMANECER y «Pyresa» 0 — Don 
Felipe Huarte, el industrial nava-, 
rro secuestrado por un comando 
de la organización terrórista E.T.A. 
a las 10,45 de la noche del martes, 
día 16, ha sido liberado a las 8,35 
de asía noche en el alto de Mira-
cruz, a poco más dé un kilómetro 
de la pedanía donostiarra de Pa-
sájes. 
El tercer secuestro de E. T. A. ha 
durado, asi, diez días menos dos 
horàs, durante las cuales el para-
dero del secuestrado ha sido des-
conocido en absoluto, aunque el 
lugar en que ha sido liberado in-
dica qiip nunca salió de España,, 
confirmándose la tesis de que el 
comando secuestrador lo ocultó en 
algún lugar de Ja zona navarro-
guipuzcoana. La liberación Ha sido 
totalmente imprevista, toda vez que 
ayer mismo la organización terro-
rista Yasca facilitó cuatro fotogra-
fías _de don Felipe Huarte en cau-
tiverio a la agencia de reportajes 
francesa «Gamma», quien a su vez, 
concedió exclusiva nacional a la 
agencia «Pyresa». Estas fotos mues»-
tran al señor Huarte descansando 
en un saco de dormir al aire libre, 
lo que produce confusionismo en 
cuanto al posiblp lugar donde se 
le mantuviera oculto, contraponién-
dose totalmente a algunos rumores 
filtrados desde Francia en el sen-
tido de que el secuestrado se ha-
llaba en un caserío. 
Las últimas novedades sin fun-
damento en torno a la situación 
del secuestrado fueron las cartas 
recibidas por la familia en su do. 
micilio pamplónica dfe «Villa Adria-
na», dirigidas directamente a Ma-
ría Teresa Aizpún, su çpposa. En 
ambas se aseguraba que el secuesr 
irado se encontraba perfectamente 
de salud, comía con normalidad y 
era tratado con amabilidad. La úl-
tima de ellas fue recibida por co-
rreo, sin que hasta el momento se 
hayan diado datos en torno ál lu-
gar en que fue depositada en el co-
rreo. 
La liberación real se ha produ-
cido después de un continuo aflujo 
de seudo-suposiciones difundidas 
por varias etíiisoras francesas, de 
entre las cuales el mayor porcen-
taje correspondió a Radio París, 
quien incurrió hasta en cuatro li-
beraciones fallidas. La primera no-
ticia del secuestro, sin embargo, 
correspondió a Cristian Bombediac' 
el jefe de la delegación en Bavona 
del diario regional «Sud-Ouest», 
homb/e muv relacionado con los 
dirigentes de E. T. A- A primeras 
horas de la mañana del miércoles, 
día 17, Bombediac se hallaba ya 
en la frontera navarro - francesa 
de Dacharinea, dirigiéndose a toda 
velocidad hacia Pamplona, antes de 
qi-j nmgún medio informativo es-
paño] tuviese conocimiento del he-
cho. El propio periodista francés 
fue quien recibió en el mediodía 
de ese miérocles. por medio de un 
joven vestido con pantalón azul y 
jersey marrón de cuello alto que 
le llevó en mano una carta de la 
E. T. A, en Ta que se aclaraban los 
motivos del secuestro y se expli-
caban las condicionesi impuestas 
para su liberación. 
EL PAGO DEL RESCATE 
Uno dé los aspéctos de las exi-
gencias concretas de E. T. A. era 
la petición de 50 millones de pe* 
setas, sin que hasta él momento 
se conozca la fórmula que debe-
ría emplearse para hacer llegar a 
la organización terrorista la suma 
pedida. Sin embargo, él viernes, dí% 
19, un hermano del secuestrado, 
don Juan Huarte, viajó a Biarritz, 
donde s© supone qué entregó el di-
nero pedido, existiendo dos. hipó-
tesis diferentes qué indican que el 
pago se realizó en dólares (ocho-
cientos mil) y en francos nuevos 
(cuatro millones). 
Una vez cumplidas las exigencias 
de la E, T. A. se esperaba la inme-
diata liberación del señor Huarte, 
pero al no producirse ésta se des-
encadenaron los rumores que seña-
laban sendos intentos de "chanta-
je" o presión política sobre el Go-
bierno español, uno de ellos rela-
cionado con el Consejo de guerra 
que en Bilbao se seguía contra los 
autores del anterior secuestro de 
la E. T. A,, el de don Lorenzo Za-
bala. El otro tomó pie en los diver-
sos rumores en torno a supuestas 
peticiones de la E. T. A. para que 
se suavizase la estrecha red de vi-
gilancia montada en todo el terri-
torio vasco - navarro por la Guardia 
Civil, aunque esta tesis pierde vali-
dez ante la liberación de hoy. 
LA TECNICA DEL SECUESTRO 
Aunque por el momento son des-
conocidos los autores del secuestro, 
la Prensa francesa (concretamente 
"Sud-Guést") citó como jefe del co-
mando a Tomás Pérez Revilla, aun-
que al, día siguiente del secuestro 
(miércoles, día 17), fue visto a las 
ocho de la mañana en su trabajo al 
otro lado de la frontera. Junto a Re-
villa, cerebro organizador del gru-
po E. T. A. de "militares" (surgido 
de la escisión de la quinta asam-
blea de la organización), se han ci-
tado como posibles autores a Lu-
juea, Iturbe, Arrizcorreta y Villar 
Gurruchaga. este último casi impres-
cindible en una operación de esta 
clase. José Joaquín Villar Gurru-
chaga, en efecto, es conocido como 
"Fangio" y reputado como un habi-
lísimo conductor, que se conoce al 
dedillo no sólo la red de carreteras 
vasco-navárras, sino además las ve-
redas y caminos más intransitables 
de los montes de la zona. 
En cualquier caso, una vez deci-
dido el secuestro, parece claro que 
Pérez Revilla viajó a Pamplona pa-
ra estudiar su realización, tomando 
detalles de la víctima. Dado que el 
señor Huarte no tenía costumbres 
metódicas, se planteaba e! proble-
ma de cómo fijar una hora y un 
momento para el secüestro. Ante 
esta dificultad, él comando encar-
gado de llevar a cabo el secuestro 
optó por asaltar la casa y esperar 
la llegada de su víctima. 
Y así fue. En la fardé del martes, 
día 16. alrededor de las ocho de la 
noche, el grupo terrorista se pre-
sentaba en "Villa Adriana", domici-
lio del señor Huarte, situado enfren-
te del Seminario Diocesano de Pam-
plona y advertía a la sirvienta que 
abrió la puerta: "Somos de la E.T.A'., 
no haga tonterías, siga nuestras 
instruciones y no pasará nada". El 
comando estaba integrado por cua-
tro hombres jóvenes, vestidos con 
abrigos, con el rostro descubierto, 
que habían descendido (al parecer) 
de un "Morris" de color blanco. Ba-
jo los abrigos portaban pistolas y 
metralletas, con las que'encañona-
ron a la servidumbre, a lá que con-
dujeron a la bodega de la casa, jun-
to con los tres hijos de la familia, 
donde fueron atados y amordaza-
dos. Sólo la doncella de la señora 
de Huarte quedó junto al teléfono, 
vigilada por uno de los secuestra-
dores, con orden de contestar con 
normalidad a cualquier llamada que 
se produjera. 
A las once menos cuarto de la 
noche llegó a su domicilió el matri-
monio Huarte, que había estado en 
el cine, a bordo del automóvil "Dog-
ge Dart" matrícula de Navarra de 
su propiedad. Mientras el señor 
Huarte aparcaba el coche, su espo-
sa llamó a la puerta, que fue abier-
ta, como de costumbre, por la don-
cella. Pero tras la espalda de la jo-
ven aparecía la figura de un hom-
bre que la amenazaba con una me-
tralleta. Tras su esposa, llegó ál 
porche el señor Huarte, quien se 
encontró a su vez sometido a la 
amenaza de las armas, siendo con-
minado a sübir dé nuevo a su co-
che, mientras que su esposa y la 
doncella eran conducidas* a la bo-
dega, junto con los demás miem-
bros de la familia y servidumbre, 
siendo también atadas y amordaza-
das. 
Consumado el acto del secuestro, 
uno de los miembros del comando 
conducía el vehículo del señor 
Huarte por la carretera de Pamplo-
na a San Sebastián, con su propie-
tario en el interior. Una hora y 
cuarto después, a las doce, la Guar-
dia Civil encontraba abandonado el 
coche del señor Huarte. 
Mientras tanto, Felipe, el hijo ma-
yor del matrimonio (de ocho años 
de edad), conseguía librarse de sus 
ataduras, desatando a continuación 
al resto de la familia. La señora de 
Huarte subió corriendo al teléfono 
y llamó a la Policía, no sin obser-
var una gran mancha de pintura 
roja en una pared y una tarjeta de 
cartulina con unas siglas escritas: 
1 . A. — JrYRESA. 
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A la una de la madrugada, ¡alto el fuego! 
PARIS, 26. (Del córreiponsál de 
AMANECER y «Pyresa», E N R I -
Q U E LABORDE.) — Con la lle-
gada, a las nueve de esta noche, 
del secretario de Estado norte-
americano, William Rogers, todo 
estará a punto para la doble ce-
remonia de mañana en el Centro 
de Conferencias Internacionales 
de la Venue Kleber: a las once, 
firma por los cuatro ministros de 
Asuntos Exteriores (Estados Uni-
dos, Vietnam del Norte, Vietnam 
del Sur y Vietcong) del acuerdo 
de alto el juego y de los tres pro-
tocolos anejos, y a las cuatro de 
la tarde, el secretario de Estado 
norteamericano y el ministro de 
Asuntas Exteriores nordvietnami-
ta firmarán el acuerdo y los cua-
tro protocolos anejos, uno de 
ellos relativo al dragado de mi-
nas en aguas territoriales de Viet-
nam , del Norte. A la una de la 
madrugada (hora española), en-
trará en vigor el alto el juego, de 
modo inmediato. Saigán y el 
G.R.P. comenzarán sus consultas 
para la jormación de un Conse-
jo nacional de reconciliación y de 
concordia formado por tres par-
íes. A partir de ese momento co-
menzará la larga marcha de la 
paz. E l escepticismo se mantiene 
en todo su valor sobre la evolu-
ción de ese difícil proceso de 
pacificación. Hoy mismo, el pro-
fesor Raymond Arón se pregun-
taba si en vez de hablar del fin 
de *la» guerra no era más exac-
to referirse al fin de «una» gue-
rra. Y subrayaba: «Tanto el pre-
sidente Thieu como el G.R.P. en-
contrarán, si lo desean, numero-
sos ocasiones para acusarse recí-
procamente de una violación del 
acuerdo, de un acuerdo proba-
blemente inaplicable y ciertamen-
te incontrolable.» 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Mientras se dan los últ imos to-
ques al complicado dispositivo de 
ta Avenue Kléber^ la activid&d 
diplomática sigue su curso. E l 
negociador vietnamita Le Duc 
Tha, ha regresado á Hanoi y Pía 
tomado el relevo el ministro de 
Asuntos Exteriores, Nguyen Duy 
Trinh, que después de celebrar 
una entrevista con su colega fran-
cés, Maurice Schumann, ha sido 
recibido por el primer ministro, 
Pierre Messmer, durante unos 
tres cuartos de hora. Por su par-
te, el secretario de Estado nor-
teamericana, á quien ha dado la 
bienvenida, en Orly, el señor 
Maurice Schumann, se reunirá 
mañana con el presidente Pompi-
dou. ¿A qué se deben todos estos 
movimientos? Según parece, en 
la actualidad hay sus más y sus 
menos acerca de la sede de la fu-
tura Conferencia Internacional, 
que se reunirá el 27 de febrero, 
y en la que participarán las cua-
tro partes que han constituido la 
Conferencia de París, los miem-
: bro$ de la Conferencia de Gine-
bra de 195?, los Estados que for-
man la Comisión de control del 
alto,el fuego y el secretario de las 
Naciones Unidas. Se habla de una 
posibilidad de llevarse esa Confe-
rencia a Viena, pero esto no pa-
sa de ser un rumor no confir-
mada. 
Sin embargo, en todo este di', 
rna de inquietud y de actividad 
entre bastidores, nadie ha recor-
dado algo que no figura en nin-
gún texto de paz: la suerte de los 
dieciocho corresponsales dé Pren-
sa cuyo paradero se ignora aún. 
Recordemos, aunque sólo sea con 
carácter informativo, que en esa 
segunda guerra de Indochina, 
más de cuarenta periodistas han 
encontrado la muerte: cuatro en 
el período 1954-64, dieciséis en los 
tres años siguientes, y veintidós 
desde 1969 hasta ahora. L a Pren-
sa norteamerjcana ha sido la que 
ha sufrido el golpe más duro, con 
diez corresponsales muertos, se-
guida de la francesa, con seis. A 
la hora de la información fácil 
E n t i e m d e J o h n s o n 
• Recibió s e p u l t u r a bajo 
un roble, en su rancbo 
en el éàifieiò dé lá Avenue Kle-
ber, resultaría justo que sé les 
dedicase una sencilla ceremonia 
de homenaje. 
TODO A P Ü N T O 
. PARIS, 26.,— Tres nidnistrò$ dte 
Asuntos Exteriores espersiii hoy lá 
llegada a París del secretario de 
Estades norteamericàno para firmar 
ei final de la guerra' vietnamita. 
Según el programa establecido, 
Rogers será el primero en firmar 
los documentos del acuerdo de al-
to el fuego, con l© que las tropas 
estadouiudenses en territorio sud-
viètriamità podrán iniciar la retira-
da al mismo tiempo que los, nord-
vietnámitas comenzárán la devolu-
ción de ios prisioneros ñorteame-
ricanos. 
Ya está en París" la señera TM 
Binh, en representación del Gobier-
no Revolucionario Provisional del 
Vietcong. Tran Van Lam, en nom-
bre de Vietnam del Sur, v Nguyen 
• Duy Trímh, en el de Vietnam del 
Norte. , 
William P. Rogers, que ha salido 
de Washington por yja aérea con 
dirección a París, estamparà seten-
ta y dos veces su firma en fos do-
cumentos, con lo que finalizairá la 
guerra ,én Indochina. 
El viceprimer ministro y tituiar 
de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Democráticá del Vie tnam, 
Nguyen Duy Trinh, mantuvo hoy 
entrevistas e¡n París con él primer 
ministro francés, Pierre Messmer, y 
el ministro de Asuntos Exteriares, 
Maurice Schumann*-—EFE. 
U N M I L L O N D E M U E R T O S 
SAIGON, 26. — Cerca de un mi-
llón de soldados pordvietnamitas y 
de guerrilleros del Vietcor¿T resul-
taron muertos durante la fase nor-
teairiericana dtel conflicto del Viet-
nam, según cifras guibemamenta-
les divulgadas hoy. 
De enero de 1961 a diciembre de 
1972, murieron 158.389 soldados sud-
vietnamitas, según el Mando mili-
tar de S a i g ó n , mientras que Jos 
muertos comunistas totaliza-n^ 
976.770. El número de soldados ^ 1 
vietnamitas heridos fue de 434.481 
no'se dispone de ciFras de los he-
ridlos comunistas.—EFE. 
ACUERDO SECRETO 
' W AS H INGTON, 26. — El «New 
York Times» reveló hov que Es-
tados Unidos y Vietnam del Norte 
hah llegado a, un acuerdo secreto, 
paralelamente al de paz, por el 
cual los comunistas retiran unos 
sesenta mil soldados de Laos y un 
n ú m e r o inferior de Vietnam del 
Sur. 
El corresponsal de dicho periódi-
co en Laos, que atribuye la infor-
mación a fuente d¿l Gobierno lao-
siano, añade que e] número de tro-
pas .nordvietnaróitas que dejarían 
en Vietnam del Sur sería muy Ii-
mátad'ó. . • 
El acuerdo de paz que será fir-
mado mañana en París no hace nin-
guna alusión a la presencia de tro-
pas nordvietnamitas en el Sur, pe-
ro el asesor norteamericano. Henry 
Kissinger, desmintió en su confe-
rencia de Prensa del miércoles que 
hubiera un acuerdo tácita o secreto 
al mareen del hecho oiibHco. 
Sin em b a r f? o, refiriéndose a la 
presencia de tropas nord-vietnarni-
tns en el Sur de Vietnam, oue Kis-
simrer estimó en 145.000. el asesor 
nrpsidencial diio oue ésta? no ten-
drían otro remedio oue abandonar 
el territorio del Sur, va que ei 
acuerdo d'e var. prohibe esnecffica-
mente los movimientos de tropas y 
soldados. i • 4 . í ; 
El «Times» confirma también los 
rumores de aue se esvera un cese 
de hostilidades en Laos hacia, el W 
de fdbrero. de la misma forma aue 
el anunciada ©n Cambova .—EFE. 
AGNEW A INDOCHINA 
NUEVA YORK. 26.—(Del cotres-
Donsal de AMANECER y «Pyre-
pa", GTTY BUENO).—La gira asiá 
tica • del vicepresidente Agnew, 
anunciada ahora por primera vez 
por fuentes oficiales, tiene por ób-
lete tranquilizar a los Gobiernos 
amigos y aliados de Indochina, y 
especialmente al de Saigón. res-
pecto de lo que el futuro pueda 
tener en reserva para ellos. Se tie 
ne entendido que la promesa de 
esta visita, hecha por el presidente 
Nixon en los últimos días de la 
aietreada negociación entre Was-
nington y Saigón, reforzada por 
un Ineauívoco aviso de que los Es 
tados Unidos estaban decididos a 
firmar el alto el fuego con o sin 
la aprobación survietnamita. con-
tribuyó poderosamente a conven-
cer al presidente Thieu de que era 
inútil seguir deteniendo la marcha 
de la historia.—PYRESA. 
LUCHA EN CAMBOYA 
POHNOM PENH, 25.—Fuerzas 
comunistas, no identificadas, han 
atacado y aislado dos grandes po-
siciones del Gobierno camboyano 
STONEWALL (Tejas). ~- Patrtck Lyndon Mugent, de cinco año», nieto 
del ex presidente Johnson, saluda ante el féretro de su abualo, durante 
del «x presidente Johnson, saluda ante el féretro de su abuelo, durante 
madre y su abaeIa.-(Telefoto CIFRA-UPI.) 
ENTERRADO BAJO ÍM ROBLE 
WASHINGTON, 26. — Bajo im 
poble a orillas del río Pedernales 
-i-cien metros de su rancho— fue 
enterrado en una tarde de frío, llu-
via v viento el 36 presidente de 
los Estados Unidos, Lyndon Jonh-
fcon. 
. Lá viuda del ex presidente, Lady 
Bird y sus hijas Lynda y Luci, 
presidieron la solemne ceremonia, 
celebrada a cielo abierto en el cam-
pe tejano, cerca de Stonewall. 
Johnson fue enterrado en el ee-
toenterio familiar, en garrancho, 
la vista- de 1».casa donde mcio 
hace sesenta y cuatto anos m pre-
sidente Nixon, miembros del Go-
bierno norteamericano, diplomáti-
cos extranieros y más de cien mil 
personas le rindieron sus últimos 
tribute» oïipialmsróe © a t e s er 
Washington, en ana mañana so-
leada y primaveral. 
«Bajo estos árboles y junt© a 
este río que tanto amó, descansará 
para íiempre», dijo en el entierro 
John Connaiy, su viejo amigo per-
sonal y aliado político. «Aquí vio 
por primera vez la luz, y aquí aca-
bó su vida. Que también aquí en-
cuentre la paz», dijo el evangelis-
ta Billy Graham. el más famoso 
predicador de los Estados Unidos. 
Una batería saludó con 21 ca-
ñonazos por última vez á Johnson, 
antes •de/que su féretro fuera de-
positado en la tumba. — 'EFE, 
en ja orilla oï-lental del río Me-
kong, anuncia el Mando militar. 
Esta mañana resultaron heridos 
nueve èoldàdós gubernamentales 
pertenecientes a una columna de 
socorro, mientras las tropas ene-
migas dejaban 25 muertos en ei 
campo de batalla, indica un por-
tavoz dél Mandó. 
El informe de los ataques ha 
tenido lugar a menos de 48 horas 
de la prevista para que el presi-
dente camboyano, Lon Nol, se di-
rija por radoi a la nación para 
declarar la suspensión de todas 
las operaciones por parte de las 
tropas del Gobierno, excepto en 
casos da defensa propia.—EFE-
REÜTER. 
nevo e i i a j a d o r 
nioón en Madrid 
Shoji Sato, hasta 
ahora consejero 
de Exteriores 
TOKIO, 26.—El Gobierno japo-
nès ha nombrado hoy a Shoji Sato, 
consejero del Ministerio nipón de 
Asuntos Exteriores, como embaja-
dor del Japón en España. 
Sato, de 59 años, ha servido en lá 
Embajada nipona en Francia y en 
el Ministerio nipón de Asuntos Ex-
teriores, ha ocupado. los cargos de 
director de la Oficina de Tratados y 
director de la Secretaría del Minis-
terio. — EFE. 
PLANTA SIDERÚRGIC 
B O , EN MARCHA 
En junio se iniciarán las obras 
da nivelación de tierra 
MADRID, 25. - En el próximo 
mes de junio se iniciarán las obras 
de nivelación de terrenos y se con-
tratarán todos ios equipos funda-
méntale» de la primera fase dé la 
IV Planta Siderúrgica Española en 
Sagunto, que comprende la puesta 
en marcha del primer tren de la-
minación en frío a finales d*. 1975, 
según fuentes de Altos Hornos del 
Mediterráneo. 
Esta primera fase supone una 
inversión de 15 000 mi iones de pe-
setas y se vienen manteniendo con-
tactos con «Sercobe» para la adqui-
sición de bienes dé equipo nacio-
nales, al mismo tiempo que dicha 
entidad dé acuerdo con Altos Hor-
nos del Mediterráneo, sé ha diri-
gido a los posibles suministrado-
res de bienes de equipo en él ex-
- tranjero para facilitar la posible 
subconcentración en España. 
Para la construcción y puesta de 
i a IV Planta Siderúrgica —según las 
mismas fuentes— se están conside-
rando las últimas innovaciones de 
la técnica siderúrgica mundial y se-
' rá en su momento la más moderna 
dei mundo. 
Por otra parte, el acero fabrica-
do en la IV Planta será realmente 
competitivo a nivel mündial en ca-
lidad y coste, como consecuencia 
de la tecnología localización y di-
mensión de la planta. El rendímien 
to previsto será de 750 toneladas por 
hombre y año, mientras que las si-
derúrgicas americanas, donde la 
productividad es la más elévada en 
la actualidad, no llegan a las 300 
toneladas hombre - año, mientras 
en España,es de 150 toneladas. ' 
El tren de laminación en frío 
producirá en la primerá, fase un to-
tal de 1,3 millones dé toneladas de 
chapa qué se ampliará hasta los 
tres millones cuando se completé 
la siderúrgica. Por otra parte, este 
tren será de tipo convencional, pe-
ro Susceptible de su. transformación 
en tren continuo cuando se demues-
tre, como parece probable, el ade-
cuado rendimiento del único de es-
tas características que hoy. funcio-
na en el mundo, concretamente en 
Japón. 
- La producción prevista de esa 
primera fase supone doblar la pre-
visión oficial del consumo total del 
acero laminado en frío previsto pa-
ra el presente año en España —1,2 
millones de toneladas, lo Qjue im-
plica la confianza en el crecimien-
to económico del país al ser este 
producto uno de los de mayor de-
manda de las empresas de automó-
viles y de electrodomésticos. 
La financiación exterior de está 
primera fase será del 30 por 100 
del inmovilizado y va existen ofre-
cimientos de todos los países del 
mundo occidental con experiencia 
siderúrgica: Estados Unidos, Japón, 
Inglaterra y Francia, entr^ oíros. 
Para la segunda y tercera fase 
no se descarta la posibilidad de 
establecer una colaboración técni-
ca con la Unión Soviética. 
Por último, en espera de la ini-
ciación oficial del expediente, ex-
propiatorio ante los organismos 
provinciales competentes para la 
ocupación de los terrenos afetca-
dos por las instalaciones de lami-
nación en frío, se ha efectuado un 
minucioso estudio agronómico de 
la zona y se han realizado los tra-
bajos de campo necesarios para la 
identificación exacta de los bienes 
y derechos afectados. Ello ha per-
mitido comenzar la negociación di-
recta con los propietarios de los te. 
rrenos. La superficie afectada por 
esta primera fase es de 215 hectá-
reas, de las que-42 son propiedad 
de Altos Hornos de Vizcaya. El to-
tal del terreno afectado por la IV 
Planta Siderúrgica es de 1.150 hec-
táreas. Se trata dp una propiedad 
muy repartida dedicada especial-
mente al cultivo del naranjo. 
Como es sabido, la IV Planta Si-
derúrgica producirá cuando esté 
concluida un total de seis millones 
dĝ  toneladas de acero v dará tra-
bajo a 8.000 personas, su puerto se-
rá capaz de admitir buques de has-
ta 250.000 toneladas y tendrá un 
movimiento de 13 millones de to-
neladas de graneles y 2,4 millo-
nes de toneladas de productos si-
derúrgicos comerciales. — PYRE-
SA.. 
I Pildoras anticonceptiYas 
para animales domésticos 
NUEVA YORK. — Tratando de cortar la explosión demo-
gráfica de los animales domésticos, se ha pedido a los fabri-
cantes de alimentos para perros y gatos que disuelvan píldó-
ras anticonceptivas en sus productos. Un miembro de-ia-
Asamblea del estado de California piensa incluso presentar 
una ley en este sentido. — P Y R E S A . " 
«CUIDADO CON EL GALLO» 
WEST POINT (California). — «Cuidado con el gallo» es un 
cartel que se encuentra a la entrada de una granja avícola de 
West Point. Dentro se encuentra un gallo, de once kilos de : 
peso, que ha matado dos gatos y causado graves heridas a un 
perro que intentaron molestarlo. 
E l gallo, de un tamaño casi superior en tres veces al ñor-
mal, es el producto de ocho años de estudio y cruce de razas, 
de un estudiante aficionado a la biología, apellidado Sullens' 
EFE-UPI. - " 
SE ESPOSA FRENTE AL 10 DE DOWNING STREET 
L O N D R E S . — E l actor americana Paúl Jabará se esposó 
con uno de los barrotes de la verja del número 10 de Downing 
Street (la residencia del primer ministro británico). Trataba, , 
de este modo, de protestar porque el Sindicato de Actores de \ 
Gran Bretaña, le niega el permiso laboral para aparecer en • 
una comedia musical que se estrena próximamente en Lon- . 
dres. L a Policía liberó a Jabara de sus esposas y, a continua- í 
ción, el actor fue arrestado. — P Y R E S A 4 
QUEMA EL TEATRO PORQUE NO LE GUSTA SU PAPEL ; 
LONDRES. — Un actor aficionado, Malcolm Andrews, pren-
dió fuego a un teatro porque no le gustaba el papel qúe ie 
habían asignado en una obra de ambiente Victoriano^ «El se-
creto de lady Audley». 
Andrews, dé treinta y cuatro años de edad, tenía ün pa- ; 
pel de tabernero en la citada obra, en la que lady Audley pren-' 
de fuego a las posesiones del tabernero. : 
Los bomberos llegaron en el momento en el que el techo 
del teatro, en la localidad de Warley (Inglaterra), se derrum-
baba. — PYRESA. 
UN DINERO MUY LIMPIO 5 
L O N D R E S . — Christine Outram se llevó una grata sor- I 
presa cuando, al sacar la ropa de la lavadora, encontró seis 1 
billetes de una libra, muy limpios. Sin embargo, su marido, i 
Roger, no pareció tan complacido al preguntar dónde estab, i * 
las restantes 99 libras, ya que había escondido un total de I 
105 libras (más de 15.000 pesetas) en la funda de una almoha- I 
da, sin pensar en que su esposa lavaría la funda y, con ella, 1 
sus ahorros. Tras una intensa búsqueda en el fondo- de la | 
lavadora, el matrimonio pudo encontrar la mayor parte de I 
los billetes, empapados. — P Y R E S A i 
e n k 
í n t e r v e n c i ó n e s p a ñ o k 
d e H e l s i n k i 
Lu puz de Vietnum h v o r e t e r ó u Europa 
10 EL XXJílV 
A m o de su u e n 
BARCELONA, 26. — C o r motivo del treinta y cuatro aniversario de 
la liberación de ía ciudad, y organizada por la Jefatura Provincial del 
Molimiento, esta mañana tuvo lugar, a las doce, una misa rezada y canto 
de la salve en la basílica de Nuestra Señor» de la Merced, con asistencia 
dé las primeras autoridades. 
La Hermandad de Combatientes da la Cruzada y de la División Azul 
ha organizado otra serie de actos. A las siete de la tarde se celebró 
ana misa de acción de gracias, con responso dedicado a todos los caídos, 
en la capilla dél Parque de la Ciudadela. A las ocho en el salón de 
actos del Fomento del Trabajo Nacional, pronunció «na conferencia don 
José Luis Zamanillo, consejero nacional, r'·ocurador en Cortes y miem-
bro del Consejo de Estado, que disertó -obre el tema «Trascendencia 
de lá liberación de Barcelona en la Cruzada». Al final del acto se hizo 
entrega de Una placa de homenaje al teniente general don Joaquín No-
ameras Márquez, celebrándose finalmente una cena de hermandad. — 
PYRESA. 
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ROMA, 26. — Con él título a dos 
columnas «Propuestas españolas pa-
ra el Mediterráneo», el diario- «Ro-
ma», que se edita en Ñápeles (se-
de del comando naval aliado del 
sur de Europa), escribe en su edi-
ción de hoy que «varios delegados 
que participan en las conversacio-
nes preparatorias de la Conferencia 
de Helsinki, entre ellos el español, 
el francés y el yugoslavo, han pues-
to de relieve que la paz lograda 
para el Vietnam tendrá también 
consecuencias positivas para la fu-
tura Conferencia sobre la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa. 
Durante el debate último en Dipoli, 
en la periferia de la capital finlan-
desa," una intervención ha llamado 
poderosamente la atención: la del 
delegado español, embajador Agui-
rre de Carcer.» 
«El embajador español —agrega el 
diario— ha presentado una propues-
ta de orden del día, en cuyo primer 
punto se lee: «Reforzamiento de la 
seguridad en Europa en su dimen-
sión geográñea global, incluido el 
Mediterráneo. Aguirre de Carcer, 
ilustrando este punto, ha dicho que 
«cualquier decisión que se adopte 
sobre la seguridad en Europa ten-
drá repercusiones directas en la 
cuenca mediterránea. Así también, 
todo lo que acontece en la zona me-
diterránea tendrá consecuencias di-
rectas sobre el conjunto del conti-
nente europeo». El embajador es-
pañol, hablando luego del tercer 
punto de su orden del día, que in-
siste en argumentos contenidos en 
los presentados por otros países y 
referentes al desarrollo de las rela-
ciones culturalés, dé los contactos 
humanos y de la difusión de la in-
formación, ha sugerido la inclusión 
del siguiente párrafo: «Programas 
colectivos en dirección de América 
latina y del tercer mundo.» A este 
respecto, Aguirre de Carcer ha sos-
tenido la oportunidad para Europa 
de mantener en el terreno de la 
cultura, de la ciencia, de la tecnolo-
gía, las estrechas relaciones què la 
unen al continente americano y a 
los países del tercer mundo.» 
Entre otros diarios italianos, re-
cogen en forma destacada la refe-
rencia del delegado español, Agui-
rre de Carcer sobre la seguridad en 
el Mediterráneo: «Corriere della Se-
ra», de Milán; «II Mattino». de Ná-
pon.es, y «Avanti». — EFE. 
ESPAJSA - VENEZUELA, 
CARACAS, 26.—España y Venezue-
la establecieron un acuerdo que ga-
rantiza las -operaciones de estacio-
nes de radioaficionados en los terri-
torios de ambos países, según se 
anuncia en un comunicado emitido 
por la Cancellería venezolana. 
Dicho acuerdo fue establecido 
msdiañte un intercambio de notas 
diplomáticas entre el ministro vene-
zolano de Relaciones ' Exteriores, 
Arístides Calvani, y el embajador 
de España en Venezuela, Enrique 
Domínguez Passier, efectuado ano-
che en el salón de conferencias de 
la «Casa Amarilla». 
El comunicado subraya que el 
acuerdo «servirá para estrechar aún 
más las cordiales relaciones existen-
tes entre los gobiernos y pueblos de 
Venezuela y España, y facilitará el 
intercambio de experiencias radio-
eléctricas y electrónicas entre los 
aficionados de los dos países». 
Se trata del segundo convenio 
establecido entre España y Vene-
zuela en el plazo de seis meses, que 
sigue al acuerdo bilateral aéreo his-
pano-venezoland..,: suscrito en Cara-
cas el 25 de julio de 1972. 
El próximo 12 de febrero se efeo-
tuará en la capital venezolana la 
segunda' reunión de' la Comisión 
mixta hispano-venezolana. durante 
la cual se estudiarán importantes 
asuntos, de interés común para am-
bos países, bajo la presidencia del 
subsecretario español de Asuntos 
Exteriores, Gabriel Fernández Val-
derrama, y el director géneral de la 
Cancillería venezolana, José Alberto 
Zambrano Velasco.—EFE. , 
IEBEÜ0N ARMADA EN 1 
P A K I S T A N 
Conjura contra e íp re s iden te sudanés 
R O V I N C 
RAWALPINDI, 26.—En lá provin-
cia pakistaní de Beluchistán ha es-
tallado una rebelión armada, se-
gún informa el gobernador Chaus 
Barjah Bizenyo, en la mañana de 
hoy. 
La rebelión estalló ayer, y eL go-
bernador añade que ha sido insti-
gada, por lo que él mismo ha cali-
ficado de «intereses creados» en el 
distrito . montañoso de Labsela y 
respaldada por Jan Abdul Qayum, 
ministro del Interior del Gabinete 
del presidente Zulfikar Alí Bhutto. 
Bizenyo dice que la rebelión tie-
ne por objetivo derribar al Gobier-
no provincial de Beluchistán, y aña-
de que es deber moral y constitucio-
nal del Gobierno central venir en 
ayuda del Gobierno provincial be-
luebistano. por lo que ha moviliza-
do a sus milicias y a sus fuerzas 
civiles para combatir a los rebeldes 
entre Uthal y Veharo, a cien kiló-
metros al norte de Karachi, donde 
combaten de cuatrocientos a qui-
nientos rebeldes. — EFE. 
CONJURA EN EL SUDAN 
EL CAIRO, 26. — Doce miem-
bros de las fuerzas armadas suda-
nesas han sido detenidos en rela-
ción con una conjura destinada a 
asesinar al presidente sudanés, Gaa-
far El Numeiry, informa hoy La 
agencia «Oriente Medio», La agen-
cia, que cita a Radio Omdurman, 
dijo que entre los detenidos figu-
ra un general retirado. 
El general Afimed Baqer Ah-
med, ministro del Interior, en una 
declaración difundida hoy, dijo que 
el general retirado, Abdel Rahmaa 
Mohamed Kheir Salam y cierto 
número de oficiales y soldados fue-
ron arrestado». 
• Las fuerzas dé seguridad vigila-
ban las reuniones de este grupo 
cuya misión era asesinar al pre-
sidente Numeiry y a cierto núme-
ro de personalidades militares y 
civiles. — EFE. 
TRAJE NUPCIAL 
DE SEDA P A R A 
LA PRINCESA 
Al Al jA 
LONDRES, 26. — Cuatro kilos de 
una seda muy pura, en bruto es-
tán va preparados en una. 2™"* 
del condado d,. Hertfordshire para 
fabricar el traje de novia de ia pn" 
oesa Ana, informa hoy el «fiv<̂  
nir->- Standard» de Londres. 
La ;eda está guardada én ,1a gran-
ja Lullingstone. en la localidaa w 
Ayoí Saín Lawrence, donde ya * 
produjeron trajes de boda P^* 
reyes y dos mantos pará coiou« 
ciónes. - EFE. 
E S P A Ñ O L E S 
Entre, las diferentes preguntas que los procuradores en 
Cortes hicieron al señor López Rodó, en el transcurso de ta 
sesión informativa que tuvo lugar en las Cortes, se aludió, na-
turalmente, a nuestra incorporación a la Comunidad Económi-
ca Europea, dentro de un plan de integración progresiva en ' 
áreas supranacionales que él mundo experimenta a la termi-
nación de la segunda guerra mundial y coincidente, en nuestro \ 
país, con el proceso de liberalización económica registrado a j 
partir del año 1959. Fue en esa fecha cuando, ante la actitud 
que el mundo iba manifestando en su comportamiento eco- j 
nómiço, actitud desarrollada en la forma de una creciente in-
terpretación, nuestro país se planteó la evidente necesidad de ; 
no permanecer aislado. L a coherencia de nuestra política eco- i 
nómica, que entonces iniciaba sus vuelos en el desarrollo, de- \ 
bía estar presidida, por tanto, de un objetivo de integración j 
supranacional, aunque ello no impidiera sostener relaciones j 
con otras áreas geográficas o incluso de sistema económico di- , 
fer ente. 
E l señor López Rodó, en la respuesta ante las cuestiones 
formuladas en este sentido por los procuradores, ha sido de 
una claridad tajante: nuestra incorporación a Europa es obli-
gada. Las razones de esta manifestación derivan de la historia 
y de la geografía, amén de resultar económicamente más via-
ble él anexionamiento con este área cercana. Ahora bien; E u -
ropa estaba escindida en dos bloques económicos de configu-
rc^ción diferente, él occidental y él socialista, y dentro del oc-
cidental, el Mercado Común y la Asociación Europea de Libre 
Cambio agrupaban a la mayoría de los países que se regían por 
ese sistema económico. 
E l proyecto más sugestivo y completo es la Comunidad Eco-
nómica Europea, ha dicho también el señor López Rodó, y por 
ello nuestro país solicitó entablar negociaciones con los miem-
bros del Tratado de Roma. Tras laboriosas negociaciones, fue 
firmado un acuerdo comercial preferencial en el año 1970 y 
ahora será rubricado un protocolo adicional al mismo que 
regule en el actual ejercicio nuestras relaciones con la Comu-
nidad ampliada, al haberse adherido al primitivo grupo de 
«los Seis» tres nuevos países pertenecientes hasta entonces a 
la Asociación Europea de Libre Cambio. 
España, por tanto, dentro de su obligada relación con los 
países europeos, a los. que pertenece por derecho propio, ha 
decidido incorporarse al proyecto originariamente surgido del. 
Tratado de Roma, y en esta incorporación, que es de todo pun-
to inexorable, los sucesivos pasos de integración son tan im-
portantes como la decisión de incorporarse. E l cálculo de 
nuestras posibilidades es reflexión tan insoslayable como la 
decisión tomada de pertenecer. Razones puramente económi-
cas, ha justificado el ministro y comisario, aconsejan que no 
ahora mismo a esa incorporación, aunque sea el objetivo per-
manente que preside nuestra actividad económica, y ello por-
que las distancias que nos separan de los países actualmente 
miembros de la Europa de «los Nueve», aunque se hayan acor-
tado, son lo suficientemente considerables como para que una 
incorporación precipitada & irreflexiva fuera tan inoportuna 
como, el aislamiento de esa Europa comunitaria. 
Ese período de adaptación que et ministro propugna para 
•nüest ia futura incorporación a la C . E . E . exige, sobre todo, 
una quema de etapas económicas a la que nuestro país está 
! procMiendo con su elevado ritmo de desarrollo. 
e l o j d e 
ADELANTE, 
ARRIBA 
España sigue su paso positi-
vo y firme hacia el, futuro. El 
aisiamlerilo dio paso a xa com-
prensión. Hoy, el mundo ente-
ro aviste, más o menos objeti-
vamente, a la realidad de nues-
tro desarrollo integral. Y nos 
hemos acostumbrado, incluso, a 
que lo reconozcan casi a diario 
en sus rrsdios informativos. 
En estas fechas hemos com-
probado ios datos fidedignos, 
ambos del exterior. General, 
uno:; concreto el otro. Aquél, 
inglés: éste, aiemán. El prime-
ro se refiere a nuestro poten-
cial > económico, el segundo, a 
«Iberia», nuestras líneas aéreas. 
Recordémi/Slos, siquiera sea so-
meramente, porque bien vale la 
pena que nos detengamos un 
punto en ella, cuando hay vo-
ces aísla las que ' desde denti o, 
parecen no constatar lo que se 
admite y hasta se aplaude des-
de fuera. 
Un infoime encargado por el 
Gobierno francés se ha publi-
cado parcialmente en el perió-
dico británico «The Sunday Ti-
mes». SI resumen señala que 
«para 1985. Francia será la pri-
mera potencia económica de 
Europa y Gran Bretaña figu-
rará en novenp o décima posi-
ción, detras de otros países co-
mo Espa'ia;, Austria y Grecia». 
El informe ha sido elaborado 
por un grupo de economistas 
internacionales. Seguimos ade-
lante, etapa tras etapa, sin pri-
sa pero sm pausa, y así se ob-
serva desde más allá de nues-
tras fro-iíeras, quizás con una 
frialdad que. en este caso, ha-
ce más ocjetivas y meritorias 
previsiones como ésta. 
Por otra parte, se ha publi-
cado recientemente una estima-
ción de la Asociación de Pilo-
tos de A l e m a n i a occidental 
(C. O. C. K. P. I. T.), según la, 
cual, «Iberia» es la compañía 
aérea mas rentable del mundo, 
seguida de «Air Canadá», siete 
firmas norteamericanas y «Luf-
thansa», a continuación 4e la 
cual figuran «Alítalia», «K.L.M.», 
«B. E. ft..», las líneas escandi-
navas y «Air Prance», hasta la 
entidad transatlántica británica 
«B.O.A.C» en el puesto veinti-
siete. Para llegar a esta con-
clusión se han tenido en cuen-
ta factores tales como tonela-
das, kilómetros, horas dte vue-
lo, número de tripulantes por 
avión, y utilización diaria.̂  
Son dos palabras que refle-
jan con precisión la conquista 
española del presente y su es-
peranza máxima de cara al ma-
ñana: adelante, arriba. En ello 
estamòs; en ello continuaremos, 
Y todos 'os países son. testigos, 
no mudos sino expresivos, del 




SMO CIO O R I G E N E S DE 
Geográficamente, Filipinas es un 
archipiélago de 7.10Ï islas, de las 
que 2.773 tiensn nombre. Y aunque 
con toda notmalidad se alude a 
ellas como pertenecient es al Ex-
tremo Oriente, esto haee que se 
les considere erróneamente como 
un país asiático, cuando en reali-
dad son de Oceania. 
Políticamente^ son una Repúbli-
ca, con una Constitución inodeia-
da sobre la base de la O-nstituéión 
americana y fundamentada en el 
principio de que teda la au oriüad 
gubernamental emana del pueblo. 
Ya sabemos ja eiasticidad que en 
la práctica tienen estos conceptos, 
pero no hay qüe ech,..r en sato 
roto los momentos de exaltación pa-
triótica en los que las constitucio-
nes se suelen proclamar. 
El 12 de junio de 1898, el general 
Emilio Aguinaldo, primer presiden-
te de una efímera República ini-
cial, , pronunció en su residencia 
pendencia, enarbolando una ban-
de Cavile la Declaración de Inde-
dera traída de Hong-Kong. En la 
proclamación se decía textualmen-
te: "Nosotros proclamamos y de-
claramos solemnemente, en nombre 
y con autorización de los habitan-
tes de todas las Filipinas, que te-
nemos derecho a ser libres e inde-
pendientes; ."lúe rompemos con la 
obediencia a la Corona de España; 
que toda reladón política entre 
ambos queda anulada y que con 
esta libertad » independencia te-
nemos completa autoridad para 
hacer la guerra, concluir la paz, 
establecer tratados de comercio, 
firmar alianzas y ejecutar todos 
los demás actos y cosas a que tie-
nen derecho los pueblos indep̂ V-
dientes". Afirmaba después su cea-
fianza en la protección de la Di-
vina Providencia y terminaba pro-
metiéndoselas muy felices. 
Pero América no consideró opor-
tuno todo aquello. Entraban en jue-
go factores importantísimos y no 
estaba dispuesta a desperdiciarlos 
por Constitución más o menos. 
Oficialmente, la República Fili-
pina se constituyó el 23 de enero 
de 1899. Y el 13 de agosto del mis-
mo añq, los americanos tomaban 
la protección del país. Y desde este 
punto y fecha hasta las nueve de 
la mañana del 4 de julio de 1946, 
en que Diosdado Mocapagal se pu-
do llamar presidente de la Repú-
blica en propiedad, una larga es-
pera comenzó para el pueblo fili-
pino. 
José Rizal, A n d r é s Bonifacio, 
Apolinar Mabini son nombres que 
forman y forjan el nacionalismo 
filipino. Duraate cincuenta años se 
ha luchado ron paciencia, con te-
són, por una independencia autén^ 
tica y total. F una vez consegui-
da con tort i > su» consecuencias, 
tanto favorables como adversas, El-
Inquietantes demostraciones de nacionalismo exacerbado durante 
la fiesta nacional del 12 de junio: 
H A Y COSAS EN LONDRES QUE N I EUROPA CAMBIARA 
P A R A M E R C A D O C O M U N , 
E L D E P E T T Y C O A T 
A las ocho de la mañana del domingo.ya empiezan a llegar los primerós compradores a este «Rastro» 
- londinense. E l mercado dura hasta las dos.—{Voto PYRESA.) 
' Para Mercado Común —lo que 
se dice Mercado Común—, el de 
Pettycoat Lañe, al Este de la to-
rre de Londres y en los dominios 
del'«cockney» castizo. En torno 
a| famoso zoco londinense se dan 
cita cada domingo, de ocho a dos 
y desde hace ciento cincuenta 
años, mercaderes de todas las 
edades y calañas. Es el rastro de 
la ciudad del Támesis, para mas 
señas, donde se conocieron las 
mayores gangas ,y también los 
mayores timos de toda la histo-
ria del comercio. 
Hay que reconocer que sus 
vendedores —entre los que se en-
cuentran algunos judíos— domi-
nan los resortes de la psicología 
del comprador. Será difícil que 
el indígena o el extranjero que se 
acerque por este mercado domin-
guero, se vaya sin haber caído en 
la tentación de sacar la cartera, 
y gracias a las artimañas de los 
habilidosos tenderos. Saben latín 
estos expertos charlatanes. 
En Pettycoat Lañe vale todo, 
incluso el subdesarrollado rega-
teo, desterrado ya hace muchos 
años de los demás comercios de 
Londres. Sobre los tenderetes se 
ven oseznos peludos de trapo, fi-
nos juegos de té, relojes de pared 
de los tiempos de la reina Victo-
ria, transistores de contrabando 
y banderas británicas, muchas 
banderas británicas —de segun-
da mano—. Para eso, este empo-
rio de las gangas es tenido por 
gloria nacional. 
Propiamente, Pettycoat Lañe 
se t desde hace veintisiete 
años , Me de Middíesex, pero no 
pregunte usted por' Middíesex 
Street, porque en todo Londres 
no le darán razón. De Europa 
entera y de otras partes del mun-
do llegan, aquí cada domingo 
compradores y expertos anticua-
rios, a la caza del saldo codicia-
do. Huelga también señalar que, 
como es lógico, hay algunos que 
vienen por lana y se marchan 
trasquilados, pero esto ya no es 
lo más frecuente, porque en Pet-
tycoat Lañe reina la «bonhomie» 
y hasta el europeísmo. No se 
acostumbra ya a presenciar es-
cenas desagradables, como antes 
de la guerra, aunque en ocasio-
nes se produzca algún que otro 
levé incidente. 
A nuestra vera, un greco-chi-
priota protesta ante un comer-
ciante indio a voz en grito, por-
que éste le ha estafado al ven-
derle un transistor japonés, que 
él había adquirido para seguir 
los cursos de idioma ruso por la 
«B B C». El greco-chipriota le rue-
ga el descambio, pero el hindú di-
ce que nones, y que él no tiene 
la Culpa de los fallos de la técni-
ca nipona. 
Tampoco hay grandes proble-
mas de lenguaje. Aquí se habla, 
mayormente, por señas, lo que 
prueba que saber inglés, al me-
nos para el ejercicio de la com-
pra-venta, no es tan importante 
requisito como algunos se ima-
ginan. 
—¿Qué opina usted de la en-
trada de Inglaterra en el Merca-
do Común Europeo? 
La pregunta a Sid Strong, se-
senta y cinco años y casi veinte 
lustros de puntual asistencia al 
mercado dominical, es uno de 
esos personajes castizos, que aún 
quedan de aquel Londres finise-
cular. Todo un vivales. Viste una 
gran americana, excesiva para su 
corta talla, y un sombrero de co-
pa adornado con los colores de 
la bandera de Su Majestad. Espe-
cialista desde hace muchos años 
en la venta de mecheros. 
—¿Quéeeeé? 
—Dígame su opinión sobre la 
Europa de «los Nueve». 
—Eso pregúnteselo usted a í e d 
Heath. Yo no entro ni salgo en 
eso, jefe, y, para serle sincero, 
me importa un rábano. 
—¿Vendrán ahora más france-
ses que cuando usted era joven 
a Pettycoat Lañe? 
—No me cabe la menor duda, 
aunque los franceses no son muy 
buenos clientes que digamos. 
Son muy protestones y quisqui-
llosos. A mí los alemanes me pa-
recen los mejores de todos- Esos 
sí que dejan dinero. 
—Dicen que el Gobierno va a 
cerrar Pettycoat Lañe. ¿Cree que 
eso es cierto? 
—Si la cierran habría tiros. Es-
to ya no hay quien lo toque, con 
todo lo que digan los arquitec-
tos de que quieren urbanizar el 
área. Además, a los que trabaja-
mos aquí nos debían pagar co-
mo si fuésemos funcionarios es-
tatales. Somos el reclamo del tu-
rismo. 
ANTONIO PARRA 
(Corresponsal de «Pyresa» 
en Londres) 
pidió Qulrino, Ramón Magsaysay 
y el actual i-residente, Fernando 
Marcos, se han visto desbordados 
por las circunstancias. 
Como todo pueblo . nuevo, pues 
Filipinas es virtualmente nuevo en 
el concierto mundial de las nacio-
nes, las ideas nacionalistas están 
a flor de piel. Un nacionalismo 
exacerbado, que les ha llevado a 
hacer del dialecto tagalo el idio-
ma oficial del país y.que crea Irir 
cluso problemas de entendimiento 
dentro de la propia nación. 
El tagalo no es puro, ya que con. 
tiene bastantes palabras de origen 
americano y basta no pocas espa-
ñolas desfiguradas. Se les ha dado 
una ortografía especial, y así, junio 
se escribe "hunio"; miércoles se 
escribe "miertoles"; República de 
Filipinas se pí;< ribe "Republika ng 
PUipinas"; cigarrillo se escribe "sl-
garilyo", y correo se escribe "ko-
reo". Ese mismo afán nacionalista 
, les ha hecho crear la palabra "pi-
lipino" para designar al natural 
de la nación, despreciando por 
igual la "ph" de los anglosajones 
y la "f" de los españoles. Y a la 
moneda nacional, el peso, le lla-
man "piso", nn equivoco que haría 
las delicias -'e cualquier ciudada-
no en busca tle vivienda, al tener 
"un piso" por diez pesetas, que es 
el cambio, aáda favorable, a que 
se cotiza allí nuestra moneda. 
SITUACION ACTUAL 
Bromas aparte, los nacionalistas 
por un lado y la extrema izquier-
da por otro tienen actualmente 
el poder público de Filipinas en 
una muy delicada situación. La lu-
cha de partidos es allí muy enco-
nada. Las pasiones están al rojo 
vivo, y el proselitismo comunista 
es un factor muy a tener en cuen-
ta, pero no el decisivo, aunque lo 
parezca. 
Filipinas, hoy se encuentra en 
una encrucijada. Quiere bastarse 
a si misma y no puede. Carece de 
mercados, no tiene más industria 
que la artesanía. Y ésta la tienen 
por igual sus poderosos vecinos: 
China, Formaba, Hong-Kong, Ja-
pón e Indonesia. 
La presencia de los americanos 
divide al país. Aunque en el fon-
do creemos que el sentir general 
de las gentes es que las bases 
(Clark, aérea, y Subió, naval) des-
apareeieran lotalmente. No olvide-
mos que en la acera de enfrente 
està el Vietnam en llamas, y aun-
que los supeíbombarderos parten 
de la isla de <>uam, ello no impide 
que el pueblo filipino tema cual-
quier parte «le complicación, en la 
que no tendría ni arte ni parte. 
Se acusa al setual presidente de 
ser favorable a la presencia de los 
americanos, igual acusación se ha 
hecho a los presidentes anteriores 
y se le hará a.' que venga. Pero 
la realidad «s que si los america-
nos se fueran, la situación política 
no sufriría grandes variaciones. 
Las diferencias políticas de unos 
y otros grupos no cambiarían en 
nada. Y a no 'revuelto, ganancia 
de pescadores. Y ustedes ya me en-
tienden. 
El presidente Marcos ño puede, 
legalmente, (jermanecr en el Poder 
después de 1973. La Constitución 
prohibe taxativamente, que se ejer-
zan más de oos mandatos conse-
cutivos, de cuatro años de duración 
cada uno. Y t.ta ley marcial, que 
actualmente rige al país de forma 
excepcional, va fue intuida públi-
camente por un senador de la opo-
sición, durante nuestra estancia, 
afirmando en Sb Prensa que el pre-
sidente era capaz de proclamarla 
para seguir en e; Poder. Los hechos 
han sido otros. El fermento revo-
lucionario, los atentados, la inse-
guridad, han obligado a Fernando 
Marcos a promulgar el estado de 
guerra, pero no creemos que por 
propósitios meramente personales. 
No olvidemos que en caso de estar 
suspendidas las garantías cuando 
lléguen las elei-ciones presidencia-
les, no será el jef e del .Estado, sino 
el presidente del Senado (según la 
Constitución), quien asuma tem-
poralmente dichas funciones. 
Marcos ha hablado de un posi-
ble "baño de sangre", si se hubie-
ra actuado con menos energía y ra-
pidez. Posiblemente es r cierto. T/O 
político, lo sofcial y hasta lo reli-
gioso anda por allí muy revuelto. 
Demasiado revaelto. Y ya lo esta-
ba cuando estuvimos nosotros en 
ei , país. Una confusa , mezcla de 
naciónalistas y comunistas, con fi-
nes naturalmente distintos, pero 
con medios muy parecidos, zaran-
dea a la nación a todas horas. Se 
Viven horas, que ya son meses, de 
auténtica angustia nacional. Con 
motivo del aniversario del famoso 
12 de junio, todos los años hay al-
garadas, . encarta», vivas y mue-
ras. 
El mismo día de nuestra llegada 
a Manila, mientras nos dirigimos 
hacia Angeles City, en un coche de 
matrícula americana, nos dimos 
de manos a boca en plena carre-
tera con un tumultuoso grupo de 
mozalbetes (siempre es la gente jo-
ven la del barullo), que con los 
puños en alto portaban pancartas 
antiamericanas pidiendo el fin del 
imperialismo v.xnqui. El grupo iba 
capitaneado por un muchacho 
hercúleo, apohneo, desnudo el tor-
so y con un pañuelo rojo, anuda-
do en torno a la cabeza, que le 
convertía en 1« estampa viva de 
Douglas Fairbanks en "El ladrón 
de Bagdad". 
El susto fue morrocotudo, y me-
nos mal que la presencia en el co-
che del chofer indígena y de una 
sirvienta, también tagala, mermó 
un tanto la furia iconoclasta de la 
multitud. 
¿QUE SE PUEDE HACER? 
No somos e^pertós en problemas 
pelítices. Nos ¡imitamos a tomar 
e! pulso de un país que está vi-
viendo actualmente momentos de 
peligro; Pero si Filipinas quiere 
salvarse, es preciso que estos hom-
bres u o t r o s hallen rápidamente 
una solución. Solución nada fácil, 
y i que la complejidad de los pro-
blemas escapa a cualquier progra-
ma político q̂ e se pr.edá presen-
tar al pueblo. Filipinas quiere paz. 
p-z y progreso. Y ambas cosas son 
bastante ¿ifíciles, por ahora. 
Los nombres de Jaime Ferrer y 
de Jovito Salonga s teñan con in-
sistencia. El jiueblo, la masa po-
pular, de vida triste y apagada, no 
sabe en realidad lo que quiere. En 
el fondo, no es sino un juguete f1e 
uno y de otro impulso. En la men-
talidad simplista, con un criterio 
salomónico, lo desarrolla todo en: 
una frase: "Que se vayan los ame-
ricanos". El "yanki go home" se ha 
convertido, por lo visto, en un "slo-
gan" mundial. 
Pero no creemos, sinceramente, 
que en eso consista 'todo. Filipinas, 
neces i ta de América, igual oue 
América necesita de Filipinas. Po-
líticamente, los filipinos son hijos 
del Tío Sam. ï si volviesen la vis-
ta a la olvidada España, a aquella 
España del 98, que vieron salir de 
allí, lo cosa sería aún peor. Porque 
la España hoy les es virtualmenle 
desconocida. Y otros tipos de ex-
perimentos políticos no son muy 
Viables, pues no tienen más que 
pasear la vista por los alrededores 
y ver lo que les sucede a muchos 
de sús vecinos más "próximos. 
AMERICANOS Y FILIPINOS 
Mientras tant o, las relaciones 
entre americanos y filipinos están 
un paco montadas al aire. Oscilan 
entre dos p <>! o s diametralmeüte 
opuestos. Unos los admiten; otros, 
los más, desean que se Vayan. Y 
ellos se esfuerzan en mantener un 
ten con ten aue es necesario para 
la armonía de ambas partes. Lo 
mismo se celebran conjuntament» 
actos cordiales, cómo la elección 
de la belleza ê turno para la com-
petición de "Miiss Filipinas" y se 
retratan todos juntos en una ex-
plosión de belleza, juventud y ca-
maradería, como en , la < oscura salat 
de un cine de Angeles City es ase-
sinado de dos tiros de revólver un 
muchacho americano, soldado de 
la cercana base, dejando junto al 
cadáver un ietrero que decía tex-
tualmente:; "Cada soldadô  yanqui 
muerto es una posibilidad" menos 
para una escalada en el Yietnam" 
(22 de junio). Y firmaba: "Cama-
rada comandante B u r g u s, líder 
del Hr.M.; B.". 
Los militares de las bases viven, 
cuando no lo hacen dentro del pro-
pio recinto' militar, en colonias 
aparte y son muy pocos los que se 
mezclan con ur pueblo que saben 
poco grato. Ajenos a todo lo que 
no sea su trabajo, n© intervienen 
para nada en la. vida interna del 
país. Y ésta transcurre oon sus 
diarios problemas y sus inciden-
cias también diarias. 
La situación nt> era, como se ve, 
muy estable hace unos meses. Es 
posible, seguro-, que la proclama-
ción de la ley marcial en septiem-
bre último haya frenado en seco 
tan inquietantes problemas. Los 
devastadores tifones, las inundacio-
nes, casi bíblicas, que presenciamos 
allí en los i:ltlmos días de nuestra 
estancia, contribuyeron aún más 
con su ruina económica y huma-
na .a precipitar la decisión, presi-
dencial. 
De todos modos, el panorama que 
la actual Administración filipiua 
tiene ante sí no es nada halagüeño. 
Esá es la única y dolorosa verdaa 
de hoy, 
ALGEL FALQUIN A. 
(Pyresa.) 
«EL PADRE CAMILO TORRES, O LA CRISIS DE MADUREZ 
DE AMERICA» 
Autor: Olga de Cay cedo. 
Editorial: Ediciones Aura.—Va-
• Icncia. 
«El padre Camilo Torres o la 
crisis d© madurez de América» es 
un libro de la escritora colombia-
na Olga Caycedo, en el que se re-
latan las vicisitudes; circunstancias 
y posible fin de lá vida de un «cura 
guerrillero» de su país. 
El origen de los clérigos lucha-
dores podríamos encontrarlo in-
cluso en la Alta Edad Media euro-
pea, y más consecuentes con la rea-
1 i d a d hispanoamericana, en los 
sacerdotes españoles que lucharon 
contra el invasor napoleónico du-
tante la guerra de la Independen-
cia. 
La autora del relato no juzga al 
personaje, aunque su tradicional 
formación pudiera ser una corta-
pisa para tratar objetivamente la 
acción violenta de un hombre de 
actividad pacífica y cuya vocación 
en principio transcurría, por otros 
derroteros. Muy documentada la es-
critora-colombiana en la Prensa na-
cional y extranjera, establece la 
problemática de un país en evo-
lución, ante el subdesarrollo consi-
guiente en estas latitudes. No pone 
fin al relato, porque nada se sabe 
en concreto sobre la muerte del 
rebelde ministro de Dios, su com-
patriota. No invoca tampoco privi-
legios ante la altura social en ¡a 
que coloca su tribuna. "Quiere, sim-
plemente, decir lo que existe "de 
verdad sobre la dura vida de ac-
ción de un cura guerrillero/ que, 
equivocado o no, ha trascendido 
de una manera contundente sobre 
las arcaicas instituciones políticas, 
en todas las Repúblicas america-
nas del hemisferio Sur. 
El prólogo, de José María Giro-
nella, es bien elocuente, y eso por 
la gran experiencia del escritor es-
pañol sobre esta clase de litera-
tura. 
La obra de Olga Caycedo merece 
gran atención por su contenido po-
lémico, teniendo en cuenta lo que 
tiene el tema de interés, sobre to-
do ahora, que todo cambia, que to-
do esta justificado, aunque en la 
piel de cordero se metan los lo-
bos para devorarnos. 
MARIO RAMOS • 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, sábado 27 de enero de 1973 
P A S A T I E M P O S 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Eatre uno y otro dibujo fcay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oel 21 de marzo 
al 20 de abril 
B&UUDt Itolores 
tipo Eeumàtíèò. IStA-
BAJO: Ciorta de ne-
gocios de gran tras-
cendencia. AMOR: 
No espere demasiado 
dél amor durante la 
T A U R O 
Del 21 de abril 
gi 20 de mayo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: ¡Hoy ha-
brá de tomar tina de-
cisión que le desagra-
dará. AMOR: Am-
biente tranquilo y 
agradable en la es-
tera amorosa. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de junio 
SALUD: Pasable, 
TRABAJO: Suert© en 
él terreno de las fi-
nanzas; si puede, jue-: 
gue hoy a la lotería.' 
AMOR: Su populari-
dad èntre las perso-
nas del sexo opuesto 
aumentarán hoy de 
forma notable. 
wmmm. 
C A N C E R 
Oel 21 de junio 
al 22 de julio 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No se 
preocupe tanto por 
la opinión de los de-
más; obre des acuer-
do con sus criterios 
y no piense en nin-
guna otra cosa. 
AMOR: Muéstrese 
más cariñoso con el 
ser amado. 
L E O 
Del 23 de julio 
al 22 de agosto 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Su 
idea será admirada 
por sus compañeros. 
AMOR: No sea tan 
idealista. 
V I R G O 
Del 23 de agoste 
al 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: La suer-
te le sonreirá de for-
ma muy especial. 
AMOR: No flirtee 
tanto y piense un po-
o más en la persona 
/mada. 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Se senti-
rá optimista y pensa-




De) 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Neuritis. 
TRABAJO: No se 
preocupe tanto del 
futuro; todo marcha-
iá como usted desea. 
AMOR: Problema 
sentimental. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de cüetanbre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Cam-
bio radical en el te-
rreno de las finan-
zas. AMOR: Tenga 
fe en la persona ama-
da. 
CAPRICORNIO A C U A R l O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: No viva 
de forma tan desor-
denada; de ese modo 
acabará con su salud-
en cuatro días. TRA-
BAJO: Sus asuntos 
marcharán de forma 
satisfactoria.. AMOR: 
Inquietud. 
Del 21 de enero 









P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Obre con 
tacto y no sea tan 
t e m p e r a mental. 
AMOR: Optimismo. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán agradables, simpáticos y muy sensatos. Su equilibrio y su 
ecuanimidad les permitirá ganar mucho dinero en cualquier tipo de 
negocio que emprendan. . 
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BUEN HUMOR AJENO 
(De «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADAS 
8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — 1: Plu-
ral de consonan-
te. — 2: Dueño. 
3: Parte infe-
rior del tejado, 
que sale fuera 
de la pared. — 
4: Terminación 
verbal. - Deidad 
egipcia. — 5: 
Pertinaz. - Unir 
o sujetar con li-
gaduras O nu-
dos. — 6: Arbol 
u 1 m á c e o, de 




ra cantar. — 7: 
Existan. - Díce-
se de los mapas, 
pinturas, etcé-
tera. — 8: Nota 
musical. - Artí-
culo determina-
do. — 9: Grave, 
importante. — 
10: Existir. — 11: Pronombre demostrativo. 
VERTICALES. — 1: Expiración brusca y ruidosa del aire contenido 
en los, pulmones. — 2: Consonante, -f 3: Preparar y equipar para la gue-
rra. — 4: Cajas grandes, de madera, sin forrar, con tapa llana y muy 
grandes. — 5: Oxido de calcio. - Pronombre demostrativo. — 6: Consonan-
te. - Cabeza de ganado. — 7: Hermana. • Pasión violenta que mueve a in? 
dignación y enojo. — 8: Respuesta que da Dios por sí, o por sus minis-
tros. — 9: Atranca, obstruye. — 10: Altar. — 11: Lista o nómina. 
Problemas de Ajedrez 
Por Harry Smlth 
JEROWfICO 
N E G R A S 
Juegan las negras y dan mate 
en dos. ¿Cómo? 
¿ Q U E POÍJE e l l e t r e r o 
DEL FIGON? 
HISTORIA 0 ANECDOTA 
HUMOR FRANCES 
E l brigadier de la Gendarme-
ría francesa no desdeña la oca-
sión dé hacer de vèterinario cuan-
do se trata de rendir un servicio 
a los granjeros de la región. Una 
noche de la pasada semana sonó 
el teléfono de su casa y... 
—¡Oiga! ¡Brigadier! 
—Dígame, le escucho. 
—Soy el tío Mathis. ¿Puede ve-
nir en seguida a la granja? 
—Salgo sin perder tiempo. 
¿Tiene usted necesidad de mí Co-
mo veterinario o como gendar-
me? 
—Los dos. No consigo abrir la 
boca de mi perro, que tiene apre-
sado él brazo de un ladrón. 
i 
LAS MAREAS Y LA BOLSA 
El profesor está explicando un 
tema a sus alumnos que !e escu-
chan con una oreja más o menos 
atenta. Les habla de las mareas 
y detalla largamente el mecanis-
mo de las mismas para concluir 
así: 
—Pienso que todos nabrán com--
prendido: con el flujo, la marea 
sube y con el reflujo, baja. 
—Ya le he comprendido, profe-
sor _dioe un alumno cuyo padíe 
está metido én eso de la Bolsa—, 
con el reflujo es el momento en 
que hay que comprar. 
PESCADOR ESPECIALIZADO 
En un lugar del interior situado 
a bastante distancia de todo signo 
de vida, cierto individuo está tran-
quilamente sentado sobre el para-
peto de un puente, bajo el que pa-
sa el ferrocarril. Está en plan de 
pescador, sosteniendo la caña que 
cuelga én el vacío. 
Surge un caminante. le contempla 
largo rato y, al fin, se decide a pre-
guntarle: 
—¿Ya picgn? 
—¡Oh! —responde el pescador—, 
eso depende... 
¿Depende de qué? —pregunta el 
otro curioso. 
—'Del tren de la marea. Si los va-
gones vienen entoldados o no, 
EN LA FARMACIA 
Moisés acaba de pesarse en la 
farmacia y no es pequeña su sor-
presa cuando le reclaman dos pe-
setas por el servicio. Y protesta. 
—i Si me habían dicho- que era 
gra,tis! 
—Para los clientes, sí, desde lue-
go, pero no para usted que no 
compra nunca nada. 
—Bueno, vamos a ver, ¿si yo 
pésara cien kilos cuánto tendría 
que pagar? 
—Lo mismo —contesta el botica-
rio— que no ve por dónde quiere 
ir el sujeto. 
—En ese caso —concluye Moi-
sés—, puesto que yo no peso más 
que 50 kiloc., hágame media ta-
rifa. 
EN LA CONSULTA 
Aniceto es un tipo bromista. No 
lo puede remediar y a todo el 
mundo le enjareta una tomadura 
de pelo en cuanto la ocasión se 
presenta. 
Asi, la otra mañana se presentó 
en la consulta médica. Ocupó la 
butaca dispuesta para recibir a los 
pacientes. Y el homore de ciencia 
'e dijo: 
--¿Qué puado hacer en su ser-
vicio? 
—Doctor —contestó Aniceto—, 
me siento mal. 
—¿Y qué más? 
—Pues que quisiera me enseña 
se a sentarme bien. 
1 1 
E l n d c i m i e n t o d e u n a m e i ó n 
De David Wark Griffith —üno 
dé los «padres» del cine norte-
americano y mundial— se han 
ofrecido hasta le fecha, a tra-
vés de -os espacios cinemato-
gráficos de Televisión Españo-
la, cinco títuios. A finales de 
verano de 1971, la Segunda Ca-
dena ofreció un ciclo «Griffith» 
con las cintas «Las dos huer-
fanitas». «Intolerancia», «Lirios 
rotos» y «América». En 1972 y 
dentro d«' «Sombras recobra-
das» se emitió ^ comedia «Sa-
Uy, la hija del circo». Ahora, 
y dentro c'el mismo espacio de 
la Segunía Cadena, sé va a 
ofrecer —el d''a 12 de febrero— 
«El nacimiento de una nación», 
film considerado por los histo-
riadores y críticos de todos los 
tiempos como la meior obra de 
este realizador' nacido en Gres-
twood (Kentucky), en 1875 v 
fallecido en Hollywood, én 1948. 
A DOS DOLARES, LA 
BATUTA 
«El nacimiento de una na-
ción» fue el primer largometra-
je del cine americano —con cer-
ca de 16ó minutos de duración 
en su versión . Original— aco-
metido por Griffith en 1915 con 
él amparo económico de la em-
presa independiente «Epóch 
producing Corporation». La cin-
ta, qué fue rodada en once se-
manas, tuvo un coste de algo 
más de cien millones de dóla-
res, cifra muy elevada para 
aquellas fechas. Pero los gas-
tos fueren c.otnnensados más 
tarde por el éxito de taquilla 
que batió todas las marcas de 
fecaudáción, colocándose hasta 
1963 por delante de «Lo que el 
viento se llevó», én cuanto a 
films «tao.iilleTos». 
«... Griffith ba^ó su Sruión en 
la novela «The Clansman», del 
reverendo Thcrras Dixon, que 
narraba con acento heroico el 
nacimiento y actuación de la 
organización racista «Ku-Klux-
Klan», al acabar la guerra de 
Secesión. No hay que perder 
de vista que Griffith era, igual 
que el rcerendr Dixon, hijo de 
un coronel sudista arruinado 
por la guerra civil. Entre sus 
confusos principios de autodi-
dacta se hallaba profundamen-
te arraigado, desde • los lejanos 
días de la infancia, el despre-
cio hacia la raza negra, con-
siderada como inferior. Griffith 
se proponía rrostrar en la pe-
lícula la amistad y el amor de 
los miembros de dos familias 
blancas, ''os Ŝ oneman y los Ca-
meron, bn^camente enfrentados 
por el estallido de la sruerra ci-
vil, al tomar los primeros él 
partido del NcHe. V los sesrun-
dos, el del Sur «Fl n?cimiento 
de una nacióf» iba a - consti-
tuir una peza dramática cani-
tal, oue contnbuiríi a at'zar 
uno d'e '.os más candentes pro-
teínas que gravitan todavía 
sobre la sociedad norteameri-




Hay que señalar que el éxi-
to comercial obtenido estuvo 
en función de la polvareda po-
lémica y del escándalo que sus-
citó. Anf«r. de que la película 
se estrenase, el presidente Wil-
son se la hizo proyectar en la 
Casa Blanca, pero ante la pro-
ximidad de las elecciones, y de-
seoso de manarse los. votos del 
Sur, no ínzo nada para impe-
dir su difusión. 
El estreno tuvo lugar en Los 
Angeles, bajo la pyoteccion de 
la Policía. Lo? medios liberales 
TELEVISORES 
A N G L O 
18 meses plazo 
lADiO MORANCHG 
PROGRAMAS PARA H0Ï DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta , mi tierra. 9: Lá mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«Niebla en el pasado», de Ja-
mes Hilton. 10'05: Aprenda can-
tando. 10'a0: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo XX. 1210: Concierto dél 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Antonio». 13'30: Aragón 
al día. Diario hablado local. 14: 
Pin de semana. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fideli-
dad. 16'05: Payasín. 17'08: Sá-
bados festivos. 19'05: Para vos-
otros, jóvenes. 20'3ó: Misión res-
cate. 2110: Pulso de la ciudad. 
21'i5: Antorcha deportiva. Sl'SO: 
Radiogaceta de los deportes. 22: 
Tercer diario hablado. 22'30: 
Patrulla testimonio. 23: Con-
cierto por la Orquesta Ciudad 
de Barcelona. 0*30: Veinticuatro 
horas. 0'57: Meditación religio-
sa. 1: Nocturno español. Inclu-
ye: Buenas noches, Europa, y 
selecólonés de Hilo Musical. 3: 
Boletín informativo y cierre de 
la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. '?'32: Al aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. S'Ol: En pie con las orques-
tas. 9'01: Alegramos su traba-
jo. lO'Ol: Cosas. 10'05: La hora 
de los conjuntos. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. ll'Ol: Sábado 
earzuelero. 11*30: Matrimonio 
con reparos. 12'01: Angelus. 
12'03: Zaragoza y sus caminos. 
1215: Exitos mediodía. 12'30: 
Espècia! sábado. 13'01: Micró-
fono informativo. 1310: Aperi-
tivo musical. 13'50: Graderío. 
14'01: Panorama cultural de la 
ciudad. 1415: Zaragoza, infor-
maciones. 14'30: Radio Nacional 
de España. IS'Ol: Comentarlo 
de actualidad. 1510: Radio club 
(dedicados). 16'01: Confidencias. 
16'30: Tarde del sábado. 17'30: 
Súper ding dong. 18'01: Musi-
cal. IS^O: Mano a mano con la 
música. 19'01: Discó boom 
19'30: Ronda hispánica. 20'01 
El rosarlo én familia. 20*30 
Conexión con la discoteca «Bee-
tboven» 21'01: La tornada de-
nortiva. 2115: Melodías de ca-
da noche. 21'30: La voz de la 
ciudad. 21'40: Panorama de la 
música nueva. 22: Radio Nacio-
nal de Esnaña. 23'30: España 
viva. 23* Pista de medianoche. 
0*01: Disco expré*. O'M: Notas 
de despedida. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos día¿. 7'58: Matinal Cadena 
S. E. R. »'30: Información de 
la R. E. N. P. E. 8'35: El tiem-
po en Zaragoza. 9: Desfile de 
música y canciones. 10: ¡Hogar 
alegre! ¡Hogar feliz! 11: Invier-
no: 11 de la mañana. 11'55: Pri-
mar boietrn informativo: Notas 
locales. 12: Mediodía Cadena 
S. E. R. 12'30: Espejo musical. 
13'30: Información R.E.N.P.E. 
13'45: Deportes. 14: Fin de se-
mana. 14 30: Radio Nacional de 
España. 15: El deporte al día. 
15'05: Los cuarenta principales. 
1715: Aragón (programa dedi-
cado hoy a Villadoz). 18: Cam-
po aragonés. 20: Mañana fies-
ta. 20'30: Los cuarenta princi-
pales. 2ü'55: El'tiempo en Za-
ragoza. 21: Los cuarenta prin-
cipales. 21,30: Edición 21'30: 
(Desde Madrid, desde el Vati-
cano, comentario e informacio-
nes). 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22'30: Radio deporte. 
22'45: «Show 101». 24: «Show 
Pérez de Olmos». 3: Cierre de 
la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 hoias. 
RADIO POPULAR 
À las 7 horas: Presentación. 
T05: Feliz día, buen Dios. 710: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en mi 
tierra. 1G'40: Atril selecto. 11: 
Presentación de edición medio-
día. ll'Ol: Te habla una mu-
jer. 11'30: Sinfonola. 11'40: Re-
cordando. 12: Angelus. 12'05: 
Meridiano Zaragoza. 1210: Ca-
da día un nombre. 12'25: Fra-
se célebre. 12,30: La cocina y 
sus secretos. 12'40: Hispanoamé-
rica. 12'50- El mundo de los ni-
ños. 13: Top 50 de España. 13,30: 
El extra del sábado. 14: Onda-
deportiva. 1410: Sobremesa mu-
sical. 14'3G: Conexión con Ra-
dio Nacional de España. 15: El 
mundo dé la música. 15'55: Car-
telera. 16: Alrededor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 17: Do-
cumento. 17'01: Tertulia. 18: La 
éterna palabra. 18'01: Tiempo 
de tranquilidad. 1810: Bussón 
de pérdidas. 18'30: Embajada 
de la alegría. 19: La hora Frah-
cis. 20- Santo Rotarlo. 20^0: 
Con la zarzuela. 21: Actualidad 
deportiva. 2110: Zaragoza, hoy. 
Servicio informativo. 22: Cone-
xión con Radió Nacional de Es-
paña. 2230: Nuestros popula-
res. 23: Un paso hacia la paz. 
23'01: Omicrrm. ?V5B: Palabras 
para el sil~ncio. 24: Cierre. 
TOdos nuestros nroeramas se 
emiten tpn-'bién en P. M. 97'8 
megaciclos. 
e intelectuales del país critica 
ron abiertamente aquella pelíl 
cula que mostraba a los negros 
como seres villanos o degenera-
dos (y iot, p̂ cos negros «bue-
nos» que aparecían eran, inevi-
tablemente, eüGiavos bobalico-
nes y estúpidos). Los indicentes 
no tardaion en estallar: en ma 
yo de 19 lo la Policía de Boston 
se enfrenv-ó en las calles con la 
multitud, tíuratite un día y una 
noche, produciéndose numerosas 
victimas; violentas manifesta-
ciones contra ia película tuvie-
ron lugar tn Nueva York y Chi-
cago. Era el primer gran escán-" 
dalo de 'a historia del cine y 
por lo mismo, el primer gran 
éxito de taquilla. Las apasiona-
das tomas de posición de los 
periódicos sobre esta película 
tuvieron Iíj virtud de instituir 
la crítica, de cine como sección 
regular en sus páginas. Todo el, 
mundo hablaba y discutía so-
bre «El nacimiento de una na-
ción», toao el mundo iba a ver 
la película, una o varias ve-
ces. 
Desde el punto de vista téc-
nico «El nacimiento de una na-
ción» marcó una fecha decisi-
va en la evolución del arte ci-
nematográfico. La versión final 
de la película constó de doce 
rollos, coa un total de 1.375 
planos, que hacían progresar la 
• narración gracias a una ágil 
utilización del montaje. Con «El 
nacimiento de una nación» se' 
rebasaba, definitivamente, el hí-
brido recodo del cine-teatro, de 
las estampas fotografiadas. Los 
planos generales se combinaban 
con los planos próximos: tres 
cuartos, medios y primeros pla-
nos. Se dice que el operador, 
Billy Bitijer. se resistía a tomar 
planos d»; conjunto, en los que 
las figuras resultaban muy pe-
queñas, afirmando que para el 
espectador «aparecían como co-
nejos». 
¿NACE EL CINE? 
Pero Griffith no tenía alter-
nar un plano general con otro 
próximo, produciendo eiji cho-
que óptico, ni desplazar la cá-
mara para efectuar una toma de 
vistas en movimiento. En este 
sentido, la espléndida apertura 
de la batalla de Petersburg ha 
quedado como un fragmento 
antológico de su estilo. 
Se ha escrito muchas veces 
que «El nacimiento de una na-
ción» representó, además, el na-
cimiento del arte cinematográ-
fico. Jamás el cine había abor-
dado una narración tan larga 
y compleja (de dos horas y 45 
minutos de duración),. ni ha-
bía sido capaz de exponerla con 
tal agilidad ritmo y coheren-v 
cía narratjya. 
En rea .idad,. Griffith llevó a 
cabo una genial síntesis dé pro-
cedimientos ya inventados, pe-
ro los utilizó sistemátiGamente, 
con un gran sentido de la fun-
cionalidad expresiva y de la eco-
nomía nairativa. 
El reparto comprendió nom-
bres que no tardarían en re-
fulgir como estrellas de la 
gran época del cine mudo co-
mo Lillian Gish, Mae Marsh, 
Wallace Reíd, Henty B. Wál-
thall, Bessie Love, Elmo Lin-
coln. Miriam Cooper y Ralph 
Lewis; Ranul Walsh, que inter-
preta el breve papel del ase-
sino de Lincoln, no tardará en 
catalogarse como uno de los di-
rectores más activos > del cine í 
norteamerlcancí. 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
11'45 Carta de ajuste. Inter-
pretaciones del Real Centro 
Filarmónico Eduardo Luce-
na. • 
IZ'OO Apertura y presentación. 
l^Ol Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14*00 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 De norte a sur. "Cádiz;". 
ie'00 Primera sesión. 
"Vacaciones para Ivette" 
17'30 Dibujos animados. ! 
18'00 La casa del reloj. Núme-
ro 198 (Repet.) "Risas" (in). 
18'25 Vuestro amigo Quique. 
18'40 Los Chiripitifláuticos-
19"3Ò Subasta de triunfos. Pro-
grama-concurso. 
20'30 Planeta Azul, por Félix 
Rodríguez de la Fuente. 
21'00 Telediario, información 
nacional e internacional. 
2r35 La tía de Ambroisio. WL8 
prima Olvido" 
22'09 720° en torno á "Nata 
Mistral" y "Pop Tops"; 
23*00 Centro Médico. "La pren 
da". 
S E G U N D A C A D E N A 
18'30 Carta de ajuste. E#oe 
de España, por Gonzalo de 
la Puerta. 
18'55 Presentación y avances. 
19'00 Deporte en la 2. Balon-
mano. Barceloha-Filomatic. 
20'30 Correcaminós. "Cansado 
y desplumado", 
21'00 Mi mundo. "Un trabajo 
urgente". 
"1'30 Telediarlo 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22'00 Crónica 2. Revista de ac-
tualidades, dirigida por Car-
los Sentís. 
22*30 Ficciones. "La contra-
figura". , „ , 
¿S'SO Nocturno. "SinfoníaJBá-
guena Soler". Sinfonía Ma-
tías el pintor". Hindemith. 





-Ü Irán actuando en conciertos 
de ^Juventudes Musicales" 
Eduardo del Pueyo, por la ab-
soluta perfección de su técnica, 
su profunda musicalidad, el rigor 
y la originalidad de sus versiones 
fruto de un inteligente y estu-
dioso trabajo, es justamente cô  
nocido y admirado por sus paisa-
nos como uno de los más impor-
tantes pianistas europeos. 
Pero una de las facetas más 
importantes de este genial artis-
ta se centra en su labor pedagó-
gica, desarrollada en el Real Con-
servatorio de Bruselas y en la 
«Capilla Musical de la Reina Isa-
bel», labor casi desconocida para 
sus pianos, aunque no para el 
resto del mundo musical, que se 
honra enviando a Bruselas sus 
mejores alumnos para que reci-
ban las enseñanzas del maestro 
Del Pueyo. 
Siendo uno de los fines primor-
diales de las Juventudes Musica-
les dar a conocer los jóvenes ar-
tistas de nuestra época, y estan-
do integrada nuestra sociedad 
dentro de la Institución «Fernan-
do el Católico», organismo cuyo 
objetivo principal es impulsar 
y exaltar la cultura aragonesa, 
es un gran honor a la vez que 
una obligación, desvelar esta im-
portante labor de un ilustre ara-
gonés, presentando en Zaragoza 
algunos alumnos de Eduardo del 
Pueyo, todos ellos grandes pia-
nistas que ya han sido aplaudi-
dos en las salas de conciertos 
europeas. 
E l primero de ellos, André de 
Groóte,' nació en Bruselas en 
1940, recibió las primeras leccio-
nes de piano de su abuela Berthe 
de Groóte Busine («Premio Rp-, 
ma»). 
En 1947, viviendo en Sudáfrica, 
continuó sus1 estudios de piano 
bajo la dirección de Brigitte 
Wild, alumna de Claudio Arrau, 
dando su primer concierto a los 
nueve años. 
En 1957, regresó a Bruselas 
donde trabajó bajo la dirección 
de Eduardo del Pueyo en el Real 
Conservatorio de Música, donde 
en 1958 obtuvo el primer premio 
con distinción, entrando en 1959 
en la «Capilla Musical de la Rei-
na Isabel» para continuar sus es-
tudios en ella. 
En 1960 obtiene su diploma su-
perior con gran distinción y en 
1961, recibe el diploma, de «Vir-
tuosismo», del Gobierno por una-
nimidad y con felicitación del 
jurado. En 1962, gana el «Premio 
Darche» y completó sus estudios 
en la «Capilla de la Reina» con 
el título de «Graduado de Capi-
lla». En 1964, le es concedida la 
Medalla Internacional de Piano 
«Ha rriet Cohén», En 1965, obtie-
ne el primer premio «Drago de 
Oro» en el concurso internacio-
nal de Interpretación de Música 
Española en Tenerife. 
En 1966, es laureado del con-
curso internacional «Tchaikovs-
ky», de Moscú, y en 1970, en el 
concurso internacional de Mu-
nich, aparte de numerosos con-
ciertos en Bélgica, recitales, con-
ciertos con orquestaren la Radio 
y en la Televisión, ha tocado en 
Inglaterra, Alemania, Holanda, 
Austria, Italia, Francia, Avríca del 
Sur, Portugal, Yugoslavia y Che-
coslovaquia. 
Este magnífico pianista que es 
André de Groóte, dará un con-
cierto en «Juventudes Musicales», 
de la Institución «Fernando el 
Católico», el próximo miércoles, 
día 31, a las siete treinta de la 
tarde, en el Colégio Mayor «Vir-
gen del Carmen», con arreglo al 
siguiente programa: 
«Partita núm. 2 en do menor», 
de J. S. Bach; «Sonata núm. 31 
en la bemol mayor, Op. 110», de 
L. V. Beethoven; Imágenes (I cua-
derno), de Debussy, y Sonata 
(1950), de S. Barber. 
CINE REX 
Norteamericana. Título ori-
ginal: «Pocket Money». Pro-
ducción: John Foreman, 1972. 
Distribución: Mundial Film, 
Sociedad Anónima. Basada en 
la novela «Jim Kane», de 
J. P. S. Brwon. Adaptación: 
John Gay. Guión: Terry Ma-
lick. Director: Stuart Rosen-
berg. Fotografía (Eastmanco-
lor): Laszlo Kovacs. Música: 
Alex North. Canción interpre-
tada por Carole King. Decora-
. dos: Tambi Larsen. Montaje: 
Robert Wyman. Intérpretes: 
Paúl Newman, Lee Marvin, 
Atrother Martin, Christine Bel-
ford, Kelly Jean Peters, Fred 
Graham, Wayne Rogers, Héc-
tor Elizondo, R. Camargo, 
Gregg Sierra, Wynn Pearce, 
G. Escandon, D. Herrera, John 
Verros. 
Stuart Rosenberg ha intenta-
do, sin éxito, la desmitificación 
del héroe dd Oeste. Mala cosa 
ambientar en nuestros días una 
historia donde los centauros mon-
tan ahora modernos descapota-
bles y los truhanes, antaño hom-
bres de pelo en pecho y fuertes 
puños, son vulgares timadores, 
que se la juegan al honesto Jim 
Kané, cuando debe transportar, 
desde Méjico a Chihuahua, un 
rebaño de novillos destinados a 
los «rodeos». E l guión procede 
de una novela que se nos antoja 
más costumbrista que psicológi-
ca, puesto que la acción apenas 
existe. E l perfil que se nos ofre-
ce del vaquero Jim Kane no pa-
sa de ser el viejo cliché del hom-
bre del Oeste, trabajador y Ho-
nesto, al que ha vuelto las espal-
das la suerte. Por ello debe de 
aceptar la oferta de trabajo que 
le hace Garret, conocido fullero 
que ha estafado a mucha gente. 
Pero como la tarea de comprar 
y transportar desde Méjico dos-
cientos cincuenta novillos, le per-
mitirán ocupar un tiempo de es-
pera, termina por aceptar la ofer-
ta. E n Méjico encuentra a su en-
trañable amigo Leonard, qüe le 
ayuda en la difícil tarea de tratar 
a los nativos y hacer oferta a sus 
cabezas de ganado. • 
Acción premiosa, con numero-
sas lagunas y un desangelado rit-
mo. Las secuencias mejicanas 
apenas ofrecen el interés de una 
cierta animosidad h a c i a los 
«gringos» y unos cuantos disgus-
tos personales para Jim Kane, 
ESTRENOS PARA EL PROXIMO LUNES 
C 0 s o E n s e s i ó n m a t i n a l , 11'45 
y 5 - 7 - 9 11 
b u s c a 
A m o r 
JOAN C O L L I N S 
T O M B E L L 
D E N H O L M E L L I O T T 
L A U R E N C E N A I S M I T H 
D.RECTOR RALPH THONIAS 
EASTMAIMCOLOR 
¿ R E A L I D A D . . ? F I C C I O N . . . ? 
¡ E n medio de tanta m á q u i n a y 
tanta p i e c i p i t a c i ó r i . . . , u n a be l la 
h i s tor ia de amor! 
( M a y o r e s de 14 a ñ o s ) 
V I C T O R I A 
5 - 7 - 9 - 1 1 
E L A G U D O P R O B L E M A 
S O C I A L D E L A S M A D R E S 










¡ U N A P E L I C U L A Q U E H A C E 
P E N S A R Y D A Q U E H A B L A R ! 
( M a y o r e s de 18 a ñ o s ) 
S E A B l 
por su displicencia ante la cerril 
postura de los hombres que con-
trata para el transporte del ga-
nado. Tampoco nos han conven-
cido la interpretación de Paúl 
Newman . y Lee Marvin, que pa-
recen interpretarse a sí mismos. 
Para pasar el rato, sin más exi-
gencias. 
FILMEFILO 
E L I S E O S 
ARTE Y ENSAYO 
S A L A E S P E C I A L 
CINE D E " * * 
P R O X I M O L U N E S 
E n v e r s i ó n orig inal í n t e g r a , vue lve l a gran 
r e a l i z a c i ó n de V I T T O R I O D E S I C A 
S O F I A LOREM 
ü E A N - P f V U l . 
B E L M O N D O 
RAF 
V A L L O N E 
OCIARA 
( d o s m u j e r e s ) 
SEGUN LA OBRA DE ALBERTO MORAVIA 
UN FILM DE V I T T O R I O D E S I C A . 
( M a y o r e s de 18 a ñ o s ) 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Gem-
ma Cuen'o - Fernando Guillen. 
7'15 > 11, en la comedia mu-
sical LA VIDA EN UN HILO, 
de Edgar Neville. Adaptación 
y d i r e c c i ó n , Luis Escobar. 
, ¡Tres ú l t i m o s días! (Todos 
públicos.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5. 7, 9 v 11. (Ma-
, vores 18.) DIAGNOSTICO: 
ASESINATO. Metrocolor. Ja-
mes Coburn, Jennifer O'Neill. 
Mañana, matinal a las ll'45. 
COLISEO. — 5. 7, 9 v U. (Ma-
yores 18.) EL VIKINGO. J. L. 
López Vázquez, Conchita Ve-
lasco', Mary Francis. Mañana» 
matinal a las ¡11*45. 
COSO. — 5, 7, 9 y li. (Mayores 
18.) DIAS DE ANGUSTIA. Ci-
nemas c o pe., Eástmiancolor. 
Dagmar L a s s a n di e r, Susan 
Scott. Mañana, matinal a las 
11'45. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) EL R O B O DEL DIA-
MANTE AZUL. Brad Harris, 
Dana Andrews, Elina de Witt. 
Mañana, matinal a las 11'45. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Cuarta sema-
ha. EL VIOLINISTA EN EL 
TEJADO. Todd-Ao-Color y so-
nido e s t e r e of ó nico. Topol, 
Norma Crane. (Pase de k üe-
lículas, &A5 y KnS-V Mañana, 
matinal a las 10'45. 
GOYA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
18.) EL JEFE DE LA MAFIA. 
Antonio Sábato, Tellv Savalas. 
Paola Tedesco. Mañana, ma-
tinal a las ir45. 
MOLA. — 4'45. 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) SOLO SE VIVE 
DOS VECES. Tecímicolor. Ja-
mes Bònd, Sean Connery, Mié 
Hana. Mañana, 5 tarde. (To-
dos públicos.) MI AMIGO EL 
FANTASMA. 
PALACIO. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) Cuarta semana. 
FRENESI. Film de A l f red 
Hitchcock, con John Fich, Mee 
Guinnes. Mañana, matinal in-
fantil a las 1I'45. LA VIDA SI-
GUE IGUAL. Julio Iglesias-
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EL ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. John 
Mills, Carol White., Mañana, 
matinal a las ir45. 
REX. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
, 14.) LOS INDESEABLES. Pa 
navisión 70 mm. Eastmancolor 
v sonido estereofónico . Paul 
Newman, Lee Marvin. Maña-
na, matinal s1 las HMS. 
VICTORIA. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA INVASION DE 
LOS BARBAROS. Cinemasco-
pe. Technicolor. Laurence Har-
vey, Orson Welles. S^vn Kos-
cina. Mañana, a Ips 11'45. ma-
tinal infantil. AivO 79, DES-
TRUCCION DE HERCULANO. 
CINES DE ARTE V ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7. 9 v H. 
(Todos públicos.) EL NOVIO 
(The Boy Friendl). Metrocolor 
Twiggy (versión original). Ma-
ñana, matinal a las ir45. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 v 11. ÍMa-
~ yores 14.) 5 + 1. Eastmanco-
lor. Johnnv Hallyday, Los Ro-
lling Stones. 
CINES OE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) S e g u n da semana. 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA DEL O E S T E . Dean 
Martin, Carol White. 
ARLEQUIN. — 4,45, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) "EL SECRETO 
DE SANTA VITTORIA. Cine-
mascope. Technicolor. Antho-
ny ' Quinn, Anna Magnand Ma-
ñana, en matinal a las ir45, y 
tarde a las 5, gran programa 
Walt Disney de dibuios anima, 
dos F E S T I V A L MICKEY 
MOUSE. Technicolor. 
DELICIAS. — Desde las 4*45. 
(Mayores 18.) EL VALLE DE 
LAS MUÑECAS. Cinemascope. 
Color de Luxe. Patty Duke, 
Susan Hayward. 
DUX. — 4'45, 7, 9-15 y 1115. (Ma-
yores 14.) LOS TRES MOS-
QUETEROS. Technicolor. Ge-
ne Kelly, Lana Turnen 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) LOS DESESPERA-
DOS. Cinemascope. Eastman-
color. George Hilton, Ernest 
Borgnine. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) ¡KILL! (MA-
TAR). Eastmancolor. Stephen 
Boyd. Jean Séberg. Sala 2: 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) EXPE-
RIENCIA P R E M A T R I M O -
NIAL. Eastmancolor, Omella 
Muti, Alessio Orano. Mañana, 
matinal a las 11'30 en las dos 
NORTE. _ 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) V A R I E T E S . Sara 
Montiel, Vicente Parra. 
PAX. - 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) EL DIA DE LOS ENA-
MORADOS. Eastmancolor. To-
ny Leblanc, Conchita Velasco. 
PARIS. _ 5, 7, 9 y 11. (Mavo-
res 14.) ¿QUE ME PASA, DOC-
TOR? Technicolor. Barb ra 
Streisand, Ryan O'Neal. 
RIALTO. — 5, 7, 9 v 11. (Todos 
públicos.) TRES SUPERHOM-
BRES EN TOKIO. George 
Martin, Dick Gordon. 
ROXY. — 4'45, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) LOS COW BOYS. Ci-
nemascope, Technicolor. John 
Wayne, Roscoe Lee Browne. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11 
(Mayores 18.) X Y ZEE (SAL-
VAJE Y PELIGROSA). Eliza-
beth Tavlor, Michael Caine. 
TORRERO. — 5. 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14.) ENTRE DOS AMO-
RES. Eastmancolor. Man o 1 o 
Escobar, Iran Eory. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA À 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
COLEGIO MAYOR 
"VIRGEN DEL CARMEN" 
Hoy, sábado, día 27, en sesio-
nes de siete tarde y once noche, 
se proyectará en el salón de ac-
tos del Colegio Mayor «Virgen 
del Carmen» (calle de Albareda, 
número 23) la película norteame-
ricana «Grand Prix», dirigida por 
John- Frankenheimer, e interpre-
tada por James Garner, Eva 
María Saint e Yves Montand. 
CINE-CLUB UNIVERSITARIO 
"LA SALLE" 
Hoy, sábado, día 27, en sesión 
de siete tarde, se proyectará en 
el salón de actos del Colegio Ma-
yor Universitario «La Salle» (San 
Juan de la Cruz, 22) la película 
«Péndulo», dirigida por George 
L U B S 
Schaéffer, e interpretada por 
George Peppard, Jean Seberg y 
Richard Kiley. 
CINE-CLUB " GOYA" 
Ciclo de cine japonés (IV). — 
Hoy, sábado, 27 de enero, a las 
siete de la tarde, se proyectará 
el film de Kaneto Shindo «Kuro-
neko», siguiendo el ciclo de cine 
japonés. 
La proyección y él debate, co-
mo de costumbre, en el salón de 
actos del Colegio «El Carmelo» 
(La Gasea, 25). 
CINECLUB «XAVIERRE» 
Koy, sábado, a las siete de la 
tarde, tendrá, lugar la proyección 
deí film de Anthony Harvey «El 
ieóñ de invierno», interpretada por 
Peter G'Toole y Katherine Kep-
burn. 
F L E T A S E M A N A 
¡ D O S D I A S F E S T I V O S ! ¡ P A R A Q U E Z A R A -
G O Z A Y S U P R O V I N C I A P U E D A N A D M I -
R A R E S T E I N C O M P A R A B L E F I L M ! 
P E R O 
¡ P R E O C U P E S E D E S U S L O C A L I D A D E S ! 
rHEMIRISCNPRODUCTION COMPANY 
NORMAN JEWISON 
e n d 
T e j a d o 
Sesiones: 6'30 tarde y 10 noche. (Pase de la película, a las 6'45 y 10'15.) 
FESTIVOS: MATINAL, 10'45 
( M a y o r e s de 14 a ñ o s , y menores , a c o m p a ñ a d o s ) 
L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E L L U N E S 
r J N G R A N E X I T O D E L C I N E I T A L I A N O 
Y D E S U G R A N D I R E C T O R P I E T R O G E R M i 
U N E X C E P C I O N A L I N T E R P R E T E 
( recuerde « E l g r a d u a d o » ) 
E r a u n t í m i d o que cuando besaba echaba chispas . \ 
S u amor con M a r í a R o s a era la guerra; n u n c a se 







UN FILM 0E P I E T R O G E R M I STEFANIA SANDREU.I CARLA SRAyiNA 
(Mayores de 18 años, exclusivamente.) 
• E L M A S I N Q U I E T A N T E P E R S O N A J E , 
E N S U M A S D I A B O L I C A A V E N T U R A . N O 
M I R E N A F U - M A N C H U A L O S O J O S . ¡ E S 




B A S T M A N C O L 
sua FRANGÍS 
( T o d o s p ú b l i c o s ) 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, EN CONTADURIA COLISEO 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - u 
(Mayores de 18 años) 
D I A M A N T E S V I A M O S C U 
Marcello Mastroianni — Rita Tushinghan — Warren Mitchell 
lír "¿r AMAMECER Zaragoza, sábado 27 de enero de 1973 Pág. 
r 
N I A I N L V D A D D 
o r m a s p a r a s o l i c i t a r 
¡ c e n c í a s d e o b r a s 
^ " í « i / / c f a e / Ayuntamiento 
A partir del día 1 de febrero de 
1973. la presentación de solicitudes 
ae licencias de obras en este Exce-
léntísimo Ayuntamiento sr ajustará 
« las siguientes normas: 
a) La instancia por la que se so-
licitg la licencia irá dirigida al ilus-
ínsimo señor alcalde, con la firma 
del arquitecto director de la obra 
¡f: el . \risado del . Colegio de Arqui-
tetcoí. Se facilitará modelo de es-
ta instancia al Colegio de Arqui-
tectos, para que pueda ser utilizada 
con carácter uniforme por sus co-
legiados. 
h): A la instancia Sp acompaña-
rán necesariamente los siguientes 
documentos: 
1) Tres ejemplares del proyec-
to (en viviendas d*» régimen libre, 
uno de los ejemplares vendrá se-
llado por la Delegación Provincial 
de la Vivienda, juntamente con el 
Óficio a que se refiere el punta 
fuatro. 
2) Volante del Colegio de Apa-
|rej}3dores que acredite Ia designa-
ción y aceptación del aparejador 
Que ha de intervenir en la obra. 
, 3) Hoja «de características re-
sumidas, suscritas por el arquitec-
to autor del proyecto, en la que 
deberán reflejarse fielmente bajo 
su responsabilidad los datos nece-
sarios, aclarándose que el volumen 
se entiende sobrv. la rasante. 
4) En las viviendas de régimen 
libre se acompañará oficio de la 
Delegación Provincial de la Vivien-
da respecto a gue cumple las con-
diciones higiénico , sanitarias co-
rrespondientes. Igualmentí, se acom 
ñafiará la oportuna hoja de cues-
tionarios a efectos estadísticos del 
Instituto NacionaJi de la Vivienda. 
' En el supuesto de qu» simultá-
peamente con la petición de licen-
pa se solicite apeamiento de pa-
po de la parte qu« pudiera ser bo-
nificable, se acompañará el corres-
pondiente aval bañcario por dupli-
cado, en cuyo documento deberá 
constar el sello de la Abogacía del 
Estado de la Delegación da Ha-
oiénda. 
5) En las viviendas de protec-
ción oficial se acompañará fotoco-
pia de . la calificación provisional 
del Ministerio da la Vivienda. 
6) En edificaciones con diez vi-
viendas en adelante o en, su defec-
to desde cuatro alturas y locales 
acompañará documento de la 
Dirección General de Radiodifusión 
v Televisión del Ministerio de In-
formación y Turismo, acreditativo 
de la Conformidad del proyecto de 
instalación de antena colectiva, o 
en su defecto documento de dicho 
organismo oficial acreditativo de 
haberse solicitado la aprobación 
de dicha instalación de antena co-
lectiva. 
7) Volante de la Dirección de 
Arquitectura de «Admítase» y el 
resguardo del depósito provisional 
de la Depositaría de Fondos Muni-
cipales. 
c) La petición de licencia, con 
los documentos reséñalos (excepto 
el número 7) se presentará en la 
Dirección Municipal de Arquitec-
tura, en cuya oficina se examinará 
la documentación y si «en princi-
pio» cumple con la normativa ur-
banística áe- aplicación, extenderá 
un volante de «admítase» dirigido 
al Registro General del Ayunta-
miento. Seguidamente se extenderá 
la tarifación provisional y previo 
ingreso en la Depositaría de Fon-
dos del depósito provisional se pre-
sentará toda la documentación en 
el Registro General, cuya oficina la 
admitirá a trámite. 
I. C. de Zaragoza, 24 de enero 
de 1973. — EL ALCALDE. 
Vida tultoral 
"LA CRISIS DEL CATOLICISMO 
Ï EL PROCESO DE CARRANZA" 
Conferemm del señor Tellechea, en ef Ateneo 
Sobre "La crisis del-Catolicismo 
español y el proceso Carranza 
pronunció anoche una conferen-
cia en el Ateneo, don José Ignacio 
Tellechea, catedrático de Historia 
de la Iglesia en m, Universidad 
pontificia de Salamanca. 
Comenzó su dis^ta^ión refirién-
dose a los veintiún tomos que fca-
feía manejado para estudiar pro-
fundamente este tema, que si Mea 
§ertenece al pasado, tiene una «vi-ente proyección en la actualidad. 
Pespues de esbozar brevemente el 
easo, aludiendo a los diecisiete 
f ños que el arzobispo Carranza 
tasó en la cárcel por condena del 'ribunal de la Inquisición, apun-
tó Ta principal causa que fue mo-
tivo del proceso: el Catecismo. 
Un libro publicado en Amberes y 
«ue nunca llegó a distribuirse en 
España., con excepción de unos 
P a n a d e r í a s d e 
t u r n o p a r a 
m a ñ a n a 
Mañana, domingo, día 28, las 
ganaderías que estarán de guar-
dia, serán las siguientes: -
ARRABAL. — Fabripdn, S. A , 
Vado, 21. 
LAS FUENTES. — Fabripdn, 
Sociedad Anónima, Compromiso 
de Caspe» 51. 
MOLA-TORRERO. — Gómez, 
Cervantes, 4. Gómez, Checa, 36. 
M A G D A L E N A . - — Lalmolda, 
Méndez Núñez, 11. Fabripán, So-
ciedad Anónima, Cadena, 5-7. 
AVDA. MADRID - DELICIAS. 
Aured, avenida de Madrid, 108. 
Fabripán, S. A., Hermanos Pin-
zón, 7. Fabripán, $. A., Escultor 
Palao, 20. 
CENTRO. — Panificadora Tote-
do, plaza de San Pablo, 9. Del 
Ruste, Santa Isabel, 10. Domín-
guez, Casta Alvarez, 80. 
GRAN VIA - CASABLANCA. — 
Panificadora Toledo, Toledo, 5. 
Fabripán, S. A., Arzobispo Apao-
laza, 6. 
MIGUEL SERVET - SAN JOSE. 
Fabripdn, S. A., Lapuyade, 58-60. 
Fabripán, S. A., avenida de San 
José, 137. 
OLIVER - VALDEFIERRO. — 
Calvo, Espronceda, 9. Aured, Ama-
pola, 10. Aured, Federieo Oza-
nam, 33". 
pocos ejemplares, obra discutida 
e insistentemente prohibida y con 
denada. 
A continuación el ponferencian-
te pasó a describir lk figura del 
autor de tan controvertido Ubro, el 
dominico navarro fray Bartolomé 
de Carranza, hombre abierto, que 
se consagra al estudio de la Teo-
logía y que participa en el Con-
cilio de Trente. Carranza vivió du 
rante cuatro años en Inglaterra, 
donde asumió grandes responsa-
bilidades, con objeto de lograr el 
resurgimiento del catolicismo en 
las islas británicas. Una vez apa-
recido su libro en Amberes vuelve 
a España, sabedor de que se le 
persigue, de que se está analizan-
do su obra con lupa. Escribe al 
Tribunal de la Inquisición para 
decirle que no le condenen sin es-
cucharle* y escribe a sus amigos 
para que aclaren posibles errores. 
Pero el problema, prosiguió el 
padre Tellechea. no era sólo teo-
lógico, puesto que también incluía 
factores de orden personal. Este 
libro se transformó en el símbolo 
de una España escindida y esta 
escisión. se proyecta a todos los 
terrenos. Defensores y enemigos 
surgen entre los miembros de su 
propia Orden. 
M confereneiante señalé des-
pués los motivos que posiblemente 
provocaron esta condena. Se su-
brayan frases en las que se cree 
ver analogías con el protestantis-
mo, pero, además, existe un pro-
blema de estilo. El Catecismo fue 
escrito en Inglaterra con el obje-
to de animar y exhortar y, por 
tanto, es lógico que en ocasiones 
su expresión sea exagerada puesto 
que no se trataba de una obra 
académica. Nos encontramos, en-
tonces, con que la censura se rea-
liza desde un punto de vista es-
tricto y absoluto. Se le censura, 
asimismo, por miedo a que ese esti-
lo fácil participara al pueblo los 
conocimientos teológicos.. 
Paltó pues, —resumió el padre 
Tellechea—, la suficiente sereni-
dad para discernir lo que era pe-
ligroso de lo que no era y, ade-
más, el impacto producido por los 
focos protestantes descubiertos en 
Sevilla y Valladilid, hizo sospechar 
de cualquier afán de tipo refor-
mista. 
CURSILLOS EN EL «MEDINA» 
Mecánica del automóvil. —- El lu-
nes, día 5 de febrero, dlará eomienr 
zo un nuevo curso de mecánica del 
automóvil. Al igual que los que se 
vienen ofreciendo hasta ahora, las 
enseñanzas se dan con motor, com-
pletándolo con tres charlas sobre 
reglas de tráfico, mora] en la ca-
rretera v socorro ©n la carreter». 
L i t e r a tura sudamericana. — A 
partir del iueves, din 8 de febrero, 
tendrá lugar un cursillo de diez 
lecciones sobre novela sudaimeriea-
na, dirigido por don Luis Horno 
Liria. La matrícula de los dios cur-
sillos está abierta desde el pasado 
lunes, día 22, de cuatro V nueve v 
media de la tarde, en el circulo 
«Medina» (Coso, 86, primeo): tele-
fono 234251. 
la escritura fue firmada ayer en ét Gobierno Civil 
C e s i ó n d e l o c a l e s p o r E j e a d e l o s 
C a b a l l e r o s a l a S e g u r i d a d S o c i a l 
ú Con destino a nn Hogar de Pensimistm 
El gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, don Rafael Orbe Cano, acompañado del delegado pro-
vincial de Trabajo, don Camilo Sueiro, y del alcalde de Ejea, doctor Sesé Ceresuela, y otras personalidades, 
durante su intervención en el acto de cesión, por dicha villa, de irnos locales para Hogar de Pensionistas 
(Foto MONGE.) 
A primera hora de la tarde de 
ayer se celebró en el Gobierno Ci-
vil la firma de la cesión por parte 
del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros a la Seguridad Social 
(Delegación Provincial de Mutuali-
dades -Laborales) de los locales pro-
piedad de dicho Municipio y en los 
que va a ser construido Un Hogar 
para Pensionistas de la Seguridad 
Social residentes en dicha villa. 
Con el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, don Ra-
fael Orbe Cano, asistieron a este 
acto el alcalde de Ejea de los Ca-
balleros, don Luis Sesé Ceresuela; 
el delegado provincial de Trabajo, 
don Camilo Sueiro Rodríguez; el 
delegado provincial de Mutualida-
des Laborales, don Rafael Fayanás; 
delegado provincial de la Organiza-
ción Sindical, don Rafael Ruiz Orte-
ga; presidente de la Asamblea "Pro-
vincial de Mutualidades Laborales, 
don Ramón Ocazberro; el presiden-
te del Hogar de Pensionistas del 
Boterón, don Juan Obrador; conce-
jales del Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros y presidentes y re-
presentaciones de diversas Mutuali-
dades Laborales de la provincia. 
Abierto el acto, intervino en pri-
mer lugar el señor Ocazberro, quien 
destacó que la iniciativa para llegar 
al feliz término de esta gestión de 
proporcionar a los ancianos de Ejea 
de los Caballeros un Hogar para su 
solaz esparcimiento, se debe, en 
principio, al Consejo Comarcal Sin-
dical, que fue el que lanzó esta idea 
que con tanto cariño y eficiençia 
hizo suya la Corporación municipal 
. ejeana. que tan dignamente preside 
el señor Sesé Ceresuela. Séñaíó des-
pués el señor Ocazberro que el Plan 
Nacional de Asistencia "a los Ancia-
nos ha dado ya como fruto desde 
1969 la existencia de setenta Hoga-
res en todo el territorio nacional y 
que muy pronto se llegará a los 
doscientos de su género, a los que 
hay que añadir las Residencias que 
dentro de ése mismo Plan se están 
construyendo y entre las qué hay 
que destacar la recientemente inau-
gurada en Borja por el ministro de 
Trabajo, y la que se espera se uni-
rá pronto la que va a sef construi-
da en terrenos donados por el Ayun-
tamiento de nuestra capital en la 
zona do la Torre de Santa Engra-
cia. ' 
Es digno de destacar por todo lo 
expuesto ~áñadió el señor Ocazbe-
rro-- este gesto del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros al ceder 
los locales citados a la Seguridad 
Social y es de esperar también que 
ello sea motivo de ejemplo y es-
tímulo para que otras Corporacio-
nes locales se animen a seguirlo. 
Terminó su intervención expresan-
do la gratitud en nombre de todos 
los mutualistas laborales de la pro-
vincia a todas agüellas personas 
que han hecho posible llegar al mo-
mento de la firma de esta cesión. 
PALABRAS DEL SEÑOR SESE 
CERESUELA 
Hizo después uso de la palabra el 
alcalde de Ejea de los Caballeros, 
señor Sesé Ceresuela, que expresó 
su satisfacción por haber podido 
realizar las gestiones que van a dar 
paso a la construcción de este nue-
bo Hogar para los pensionistas de 
la Seguridad Social, y manifesto su 
gratitud a los organismos que han 
colaborado en que esto sea posible, 
subrayando cómo para los ancianos 
es de' extraordinaria importancia 
poder contar con un lugar al que 
dirigirse cada día como una meta 
en vez de tener ante sí los días 
desprovistos del aliciente que supo-
ne este punto de reunión que Ies 
sirve de evidente beneficio físico y 
moral. 
Finalizó sus palabras agradecien-
do a la Organización Sindical. De-
legación Provincial de Trabajo, Mu-
tualidades Laborales, la eficaz ac-
ción conjunta en pro de esta rea-
lización social, y subrayando como 
en esta acción, en ló que se refie-
re a la parte que en ella ha tenido 
el Ayuntamiento, ha influido ei 
ejemplo y estímulo de nuestro go-
bernador civil que en tô o momen-
to viéne animando7 y coordinando 
las actividades de todos los orga-
nismos y entidades de la provincia. 
Puedo indicar en este aspecto —ter-
minó diciendo— que una gran sa-
tisfacción en mi vida oficial es po-
der decir "he sido alcalde de Orbe 
Cano". 
PALABRAS DE DON RAFAEL 
PAYANAS 
Pronunció también unas palabras 
a continuación don Rafael Fayanás, 
delegado provincial de Mutualida-
des Laborales, para decir que resul-
taba verdaderamente modélico y 
ejemplar este rasgo del Ayuntamien-
to de Ejea de lós Caballeros al ha-
cer posible, mediante la cesión de 
los locales adecuados, la eonstruc-
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M I L L O N E S 
PARA O B R A S 
LAS 
Con ellos se 
mitigará el 
desempleo agrícola 
Durante el acto celebrado 
ayer en el Gobierno Civil 
con motivo de la firma del 
acuerdo de cesión de loca-
les por parte del Ayunta-
miento de Ejea de los Caba-
lleros, para la construcción 
de un hogar para los pen-
sionistas de la Seguridad So 
eiaL el gobernador civil se-
ñor Orbe Cano, nos infor-
mó que había recibido una 
comunicación del Ministerio 
de Trabajo, en la que se le 
notificaba la concesión a 
nuestra provincia de una 
subvención por un importe 
de veintidós millones de pe-
setas, de las cuales veinte 
se destinaban a prestacio-
nes de trabajos comunita-
rios y dos, a la Formación 
Profesional (de productores 
en par*», todo ello referido 
al sector agrícola. 
Puso de relieve también 
el gobernador y jefe provin-
cial del Movimiento la ex-
traordinaria labor que la 
Seguridad Social viene lle-
vando a cabo en nuestro 
país, en los; más diversos as-
pectos del ámbito de su ges-
tión, señalando que en lo 
que afecta concretamente a 
Zaragoza —capital y pro-
vinciar— las cantidades to-
tales referidas a los últimos 
tres años eran las siguien-
En 1970, de 2.950 millones 
de pesetas. 
En 1971, 4.000 millones. 
Y, en el pasado año 1972. 
5.250 millones, es decir —aña 
dió— que lejos de estancar-
se, esta acción traducida a 
cifras dé la Seguridad So-
cial, crece de modo incesan 
te.' . 
ción en ellos de un Hogar para los 
ancianos, digno de dicha villa, y 
que es de desear que otros Munici-
pios de nuestra provincia sigan 
pronto esta iniciativa en bien de 
nuestros ancianos. 
FIRMA DEL ACUERDO 
Seguidamente, se procedió a la 
firma del correspondiente acuerdo 
entre el Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros y la Delegación Pro-
vincial de Mutualidades Laborales 
representados, respectivamente, por 
los señores Sesé Ceresuela y Faya-
nás. 
Los locales en cuestión, situados 
en los bajos de un edificio recién 
terminado cerca de la Casa Consis-
torial, ocupan una superficie de 
más de seiscientos metros cuadra-
dos y su adquisición ha supuesto 
un importe de más de dos millones 
y medio de pesetas. Su construc-
ción por parte de la Seguridad So-
cial supondrá un importé de más 
de ? dos millones de pesetas. Precisa-
mente en la tarde de ayer se cele-
bró la correspondiente subasta de 
las obras que han de realizarse en 
el plazo de tres meses, de modo 
que a primeros del próximo mes 
dç mayo pueda comenzar á funcio-
nar el Hogar en. cuestión, que dis-
pondrá de magníficas instalaciones. 
La cesión de estos locales en que 
se construirá el Hogar se realiza 
por un período de 25 años, renova-
ble sucesivamente. 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
ORBE CANO • 
Intervino finalmente el - goberna-
dor civil, quien subrayó el espíritu 
de perfecta coordinación con que 
habían 1 actuado las Mutualidades 
Labórales, Is,' Delegación Provincial 
del Ministerio de Trabajo y el Ayun-
tamientô  de Ejea para liegar a la 
consecución de este importante lo-
gro en favor de los ancianos de 
aquella villa. Subrayó también la 
labor que la Organización Sindical 
Provincial viene realizando én fa-
vor de los productores, estimulada 
por la inquietud desplegada por el 
delegado provincial, señor Ruiz Or-
tega. 
Terminó sus palabras e! señor 
Orbe Cano reiterando su felicita-
ción a todos cuantos han participa-
do en la gestión para dotar a Ejea 
de los Caballeros de un Hogar pa-
ra ancianos, y destacó cómo dicha 
villa está en franca línea dé supe-
ración no sólo demográfica, sino 
de desarrollo; glosapdo la preocu-
pación de quienes la rigen y en una 
serie de importantes y plausibles 
realizaciones. • 
Las palabras del señor Orbe Cano, 
como la de los anteriores oradores, 
fueron acogidas con nutridos aplau-
sos, dándose por terminado el acto. 
Don Alfonso Escámez, vice-
presidente del Banra Central 
En el último consejo del Banco 
Central, se acordó el nombramiento 
de don Alfonso Escámez para el 
cargo de vicepresidente de la en-
tidad, continuando como consejero 
delegado y director general, cargos 
que ocupa actualmente. 
i s o s d e l m . m 
D i A C I O N ADMINISTRATIVA 
Actividades extraescolares de la 
Institución Sindical "Virgen del Pilar" 
GERENCIA PROVINCIAL 
DEL P.P. O. 
Cursos de Formación Profesio-
nal' Administrativa. — A princi-
pios del próximo mes de febrero 
se inaugurarán en Zaragoza, or-
ganizados por el Programa de 
Promoción Profesional Obrera 
(P.P.O.), del Ministerio de Traba-
jo, dos cursos de Formación Pro-
fesional Administrativa de 20 
alumnos cada uno, con carácter 
totalmente gratuito. 
Dichos cursos se desarrollarán 
en horarios de mañana y tarde, 
impartiéndose cinco horas dia-
rias para el primero y cuatro ho-
ras diarias para el segundo, de 
acuerdo- con el siguiente conte-
nido: 
Curso básico de Auxiliar Admi-
nistrativo (dé tarde): Contabili-
dad, Documentación Administra-
tiva, Mecanografía y Ortografía. 
Las clases serán compatibles con 
la jornada laboral. La duración 
aproximada del curso será de sie-
te meses, pudiendo concurrir al 
misiño personas mayores de die-
ciocho años, sin límite de edad. 
Curso equiparable; a primer 
grado de Formación Profesional 
Administrativa (de mañana): Se 
impartirá el mismo contenido 
que para el curso de Auxiliar Ad-
ministrativo básico más las si-
guientes materias: Cálculo Mer-
cantil y Estadística, más Inten-
sificación en Contabilidad, que 
comprende: Teneduría de Libros, 
Auxiliar de Banca y Auxiliar de 
Aprovisionamiento. 
Para este curso es requisito in-
dispensable poseer el título de 
Bachillerato Elemental o Gradua-
do Escolar (E. G. B.) o su equi-
valente. Las clases se impartirán 
en, hprarios dé mañana (5 horas) 
que se deteríninarán opórtuna-
mente. La duración aproximada 
del cursó será de di§z meses, pu-
diendo concurrir personas ma-
yores de dieciocho años, sin lí-
mite de edad, y además perso-
nas que tengan cumplidos los 
dieciséis o diecisiete años. E l pla-
zo de admisión de solicitudes fi-
nalizará1 él próximo día 3 de fe-
brero. 
Información e inscripciones: 
Gerència Provincial: déí P.P.O. 
(avenida 'de Madrid, , 129-131; te-
léfono 335445). 
INSTITUCION SINDICAL 
«VIRGEN DEL PILAR» 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLA-
RES Y VISITAS. —- Los compone_ 
tes de la Junta de colegiales 1̂ 
Centro, acompañados de profesorei 
y de su director, giraron visita a 1 
factoría «Luciano Busquets» donH 
fueron recibidos por personal di 
rectivo y técnico, y tras una ¿T 
posición muy detallada de sus fa" 
bricados les fue expuesto el pro" 
ceso técnico, tanto de la rama pro-
ductiva como de comercialización" 
visitando posteriormente las fiaves 
de sus talleres. Los alumnos si i fe. 
•ron muy. complacidos de la visita 
y aprecieron el progreso técnico' % 
de productividad alcanzado por ŝ* 
ta rama de la producción fabril. 
Los alumnos de , la Academia 
«Proa», del curso de preparación 
militar y C. O- U., en número apro-
ximado de 560, con sus profesores' 
y director, señor Mañeru, dedica-
ron parte de una jornadà de 1¿ 
tarde para , visitar la Institución 
Sindical. Fueron recibidos por el 
director del Centro, señor Jambri-
na; v claustro de profesores, ea 
compañía de los cuales recorrieron 
todas las instalaciones, comedores 
cocina, talleres, aulas, laboratoriosJ 
salón de actos, etc. Finalizada la 
visita les fue expuesto el plan de 
estudios y_ salidas profesionales, 
tanto dirigidas a la industria como 
a estudios •superiores. Los asisten-
tes quedaron sumamente conmla. 
cidos por las atenciones recibidas 
e hicieron elogios de las instalacio-: 
nes y. de la labor que Se realiza' 
en' estos. Centros de Formación 
Profesional. 
HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 
TRABAJADORES AGRICOLAS A 
SUIZA, -a Se: comunica- a todos los 
trabajadores agrícolas de este tér-
mino municipal que deseen írasla* 
darse a trabajar a Suiza que pue-
, den inscribirse en los locales dé 
esta Hermandad (Mola, 21) o ea 
los de sus delegaciones de los bar 
rrios respectivos, hasta el día 10 
d¿ febrero próxiroó. , , 
•-Condi.dones: Alojamiento y ma-
nutención, gratis. „ 
'Seiscientos, diez francos suizos 
neto, como mínimo, al mes. 
La duración del contrato será 
desde la fecha de salida del traba-
jador, que será entre el 27 de fe-
brero y el 10 de abril, hasta el 30 
dé novièmbre. \ 
Zaragoza, 25 vde enero de 1973.— 
E L V P R E S Í D E N T E , Emilio Vera 
Tello. ' 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en e] sorteo Ce 
ayer, con mil doscientas çincuen ti» 
pesetas.-'al 791. (setecientos noventa'-
y uno), y con.ciento veihticiacó pe* 
setas . todos los terminados ey 91 
(noventa v, uno), " Vi 
" G U I A " O R I E N T A A 
L O S E S T U D I A N T E S 
SE HACE M U Y NECESARIA LA 
ANTICUA BOLSA DEL LIBRO 
El Centro "¡Guía" del Patrona-
to de Obras Docentes del Movi-
miento, nos envía estas notas: 
I.M.E.C. PRUEBAS FISICAS— 
El examen de aptitud física ten-
drá lugar ante el Tribunal desig-
nado al efecto y consistirá en 
una prueba individual, con un mí-
nimo de marca, que comprenderá: 
—Salto al largo del caballo, sal-
te en longitud, salto en altura, 
trepa por cuerda lisa, carrera de 
velocidad en pista, el salto al lar-
go del caballo, con una altura de 
l'SS metros y trampolín rígido 
situado a 0'80 metros; el salto de 
longitud, sobre foso, se hará en 
carrera, debiendo lograrse un mí-
nimo de 375 metros; el salto de 
altura, con carrera, mínimo de 
TIO metros; la trepa por cuerda 
Usa, con mínimo de cuatro me-
tros de trepa; la carrera de velo-
cidad sobre pista, 100 metros, en 
un tiempo máximo de 15'4 segun-
dos; todas las pruebas individúa-
las serán eliminatorias; en los sal-
tos, el aspirante tendrá derecho a 
ejecutar hasta tres intentos para 
salvar, los límites marcados, y la 
trepa por cuerda Usa y la carrera 
d« velocidad se realizarán en un 
solo intento, sin opción a otro, 
.salvo laccidente o causa que el 
Tribunal juzgue suficiente para su 
repetición. 
BOLSA DEL LIBHO,—Antigua-
mente funcionó dentro del S.E.U. 
la Bolsa del Libro, que tenía como 
misión prestar durante un curso 
los libras de las asignaturas en 
que estaba matriculado. Ello era 
S O I U C I O N I S 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Ces. — 
2- Amo. — 3: Alero. — 4: Ar. - Ra. 
5: Terco. Atar. — 6: Olmo. - Coro. 
7: Sean. - Mural. — 8: Re. - La. — 
9: Serio. — 10: Ser. — 11: Esa. 
VERTICALES. — 1: Tos. — 2» 
Ele. — 3: Armar. — 4: Arcenes. •í— 
5: Cal. - Ese. — 6: Eme. - Res. — 
7: Sor. . Ira. — 8: Orscuio. — 9: 









1, mástil; 2, chimenea; 3, manilla 
del re'ai; 4, puerta del faro; 5 gota 
de .tgua; 6, barandilla del' bStco; 7 
s o h s » del ancla; 8, gavieta. 
objeto de una convocatoria y d#;; 
una selección de los solicitantes, 
teniendo en cuenta sus notas y 
sobre todo su situación económica. 
Por las razones que fueran, esta 
ayuda éseolar desapareció y esta 
es la fecha que el universit&rió 
no puede contar con esta ayuda. 
Por ello ei Centro "Guía" de Za-
ragoza, en fecha breve, se dirigirá 
a todos los profesores, catedráti-
cos, licenciados, etc.. en deman-
da de algún libro que engrosé él 
fondo, así como a Centros oficia-
les, entidades bahoarias, etc., coa 
el fin de que o bien nos envíen 
libros b nos entreguen alguna csn 
tidad en metálico para la ootopra 
dé los libros necesarios. 
UNIVERSIDAD DE BARCELO-
NA.—Los plazos de matrícula en 
la Universidad de Barcelona para, 
la convocatoria de febrero solí 
Arquitectura, hasta el 30 de «ns- ; 
ro. ;' 
Arquitectos Técnicos, hasta el 3i 
de enera 
Filosofía y Letras, primeros de 
febrero. 
Ciencias, primeros días , de fe-
brero. 
Económicas, primeros días de fe 
brero. 
Ingenieros Superiores, primeros 
días de febrero. 1 
REVISTA MILITAR.— Recorda-
mos a todas aquellas personas que 
cumplan este año de 1973 la edad 
de 37 años, que deben pasar su 
revista militar por última vez. en 
la Zona de Movilización corres-
pondiente, y posteriormente les se-
rá entregada la licencia absoluta. 
EXAMENES DE ACCESO PARA 
MAYORES DE 25 AÑOS EN LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE MADRID—Durante los días 
5 y w de febrero, tendrán lugar 
los ejercicios correspondientes « 
¡as pruebas de acceso para ma-
yores de 25 años. Las mismas se 
llevarán a cabo en la Escuela Tec 
nica Superior de Ingenieros Agro-
nomos y comenzarán a las 16 "0'. 
ras. Los ^«pirantes deberán ir nr>-
vistos del D.N.I. y diccionario cel | 
idioma, francés o inglés al que se-
seen presentarse. A n 
Para más información pueoen 
dirigirse a Centro "Guía" del P8-" 
tronato de Obras Docentes del Mo-
vimiento, (Sanclemente, 4-pnnit,-
ro). en horas de 11 a 2 o -¿mv**' . 
¿9 al Wélono 23 01 49. 
I N D E 
P A ^ E O 
D E L 
m m m 
l a P e r r e r a " h a c a m b i a d o 
d e e m p l a z a m i e n t o 
H a s i d o t r a s l a d a d a a l a F a c u l t a d d e V e t e r i n a r i a 
I M P O R T A N T E E N C U E S T A 
S O B R E A P A R C A M I E N T O S 
Los vecinos de la calle de 
Asalto se han visto libres de los 
ladridos de los perros aue cer-
manecíán en el Depósito Muni-
cipal, allí instalado durante mu 
chos años, y vulgarmente co-
nocido por " L a Perrera". Di-
cho depósito ha sido traslada-
do a unos locales en la Facul-
tad de Veterinaria, sitos en la 
carretera de Castellón, en tan-
to ee ultiman las obras del. 
Centro de Protección Animal, 
que se está construyendo en un 
solar inmediato a dicho edi-
ficio universitario, y que se es-
pera estén terminadas en un 
plazo de tres meses. 
L a antigua "Perrera" era un 
local viejo, sin condiciones al-
gunas y sobre todo se había 
quedado dentro del núcleo ur-
bano. E l nuevo centro, que co-
mo decimos podrá ser inaugu-
rado en breve, no será tan sólo 
el simple depósito de perros va-
gabundos, donde se les retiene 
cierto tiempo por si son recla-
mados por sus propietarios, si-
no también un centro de asis-
tencia clínica veterinaria para 
toda clase de animales domés 
ticos, residencia o guardería 
para aquellos que sus propieta-
rios, por razones de ausencia 
temporal tengan que dejarlos 
en la ciudad, e incluso tendrá 
un servicio de asesoramiento 
para el cuidado y atención de 
los animales. 
Todo esto está a punto de 
realizarse, pero en tanto el 
Ayuntamiento ha llevado los 
perros del depósito a la Facul-
tad Veterinaria. Cualquier avi-
so, reclamación o consulta pue-
de hacer al teléfono 41 33 44, 
Según fuente que nos mere-
ce todo crédito, en Zaragoza 
capital vienen a recogerse un 
promedio de cinco perros por 
día que vagabundean por las 
calles, sueltos y sin bozal. E l 
sesenta por ciento de ellos son 
retirados por los propietarios, 
tras el pago de una cantidad 
que compensa los gastos de es-
tancia y que les advierte tam-
bién que debe tener más cui-
dado con su "fie' amigo" pa-
ra no dejarlo suelto por la ca-
lle, donde además de causar 
molestias, pueden incluso pro-
vocar accidentes de tráfico, co-
mo ha ocurrido muchas veces 
y de consecuencias lamenta-
bles. Salvo algunos de los pe-
rros de los invidentes, educa-
dos para ello, los demás no co-
nocen las señalizaciones. 
A los perros que transcurri-
do el plazo reglamentario no 
son retirados, se les sacrifica 
en forma incruenta por los ser-
vicios veterinarios y sus cadá-
veres pasan generalmente a 
centros científicos para prácti-
cas de los alumnos. 
También si se quiere adquirir 
algún perro, puede acudir a 
este depósito municipal, don-
de le será adjudicado, previos 
los trámites reglamentarios. 
t . C. 
MAYOR PARTICIPACION DE LOS LARES EN EL 
Manifestaciones del vicario de Pastoral para 
la ciudad, don francisco Martínez 
Lo? seglares tendrán una par-
ticipación intensa y eficiente en 
el gobierno pastoral de ía dióce-
L sis, dé . acuerdo con las normas 
dictadas oor el Consejo Presbite-
riaK D, Francisco Martínez Gar-
cía, vicario general de Pastoral 
para la ciudad, nos explicó el al-
cance de las primeras disposicio-
nes por las que representantes 
del laicado van a formar parte 
; de este Consejo. 
•—Dos representante» de cada 
uno de los movimientos de apos-
tolado —nos dijo—. divididos por 
zonas humanas, se integrarán en 
esta organización de la diócesis 
y en tiempos fijos, se reunirán 
con el arzobispo y vicarios, no 
sólo para pensar juntos, sino pa-
ra decidir juntos. 
—¿A qué se refiere usted cuan-
do habla de zonas humanas? 
•—Estimamos què aparte de las 
zonas territoriales de pastora!, 
tales como parroquias y arci-
prestazgos, es necesario, en los 
momentos actuales, una división 
pastoral de zonas humanas, de 
hombres que están vinculados 
por razones de edad, de profe-
sión, de nivel cultural, y que tie-
nen un carácter diferencial res-
pecto a otros grupos, aunque 
convivan en el mismo ámbito te-
rritorial. 
—¿Cuáles serían esos grupos? 
— E l mundo del trabajo, el de 
la juventud, el universitario, el 
del pensamiento y de la cultu-
ra, el de la familia, el sanita-
rio, etc. Todos formamos el pue-
blo de Dios y los laicos tienen, 
en él orden temporal, una im-
portante misión, porque ellos es-
tán insertos en ese mundo y co-
nocen sus problemas oorque los 
viven en sus respectivas zonas 
humanas. Se intenta formar un 
Consejo permanente diocesano 
de pastoral con la participación 
de los seglares como miembros 
plenamente actiyos. La inserción 
de los laicos en la vida respon-
sable de la Iglesia es urgente 
y necesaria. 
—¿Es una especie de democra-
tización? 
—Estas medidas no represen-
tan una anulación de diferencias 
entre jerarquía y pueblo. Se in-
tenta que cada uno ocupe «U 
lugar en el Cuerpo Místico; el 
prelado, como pastor; el pueblo, 
como sujeto de vida y con res-
ponsabilidad plena. 
—¿Qué otras posibilidades de 
eficacia pastoral pueden derivar-
se de esta integración en el Con-
sejo Presbíterial? 
—Entre otras, la creación de 
unos gabinetes psicotécnicos de 
estudios, tendentes a que no sea-
mos sólo los sacerdotes los que 
hablemos del Evangelio, sino que 
también puedan hacerlo los se-
glares, fuera lógicamente d e j a 
homilía de la misa. Esos gabi-
netes estudiarán la forma en la 
que la Doctrina pueda exponer-
se con mayor claridad y mas 
proyección en las respectivas 
zonas humana?. 
—¿Como v i c a r i o general de 
Pastoral oara la ciudad, asía ilu-
sionado con esta innovacion en 
el gobierno de ' Igles- i? 
—Tengo en ello mis mejores 
esperanzas y creo que les frutos 
no dejarán de ser óptimos. 
; L . C. 
Una importante encuesta se es-
tá realizando en nuestra capital 
con objeto de estudiar el uso de 
los estacionamientos actualmen-
te establecidos. 
Esta encuesta, programada por 
la Delegación Provincial de Trá-
fico, está siendo dirigida por el 
ingeniero don Rafael Fernández 
Alarcón y participan en la mis-
ma/con un plausible espíritu de 
iniciativa y colaboración, un gru-
po de universitarios de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. He-
mos anotado sus nombres, que 
son éstos: señoritas Paloma Mar-
tínez y María José Blasco, y don 
Martín Señalada y don Ambro-
sio Palacín. 
Ellos son los que, provistos 
de los correspondientes cuestio-
narios y situándose junto a la 
entrada del garaje en la primera 
planta del aparcamiento de la 
plaza de Salamero —que es el 
primero de la capital en que 
han iniciado su trabajo—, estos 
universitarios preguntan sucesi-
vamente después de anotar la 
hora de llegada del entrevista-
do, a dónde se dirige después, 
por qué motivo, desde qué zona 
de la ciudad ha venido a este 
aparcamiento, dónde irá poste-
riormente cuando recoja el ve-
hículo, la marca y clase de co-
che y, por último, la profesión 
dé la persona sometida a la en-
cuesta. 
Hay que destacar que, en un 
porcentaje muy importante, la 
gente suele prestarse a este in-
terrogatorio, toda vez .que se le 
explica previamente que se tra-
ta de realizar un trabajo en 
beneficio de la comunidad ciu-
dadana. 
Se cree que de este porcen-
taje —un 81 por ciento aproxi-
madamente de las respuestas de 
los encuestados serán válidas en 
un 60 por ciento de ellas—. Ello 
permitirá la realización de un 
detenido estudio, cuyas conclu-
siones han de ser indudablemen-
te muy útiles en esta amplia y 
cada vez más complicada proble-
mática de la circulación urbana. 
A.—(Foto MONGE.) 
P O R 
\ Q V E 0 
¿POR Q U E hay tantos pe-
rros que circulan sin el co-
rrespondiente bozal y llevados 
por sus dueños con una cade-
na o linea de cuero, cuerda o 
plástico, tal como está precep-
tuado hacerlo? 
L O S r a d u a d o s s o c i a l e s p i d e n s u 
acceso a l a A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l 
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La seraaha pasada se celebró 
en Madrid una asamblea nacio-
nal de graduados sociales, en Ja 
cual se aprobaron importantes 
conclusiones que posteriormen-
te fueron elevadas al ministro 
de Trabajo. • 
No cabe duda de que hasta 
el momento ha existido un cier-
to confusionismo respecto a la 
función desempeñada por un 
graduado social, confusionismo 
motivado quizá por una cierta 
ignorancia, a nivel general, de 
las tareas especíñeas que llevan 
a cabo estos profesionales. 
Hoy constituyen noticia, y no 
sólo por haberse celebrado su 
asamblea nacional, sino también 
porque se les acaba de recono-
cer el derecho a seguir estudios 
académicos en cualquiera de las 
Facultades universitarias. 
Para charlar acerca de todos 
estos temas, nos hemos puesto 
en contacto con el presidente 
del Colegio de Graduados So-
ciales, don Miguel Martín Pa-
lomera. 
—La primera y obligada pre-
gunta no puede ser otra: el he-
cho de haber sido reconocidos 
oficialmente como técnicos de 
grado medio en todos los ór-
denes, ¿qué repercusiones prac-
ticas tiene? 
—Hay que distinguir dos ver-
tientes: por una parte, el poder 
acceder a las Facultades univer-
sitarias supone, desde luego, un 
estímulo para el estudiante, aun-
que la repercusión para el pro-
fesional que está metido de lle-
no en su tarea diaria sea míni-
ma. Esta es una de las vertien-
tes; la otra, quizá más impor-
tante, es que al reconocérsenos 
como técnicos de grado medio, 
no sólo por el Ministerio de Tr i-
bajo, sino también por el de 
Educación y . Ciencia, se nos 
brinda la oportunidad de parti-
cipar en todo tipo de oposicio-
nes convocadas por organismos 
oficiales. Esto resulta interesan-
te constatarlo porque hasta aho-
ra nuestro título de grado me-
dio sólo era reconocido por el 
Ministerio de Trabajo. t 
—¿Ha sido este el principal 
resultado de la asamblea? 
—Bueno, en la asamblea ape-
nas tratamos de este tema, por-
que de antemano sabíamos que 
la orden iba a aparecer en el 
«Boletín Oficial del Estado». Era 
una cosa por la que hemos lu-
chvño durante muchos años; ya 
empezamos antes de aorobarse 
la Ley General de Educación. 
Don Miguel Martin Palomera, 
presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales 
E l que tal disposición se haya 
hecho pública estos días no es 
más que una casualidad. 
—Entonces, ¿cuáles fueron los 
principales problemas debatidos 
durante la reunión de la sema-
na pasada? 
—Los más decisivos han sido, 
en principio, tres. En primer 
lugar, nuestro Colegio defendió 
una ponencia acerca de «El gra-
duado social, como técnico en 
materia de asesoramiento labo-
ral, al servicio de la Administra-
ción». E l objeto de la misma 
consistía en señalar la necesidad 
de que se nos insertara como 
profesionales,, tanto en la Admi-
nistración Central como en la 
Local. 
—¿Y cuáles fueron las otras 
ponencias? 
—En raelidad, giraron sobre 
el mismo tema. Se trató sobre 
la ampliación de nuestro campo 
profesional, sobre la circunstan-
cia de la profesión y también 
sobre la posible reforma de los 
estudios de graduados sociales, 
que, naturalmente, hay que ade-
cuar a las nuevas técnicas de 
investigación socio-laboral, 
—Y después de todas estas po-
nencias, de todos estos deba-
tes y del planteamiento de una 
serie de conclusiones, /¿cómo ve 
usted, personalmente, la proyec-
ción del graduado social en el 
futuro? 
—Como una persona que va 
siendo apreciada, necesitada y 
valorada por el trabajo que des-
empeña. No hay que olvidar que 
en nuestra condición de técnicos 
en materia de asesoramiento la-
boral, estamos preparados para 
coordinar las relaciones entre 
los trabajadores y las empresas, 
aclarando posturas que de otra 
manera podrían desembocar en 
verdaderas situaciones conflic-
tivas. 
—Pero ustedes, puesto que co-
bran de la empresa, ¿no se ven 
forzados a defender el patrimo-
nio de ésta, en contra de los 
derechos de los trabajadores? 
—En ningún caso. No olvide 
que la empresa, objetivamente 
considerada, no es sólo el ca-
pital, o los bienes de equipo, 
o la planificación unilateral de 
las cadenas de producción, sino 
que la forman también los téc-
nicos y los obreros, cuyo traba-
jo se ha desposeído del carác-
ter de «mercancía», que antaño 
acarreara tantos problemas. 
—Y en este contexto, ¿cuáles 
son sus funciones específicas? 
Porque, en general, se tiene el 
concepto de que ustedes son 
esos señores que llevan los pa-
peles de la Seguridad Social... 
—Pienso que tal concepto ya 
no está tan generalizado, puesto 
qué el trabajador, el pensionis-
ta, el subsidiado, el que perci-
be prestaciones del orden que 
sea, sabe por experiencia que 
nuestra misión va más lejos. Un 
graduado puede hacer desde un 
expediente de regulación de em-
pleo hasta el estudio de una 
rentabilidad de costos o una re-
estructuración de mercados en 
función de una productividad 
normal. Todo ello, ateniéndonos 
a los márgenes fijados, tanto 
por los textos legales de rigurosa 
observancia como por las orde-
nanzas laborales, convenios co-
lectivos sindicales, normas de 
obligado cumplimiento y niveles 
fijados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística o Comisión 
Nacional de Productividad. 
La entrevista pudiera alargar-
se indefinidamente, puesto que 
la problemática de las relacjo- -
nes laborales no es cosa que 
afecte a un solo grupo; todos, de 
alguna manera, la sufrimos y 
estamos pendientes de su evo-
lución. No obstante, imperati-
vos de espacio, y de tiempo nos 
obliga na cortar. Esto es, a gran-
des raggos, lo que hace hoy no-
ticia a los graduados sociales. 
M. MARIN 
d 
V i d a c a t ó l i c a 
C A M P A Ñ A C O N T R A 
H A M B R E E N E L M U N D O 
Exhortación pastoral de l prelado 
«Querido» diocesanos: 
E l segundo viernes del mes de febrero se ha elegido como Día de Ayu-
no Voluntario por los dirigentes de la Campaña contra el Hambre en el 
Mundo. Al acercarse esta fecha —9 de febrero— pienso que faltaría a mi 
deber pastoral si dejara de llamar a la puerta de vuestra conciencia mo-
ral y social para recabar vuestra atención y avivar vuestra responsabi-
lidad con el mensaje de la Campaña contra el Hambre en el Mundo. 
Mensaje encendido por la llama de la caridad cristiana, pero mensaje 
cimentado y urgido por la justicia social e internacional al servicio no 
sólo de la Campaña contra el Hambre material, cultural y espiritual que 
sufren dos terceras partes de la Humanidad de nuestro tiempo, sino tam-
bién al servicio del combate contra las causas que originan y motivan 
una situación «cuya injusticia clama al cielo», en frase de la encíclica 
«Populorum Progressió». 
Baste mencionar estas cifras: todos los días mueren de hambre unas 
10.000 personas, niños en su mayor parte. En oíros términos: cerca de 
40 millones de personas mueren anualmente por falta de alimentos, y 
otros tantos millones de niños carecen de puesto escolar. 
Grave es este problema de la pobreza rayana en !a miseria, pero mas 
grave es todavía el mantenimiento de las causas que la originan. y la 
acrecientan, como consecuencia de ía pasividad suicida de una sociedad 
materialista que no reacciona como debiera ante unas situaciones y es-
tructuras ecenómicas dentro de las cuales, a nivel de naciones los pue-
blos ricos se enriquecen cada día más y los pueblos pobres se empobre-
cen cada día más. 
Todos somos responsables de este estado de cosas que debemos afron-
tar, combatir y transformar, en conformidad con la voluntad de Dios 
. reador en relación con el destino radical e irrenunciable de los bienes 
'e la creación, y con el precepto fundamental y característico de Dios 
ífedentor: «Amaos los unos a los otros como Yo os he amad"», y en esto 
conocerán que sois mis discípulos» (Jo. 13, 34). Y el amor auténtico ae 
manifiesta y se traduce en las obras en favor de nuestros hermanos. «Si 
alguno tiene bienes de este mundo y, viendo a su hermano tener ne-
cesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo la caridad de Dios permanece en 
él? (1 Jo. 3, 17). 
Si todos los hombres se dieran la mano, no habría manos pidiendo 
pan: tal es el lema de esta X I V Campaña contra el Hambre en el Mun-
do. Y es verdad. Lo que sucede es que los hombres de nuestro tiempo 
no tenemos conciencia de que pertenecemos a una comunidad mundial, 
de que somos ciudadanos del mundo, de que somos hermanos hijos de 
un mismo Padre que está en los cielos y que nos manda amarnos como 
a hermanos, sin discriminación de clases, pueblos, razas y culturas. 
Hambre de pan y de cultura, hambre de justicia y de amor, hambre de 
convivencia y hambre de Dios. Todos somos llamados a satisfacer este 
hambre, y sobre todo somos llamados los hombres y los pueblos más 
favorecidos por Dios con los bienes de la riqueza material, cultural y es-
piritual. -
Todos podemos contribuir a esta misión tan humana y tan cristiana. 
Al menos con nuestras plegarias y sacrificios, nara que Dios haga oír a los 
poderosos y responsables de esta situación el silencio de los que no tie-
nen voz y el clamor de justicia de los que espe-an el día de su libera-
ción. Tal es el mensaje de la Campaña contra el Hambre en el Mundo. 
Oigámosle y contribuyamos a su pronta realización. 
Os bendice en e! Señor, 
t PEDRO, ARZOBISPO DE ZARAGOZA.» 
S A N T O R A L DE H O Y 
LO A 
EMIOS " C I A D ROLLON 
Santos: Angela de Mérici, virgen; 
Vitalino, papa; Julián, Avito, Dati-
vo, Vicente, Dacio y Reatrio, márti-
res; Mauro, abad. 
Misa de Feria. De Santa Angela 
de Mérici. De Santa María en sá-
bado. Memoria libre. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. - A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis v media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo oor la mañana, 
a las nueve seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis, siete, ocho y nuéve, los sá-
bados y vísperas de fiesta. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
A las nueve, rosario de devotos. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS D E 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia, San Antonio v Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial) y Residen-
cia Saniiaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, San 
Vicente Mártir, Santa Engracia, 
Nuestra, Señora de Aitabás, Perpe-
tuo Socorro, Almudena. San Anto-
nio, Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana, Santa Rita Santa Ge-
ma Santa Teresa v San Juan de 
Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo, 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz e igle-
sias de San José Pignatelli v Novi-
ciado, de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho- En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena Aitabás/ Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís. 
Amor Hermoso, Sagrada Familia. 
San Lino, San Eugenio. San José 
Artesano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen, Corazón de María, 
Almudena, Montserrat, San Vicente 
de Paúl San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe 
Dolores, Santa Rita e iglesias dp la 
Exaltación de la Santa Cruz y San-
ta Isabel. 
A las ocho y média; En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e igle-
sias de. Sagrado Corazón. San José 
Pignatelli y Encarnación: 
A las nueve: En el Pilar. 
de élks, a José 
María Tavera, SI 
de sus laureles 
BARCELONA, 26. — Los pra-
míos «Ciudad de Barcelona», que 
se harán públicos mañana, han 
sido concedidos de la siguiente 
forma: . .-
; Música: don Juan Guinjoan, 
por la obra «La zaga fuga», uno 
de los libros que más se vendió 
en la pasada Navidad. 
Poesía: don Pedro Torre y Va-
lle, por su obra en castellano 
«Maramor», quedó finalista don 
Guillermo Díaz Flaja. 
Radio: don José María Tavera, 
entrañable colaborador del diario 
«La Prensa» y una de las plumas 
más finas de la Radio barcelo-
nesa. El premio le ha sido otor-
gado por su labor en el progra-
ma «Galería de Catalanes Ilus-
tres», emisión que aún no ha cum-
plido un año. Este galardón se 
une a los ochenta premios más 
que tiene en su haber el citado 
escritor. 
Periodismo: don Jesús Val Ja-
rrín, por el conjunto de su la-
bor. El señor Val Jarrín es re-
dactor jefe del diario «La Prensa». 
Cine amateur: don Juan Olivé 
Vagué, por su «Acuarama», de 
Barcelona. 
También se baraja el nombre 
de Mario Cabré para el premio 
de poesía catalana. — PYRESA. 
E L E C T R I C A S 
REUNIDAS DE 
ARAG0lAfS .A . 
Por tener que efectuar repara-
ciones o mejoras.- se interrumpirá 
el suministro de energía eléctrica, 
mañana domingo, día- 28, en Ms 
instalaciones siguientes: 
De las 7'30 a las 13'30 horas; 
Centro Transformador de La Ri-
pa. número 3. 
De las T30 a las 14'00 horas: 
Transformadores de Sector de Por» 
tazgo, de San Lamberto y Camino 
Viejo de Garrapinillos. 
De las 8'20 a las 12'20 horas: 
Transformadores del Sector de Vio-
toria, número 9 y Pasteur, núme-
ro- 2. , :., „ 
En el caso de que se terminen 
los traba jos. programados; con an-
telación a las horas señaladas, se 
restablecerá- el servicio sin previo 
aviso. 




La cátedra de Patología y Clí-
nica Médicas «A», que dirige el 
profesor Civeira, celebrará sesión 
clínica hoy, sábado, día 27, a las 
doce de la mañana, en el aula de 
clínicas de esta Facultad, con 
arreglo al siguiente tema: ' "• 
«Estudio del diagnóstico dé las 
hipertensiones arteriales». Pónén-
te: doctor Pacheco. . ' 
_ Podrán intervenir; en: dicha se-
sión cuantos médicoa y alumnos 
lo; deseen. 
H a s t a l a m i t a d d e s u v a l o r 
L l e g a m o s a l l í m i t e d e 
p r e c i o s e n a r t í c u l o s 
m o d a . 
C E N T R O 
C D M E R C I R L 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta I m nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 " 9 3 ' 4 0 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales v extran jo-
ras. Cañas y cebos espe-
cíales para todos los esti-
los de pesca. «Glohel». Ma-
yor, 14 y ló. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Centrai de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCÓBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
ARRIENDOS 
ARRIENDO estudio y tres 
habitaciones, con derecho 
cocina. Fernando Cató 
lico, 15, cuarto segunda. 
ALQUILO habitación amua-
blada a caballero, señora 
o señorita, Marcial 6, en-
tresuelo 2.a. 1-7. 
LOCAL 210 m2., luz natural, 
propio almacén, embaldo-
sado, oficina y alumbrado 
instalado, amplias puertas. 
Antonio Adrado*. 7. TeJa-
fonos 224133-235309. 
NECESITO piso alquiler. 5 
habitaciones, 100 metro» 
aiproximadamente, con ca-
lefacción central. L ¿ m a r 
teléf. 221960. Hotel Oriente. 
ARRIENDO piso cinco habi-
taciones. Paseo de Teruel, 
24. portería. 
DOS señoritas o caballeros 
formales. Tel. 257729. 
ARRIENDO balo 5 habita-
ciones y servicio. Informe: 
Calle de las Eras núra. 10. 
precio 1.700.' 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones, calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con caJefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves. Razón calle Ar-
g U a 1 a s, 10, tercero dere-
cha Teléí 251474' 
SE ALQUILA piso pequeño. 
Razón: Haza Tenerlas 6. 
primero 
AUTOMÓVILES 
DE PARTICULAR a particu-
lar vendo Seat 124 en per-
fecto estado, a toda prue-
ba Teléfono 223559. Señor 
Alsina. 
R-8 moderno vendo a. par-
ticular. Calle Mosén Do-
mingo Agudo, número 9» 
segundo derecha (Arrabal). 
Horas comida o noche. 
R-8 y Seat 124 modernos, 
buenos precios, tomaría 
cambio inferior. 214961. 
PARTICULAR vendo Seat 
1.430, con extras. Teléfono 
295297. 
OCASION: Vendo Seat 850 
normal seminuevo, Z-70.000 
a toda prueba. Buen pre-
cio. Verlo: Padre Polan-
co. 8. 
PARTICULAR a particular 
vendo 1.430 dos años, im-
pecable. Ver: Tardes. Caite 
Argualas 16, segundo dere-
cha (Casablanca). 
VENDO Gordini muy barato. 
Don Pedro de Luna, 30. 
VENDO R-8 seminuevo, buen 
p r e c i o . Calle Domingo 
Ram, 27. Taller. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias pro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1.156 de Barcelona con 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a i i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-
na. 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
BODAS Y VIAIESl | COMPRAS 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 48. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
SELLOS, colecciones, lotes 
stocks, compro pagando 
máximo al contado. Señor 
Rey. Hotel Coya. Híbita-
ción 206. Teléfono 229331. 
De 16 a 19 horas. 
MONEDAS, medallas, bille-
tes. Para colección. Mumis-
mática. Isabel. 10. 223252. 
ARRIENDO, piso amueblado, 
4 habitaciones grandes, 
baño calefacción central. 
Teléf. . 339382. (Avda. Ma-
drid). 
PISO amueblado, confort, 






te, sin traspaso. 73 metros 
cuadrados, con sótano de 
60 metros, calle Franco y 
López 30, entrada local ca-
lle Martín Cortés. Teléf. 
212542, de 2 a 4 tardes. 
SE ARRIENDA piso. Jesús, 
37. Razón: Avenida Cata-
luña, 148 4.° 13. 
SEÑORITA compartiría piso 
(económico). Teléf. 379341. 
HABITACION con cocina 
para señorita. Minas, 17, 
segundo izqd'a. 4-9. 
LOCAL alquilo 81 m2.. sector 
Delicias. Tels. 334784-258489. 
ARRIENDO piso amueblado, 
completo, sector avenida 
Cataluña. Teléfono 299105. 
AMUEBLADO, nuevo, econó-
mico. Doce do Octubre. 
Teléfono 417778. 
DESEO chicas con derecho 
cocina o convenga. Calle 
Predicadores, núm. 7, se-
gundo izqda. 
SE ARRIENDA piso cuatro 
habitaciones, exterior. Ca-
lle García Lorca, 10. Razón 
portería. 
HABITACION céntr ica cale-
facción, a convenir. 258893. 
I í O C A L nuevo, propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ARRIENDO buhardilla, Plg-
natelli. 52. 2.° ízqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Femando Cató-
lico. 37. portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestlbuloJ comedor tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil peísetas. 
Tel 233847 
ARRIENDO local 160 m2. zo-
na primer orden ideal to« 
do tipo negocio, trato d i -
recto Teléf 257693 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50. primero centro. 
SE ARRIENDA m a g n i f i c o 
chalet a tres k ^ f ™ * ^ 6 
plaza España. Teléf. 229999. 
B B B 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
APRENDICES de dependien-
te mostrador, fiegadora. 
Bodega Aragonesa. Plaza 
Salamero 6. Oficina Coloc. 
Ref. 14.898. 
SE NECESITA chica fija, 
todo electrificado. Buen 
sueldo. Reina Fabiola, 34, 
tercero D. Teléf. 417422. 
PARA cuidar niño necesito 
señorita de 9 a 9. Presen-
tarse, viernes y martes, de 
4 a 8, en plaza San Fran-
cisco, núm. 4, cuarto cen-
tro. 
SE PRECISA chica fija o 
comoi interese. Bien retri-
buidla. San Pablo núm. Só. 
Tienda. 
MUCHACHA para servir me-
sa tres días semana. Inde-
pendencia, núm. 14, pri-
mero. 
AMA o señorita niños, inter-
na. Paseo General Mola. 29, 
cuarto derecha. 
AUPAIR para compañía de 
niña en Insrlaterra se nece-
sita. Tel. 295754. Llamar, de 
3 a 5. 
SE PRECISA aprendiz de 
dependiente para tienda v 
hacer recados. Presentarse 
en Asín y Palacios. 15 (Ro-
mareda). Vinos Aoustma. 
Ofic. Coloc. Ref. 14.911. 
CHICA poco trabajo, salidas, 
sueldo convenir. Calvo So-
telo, 37, entresuelo dcha. 
APRENDIZ cocina con o sin 
principios. Bar Cuéllar. 
Gascón de Gotor. 2. Ofici-
na Coloc. Referencia 14.933. 
APRENDIZ cerrajero de pri-
mer año, para taller de 
cierres metálicos. Ferpal. 
Tarragona, 18. Oficina Co-
locación. Referencia 14.934. 
NECESITO muchacha fija o 
de 8 mañana a 6 tarde, 
buen sueldo, e'n paseo Ma-
ría Agustín, 46, casa 1. 
ll.0 A. 
TECNICOS televisión y elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012. Madrid. 
ESTUDIANTE Ciencias daría 
clases particulares de Cien-
cias v E. G. B. Llamar te-
léfono 296176. 
LICENCIADA clásicas da 




mica, bachiller, selectivo v 
magisterio. Teléfono 220291 
INGLES: Licenciado Filolo-
gía inglesa clases y traduc-




GRADUADO escolar, acceso 
directo a tercer curso, cer-
tificado estudios prima-
rios, cultura general. Cen-
tro Fernando Católico. 
253581. 
MATEMATICAS: Q u i n t o , 
sexto. Clases particulares. 
220892. 
CLASES francés domicilio, 
profesora nativa. Titulada 
lingüistica y pedadogía. 
Teléfono 222031. 
GUITARRA: Clases particu-
lares v en gruvos reduci-
dos. Tenor Keta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763, 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO local 39 metros, } 
puertas. Facilidades. Telé-
fono 333465. 
PARTICULAR vende bonito 
piso céntrico. Teléis. 276791 
y 299716. 
LOCAL 64 m2., dos amplias 
puertas, vendo en calle 
Santainder, núm. 1. Teléfo-
: no 214933. 
SE VENDE casa en Ciudad 
Jardín. Tel. 355209. 
VENDO piso amueblado o 
sin estrenar. Monasterio 
de la Rábida, 4, quinto J. 
GRANJA porcina Gallur 3.630 
m., construidas dos pavés, 
terreno cultivable. 291814. 
VENDO terreno fachada ca-
rretera Madrid, 12.500 me-
tros cuadrados. Teléfono 
222932. 
PARTICULAR vendo ático. 
Avenida Madrid. 31. 232845̂  
OCASION: Vendo piso. Doc-
tor Iranzo, 57, primero FG, 
nuevo, exento, e x t erior, 
cuatro habitaciones, servi-
cios, p o r t e r í a , ascensores. 
Facilidades. Enseña portea 
ro. Teléfono 370505. Doctor 
Ruiz. 
VENDO piso subvencionado 
4 habitaciones, sector Rui-
señores, trato directo. Far 
ciudades. Teléf. 274895. 
VENDO1 piso en Parque de 
Roma, seis habitaciones v 
do<5 baños . Informes en te-
léfono 378965. 
ADMITO su piso usado com-
prándome piso con cale-
farción central, cuatro ha-
bitaciones. Razón: Calle 
Padre Manjón, núm. 29, 
portería, 
HERNAN Cortés. cerca 
Puerta del Carmen, vénde-
se magnífico piso casi nue-
vo, todias comodidades. ' 
Informes: 238729. 
VENDO piso. Nuestra Seño-
ra del Agua, 10, entresuelo 
A. Trato directo. 
SE VENDE piso nuevo, bâ  
rpto. Calle Portugal, 33-35, 
tercero D. 
SAN JUAN de la Cruz, cinco 
habitaciones, exterior sol, 
calefacción. 214254. 
VENDO dos hectáreas rega-
dío, con casetas, diez kiló-
metros Zaragoza, en Villa-
nueva de Gálleqo. Teléfono 
296690. Extensión 22. Horas 
oficina. 
SE VENDE piso pequeño, 
batato, sector Picarral. Ra-
zón: Calle San Juan de la 
Peña, 194. 5.° C. 
VENDO pi^o mucho sol. Te-
léfono 375132. 
VENDO piso a particular, 
sector Torrero, todas me-
joras facilidades. Teléfono 
375227. 
VENDO piso en Fernando el 
Católico, 24 d u p 1 i cado, 
completa y recieiitemente 
r e s t aurado y decorado. 
Verlo de 8 a 10 de la no-
che. Teléf. 355162. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
seminuevo. 74 m2. Exte-
rior. Salón 22 m2. Calis 
Carmen, 19, cuarto derecha 
Verlo horas 10-1'30 y 3-6. 
Igual cambiaría por otro 
más pequeño. 
VENDO por trasladó piso 
calefacción. 550.003. Cortes 
Aragón, 8. 
VENDO piso, doy facilidades 
Latassa, 34, principal izqda. 
ÍLOMAR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 rn2. 
planta con 130 m2. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique. restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, aniendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal. 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
V principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651. 
MIELAN Astray. 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
y 235730. . 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 




GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DARIA c i a s e s de ciencias. 
È . G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413. 
MUSICA: P r o f esora muy 
competente. 250855. 
GRADUADO escolar prepa-
ración 343869. , 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 duplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. oriacioal. 
HUESPEDES 
HABITACION, cocina nueva. 
' Económico. Agustina de 
Aragón, 35, primero centro 
232895. 
ESTUDIANTES, dormir. Ca-
lle Vidal de Candías, 17 
primero A. 
SEÑORITA dormir o com-
pleta. Trato familiar. Gar-
cía Arista, 11-13 esc. O, 
2.° D. 
HABITACION exterior, dor-
mir, sector paseo de las 
Damas. Tel. 211833. 
PARTICULAR en familia, 
completa. Teléf. 372838. 
PARTICULAR, dormir, indi-
vidual, confort, céntrico 
222415. 
SESáORA, señorita dormir, 
c o c i n a , junto Alfonso. 
236349. 
DESEO huésped dormir, ba-
ratísima. San Pablo, 160, 
primero. 
pmro,s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más a 
punto que 






a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
DE Zaragoza a Barcelona; 





dores capital Buena venta 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
y verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra 
zón: puesto 14. 
EN AVENIDA Madrid, pelu-
quería y belleza. Fabulosa 
instalación y clientela. Sólo 
valor instalación. Teléfono 
294834. 
CARPINTERIA, pequeño ta-
ller. Marqués Ahumada, 19. 
TRASPASO local 64 metros, 
con diez de escaparate. Un-
ceta, 61. Teléfono 336268. 
OCASION: Peluquería seño-
ras preciosa. Igual vende-
mos mobiliario, aparatos, 
etcétera. Lorenzo Pardo. 15, 
bajos. 
EN EL único sector cpmer-
cial del polígono Gran Vía 
traspaso tienda de 20 m2. 
Teléfono 340753. 
GRAN despacho vinos. Tenor 
Fleta. Pza. Carmen, 2. 
COMPRO licencia venta oan. 
Teléfonos 374242 372056. 
SUBARRIENDO bar inmejo-
rables condiciones. Plaza 
Carmen, 2. 
CARNICERIA, charcutería, 
por no poder atender. 
333144. 
TRASPASO puesto pescade-
ría, bien instalado, con 
clientela céntrico, nrecio 
i n s t a l a c i ó n . Tel. 239411. 
Tardes. 
SE CEDE negocio muy ren-
table de legumbres. Teléfo-
no 237763. H'fli l l iMt 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar; 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lajo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente. 7. Teléf. 295173. 
Particular: Vhlle de Bmto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabaio. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 33S992 - 375834. 
COLCHONERO arregla, va-
rea confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
CHAQUETAS cuero, arr*. 
glos, teñidos, reformas. 
Miguel Server 112. Teléfo-
nos 41391+412277. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo a medida puertas 
en embero. 236824. 
FONTANERIA, renaraciones, 
cualquier hora. 273245. 
REFORMAS comoletas, pi-
sos cocinas, baños, suelos 
230090. De 9 a 12. 
INSTITUTO María Manuela, 
tratamientos de belleza. 
Dato, 6. 224236. 
TRABAJOS albañilería y ali-
catados de tejados. Teléfo-
no 376221. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, aoto 
para siete personas, a drís-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf 93-389-04-89. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de 
, materiales-.. Calle de Pm-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
AGRICULTORES vendo mo-
tocultor Pascuali con re-
molque basculante fresa o 
rotovator arado v diversos 
aperos del mismo, y sesa-
dora alfalfa m a r c a «El 
León», corte delantero v 
siega al centro, m o d e l o 
100-00 de 2'50 corte. Todft 
ello seminuevo. A n t o n i o 
Ramón. Tel. 47. Escatrón 
VENDO muebles comedor. 
Razón: Pedro María Ric, 
21, cuarto B. 
VENDO dormitorio matri-
monio baratísimo Teléfono 
236619. 
VENDO 10.000 kilogramos 
alfalfa. Razón:, San Juan de 
la Peña, 184. Zapatería. > 
VENDO 20.000 kilos paja al-
falfa y 3.000 paquetes de 
paja. Dirigirse: Antonio 
Eseverri. Alera - Sádaba. 
VENDO dormitorio matri-
monio, barato. Verlo de 4 
a 7. en La Salle, 2, segundo 
VENDO 100 primalas. parte 
paridas, resto con brague-
ro. Alvaro Sus. Zuera. 
SINFONOLA Embaiador 100 
Ocasión. Ossaú, 2. Cafete-
ría Pachi. 
OXIGENO medicinal vendo 
equipo. San Vicente Már-
tir . 20. Tienda. 
VENDO aparatos de bar por 
cambio de negocio. Teléfo-
no 259502. 
AMANECER Zaragoza, sábado 27 de enero dp 1973 Póg. W 
TELEFONOS OE 0RGENC1A 
BOMBEROS ¿2-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio Sa-j Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR : 25-08 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
i Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 v 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» • 22-61-41 y 22-69-16 
1 A X i S . 22-27-02 
IELEBF.N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
d o c t o r B E R N A D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.9 - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulacióin de 
la sangre: varices, úlceras de 
ías piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete, t e -
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestioos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfooo 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94; Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Tenieinte Coronel Va-
lenzuela, número 5, segundo. 
Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedadles 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a 
letra C. Consultas: de 3^0 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di -
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. - Paj.,,. . 
reuma, ciática. Consulta- Call^ 
Sotelo, 7, segundo A. der^l0 
Teléfono 29 01 42. aerecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI r n n 
NEL. Consulta: de once a 
General Franco, 43. entretelo 
Teléfono 22 65 43. c-u€lo. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMEND1A C — 
Consulta: Alfonso I , 23. De Ti 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenada de Goya. 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
validas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Méd'co ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X Electro-
carcliogrsffa. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3. secundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS. 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fímosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azogue, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
, Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES * 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio'. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e t r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
, Consulta desde las 11 y previa petición de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
E i M A C I A S DE GOAROIA PASA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Antonio Leyva, 30; avenida de Madrid, 147; avenida de Valen-
cia, 9; camino de Puente Virrey, 10; Costa, 6; Fuenclara, 2; plaza 
de Tauste, 1; Santa Inés, 22, y Vista Alegre, 13. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Antonio Leyva, 30 (barrio Oliver). — G. Jalón. — Teléfono 332037. 
Avenida de Madrid, 147 — Lamarca. — Teléfono 331193. 
Avenida de Valencia, 9. — Martínez B. — Teléfono 255280. 
Camino dei Puente Virrey, 10. — Artola. — Teléfono 410459. 
Carretera de Valencia, 12 (Casablanca). — Royo. — Teléfono 259538. 
Costa, 6. — Galbán. — Teléfono 225453. 
Don Pedro de Luna, 94 (Delicias).,— Zamarro. — Teléfóno 331627. 
Fuenclara. 2. — Lasala. — Teléfono 223400. 
Lapuyade. 45. — Alcubilla. — Teléfono 272244. 
Lealtad, 13 fesauina a la calle Luga, 100 - Torrero). — Mateo. — Te-
léfono 275370. 
Miguel Servet. 14. — Cabrerizo. —Teléfono 414607. 
Paseo de Calvo Sotelo, 32. —• Aznárez. — Teléfono 220943. 
Paseo del General Mola, 13. — Robredo. Teléfono 224149. 
Pignatelli, 30. — Chóliz. — Teléfono 223642. 
Plaza de Tauste, 1. — Monreal. — Teléfono 297163. 
Salvador Minguijón, 46 (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 214945. 
Santa Inés, 22 (prolongación). — Bonafonte. — Teléfono 219030. 
Vista Alegre, 13 (esquina a Millán Astray). — González G. — Telé-
fono 371844. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253. 
OLSA Ü N M T A R I A DE IRABAJO 
O P E R I A S 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto curso de Derecho. Re-
ferencia 72164. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 720276. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720278. 
Estudiante de Ciencias, de cuarto curso. Ref. 720279. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, de tercer curso. Ref. 720497. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 720498. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720499. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 721089. 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721090. , 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 721091. 
SECCION DE "TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Magisterio, de tercer curso. Ref. 721826. 
Estudiante de Magisterio, de tercer curso Ref. 721827. 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 721828. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref 721485. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref 721486. 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref. 721487. 
S F ' T I O X DE CUIOADO DF Vi-tOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 223731 v 215021. 
CURSILLOS DE FORMACION 
Se ha abierto e! plazo de inscripción para aquellos universitarios 
interesados en realizar los siguientes cursillos: 
a) Cursillo de Hostelería. 
b) Cursillo de Matemática moderna ;i(4n 
Asimismo se abre un plazo de preinscripción para su programació • 
> hav -;úmero suficiente de cursillistas, de: 
c) S'ibnorm;iles 
d) C.»icnt •!.: ii •iiiáMii. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del ^oV1 
uiento, Sanclemente, número 4; teléfono 230148. 
U L i V i 
0) \ l i l l i 
flolsa de Madrid: Cierre con tóma akista 
]yADRID' 26- Finaliza esta semana de claro signo alcista con una 
lornada muy animada y con abundante público. Jomada similar a la 
interior: abundante negocio, intenso voceo y prédomitío, en términos 
énerales, de! dmero sobre el papel. 
g Jornada equilibrada y sostenida en algunos sectores. El sector ban-
a,io se ha mostrado más moderado y con menos alzas que en los días 
anteriores. Repiten cambio ocho de ellos, cosa que no sucedía hace va-
rías jornadas; pierde puntos el Banco de Valencia, que se deja 16 en-
ígr0s, deteniendo así su ascenso ininterrumpido desde hace varias jor-
nadas; publican dinero sólo dos: G. de Comercio y López Quesada. El 
testo de los bancos continúa en alza. 
El settor más regular, además del bancario, ha sido esta semana el 
eléctrico, que en esta jornada se afianza aún más, ganando enteros la 
njayoría de sus valores. Se pueden destacar las Fecsas, tanto la grande 
como la pequeña; H . Cataluña, H . Española y la Unión. Muy notable 
s ja subida de Iberduero, que gana 7 puntos. 
Otro sector én alza es el de comercio, en el que todos sus valores 
«racaií enteros, mientras que los monopolios pierden {Campsa, un en-
tero, y Tabacalera, cinco). 
La situación en los derechos de suscripción es ligeramente ascendente. 
§51o cinco no cotizan, repiten tres y suben seis de los tratados. Parece 
cí.r míe el negocio se mueve Un poco más en este sector que eh lomadas 
precedentes.-PYRESA. 
CUADRO DE VALORES ' 
BANCOS. — Zaragozano, 1.104 
•( + 5)' Atlántico, 1.211; Exterior, 
«05- 'Bilbao; 1.187 :(—S)-. Banku-
nióíi 669 (+6); C e n t r a 1, 1.176 
( + 5Í- Banesto, 930 AH-30); Euro-
banco, 625 ( + 2 1 ) ; Indubán, 750; 
Fomento, 978; General del Comer-
cio, 795 (dinero)'; • Granada,' 640 . 
í-)-Í5)* Herrero, 1.349; H i s p a n o , 
0Q2 (4-17): Ibérico. 1.098. ( + 5 ) ; 
Cataluña 721 •(-i-.il); Industrial de 
.jjéóp, • 55Í); tcpez- Quesada, - 1.289 
(+2); Mercántii, 1.070 (dinero); 
Ñ o r o e s t e, 663. Occidental, 704 
í i 3 ) • Popular, 1.088 ( + 1 8 ) ; Ru-
ral 650; Santander, 1.140 (-i-30); 
üràuijo, 1.007 í+4 ) : Valencia, 1.426 
/—16): Vizcaya, 960 (+20).• . 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 29@ ' ( + 2 ) ; Langreo. 282 
(4-1); Catalana de Gas, 179 (—8); 
Eliéctricas .Reunidas, 126: Fecsa pe-
oueñás, 269 (+4*25); Fecsa gran-, 
des, 260 (+2); Fenósa,,.. 177 (—1);.' 
IHidroeléctrica del Cantábrico, 281 
( + 1); Hidroeléctrica de Cataluña, 
221= (+'8); Hidroeléctrica Españo-
la, ' 271'75 ( + 3 ) ; Iberduero, 348 
( + 7 ) - Nansa, 180 ( + 1); Sevilla-
iiav 291 • ( + 1); Unión Eléctrica, 283 
, (+3). 
ALIMENTACION. — Aguila, 221 
'<+:!); Azucarera, 132 (—fl'SO); Cer-
vezas Santander, 88 ( + 5 ) ; Ebro,; 
6666 (+2). 
COMERCIO. — Cic, 448 ( + 4 ) ; Pi-
nanzauto, 627 (+2) ; Finanzauto y 
Servicios, 475 ( + ! ) • Galerías.•Pre-
ciados. 4992 (+4). • 
. CONSTRUCCION. — Alba 281 
•<i4);. Asland, 444 (+2); Pòrtland 
- irrivas, 502 ( + 7) ; Cristalería, 
765 ( + 2 0 ) ; Dragados, 1.025 (dine-
ro)- El Encinar, 233'. (—2); Valle-
hermoso. 329 (—0'5D); Céisa, 173 
( + 5 ) ; Metropolitana,. 352 ( + 4 ) ; Si-
mane, 244 (—2) •. Urbis, 340 (+4). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—FL 
bánsa, 950. ( -3) ; Cartinbao,, 335 
( + 8); Cartlsa, 519; Céivasa, 173 
(+8); Pinsa 354 "(—i) - Fiponsa, 
376 (—9); Pat í i sa grandes, 265; 
Popularinsa, 67C (+1'50); Invati-
sa, 277; Vamosa, 229 (+4). 
MINERAS. — D u r o Pelgüera, 
144 ( + 0'50); Ponferrada, 180 :(+5); 
MONOPOLIOS. — . Campsa, 421 
(—1); Tabacalera, 480 (—5). 
NAVEGACION Y PESCA. —, As-
tilleros, 104 (+4): TransmediteiTá-
nea, 190 (—8). - . . 
. PAPEL Y ARTES GRAFICAS—-
Papelera Española, 177 (—1); Pa-
peleras Reunidas, 99 (—4); Sarrió. 
180 ( + 7). 
QUIMICAS. —. Cros, 270; Ener- . 
gías 200'50 (.—O'SO); Española del 
Oxigeno, 522 '—3); Explosivos, 330 
( + 1); Insular del Nitrógeno, 144; 
Petróleos, 400 (+10) r Hidro-NitrO, 
232 (+6). 
SEGUROS. — Fénix,-681. 
••• SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. •— Al-: 
tos Hornos, 199 (—1); ,Auxiliar, ,127 
(+4); .Babcock y , Wilcox, 145 . (di-
nero); Material, 130 (+3); Nueva 
Montaña, ' 148 (dinero); Tubacex, 
188 (+8); Española del. Zinc, 151 
( + ! ) • Cití-oén, 155 (+2)'; Femsa, 
265 (—3); Pasa, 242 (—4); Santa . 
Ana, 113 (+6)- Seat, 370 ( + 5). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele, 
fónica 390 ( + 1'75). 
TEXTILES. — Sniace, 145. 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 228 (—1). - • -
P O N D O S D;J INVERSION. — 
Eurovalor I , 2.075'43; .Eurovalor TI. 
530'80; Ahorrofondo. 1.667"33; In-
reata, 1.610'97; Suma,'1.414'53 s/d.; 
Mediterráneo, 642 •74; Pondíberia, 
T.250'18; Fontisa, l.lSO'Sl; Gesta, 
1.048'48; Fondonorte 121'64; Geste-
val, 106'54; Planin ver, 124!75; Ban-
serfondo, 115'2 7 
CUPONES. - - Fénix, 142;' Trans-
mediterránea, 36; Urbis 113 (+2); 
Patrisa, 42 (—4); Aguila, 29 (+1) ; 
Cristaleria, 1.000 (+45); B a n c o 
Hispano, .128 ('+4).; Banco de Viz-
caya, 471 ( + 31)- Banco Industrial 
de León, 740; Banco General 659 
(+6). 
... INDICE DE COTIZACION DF. 
ACCIONES. — Bancos comercialès, 
113'51;. bancos industriales, 112'27; 
eléctricas, 107'3ü: Inversión, 109'74, 
alimentación, 1Ò1'62; monopolios. 
105'48; construcción 10862; miDfv 
rosiderúrgicas, lOe'O'l; químicas v 
textiles, 110'92- varias, 103'31- ge-
neral, 109'13.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 26. —- En la sesión 
de cierre semanal en la Bolsa de 
Barcelojia, el brío inversionista se 
ha repetido ; la contratación se 
ha desarrclHdo en términos de in-
tensa actividad. 
Todos los sectores han acusado 
la superioridad d„ la demanda, y 
si bien unos pocos bancos han he-
cho alguná lig·era flexión, las eléc-
tricas e industriales han mostrado 
una firmeza superior a días ante-' 
rieres. 
Dé las 103 clases de acciones co-
tizadas, 69 suben, 17 bajan y 16 
no varían. El índice gana 1'65 pun-
tos, situándose a 110'69, lo que re-
presenta un enorme beneficio se-
manal de 4'36 puntos, casi sin pre-
cedentes.—CIRF A. 
' . CUADRO. DE: VALORES.., 
(Facilitad© por el Banco Central) 
Banco Central, Í.178 (+4); Ta-
bacos Filipinas 155 (+5); ..Aguas' 
de Barcelona, 290 ( + 1); Hullera 
Española, 176 (+2); Motor Ibéri-
ca, 257 ( + 3); Cementos y Pòrt-
land, 444 ( = ) ; Cros, 272 c+4); Te-
lefónica, 390 (+2) • Española de 
Petróleos, 397. f + t ) ; ExplòsíVos, 330 
(+4); Gral. Azacarera, 133 (—1);. 
Sansón, 267 (— 1);' Industrias Agrí-
colas, 293 ( + 1); Transpiediterrá-
nea, ,188 (—í); .Carburos Metáli-
cos,, 543 • ( = ) ; Catalana de Gas, 
183 (+4); Sevillana 294 (+6); La 
Seda de Barcelona, 415 ( + 5); bra-
g a d o s y Construcck" e 
( + 35); Sniace, 149 (=.); Fecsa de 
! 5.000 pesetas, 260 (+2); Fecsa de 
: 1.000, pesetas, 267 (+2). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO. 26.:.—-, En; la última se-
sión de la Bolsa bilbaína se ha 
operado con un brío inusitado, es-
pecialmente en bancos y en si de* 
rúrgieas. Las tí 
do activísimas y el dinero ha pre-
: ^ í Banes-
to ha sido el más brillante de los 
bancos, jubío vjO-ft Santander y 
Vizcaya, mereciendo tómbiéñ ser 
destacados el Hispano Americano 
y el Populan -
Reacción en las navieras. Bien 
las eléctricas. Formidables Aceros 
de Llodio, Tubacex y Echevarría. 
Petróleos, en industriales, gana 
buenos puestes. Desentonan, por, el 
contrario, Banco de Bilbao, co n 
una pérdida de 3 enteres, y Santa 
Bárbara, con menos 8'50. 
Al cierre quedaba la Bolsa con 
dinero para siderúrgicas y eléctri-
cas, y muy irregular el resto—CI-
FRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado po.- el Banco Central) 
- Naviera Aznar, 122 ^ + 10); Na-
viera Bilbaína, 23Ò (+5): A l t o s 
Hornos, 198 • (—2); Hidroeléctrica 
Española, 271 ( + 3'50); Iberduero 
ordinarias. 347 - (+4); . Eléctricas 
Reunidas, 125 ( = ) ; Electra de Vies-
go, 287 (—5); Exolosivos, 325 (+2); 
Banco Central, 1.177 ( + 5); Banco 
de Bilbao, 1.185 (—3);, Banco de 
Vizcaya, P50 (+20); Unión Quími-
ca del Norte de España, 265. (—5); 
Sniace, l 'S (4-1); Nitratos de Cas-
tilla, 149 (+2); Santa Bárbara, 129 
.(—8'50); Babcock y W i l c o x , 140 
( - ) ; -Sefanitré, 147 (+2). 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no, 1.104 por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 25. — Banco Zaragozano. 1.099-
por ciento; Banco Español de Cré-
dito, 900 por ciento; Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, 125'50 p o r 
ciento; c ía . Telefónica. 388'25 . y 
389 por ciento. 
C R O N I C A S i R E G I O N A L E S 
osiciones RUEL 
eteremesiia 
r eíi i ó ii 
El «Boletín Oficial del. Estado», 
en su número correspondiente aJ 
día de ayer, publica ías siguientes' 
disposiciones que afectan a nues-
tra región. • V ' 
Resolución de la Dirección Gene-
ral de los Registros y -Notariado 
por la que se jubila a! notario de 
Zaragoza, don Manuel GarcíaAtan-
ce, por hábér cumplido la edad re-
glamentaria de setenta-y cinco años 
y haber desempeñado su cargo du-
rante más de treinta días. 
Resolución de la Dirección. Ge- ' 
neral de Obras Hidráulicas por la 
que se anuncia concurso \subasta 
de las obras^ de ampliación de la 
capacidad de las acequias dèl Ca-. 
nal de Aragón y Cataluña, antes de 
Coll de Foix (Huesca) por u n pre-
supuesto. de-contrata que asciende 
a 74.993.573 pesetas con un plazo de 
ejecución d¿ treinta y seis meses. 
La Delegación Provincial dé In-
dustria de Zaragoza abre; informa-
ción pública sobre montaje d é la 
instalación de' un centro • de 'trans-
formación én el edificio de 127 vi-
viendas v locales én construcción 
sito en. la.calle- de Gèryasio Artigas, 
1 y 3 de Zaragoza, a finstancia dq . 
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza». 
^ E n d i n o m d o s » 
V E A DE LOS CABALLEROS 
atoria del IV Festival M a s a s C o r a l e s de 
ses de este gran certamen 
Eï iden t emer i t é los. miembros 
del , Pá t ronatq . Social. Católico 
, ^ "ón para mejo-
rar la categor • : a popv 
Festival de Masas Corales «Ca-
nal de las Bardeñas» . Estos días 
T a b a c a l e r a a d q u i e r e i o d o e í i a b a c o 
p e n i n s u f a r y l o m e z c l a c o n t a b a c o „ 
p r o c e d e n t e d e t res con t inen te s : b r a s ü e n o * 
c o l o m b i a n o , c u b a n o , pa raguayo , 
n o r t e a m e r i c a n o , y u g o e s l a v o , g r i e g o , f i l i p i n o . 
I n d o n e s i o , e to» 
E s o e s u n a l i g a : !a u n i ó n d e v a r i o s 
t a b a c o s p a r a l o g r a r u n sabor : e l s u y o . 
L a m e z c l a d e e s t o s t a b a c o s v a 
c o n f i r i endo p e r s o n á l i d a d , a r o m a y sabor1 
p r o p i o a c a d a c i g a r r i l l o , 
A c a d a m a r c a . 
S í u t i l i z á r a m o s s i e m p r e i a b a c o d e unsC 
s o l a p r o c e d e n c i a , l a g a m a s e r í a m u y 
e s t r e c h a e n s a b o r e s . N o h a b r í a l i g a . j 
Y n o t e n d r í a m o s u n c i g a r r i l l o 
p a r a u s t e d . ' 
¿ H a c e n t a i t a t a n t o s t a b a c o s , l a n í o s 
p a í s e s ? 
E n c i e n d a u n c i g a r r i l l o . F ú m e l o . S ú , 
V i 
T a b a c a l e r a h o y 
¿ F u m a m u c h o ? 
T u r n e m e n o s , s a b e m e j o r . 
se van dando a conocer ds ílti-
mos detalles del progr-
desarrollo r i c „ . - -
'día 7,y 8 de abril.-Es precise se-
ñalar , asimismo, que la convòca-
toria de este año r e su l t a r á m á s 
atractiva p á r a i t o d o -tipo de agru-
paciones, al haberse aumentado 
los premios. 
Ejea de los. Caballeros pre tèn-
Je que su Festival «Canal de las 
Bardanas» se popularice en Es- -
p a ñ a por' merecimientos propios 
.y ; : c c - _ aradp: 
la cuarta edic" 
'. d ASES DEL CÓNCÜRSO-
Participantes. —/Cada Agrupa-
„ - : • 
veinte voces, sean éstas 
graves o mixta- : , despla-
zamiento y alojamiento se encar-
ga rá la- Comis ión organizadora. 
s que se iníerprétafán. — 
Todas las masas corales d e b e r á n 
cantar, en primer lügar , uná com-
posición obligada de tema arago-
nés, euya part i tura les - s e rá pro-
porcionada " oportunamente, ,: y-
trss-obras-.de .libre eiección, una 
de las cuales h a b r á de ser nece-
sariamente de inspi rac ión ara-
gonesa. 
Premios. -—Se o to rga rán tres, 
el pr imero de 50.000 pesetas, eí 
segundo de 20.000 y el tercero 
de 10.000. Los vencedores recibi-
r á n a d e m á s una medalla. 
Inscripciones y actuaciones. — 
Queda abierto el plazo de inscrip-
ción que finalizará el día 15 de 
, marzo. Estas h a b r á n de formali-
zarse por niedio de una carta d i -
rigida al Patronato Social Cató-
lico (calle Joaqu ín Costa, 2, Ejea 
de los Cabal íeros , Zaragoza). Se rá 
Obligatorio facilitar los siguien-
tes datos: ' 
—Denominación oficial de la 
Agrupación, domicilio, n ú m e r o 
de teléfono, nombre de su direc-
tor y numero de componentes, 
separados por sexos. 
—Iglualmente f ac i l i t a r án una 
fotografía de la Agrupación y un 
breve historial para ser publica-
do en programas. Prensa y Radio. 
—En el momento de l a 'inscrip-
ción debe rán ser presentadas las 
obras de l ibre elección p a r a . s ü 
lectura por el jurado durante las 
interpretaciones. 
Notas finales. — E l fallo del 
jurado se h a r á públ ico en la se-
sión de clausura del Festival, y 
será inapelable. 
No p o d r á concursar la Agrupa-
ción ganadora en el certamen an-
terior, norma que queda estable-
cida, asimismo, para sucesivas 
ediciones. " 
La Comisión organizadora se 
reserva el derecho de l imi ta r el 
n ú m e r o de Agrupaciones partici-
pantes en el Festiva], a efectos 
del m á s normal montaje y desa-
rrol lo del mismo. 
Y ya no nos queda m á s que 
esperar que este acto contribuya 
a promocionar la canción arago-
nesa. Tanto el vecindario de Ejea 
como su Ayuntamiento es tán em-
peñados en este objetivo. 
Parece, que año tras año, el Día 
de los Enamorados" en Teruel esta 
tomando más auge. "Día de los. Ena-
mora-dos" que coincide con San V a-
lentín para la fecha del 14 de fe-
brero. '• .v . 
La próxima celebración promete 
ser interesante ya desde sus inicios. 
El Centró de Iniciativas y Turismo 
de Teruel, ha tenido una reunión 
parà confeccionar parte del progra-
ma, que a esta organización le con-
cierne. 
Los actos más destacados serán 
la -realización de "La Ruta del 
Amor", aue transcurrirá por las ca-
lles, edificios o . monumentos liga-
dos con la historia de los Amantes; 
también la realización dé la obra 
"Los Amantes dé Teniel", original 
dé Federico Muelas, Clemente Pain-
plona y José María Bélioch. 
Culminarán estos actos, con la ya 
tradicional "Cena de los: Enamora-; 
dos" en el transcurso de la cual se 
hará' entrega de la Medalla de Oro 
dé los ÀHiantes a un matrimonio de 
edad. 
-Igualmente, y por iniciativa del 
C. I . T l de Teruel, sé entregarán me-
- dallás de oro dé los Amanres a . to-
dos aquellos matrimonios que se 
- rèalicèn en Térüél y en este "Día de 
los Enamorados".. ' .- . 
. :, PÀTRG-NO DE LA-.PRENSA.—Pa-
ra mañana domingo, y para feste-
jar la festividad de San Francisco 
dé Sales, Patrón de los periodistas, 
la Dirección, personal de Redacción 
y talleres -del diario. "Luchaorga -
nizan diversos actos en honor de 
su. . Patrono-. Actos que darán tío-
mieriza con la celebración de Una 
catedral, y a la que asis-
•mnieras autoridades. De 
d ; 'os. tanto .religiosos cómo 
-, - . daremos información en 
próximos números, .. " "d. • 
NUEVO ALCALDE DE ÜTRTLLAS. 
.Ha iornade -esesier de seis cargos 
de alcalde y jefe local del Movi-
miento, de Ütrillas, don Ramón To-
rró Cambra, que sustituye, a don 
Antonio Acérete Ibáñez. 
AI-acto asistieron la Corporación 
en pleno, consejeros loca-
les del Movimiento y miembros de 
la Hermandad de Labradores y Gá-
~JIO posesión de su cargo, 
a s í , nramento de rigor, al nue-
vo altíaíde, don José María Campos 
Notario subjefe provincial del Mo-
vimiento En el acto, hicieron uso 
de la palabra los alcaldes entrante 
y saliente y él subjefe provincial del 
Movimiento.. 
HUESCA 
1 túnel eníre 
B i e i s a y 
A r a i n o u e t 
HUESCA, 26.—Se ha reunido en 
Tarbes (Francia), la Camisión I » -
ternacconal oanststuida para l » 
construcción del - tú&sU carretea 
transpirenáico Bielsá-Aragnouet. 
La provincia.., de, Huesca estuvo 
representada por diversas . autori--
dades, pres • - si gobernador 
civil, don Víctor Fragoso del Toro, 
y la francesa, por el prefecto de 
ioS Altos Pirinéos. La reunión, de 
acuerdo con lo dispuesto, estuv» 
presidida por el gobernador ciyU: 
de '-Huesca. ' • ;dd -
Los reunidos estudiaron distlHp 
tas fórmulas, para la rèaniidacióa 
de las obras, que se encuentran,^ 
paralizadas desdé hace algún t iem-
PP-''": ,.- . , 
Fue acordado que se realizaran, 
los. traba jos previos dey révesti-
miento de perfiles del túnel, me-
diciones geofísicas y microsísmi-
cas. pruebas, sobre velocidad e.ü la 
propagación del'sonido, etc. 
Tales estudios permitirán adop-
tar las soluciones oportunas para, 
e í revestimiento del túnel, obra, es-
ta de gran importancia para las 
comunicaciones por carretera ea-
tre España y Francia.—CIFRA. 
CALLUR 
m 
8 JOVENES A LOS AN 
Vn momento dé! festival de homenaje de la juventud a la v&iet 
. en Gallar 
El sábado, día 20, los jóvenes de 
uno y otro sexo de Gallur r i n -
dieron un cordial homenaje a los 
vecinos mayores de . sesenta v cinco 
años. De éstos hay en la villa más 
de cuatrocientos y unos doscientos 
Cincueiita de más de setenta. De 
éstos últimos, unos ciento cuaren-
ta conviven de alguna manera con 
sus familiares. Hav cuarenta ma-
trimonios de tales edades. Pero 
treinta ancianos malviven una so-
ledad abrumadora. Cobran im sub-
sidio de ciento veinte pesetas, otros 
ciento quince se defienden sin sub-
sidio, y hay treinta que no tienen 
ingresos de ninguna clase. 
La recopilación de estos datos, 
aún no exactos, tiene el mérito de 
que ha sido lograda por los jóve-
nes que menciono, es decir, voTy 
jóvenes que no menciono, porque 
no lo quieren. Pero si quieren sa-
ber quiénes son pregunten a la 
señorita Ruiz, la que a su vez os 
dirá qué parte corresponde en las 
actividades a don José Ignacio, ese 
cura cuya humanidad éspiritur! re-
basa con creces la corporal. 
Hace mucho tiempo que esos jó-
venes demuestran lo peligroso que 
I A M A N E C E R § 
H se vende en s 
I T A R A Z O N A | 
I PAPELERIA MARQUETA | 
I Vlscontl 10 I 
es suponer aturdida é ineficaz a to» 
da la juventud. Helos ahí revelan-
do una inquietud constructiva ha-
cia los viejos. Se preocupan de la 
- situación én que se encuentra cada 
anciano y de las posibilidadés o f i -
ciales y particulares para poner re. 
medio a la situación de la senec-
tud desamparada. ¡Ahí es nada! La 
juventud espoleando a ios mayo-, 
res para conmoverles hacia los más 
desvalidos, y removiendo en todo 
caso las conciencias hacia la vene-
ración, respeto y cariño por los an-
cianos. 
Pues bien, el último acto ha sido 
«sonado». En el salón de actos del 
Casinoi fue servido un suculento 
refrigerio por señoritas que riva-
lizaban en amabilidad v en charlas 
cordialísimas cOn ancianos de am-
bos sexos, con lo cual comproba-
ban recíprocamente que el joven 
no lo es tanto como parece y que 
el viejo no es más que un joven 
con menos energías. 
Apenas cónsumidia la merienda 
se _amenizó el acto de manera so-
nada, como dije antes, por cuenta 
de la rondalla de Murillo, qu*. to-
cando se hace escuchar, bailando 
justifica los honorés lócales pro-
vinciales y hasta wiaeiOnales que 
tiene en su haber. 
Yo pensaba aue lo hacían cómo 
nunoa, acaso porque sólo las obl i-
gaba su altruismo v buena volun-
t.'d por razón del acto. 
Que siga este esprtiu de enar-
decida audacia de jóvenes tutelan-
do a los viejos, y mientras se les 
agasaja y eleva la moral, sacúdase 
la conciencia de quienes deban y 
puedan garantizarles el bienestar 
material, al menos al porcentaje de 
ellos qu^. carecen de lo elemental. 
Que los achaques con pan son me-
nos. — MARICO. 
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E X A M E N E S 
E M O M K 
E PERIODISMO 
MADRID, 26. — La Escuela Ofi-
cial de Periodismo de Madrid ha 
convocado exámenes extraordinarios 
de asignaturas pendientes, de acuer-
do con el siguiente calendario: 
Segundo curso oficiales: Días , 6, 
7 y 8 de febrero, i 
Tercer curso oficiales: Días 9, 10 
y 12 de febrero. 
Cuarto curso oficiales: Días 13, 
14 y 16 de febrero. 
Primer curso libres: Días 5. 6, 7 
y 8 de febrero. 
Segundo curso libres: Días 8, 9, 
10, 12 y 13 de febrero. 
Tercer curso libres: Días 13, 14, 
15 y 16 de febrero. 
Cuarto curso libres: Días 17, 19,' 
20 y 21 de febrero. — PYRESA. 
L A A V E N T U R A 
S I N A S O M B R O 
Por Luis SiEZ DC m m E S 
Este tiempo que vivimos se 
caracteriza por muchas cosas 
que a la vista están. Pero tat. 
vez una de ellas sea nuestra 
incapacidad para la sorpresa. 
E s difícil que algo llame la • 
atención hasta el punto de 
conmocionar a las gentes. Di-
fícil y raro. Porque si es cier-
to que podemos interesarnos 
por cualquier acontecimiento, 
también lo es que no llega 
nunca a producir asombro o 
admiración. Puede que la lla-
mada ciencid-ficción -^o, sim-
plemente, literatura-ficción— 
se haya adelantado demasia-
do al acontecer .de la otra 
L O S T O R O S 
A 8 O ^ o m Q U ( ^ H ( § ) 0 ^ e / T V 
Hoy, entrega de l trofeo de la Peña 
taurina femenina "La Madroñe ra" 
Lo recibirá don Luis Passanha, ganadero portugués 
Hoy. a las nueve y media de la 
noche, dará comienzo en el come-
dor del Club Náutico, la cena ho-
menaje al ganadero portugués don 
Luis Passanha, como ganador del 
trofeo creado por la Pena, Taurina 
Femenina "La Madroñera", para pre-
miar al toro más bravo de la feria 
del Pilar. 
En la última corrida de feria del 
Easado año, o sea. el 15 de octu-re, destacó con su presencia y cas-
ta el toro "Flor de Almendro", y así 
lo reconoció la crítica taurina y 
presidentes de las peñas locales, to-
dos ellos miembros del Jurado, pa-
ra conceder este trofeo, que recayó 
en el citado toro "Flor de Almen-
dro" de la ganadería del señor Pas-
sanha. . 
Ayer por la tarde llegó a nuestra 
ciudad el distinguido ganadero don 
Luis Passanha, acompañado de su 
distinguida esposa y a quienes les 
deseamos una feliz estancia en Za-
ragoza. 
CONTROL DE RESES 
DE LÍDIA 
Seiscientas treinta y tres ganade-
rías españolas de reses de lidia so-
meten a control de edad su produc-
ción, de machos antes de ser lidia-. 
dos;>'de acuerdo con lo que señala 
el Reglamento Taurino, según co-
munica la Subdirección General del 
Ministerio de Agricultura, encarga-
da de la reproducción y mejora ga-
nadera. 
De dichas ganaderías, 251 están 
encuadradas en el Grupo Sindical 
de Criadores de Toros de Lidia y 
S82 en el Grupo Sindical de Gana-
derías de Reses de Lidia, más popu-
larmente conocidas en los ambien-
tes taurinos como de primera y de 
segunda. 
El control lo realizan veterina-
rios del Ministerio de Agricultura 
de las tres provincias que figuran 
en cabeza por el número de anima-
les controlados, que son: Salaman-
ca, con 5.335 becerros herrados; Cá-
diz, con 3.029. y Sevilla, con 2.857. 
Al cierre del año ganadero 1970-71 
se totalizaron 19.292 animales herra-
dos. De estos becerros, el 53'8 por 
ciento corresponden a ganaderías 
del grupo primero, y el 46'2 por 
ciento a las del grupo segundo. 
CARTELES JUVENILES 
EN CASTELLON Y VALENCIA 
La empresa de la Monumental de 
Madrid, organizadora de las prime-
ras ferias del año, Castellón de la 
Plana y Valencia, tiene el. propósito 
de dar un ambiente juvenil a sus 
carteles toreros. Hasta la fecha es-
tán contratados "Niño de la Capea", 
Antonio José Galán y Raúl Aranda, 
y esperan llegar pronto a un acuer-
dó con Julio Robles y José Mari 
Manzanares. 
La veteranía estará representada 
por Paco Camino, "El Vi t i " , Dáma-
so González y Miguel Márquez. 
LA PRIMERA ALTERNATIVA 
DEL ASÏO 
La primera alternativa de la tem-
porada 1973, corresponderá al ma-
lagueño José Ortega, quien el 18 de 
niarzo recibirá en la plaza de Mála-
ga y de manos de Curro Romero, 
los trastos que le acreditarán como 
matador de toros. Testigo, Antonio 
José Galán, y toros, de doña María 
Montalvo. 
NO HABRA MEJICANOS 
EN LA FERIA DE SEVILLA 
Según manifestó don Diodoro Ca-
norca gerente de la plaza de Sevi-
lla, este año no irán toreros meji-
canos a la feria de abril —que este 
año cae en mayo—, pues parece ser 
que no ha llegado a un acuerdo con 
Curro Rivera, única figura azteca 
que vendrá a tomar parte en la tem-
porada española. Eloy Cavazos se 
quedará en Méjico, donde tiene fir-
mados importantes contratos. 
EL REJONEADOR BOHORQUEZ, 
DEMANDADO EN MEJICO 
El banderillero Juan Escamilía 
fue nombrado secretario general de 
la Unión Mejicana de Picadores y 
Banderilleros, durante una asam-
blea que se llevó a cabo en un am-
biente apasionado. 
Ecamilla sustituye en el cargo al 
también banderillero Javier Cerrillo. 
Otros de los cargos ocupados duran-
te la asamblea fueron los siguien-
tes: secretario del Interior, el oan-
derillero Juan Vázquez; secretario 
del Exterior, el picador José Reyes 
Mota; tesorero, el banderillero Víc-
tor Aranda; secretario de Actas, el 
picador Rafael Bolaños, y secreta-
rio de Trabajo, el picador Alejandro 
Martínez. 
Por otra parte, se planteó una 
.demanda contra el rejoneador espa-
ñol Fermín Bohórquez, ya que se 
ha negado a pagar el sueldo de un 
banderillero (peón de brega en éste 
caso) extra, según estipula el con-
venio taurino hispano-mejicano pa-
ra matadores españoles que actúen 
eñ Méjico. 
LOS TOREROS FRANCESES 
SE REUNEN 
En el Club Taurino Toulouse se 
reunieron los toreros franceses más 
destacados, presididos por Simón 
Casas ("El Nimeño"). Frederic, Pas-
cal y Jacques Brunet, para tratar 
del presente y el futuro del toreo 
en plazas francesas. Han proyecta-
do un programa que se basa en la 
creación de un Sindicato adherido 
al de Espectáculos y acogidos en la 
Seguridad Social, y quiren llegar a 
una inteligencia con el correspon-
diente español para lograr, como 
sucede en varias plazas americanas, 
que en Cada cartel de festejo a ce-
lebrar en coso francés figure un 
diestro de la tierra. 
GABRIEL DE UV CASA ANALIZA 
EL PASADO Y EL PORVENIR 
DE LA FIESTA 
Leemos en "El Ruedo": 
"Con la pierna todavía escayola-
da, con la esperanza de poder re-
aparecer en el próximo mes de fe-
brero en las plazas americanas de 
Medellín y Mérida, Gabriel de la Ca-
sa se deja examinar sobre las tem-
poradas pasada y futura. Dice con 
respectó a la recién terminada: 
—Fue una temporada como tantas 
otras. Una temporada en la que hu-
bo de todo: bueno, regular y malo. 
Una temporada que muchos la han 
considerado como de transición, en 
espera de que tras ella, al salir el 
toro con el "9" grabado en el bra-
zuelo derecho, cambiarán todos los 
cimientos de la fiesta. 
—¿Y no será así. Gabriel? 
—Con respecto al toro puedo ase-
gurar que el año 1972 y los anterio-
res se han lidiado cuatreños por 
los matadores de alternativa. Y si 
se tiene fe en el actual herradero y 
servirá de grantía el ya célebre y 
esperado "9", la. misma garantía 
proporcionaba el año pasado la au-
sencia de número en la paletilla del 
toro, pues si todos los toros que 
nacieron desde el año 1969 para 
acá fueron herrados con el número 
correspondiente, significa que e! 
que no ha llevado la marca_ numé-
rica es porque nació en el año 1968 
o antes. 
—¿Quiere ello decir, Gabriel...? 
—Que quien espere ver salir "ca-
tedrales" por la puerta de chique-' 
ros se va a llevar una gran decep-
ción. Es más, este "invento" del "9" 
puede suponer una gran ventaja 
para los toreros que hemos matado 
toros con cinco, seis y hasta más 
años. 
—¿Puede hablamos del desarrollo 
de la temporada en líneas genera-
les? 
—La temprada será lo que las 
empresas p o d e r osas quieran Ni 
más ni menos como en otras tem-
poradas. Es más, con el agravante 
para los empresarios modestos de 
tener que soportar más gastos; en-
tre otros, por el precio del ganado. 
Preveo que las empresas de las ca-
pitales de provincia y algunos pue-
blos grandes y de solera taurina po 
drán aguantar. Los pequeños que 
no cuenten con una subvención ofi-
cia! sucumbirán irremediablemente. 
El hiio de "Morenito de Talavera" 
ha sido cortante en su aseveracio-
nes. Ahora, mientras le quitan la 
escayola y emnieza sus entrena-
mientos para su viaje a Colombia 
v Venezuela, a meditar. Y a demos-
trar su empuje con los trebejos de 
torear en los ruedos del mundo".. 
PRi-MF.RA NOVILLADA EN LA 
MONUMENTAL DE MADRID 
Ya está completo el cartel de la 
prirnerR novillada del presente año 
en la Monumental de Madrid. Se ce-
lebrará el día 18 de marzo, y en . 
ella lomarán parte "ET Estudiante , 
José Julio Granada v "Currrllo" AI 
día sisniente festividad de San( Jo-
sé., renetirán "El Estudiante y "Cu-
rril lo". 
ciencia, la auténtica. Aquélla, 
la imaginada, avanza más a 
prisa, con acelerones de fan-
tasía. Y no hacen falta reglas 
de cálculo ni fórmulas mate-
máticas, ni 'estudios, ensayos, 
trabajos, investigaciones... No 
hace falta tiempo ni cuenta 
atrás. Basta con una mente 
calenturienta que sepa volar 
y crear, lo que no deja de te-
ner su mérito. 
L a verdad es que poseemos 
ya una visión previa de todo 
cuanto pueda suceder por esas 
galaxias] de Dios, gracias a los 
«còmics», la televisión; el cuen-
to, la novela y el cine. Gracias 
a unos creadores fantásticos 
que son los pioneros de lo des-
conocido. Ellos no usan la pi-
zarra ni el laboratorio. Lo dan 
po-r supuesto. Sueltan sus cria-
turas y sus naves espaciales, 
forjan una trama bastante 
fundamentada en el «podría 
ser» y la ficción se pone en ór-
bita. 
Ante tantas cosas vistas ó 
leídas, no es de extrañar que 
los viajes a la Luna —excepto 
el primero, por aquello de su 
significado— pasen desaperci-
bidos. Hoy, la Luna es algo tan 
real y asequible que no vale 
la pena. Es , además, un astro 
muerto. Y resulta ya un tema 
monótono porque siempre tie-
ne el mismo argumento, salvo 
lo imprevisto del riesgo. E l 
«Apolo XVII» importa poco, 
aun a sabiendas de que toda-
vía sigue siendo una increíble 
aventura. ¿Por qué el mundo 
se encoge de hombros? Vaya 
usted a saber.:. Hay tantos 
por qués que uno se las ve y 
se las desea para justificar es-
te fenómeno psicológico. Qui-
zás el meollo de nuestra inca-
pacidad a la sorpresa radique 
en lo dicho antes acerca de la 
literatura-ficción, que se las sa-
be todas, y sigue las huellas de 
Julio V eme, pero con mucha 
niás amplitud y una desboca-
da visión. Julio Verne fue un 
fantástico: profeta de logros 
científicos, aunque tímido pa-
ra la mentalidad de hoy. E l 
escritor actual de esos temas 
abarca futuros que -tocan to-
das las ciencias, sin olvidar la 
, psiquis humana. Lo que no de-
ja de tener su intríngulis. Por-
que' una cosa es inventar me-
dios y . otra crear seres, con 
espíritu y vida. Una vida, si 
se quiere, «diferente» y ubica-
da en . determinados ambien-
tes o situaciones. L a ficción de 
hoy no se conforma con via-
jes, instrumentos, cálculos, ha-, 
llazgos misteriosos y fenóme-
nos físicos. Busca otros mun-
dos con sus problemas, y has-
ta descubre medios insólitos, 
de invasión. Pretende sorpren-
dernos. Y lo logra a medias 
porque sabemos que es ficción. 
Lo que de verdad no nos sor-
prende ni un tanto así es el 
viaje a la Luna, objetivo cor-
to, antiguo y casi vulgar. 
Sabemos que en Cabó Ken-
nedy ha interesado mucho, tal 
viaje por lo que supone de des-
velos y técnica. Pero la gente 
ya no da importancia a los 
paseos espaciales ni pone aten-
ción a las imágenes —siem-
pre iguales— de lá pequeña 
pantalla. L a gente, hoy, busca 
otras cosas que rebasen las 
fronteras d e l conocimiento 
real y despierte la imagina-
ción. No quiere ciencia pura, 
limitada: y descansa en el ho-
rror o en la maravilla de la. 
cienci-ficción porque es más 
sabrosa. Está harta, esa gen-
te, de guerras, del tráfico mo-
torizado y de la contaminación 
ambiental, amén de otras co-
sas. Y los aue no se drogan 
con grifa, lo hacen, con los 
«comics» o las películas. Y se 
fugan, descansan, se desconec-
tan del mundo que le ha toca-
do vivir y sueñan, aunque su-
den con el . miedo- dé las pesa-
dillas. O, por ley de contras-
te, retroceden al abecé del fo-
lletón de cualquier María des-
honrada, tema eterno que les 
hace olvidar el fraude alimen-
ticio, pongamos por caso. Na-
da sorprende hoy. L a búsque-
da del hombre va dirigida ha-
cia lo tremendo o- lo sencillo. 
Y auizá la verdadera sorpresa 
no esté fuera de nosotros, si-
no dentro, eñ ese maravilloso 
mundo del espíritu. 
(PYRESA) 
A m a n e c e r 
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WATERPOLO 
T r e s p a r t i d o s 
seguirlos de Helios 
MADRID, 26. — Los encuentros 
correspondientes a la jornada quin-
ta y sexta ese la Liga Nacional üe 
Waterpolo, que se celebrarán du-
rante el próximo fin de semana, se-
rán los siguientes: 
SABADO, DIA 27. — Canoe con-
tra Barcelonesa Helios contra Pue-
blo Nuevo, Tarrasa contra Mont-
juich, Sabadell contra Barcelona. 
DOMINGO, DIA 28. — Canoe 
contra Pueblo Nuevo, Helios con-
tra Barceioneta, Montjuich contra 
Sabadell, Barcelona contra Tarrasa. 
El lunes, a las cuatro y media, 
se celebrará también en la pisci-
na del Canoe. el encuentro Canoe 
contra Helios, — PYRESA. 
® MADRID, 26. - Carlos Ro-
dríguez, Juan Luis Villaverde, Fer-
nando Vizcaíno y Joaquín Campo-
manes formarán parte del equipo 
españoL «sénior» que mañana sába-
do día 27, participará en un torneo 
internacional de espada en la lo-
calidad itartana de Milán. 
Por otra parte la Selección Es-, 
pañola de menores de veinte años 
compuesta por Ignacio González 
Santiago Santamaría Ramón Rue-
da y Víctor Muñí?, tomará parte 
en un torneo de espada que se ce-
lebrará en París. — PYRESA 
iSEMMA DEPORTim 
Se h a d e s b o r d a d o 
e l t r i u n f o de A t e n a s 
Por GOMEZ AROSTEfílll-—_ 
MADRID, ^(Especial para 
AMANECER y "Pyresa", por MA-
NUEL GOMEZ AROSTEGUI).— 
Esquí, fútbol y baloncesto son los 
deportes que han atraído las prin-
cipales atenciones çn estos días, 
porque son los que han producido 
las noticias más importantes. E) 
tr iunfo, de Conchita Puig en Les 
Gets, fue resaltada quizás con ex-
ceso, porque en realidad la com-
petición era de la Copa de Europa 
y en ella no participaban las me 
jores esquiadoras de los paLses al-
pinos. La demostración de que la 
gran esquiadora catalana, va en-
trando en forma tras su enferme-
dad dsl otoño que cortó sus entre-
namientos previos, tan importan-
tes y decisivos, queda mejor refle-
jada con ese mejor tiempo en la 
primera manga del "slalom" de 
Grindeülald, porque allí sí estaban 
todas las mejores esquiador«s. El 
que luego se cayera o saliera de la 
pista * r i la segunda manga es 
también lógico y natural, porque 
como decía un castizo "esto ocu-
rre en las njejores familias". Tam-
bién Fernández Ochoa, aunque 
todavía no haya ganado ninguna 
prueba de la Copa del Mundo se 
ve que va a más, porque lograr 
el mejor tiempo en una manga 
REPASO PIJGIUSTIC0 A ENERO 
P a n a m á p e r d i ó o t r a 
c o r o n a m u n d i a l : P i n d e r 
Méjico recuperó un título universal: Anaya 
MADRID, 26. (Servicio especial 
para AMANECER y «Pyresa» por 
ALBERTO AMORÓS.) — El mes de 
enero ha sido importante en los 
movimientos de títulos mundiales. 
Deparó sorpresas que afectaron 
principalmente a Panamá y Méjico 
y provocó una escisión más en los 
gallos. 
ibuà CUATRO CAMPEONES 
En octubre, Panamá era una po-
tencia boxística mundial al tener 
cuatro campeones mundiales: «Pep-
permint Frazer, Roberto ' Durán 
«Mano de Piedra», Enrique «Mara-
villa» Pinder y Ernesto «Nato» Mar-
cel. De los citados sólo se man-
tienen con sus respectivos títulos 
Roberto Durán y Ernesto Marcel. 
Alfonso «Peppermin» Frazer, sin 
cuidarse, subió al ring sin estar de-
bidamente preparado y una vez más 
se cumplió la inexorable ley de .un 
deporte tan unipersonal como es el 
pugilismo. Frazer no pudo con el 
colombiano Antonio Cervantes «Kid 
Pambele», quien le venció por k. o. 
en el décimo asalto. Fue el 28 de 
octubre. «Peppermint» Frazer se 
había proclamado campeón mun-
«-•-•i del peso superligero (W. B. A.) 
al vencer al argentino NicOlino 
Locche, por puntos en quince asal-
tos, en Panamá, el 11 de marzo 
pasado. 
A este paso atrás vino a sumarse 
la reciente de Enrique «Maravilla» 
Pinder ante el mejicano Romeo 
Anaya, el pasado día 20 en Panamá, 
al ser derrotado por k. o. en el 
tercer asalto. Panamá perdía su se-
gundo título aparte de que dicha 
pelea produjo la escisión en el tro-
no mundial del peso gallo, va aue 
la W. B. C. (Consejo Mundial) se-
ñaló al mejicano Rodolfo Martínez 
Mora y a! español Agustín Senín 
como aspirantes al título mundial 
de los gallos, tras la desposesión 
de Pinder días antes de enfrentarse 
éste a Romeo Anaya. 
Quedan, pues, a Panamá sólo dos 
campeones mundiales: Roberto Du-
rán y Ernesto Marcel. El primero 
defendió su corona en la misma re-
unión en la que Pinder perdió su 
corona ante Anaya. Peleó frente al 
norteamericano. Jimmy Robertson al 
que puso k. o. en el quinto asalto. 
Por su parte, Ernesto Marcel puso 
en juego su título ante el mejicano 
Enrique García, al que derrotó por 
k. o. en el séptimo asalto. Lá pe-
lea se celebró en (versión W. B. A.) 
el pasado 2 de diciembre. Se co-
ronó campeón mundial al vencer 
por puntos a Antonio Gómez, de 
Venezuela, el 19 de agosto de 1972 
en Maracay. 
OFENSIVA MEJICANA 
En nombre pasado Méjico con-
taba con Cuatro campeones mun-
diales: Clemente Sánchez. Ricardo 
Arredondo, Erubey Guillén («Chan-
go» Carmona) v José Angel «Man-
tequilla» Nápoles. También es de 
consignar que, con anterioridad a 
noviembre, Méjico contaba con cin-
co campeones mundiales, ya que a 
los citados había que añadir a Ra-
fael Herrera, quien el 19 de marzo 
derrotó a Rubén Olivares destro^ 
nándole como campeón mundial. 
Poco tiempo después, el 22 de j u -
lio de 1972, perdía el título ante 
Enrique «Maravilla» Pinder. 
Clemente Sánchez daba el alda-
bonazo más grande en toda Amé-
rica al vencer al japonés Kuniaki 
Shibata (W. B. C ) . volviendo a Mé-
jico victorioso. Tiempo después ha-
cía el ridículo ante su compatriota 
Enrique García, campeón nacional 
de los plumas, y, por último, era 
derrotado estrepitosamente por Jo-
sé Legrá, en Monterrey,• el 16 de 
diciembre por k. o. t. en el décimo 
asalto, que conmocionaba el país. 
Dos títulos perdía Méjico: Herrera 
v Sánchez. . 
Ricardo Arredondo continúa en 
el cetro mundial de los ligeros «jú-
nior» y defendió su corona con éxi-
to ante Williams Martínez, en Méji-
co D. F., el pasado 22 de abril. Pa-
ra marzo, Arredondo lo defenderá 
ante el japonés Apollo Yoshio, en 
Kukata (Japón), al que.espera ven-
cer como al nicaragüense Martínez, 
por k. o. en el quinto asalto. 
«Chango» Carmona, quien aportó 
a su país la corona mundial de los 
ligero?/ tras su victoria frente á 
«Mando» Ramos el 15 de septiem-
bre de 1972, perdió la misma ante 
su compatriota Rodolfo González, 
púgil afincado en California, en pe-
lea celebrada en Los Angeles el 10 
de noviembre último, fue por k.o.t. 
en el decimotercer asalto. 
Queda ahora el aspirantazgo ofi-
cial de Rodolfo Martínez Mora pa-
ra , la disputa del título mundial 
de los gallos (versión W. B. C.) an-
te Agustín Senín. La pelea es muy 
posible que se celebre en Madrid. 
Cuenta actualmente con los si-
guientes campeones mundiales: 
«Mantequilla» Nápoles, en pesos 
«welters»; Ricardo Arredondo, en 
pesos ligeros - júnior; Rodolfo 
González, én pesos ligeros, y Ro-
meo Anaya, en pesos gallos. Ahora 
tiene en línea a Martínez Mora, Ra-
fael Herrera, Enrique García y Jo-
sé Luis López, así como Rubén Oli-
vares y el mismo Chucho Castillo. 
de un "slalom" de la Copa del 
Mundo, sólo está al alcance cte los 
mejores. Habrá que esperar a que 
nuestros esquiadores alcancen su 
mejor punto en febrero, pues esto 
es lo que ocurrió el año pasado. 
El baloncesto nos ha traído una 
victoria del Juventud de Badalo-
na en la Copa de Europa de Cam-
peones de Copa, que no le sirve, 
porque si ahora ha ganado por 
catorce puntos, antes había perdi-
do por diecinueve. Lo mismo le ha 
ocurrido al Real -Madrid, que ¿ho-
ra ha perdido por veinte puntos 
frente al Simmenthal y en- el p r i -
mer partido sólo había ganado por 
dieciocho. Esos dos puntos de dé-
ficit del equipo madridista hay 
que cargarlos sin duda en la baja 
de Luyk. -
El fútbol nós ha traído la i m -
portante victoria de la Selección 
Nacional sobre Grecia en ese par-
tido que tanto podía significa! pa-
ra el porvenir de nuestro fútbol' 
en ese afán de estar preseñte en 
el Mundial de Alemania. Y como 
siempre ocurre aquí, en donde tan 
impresionables somos, la victoria 
de Atenas se ha acogido casi como 
si se hubiera ganado el Campeo-
nato del Mundo. Y la verdad —no 
es para tanto—. Una cosa es que 
agrade que los futbolistas espa-
ñoles jugasen' bien y ganasen, pe-
ro otra, que nos volvamos locos y 
entronicemos a Kubala y sus mu-
chachos, cuando si pór cualquier 
azarque muy bien pudo ocurrir, 
sin que ni el juego ni el entusias-
mo de los jugadores o el plantea-
miento técnico del partido varia-
sen, él encuentro hubiese conclui-
do con empaté, ese triunfaüsmo 
de ahora se habría trocado en la-
mentable derrotismo y casi, casi, 
se habría pedido la crucifixión de 
entrenador y jugadores. 
Convendría que todos, incluidos 
los periodistas, fuésemos más se-
renos y menos impresiobles lo 
mismo a la hora de las victorias, 
que cuando se producen las derro-
tas, para así formar mejor el cr i -
terio de los aficionados, porque 
si la Prensa tiene el deber de i n -
formar, ya que se sabe que crea 
un estado de opinión y me temo, 
que en muy pocas ocasiones nos 
damos cuenta, los que escribimos, 
de la gran responsabilidad que es-
to tiene. Habrá que serenar pues 
nuestros entusiasmos, porque has-
ta alcanzar la cota de la califica-
ción para el Mundial de Alema-
nia, quedan aún dos partidos y 
quizás el de los griegos en terre-
no español, si se empeñan en j u -
gar a no perder, resulte más difí-
cil y espinoso que este que'se aca-
ba de ganar en Atenas. 
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El malogrado púgil japonés 
A S A O O B H A 
MADRID, 26. (Servicio especial pa-
ra AMANECER y Pyresa, por AL-
BERTO AMOROS.) — El campeón 
mundial de los pesos moscas, el 
japonés Masao Obha. murió ayer 
en Tokio, víctima de un accidente 
de automóvil; cuando conducía él 
mismo su coche, se estrelló en una 
plaza de la capital japonesa. 
La brillante ejecutoria boxística 
de Masao Obha motivó el que los 
promotores le tuviesen en cuenta y 
en 1970, en Tokio, se enfrentaba a 
Berkrerk Chartvanchai, de Thai-
landia. Este había nacido en 1946 y 
en su record ostentaba triunfos so-
bre Willy del Prado, Felipe Gonzá-
lez y Bernabé Villacampo entre 
otros. La disputa de la corona mun-
dial (versión de la Asociación Mun-
dial) trajo el triunfo de Obha por 
k. o. en el decimotercer asalto. Era 
el 22 de octubre y Obha estaba a 
punto de cumplir los 21 años. 
Tras este éxito, Masao Obha puso 
el título en juego en cinco ocasio-
nes: . 
El 1 de abril de 1971, en Tokio, 
venció a los puntos a Betulio Gon-
zález. 
El 23 de octubre, en Tokio, venció 
por puntos a Fernando Cabanela. 
El 4 de marzo de 1972, en Tokio, 
venció a los puntos a Susumo Ha-
nagata. 
El 20 de junio de 1972, en Tokio, 
venció por k. p. en el quinto asalto 
al panameño Orlando «D a n g o» 
Amores, pelea ésta que debía de ce-
lebrarse el 22 de mayo, pero que 
fue suspendida por indisposición 
del aspirante. 
En este año, Masao Obha celebró 
su primera pelea valedera para el 
título, el 2 de enero. Se enfrentaba 
a Chartohai Chionoi (Thailandia), 
quien años atrás había tenido el 
título mundial de los moscas cuan-
do el 30 de diciembre de 1966 vencía 
en Bangkok al inglés Walter McGo-
wan por k o. en el noveno asalto. 
Obha vencía por k. o. t. en el deci-
motercer asalto. 
SU ULTIMA PELEA... 
Esta iba a ser su última pelea. 
Después perdía su vida en un asalto. 
En acuella ocasión Obha sufrió 
una caída a la lona, en el primer 
asalto, al5 encajar un potente dere-
chazo de Chioni; pero éste se re-
hizo, y salvó la situación como pu-
dó. En asaltos posteriores, Obha 
derribó a Chioni várias veces y en 
el noveno asalto la campana salvó 
al thailandés del k. o. definitivo. 
Este volvió a repetirse en el decimo-
tercero, enviando a la lona por dos 
veces a Chionoi; ello motivaría que 
dado el estado de éste, el árbitro 
del combate, el japonés Yusuku 
Yoshida, detuviese la pelea para 
ahorrar castigo peligroso e innece-
sario al thailandés, y proclamase 
vencedor a Masao Obha. Pasados 
unos días de descanso, Obha ^cudió 
al gimnasio, ejemplo de un campeón 
mundial que no descuida su prepa-
ración. 
BIOGRAFIA 
Masao Obha nació en Tokio (Ja-
pón), el 7 de noviembre de 1949. Se 
hizo profesional en 1966 y desde en-
tonces hasta 1968 disputó un total 
de 21 combates, con 18 victorias, 
un nulo y dos derrotas. 
En 1969 obtuvo dos triunfos reso-
nantes, uno sobre Nakamura, por 
puntos, el 18 de agosto, y otro, ante 
el filipino Bernabé V i l l a c a m p o , 
también por puntos, el 14 de diciem-
bre, en Tokio. 
Entre los combates disputados 
por Obha destaca el que sostuvo 
ante el hoy campeón de Europa, el 
suizo Fritz Chervet, a quien derrotó 
por k. o. t. en el octavo asalto, el 
21 de enero de 1971, en Tokio. 
En el record de combates de Ma-
sao Obha señala que excepto en 
una ocasión, en San Antonio y ante 
Rocky García, todas sus peleas las 
celebró en la capital japonesa. 
Obha era un púgil de extraordina-
ria movilidad, con excelente juego 
de piernas, muy agresivo y rápido 
pegador con ambas manos. Mantu-
vo con gran dignidad la corona 
mundial de los moscas en versión 
de la Asociación Mundial, mientras 
que por el Consejo Mundial, en 
idénticas fechas, existieron t r e s 
campeones mundiales: Erbito Sala-
varría, Betulio González y el actual 
titular el -thailandés Barnice Bor-
korsor. 
EA MAGIA DE KmiA 
MADRID, 21. (Especial para 
AMANECER y «Pyresa», por AN 
TONIO VALENCIA) . ñutió uñ 
tiempo en que la Selección nació, 
nal y sus actuaciones no gozaron 
de gran popularidad en España 
Concurría a ello el auge de las 
actuaciones de los clubs en aquel 
«boom» de los años sesenta qua 
acabó de manera tan deslucida 
en general. Se escuchaban voces 
que clamaban la representqtivi-
dad del fútbol español —la plena 
represei i tatividad— para las ac-
tuaciones de los clubs punteros 
en los que fulgían, engastados 
como gemas de precio, una hues-
te de ases extranjeros. Bueno, ya 
se sabe en qué terminó todo, en 
una inversión general de la situa-
ción diez años después. 
Quizás porque las actuaciones 
internacionales de los club s í lle-
van mucho tiempo sin producir 
satisfacciones, es lo cierto, que 
las acciones de la Selección han 
subido a las nubes, sobre todo 
. desde las casi tres tempofadus 
que lleva bajo la dirección de 
Kubala con una cadena de actua-
ciones en las que s i técnicamente 
ha habido de todo, partidos bue-
nos, regulares y malos, la tínea 
de resultados, contemplada, asi 
en bloque y sin analizar, dema-
. siado, es impresionante, porque 
sqlo la Selección ftíe derrotada 
una vez y el resto son victorias y 
empates a lo largo de muchos 
partidos. 
E l éxito de Kubala: es sobre 
tpdo psicológico y como «mana-
ger» de la Selección. E n un futbol 
español en el que no ha prendido 
la imagen británicá del «mana-
gemet» aunque lo hayan intentar 
do alguna vez con ingleses legíti' 
mos, funciona perfectamente U 
idea y la institución en la Selec-
ción. E l patronazgo y el poder de 
convicción de Kubala sobre, sus 
jugadores, ayudado a ello por 
una, al parecer, nada parca dis-
tribución de primas (en eso, st-
gué Kubala sin decirlo, las hue-
llas del primer auténtico «mana-
ger» què hubo en España, Hele-
nio Herrera, en el Barcelona, 
cuando-Kuhala y su grupo eran 
los «resistentes» dentro del sis-
tema) es admirable y jamás_ ha 
habido jugadores más dóciles, 
entregados y voluntariosos, den-
tro del programa de la Selección 
y sus conveniencias. E l discípulo 
m á s fiel y aprovechado de Herre-
ra es precisamente el que en su 
é p o c a de sujeción al antiguo 
profesor fue díscolo. E n la Selec-
ción no hace sino aplicar las mis-
mas ideas del viejo Helenio-Be-
rrera cuando fue seleccionador 
con grandes éxitos, también ante 
contrarios -fuertes, aunque por 
breve pleno en comparación con 
Kubala. Este actúa sin dificulta-
des y con la Selección —dichosa-
mente-— convertida 5 el único 
f u t b o- l ísticamente reverenciado 
por él país, mientras que Helenio 
Herrera actuaba eñ un clima po-
lémico con el Madrid y su bando 
maquinzudo contra él como ante 
enemigo jurado. Con Kubala su-
cede justamente lo contrario y 
actúa sin eposiciori. 
E l resultado, hay que confesar-
le, es bueno. Valdría la pena es-
pecular con lo que. sucedería st 
Kubala tuviese la oposición de 
los clubs, si éstos se sintiesen, 
como en tiempo, rebeldes y fuer-
tes. Pero la realidad es la pre-
sente, y aunque la lista de los 
resultados de Kubala no haya 
conseguido todavía por el rno-
mento dar con uno de. cotización 
internacional en competición con-
tinental o mundial, la opinión lo 
supone posible y magnífica ">s 
resultados que mientras.tanto se 
van consiguiendo. No importa 
que los contrarios sean de tana 
discreta solamente como la selec-
ción griega, que acaba de se 
vencida justamente en Atenas, 
sin que haya cabido duda sobre 
la superioridad española, pero 
con una serie de. factores aleato-
rios o de fallos que la hicieron 
incluso incierta hasta el final- L 
magia de Kubala ha llegado » 
hacer creer a la opinión Que 1 
victoria de Atenas fue como í< " 
hazaña homérica, que la seleçcw 
helénica era un terrible enetnig" 
(pudo haberlo- sido, pero no i" 
fue jamás) y que bajo sus mpae* 
tas maneras futbolísticas y su 
uniformes escondían algo as.1 s 
mo de incógnito a las selección 
de Brasil o de Alemania. ^ 
tiempos han cambiado 0,1 
d é la Sdecc ión y ésto es lo-
portante. '• 
L O S D E P O R T E 
BURGOS, A I . m m CELTA Y REAL A i m i D , EXENTOS DE LA QUINTA ELIMINATÚRIA DE Ci 
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Fa ft^j' eqütpo^ oficial para Burgos. E l entrenador zarctgo- % 
cista, iras la Sesión del viernes pór la mañana, despejó las in- J 
çógnitçs, en éí supuesto que existieran, y ha dado, a conocer % 
é l «once» que presentará én «El Plantío». Se h m confirmado % 
tas. dos novedades: Ruiz Igartua ,y. Leirós, qxie vienen a cu- % 
b ñ r tas ausencias de los lesionados Garcia Castany y Miguel ¡I 
. .Pérez,/con/relación al equipo que ganó ai .Granada.: U. 
Por tanto, ta formación blanquilla estará: integrada por J 
Nieves; Rico, González, Royo; Ruiz Igartua, Violeta; Rubial, § 
Molinos, Ocampos, Costa y Leirós. Completan el grupo de via- % 
jeros -—que emprenderá hoy 
tà marcha, por carretera, pa* 
ra almorzar en Logroño y 
continuar a Burgos— el por-
tero Villanova y Valtejó, Du-
ñábeitia y Gómez Vita. 
Si el campo estuviera, en 
"""malas condiciones —cosa po-
co probable, según noticias 
de ayer de Burgos—, bien 
.por ta lluvia o ta nieve, en-
tonces Carriéga jugaría la 
haza de Duñabeitia en el 
equipo iniciat. Otro que pue-
de tener su oportunidad, 
gún 'como' se. desarrolle el 
partido, es el oriundo Gómez 
Vita. Al menas eso se des' 
prende, por su inclusión en 
íà listà de expedicidnarios. 
Al f rente , de la embajada 
' zafagocista- figura el directi-
vo don Javier Genzor. E l 
Zaragoza marcha con el áni-
mo, bien dispuesto para no 
volver 'de vacío y todo hacs 
suponer que pondrá en prác-
tica : un sistema muy pareci-
do al que utilizó en ^Balai 
. dos», frente al Celta, con óp-
timos resultados. Los deseos 
son ambiciosos, però allí es-
t&mí/et ¡Burgos, qué Hará -to inéedble- para no 
su parcela. Y a verefnos qué pasa. 
Y ya que hacemos referencia del rival burgalés, que ten-
drá como oponente, por vez primera , en la División de Honar, 
at Real Zaragoza en «El Plantío®, digamos que ños llegan no-
ticias en el sentido de que por aquellos tares esperan al con-
junto zaragozano dispuestos a defender tos puntos en litigio, 
ya que Su situación ño tes permite otra..eosc î.. / 
E n Cuanto' al equipo, et entrenador Garralaga, a pesar de 
la abultada derrota que encajaron en Atocha —se culpa de 
ello al àrbitra y a tos imponderables-, ha vuelto a dar un 
margen de- confianza a tos mismos ^hombres que utilizó frente 
a la Real Sociedad, esto es: Marcos; Osario, Raúl, Gómez; Al-
corta I I , Ederra; Angetín, Rochólo, Quirós, Gonzalo y Requejo.. 
Además d cestos, acudirán a' la habituat concentración Tala-
drid, Escalza, Otalde y Mendiolea. 
Esto es todo. Un equipo inferior técnicamente, que puede 
sacar fuerza de flaqueza dado el peligro- que se cierne sóbre 
él, recibe en su feudo a un adversario que se presenta supe-
rior sobre el papel. ¡Está por ver 'lo que pasará! Los blan-
quillos tienen ta palabra. 
Leirós 
leder nadà en H 
ANGEL-•••GIMENEZ 
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Programa para la presente semana 
E l Comi té Técnico P r o v i n d a í 
de nuestra fase provincial de los 
Juegos Escolares Nacionales, en 
su reun ión del pasado lunes, de-
t e rminó el siguiente programa 
dgporí ivó para la presente se-
mana: 
CAMPO A TRAVES. — Hoy 
sábado , día 27, conforme a lo 
previsto y oportunamente anun-
ciado, t e n d r á lugar, a par t i r de 
las diez treinta de la m a ñ a n a y 
en terrenos del Colegio de «El 
Salvador», el V I de los cross pro-
gramados para el Campeonato 
Provincial Escolar en sus moda-
lidades de Enseñanza Media y 
E. G. B. 
ESQUI. — Hoy sábado, en Pan-
ticosá, t e n d r á n lugar los Cam-
peonatos Provinciales Escolares 
de esta modalidad deportiva, con 
3a p ruéba de «slalom». 
BALONCESTO. — Hoy sábado , 
a las once treinta horas, en Salé-
sianos, partido de la ca tegor ía 
juvenil entre Salesianos y La Sa-
llé Gran Vía. 
BALONMANO. — Hoy mismo, 
sábado , y én partido correspon-
diente a la ca tegor ía juveni l , se 
en f ren ta rán a las doce de la ma-
ñana , en La Almozara, Escuelas 
í í a s - I n s t i t u c i ó n Sindical Virgen 
del Pilar. 
V u L E I B O L . — También hoy 
Sábado, a las diez treinta horas 
y en las escuelas de San Valero 
(calle Juan X X I I I ) , tendra lugar 
el partido juvenil entre San Va-
lero - Ins t i tuc ión Sindical Virgen 
del Pilar. 
^ FUTBOL. — En ca tegor ía in-
fanti l , t ambién hoy sábado , la 
Sección Delegada n ú m . ' y Santo 
'Dominga Sros, m f^VP0 y 
hora por séña la r de mutuo 
acuerdo. 
Y en ca tegor ía juvenil , a las 
once, en Marianistas, San Valero-
Marianistas. A las once, en Agus-
tinos, Santo Tomás-Agust inos. A 
las once treinta, en La Almozara, 
Seminario-Escuelas Pías ; y en 
campo y hora por señalar , de 
mutuo acuerdo entre ambos, La 
Salle Gran Vía-Delegada n ú m 1. 
PARA CONOCIMIENTO 
DE LOS CENTROS DE LA 
PROVINCIA 
E l Comi té Técnico Provincial 
es tá preparando el calendario de 
compet ic ión para los centros de 
Enseñanza Media y E. G. B. ra-
dicados en localidades de la pro-
vincia. Y cómo las competiciones 
se in ic iarán seguidamente, se rue-
ga que a la mayor urgencia posi-
ble comiencen a remit i r , a la Sec-
ción Provincial de Actividades 
Deportivas de la Delegación de 
ía Juventud (Calvo Sotelo, 7, en-
tresuelo), las documentaciones 
reglamentarias de sus equipos 
de todas las ca tegor ías y modali-
dades. 
A L A G A S E L L E 
E S P A Ñ A - C R E C I A 
MADRID, 25. — A las ocho y cin-
co ¡je la noche se ha' celebrado el 
sorteo, de la Copa de S. E. el Ge-
neralísimo, qu® comprende, por pri-
mera vez, todas las eliminatorias 
de la competición. Desde esta pró-
xima, del 7 v 28 de febrero, que 
es la quinta eliminatoria, hasta la 
final, que debe de jugarse el 30 
de junio. 
Ha presidido el áctg don José 
Luis Pérez Payé, con sus vicepre-
sidentes, Pablo Porta y Vicente Ro-
dríguez.' El sorteo ha comenzado 
para dar ios cuatro clubs exentos 
de esta quinta eliminatoria, habida 
cuenta de que en la . misma parti-. 
cipan los doce clubs de Segunda 
División, con el Orense, de Tercera, 
"entre ellos, clasificados. ya, y los 
clubs de Primera División. Queda- , 
ban entonces 28 y, para que diera 
el número exacto, han quedado 
exentos .por previo sorteo el Bur-
gos, Athletlc de Bilbao y el Celta, 
además del Real Madrid, que, por 
acuerdo del Pleno anterior y por 
continuar" en la Copa de Europa, 
está libre de esta eliminatoria. 
El resultado del sorteo ha sido 
el siguiente,-
1. --Castellon - Valladolid. 
2. -—Rayo - Valencia, 
j—San Andrés - ;Bétis. 
4.—Burgos, exento. 4 
5. -—Real Sociedad - Orense, 
6. —Granada - Logrones. 
7—-Gijón - Sabadell. 
§.—Real Madrid, exento. 
9.—Sevilla, ~ Zaragoza. . • 
10. —Barcelona h Huelva. . , 
11. —-Btracaldo - Oviedo. 
12. —-Al. de Bilbao, exentó. 
13. —Coruña - Hércules. 
14. _Aílético. de Madrid - Español. 
15. -—Las Palmas ^ Málaga. 
. 16.—Celta, exento. 
Para los partidos de octavos de 
final, 27 de mayo y 3 de junio, se 
combinarán los vencedores de uno 
contra dos, tres contra cuatro y 
así sucesivamente. 
Para los cuartos de final, que se 
disputarán los días 10 v 13 de j u -
nio, se enfrentarán los vencedores 
de los encuentros anteriores por el -
mismo orden. 
Las semifinales, que se celebran 
• eí 17 y 24. de dicho mes de junio, 
con el mismo procedimiento.; 
Por último, la final el 30 de j u -
nio, los dos vencedores que resul-
ten de las eliminatorias anteriores. 
M A L A G A SE LLEVA ÉL 
. " ESPASAkGRECIAi , ' 
• MADRID, 26.—Ss ha celebrado 
hoy la reunión de la Junta Direc-
tiva de la Federación Española, 
adoptando los siguientes acuerdos: 
Nombrar a Casimiro Benavente, 
presídante del Colegio Murciano 
de Entrenadores. 
Nombrar a Juan María Azcue, 
presidente del Colegio Guipúzcoa 
no de Arbitros. 
Designar a José de la Teja, pre-
sidente del Colegio Cántabro 
Aprobar el plan de. organización 
de los dos partidos'inmediatos con 
Portugal, correspondientes al Tor-
neo de " jún io r s " de la U.E.P.A., 
que se celebrarán en Paro, el 17 
de febrero y en Badajoz, el 24 del 
mismo mes. 
Aprobar, a propuesta de la Co-
misión de Campos, ¡os expedientes 
correspondientes a 25 nuevas ins-
talaciones, por un importe de 2? 
millones, de pesetas. 
Visto el informe del selecciona-
dor nacional, confirmar el asuel-
do de la Comisión Permanente, 
fijando el campo de "La Rosale-
da", de Málaga, como escenario 
del partido España-Grecia, del 
Campeonato del Mundo. 
Con referencia al acuerdo adop 
tado por la Junta Directiva de es-
ta Federación en el día de hoy, 
fijando el campo de "La Rosale-
da", del Club Deportivo Málaga, 
como escenario del partido Espa-
ña-Grecia, del día 21 de febrero 
próximo. Interesa hacer constat 
que la Comisión Permanente ha-
bía ya acordado previamente que 
tah encuentro se Jugara en Mála-
ga, en e] supuesto de que el i n -
forme técnico del seleccionador 
nacional fuera favorable a la uti-
lización del terreno de "La Rosa-
leda". 
Producido este informe, en tér-
minos positivos, la Junta Directiva 
ha ratificado el previo acuerdo de 
la Permanente. Quiere decirse, por 
tanto, que nunca ha existido incer-
tidumbre y desorientación con res-
pecto al terreno donde tan impor-
tante partido debía celebrarse y 
que todas las especulaciones què se 
han formulado eñ los últimos días 
carecían de una base real. 
Efectivamente, los Clubs Grana-
da de Fútbol y Real Club Celta de 
Vigo. como anteriormente el Rea! 
Gijóñ, Real Oviedo y ReaF Betis Ba-
lompié, habían mostrado a la Fede-
ración sus deseos de que la selec-
ción nacional jugara uno de sus 
p a r t i dos "A" en los respectivos 
campos de juego, habiendo insisti-
do recientemente las autoridades de 
las ciudades de los clubs citados 
en primer lugar, al anunciarse en 
los medios informativos que no se 
B O X E O 
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(8 x 3) 
F. BERMEJO 
Gran estilista 
(8 x 3) 
había señalado aún por la Federa-
ción el escenario del España-Gre-
cia, solicitando dicho partido. Ello 
supone u n a inestimable voluntad 
de colaboración que es muy apre-
ciada y que será tenida en cuenta 
a la hora de programar los parti-
dos próximos del equipo "A". La 
Federación Española sigue conse-
cuente con su criterio de estimar, 
que todas las ciudades españolas 
tienen pleno derecho a recibir al 
equipo nacional y continuará en es-
ta línea coordinando los deseos ge-
nerales j ' propios con los de equipo 
técnico, ya què es primordial y de-
sivo jugar tales partidos en el lu-
gar conveniente en cada época y cir-
cunstancias, para proporcionar a 
nuestra selección las -mejores con-
diciones posibles. — ALFIL. 
FUTBOL MULTIRACIAL 
GINEBRA, 26. — La Federación 
Internacional de Fútbol Asociación 
ha concedido autorización especial 
para "Ue equipos extranjeros par-
ticipen en el Festival 'Deportivo 
REGATAS EN EL 
CANAL IMPERIAL 
Mañana domingo, a las once ho-
ras, organizado por la Federación 
Aragonesa de Piragüismo tendrá 
lugar en er Canal Imperial de Ara-
gón la primera prueba de pira-
güismo que abre el calendario re-
gional para la presente temporada. 
Esta regata, de medio fondo, se 
correrá en la modalidad de «K-l», 
sobre una distancia de 2.000 me-
tros, estará abierta a todas las ca-
tegorías, se dará la salida a la al-
tura del puente de Stadium Casa-
blanca con llegada al puente de la 
avenida de América. Con esta prue-
ba,, que sirve de iniciación v pre-
paración invernal, se comienza una 
especie de Liga, para que al final 
de la temporada puntuar ai club 
regional que en; la misma_ haya par-
ticipado más veces y mejor se ha-
ya clasificado. 
Participarán en la rhencionáda 
prueba los clubs hasta ahora ins-
critos: Regimiento de Pontoneros, 
Centro Natación Helios, Náutico de 
Zaragoza, Club Ebro de Monzalbar-
ba v Ebro de Escatrón. 
Multi - Racial, que se celebrará a 
finales del próximo mes de marzo 
en Africa del Sur. 
En la nota facilitada hov por la 
F. I . F. A., dice: «Basado en la 
decisión mayoritaria, adoptada oor 
votación postal, de los miembros 
del Comité Ejecutivo", una espe-
cial y excepcional autorización se 
concederá a los equipos que parti-
cipen en el Torneo de Fútbol del 
FestivfJ Deportivo Multi - Racial 
que se celebrará a finales de mar-
zo en Sudáfrica. 
«Equipos representativos de Bra-
sil, Inglaterra y Alemania Federal 
han aceptado la invitación de la 
Asociación de Fútbol de Africa del 
Sur,. siempre y cuando se les con-
cediera una autorización, especial 
por paríe de la F. I . F. A. 
«Se espera que esta decisión be-
neficiará a los futbolistas de co-
lor, y sus organizaciones en Africa 
del Sur y conducirá hacia una.po-
sible solución de los problemas que 
Africa del Sur ha encontrado desde 
la suspensión impuesta sobre la 
Asociación Sudafricana por la 
F. I . F. A., en el Congreso de 1964. 
«Esta especial y excepcional auto, 
rización no puede ser considerada 
como levantamiento dé la suspen-
sión y es solamente válida para 
este particular acontecimiento. 
La F. I . F. A- suspendió a Africa 
del Sur en su Congreso de 1964, en 
Tokio, por practicar discriminacio-
nes raciales. Ningún equipo extran-
jero ha actuado en Africa del Sur 
desde que el Real Madrid, de Es-
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'Es un hecho innegable, e l que la mayoría de los seguido-
r e s zaragocistas piensan que mañana debe conseguirse algo 
positivo en Burgos, criterio que no compartimos aunque esto 
-no , quiera decir que descartemos la posibilidad de que pueda 
t}TO(ííÁClTS6-
Llega el Zaragoza a la capital • castellana en un^mal mo-
mento, después dé los cinco goles encajados en Sun Sebastian, 
y. cuando los seis negativos que arrastran los «pupilos» de 
Galarraga dicen claramente que perder puntos en casa es 
tanto cómo condenarse üt-descenso. Lógicamente el Burgos 
debe tener ilusiones, esperanzas de salvación. Ha dé ir <<a p?r 
todas» en cada encuentro que juegue, y si, éstos, por añadidu-
ra, son en su campo, todavía más. Por ello, aun sabiendo, que 
el Zaragoza es un equipo superior técnicamente- al Burgos, 
vemos muy difícil —y lo decimos para evitar prematuros trtun-
falismos— el que pueda sacarse alga positivo. 
Y conste que al exponer este criterio, no queremos dejar 
por sentado, n i mucho menos, que no se pueda hacer nada. 
Lo normal es suponer que Carriega plantee el partido a la 
'defensiva, buscando la posible oportunidad del gol S i los 
hombres responden como lo hicieron el día del Atlético de 
Madrid, puede conseguirse algo. E s partido de gema, de es-
píritu de lucha, de. combatividad. No harán falta ingenieros, 
sino peones. Mañana, quizá más que nunca hasta la fecha, 
hará falta «sudar la camiseta», demostrar amor propio. E n 
una palabra, sentir de verdad los colores que se defienden; es 
—y lo decimos con sinceridad— ta única manera posible de 
conseguir puntuar en «El Plantío». 
No somos ni optimistas ni pesimistas; nos quedamos en el 
campo de la realidad, y ésta nos dice que et Zaragoza puede 
puntuar mañana en Burgos; mas para ello será necesario y 
luchar mucho. Que nadie rasgue tas vestiduras si el resultado 
es adverso. Sólo queremos y pedimos una cosa: que todos 
sepan cumplir con su obligación. Lo demás, es cosa aparte. 
CARLOS OTERINO 
I DEPORTE DE LA V 
Las pistas do Valdeliiiares las visitan numerosos 
aficionados en todos los fines de semana 
Lea todos los d í a s 
A R C A 
e l d i a r l o d e p o r t i v o de 
mayor t i rada de nues t ra 
m i m DE 
D I A R I O S 
Se r ec iben anunc ios e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e d i a r i o 
TERUEL. (De nuestro correspon-
sal TOMAS ORTIZ.) — A d r i á n 
Martínez Cabrera, popularmente y 
para los amigos «Cuchuchi», no ne-
cesita presentación para nadie. Es 
personaje archicOnocido v siempre 
ligado cen alguna rama dei decorte. 
En esta ocasión, v por aquello de 
la nieve, ¡uf, qué frío!, hemos que-
rido realizarle una entrevista. «Cu-
chuchi», como ya conocen los afi-
cionados al esquí, es presidente del 
Teruel Esquí Club y, por tanto, es 
noticia. Son tiempos idóneos nara 
el. deüorte del deslizamiento sobre 
el bello elemento blanco y tiemno 
que, además, sean muchos los tu-
ristas que por este motivo: nos vi-
siten. , 
Nosotros le dimos a Adrián unas 
preguntas; él las vio; las analizó y 
al final surgió la entrevista que 
p u e d e ser interesante para esos 
muchos aficionados aue van a Ta 
montaña en busca de practicar su 
deporte favorito. Vamos con las 
respuestas de «Cuchuchi» a nues-
tras preguntas: 
—¿Cómo se presenta la tempora-
da? 
—No solamente en Teruel, sino 
prácticamente en toda España, vie-
ne con retraso. Centros que á es-
tas alturas hace casi dos meses que 
funcionaban otros años, en el pre-
sente, podemos decir que acaban 
de abrir. Esperemos que luego se 
prolongue un poquito. 
" C r o s s " de S a n V a l e r o 
Equipos inscritos para la 3 2 edición 
Pesaje oficial: sábado 27, 13 koras, BAR OLIMPICO 
Reserva localidades: BAR OLIMPICO, pases Cuéllar, 9 
Como prometimos, vamos a infor-
mar más extensamente del «Cross» 
de San Valero, que organiza la So-
ciedad Deportiva Arenas, Los clubs 
inscritos hasta el momento son el 
Real Madrid, actual campeón de 
España en esta especialidad; Síco-
ris, de Lérida; Alto Duero, de So-
ria; Reus Plans y los zaragozanos 
San Fernando, Helios, Real Zara-
goza, Scorpio-Marugán, S. Casa-
blanca, C. D. Iris. Armas y el club 
organizador, S. D. Arenas. 
Entre los atletas favoritos al 
triunfo se cuenta con Catalán, del 
Arenas, y Abascal (San Fernando), 
en infantiles. 
Ibáñez y Ramos (San Femando), 
Linares, Sorando y Sierra (He-
lios), Santiago (Arenas), Balague-
ro. (S. Marugán) y Joaquín Abad 
(S Casablanca), en juveniles. 
García Ibáñez (Helios), Hernán 
dez y Binaburo (R. Zaragoza), así 
como Núñez y Bonet, del Sícoris, 
en «júniors». 
Para la carrera «sèniors», aparte 
los atletas del Madrid, Reus, Soria 
y Lérida están Marín y Ferrando 
(Helios), Villalba (R. Zaragoza), 
Arce (S. Marugán) v Liso (S. Casa-
blanca) 
Entre nuestras guapas atletas son 
favoritas, Abello y Oñate (S. Ma-
rugán), Cristóbal (San Femando), 
Soledad Trigo (Helios) y Cristina 
Escolar (S. Casablanca). 
INTERVENDRAN ATLETAS 
MILITARES 
Tamfeién tomarás parte en este 
«cross» los atletas militares que el 
próximo día 10 de febrero repre-
sentarán a la Quinta Región en el 
Campeonato de España de Cross 
Militar a celebrar en Toledo. Entre 
ellos está el subeampeón de 400 m. 
militar español, Carlos París. 
TROFEO DE MARCHA 
La Federación Zaragozana va a 
organizar próximamente un trofeo 
juvenil de marcha. Las mínimas 
exigidas para participar son, a,los 
juveniles de primer año, 28 minu-
tos en 5.000 m. y los de segundo, 
27 minutos en igual distancia. 
CAMPEONATO «JUNIOR» 
\ DE PISTA CUBIERTA 
La Federación Catalana de Atle-
tismo es la encargada de organizar 
en febrero el .primer Campeonato 
de España, en pista cubierta, para 
atletas de edad «júnior», masculi-
nos y femeninos. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ESCOLAR DE CAMPO A TRAVES 
El día 18 de febrero tendrá l u -
gar en Tarragona el Campeonato 
Nacional Escolar de «cross». Próxi-
mamente eomunicaremos lá selec-
ción zaragozana. — F." BERNAL. 
—¿Concretándonos a nuestra pro-
vincia, ¿qué pasa con la nieve? 
—Pues que no cae. Está demos-
trado que en tanto no tengamos 
una situación de Levante, nuestras 
pistas sólo reciban las escurriduras 
dte los temporales, aunque no creo 
que sea para desanimarse, ni mu-
cho menos. Según mis noticias, en 
estos últimos días las pistas han 
recogido bastante cantidad de nie-
ve, la que, unida a la buena base 
existente, creo que podrá garanti-
zar el esquí hasta que el tiemoo 
acompañe. 
—¿En qué situación se encuen-
tran las pistas de Valdelinare»? 
—Hasta el domingo pasado, con 
poca nieve, como te he, dicho, lo 
cual es una lástima. Ahora bien, 
si té refieres a las . instalaciones, 
creo que podemos decir que bien. 
Se ha montado un telesquí t i p o 
«Poma», el cual, unido a los por-
tátiles, que ya funcionaban el ca-
sado año, hace que la capacidad de 
remonté, hoy por hoy, sea suficien-
te. En lo que se refiere a otro t i -
po de mejoras, se ha. instalado 
una cafetería, v por nuestra parte, 
el Teruel Esquí Club, ha construi-
do un refugio social. 
—¿Cómo ha llegado a constituirse 
el Teruel Esquí Club? 
—El pasado año, creo recordar 
haberle dicho a Pepe Blasco, que 
los esquís-fueron los juguetes que 
privaron para Reyes. Eso • ha traí-
do como consecuencia una afluen-
cia masiva de niños turolenses a 
la sierra. Conscientes unos y otros 
de la carencia de instalaciones, nos 
reunimos un grupo de amigos el 
pasado verano v decidimos fundar 
el Club. Nos metimos en el em-
barque y ahí estamos hasta que el 
cuerpo aguante. Nosotros vamos a 
intentar promocionar el esquí en 
Teruel hasta donde alcancen nue» 
tros medios en principio. Cuando 
éstos se terminen, entonces, cree-
mos que será el momento de em-
pezar a pedir ayudas. 
—Hablas de medios, ¿con cuá-
les habéis contado hasta el mo-
mento? 
—Con las exclusivas aportaciones 
de los socios del Club, lo cual creo 
que ya demuestra de por Sí ün in-
terés y una afición por un deporte 
dte temporada como es el nuestro 
En cualquier caso, estimamos que 
todo Club, en la rama denortiva 
que sea, debe hacer sus plantea-
mientos económicos en princinio en 
base a una autofinanciación. Cree-
mos que con este sistema se evi-
tan problemas y no pequeños pre-
cisamente. Todo club oue parq rea-
lizar sus actividades de ordinario 
v normales, tenga que andar a ro-
molque de las subvenciones, es una 
entidad a extinguir, eso está de-
mostrado. 
—¿No será esta nostura un tan-
to rara en Teruel? 
—No creo que sea rara para una 
entidad, llámese Teruel Esquí Club 
o «Atlético Escalerillas», pretenda 
organizarse como Dios, manda. No 
cabe la menor duda que, llegado 
el momento, si todo marcha en la 
medida de nuestros deseos, habrá 
que pedir, pero lo haremos en +'>-
do caso ofreciendo va algo, v creo 
que eso también cuenta. 
—¿Qué actividades tenéis progra-
madas para este año? 
—En principio, nuestra mayor 
preocupación consistió en la ter-
minación dei refugio v a eso fu i -
mos todos unidos. Ya lo tenemos 
a taita únicamente de detalles, v 
lo inauguraremos oficialmente es» 
ta primavera. Luego, como te de-
cía antenormeme, nuestra preocu-
pación es la promoción del esquí. 
Tenernos en el. Club más 'de cin-
cuenta niños desde los tres a ca-
torce años, congos cuales el Club 
tiene el compromiso , de hacerlos 
buenos esquiadores. A eso vamos. 
Desde el domingo, les daremos unas 
clases gratuitas. Creo que es la me-
jor actividad que puede pregrathar 
nuestro Club, pues ep estos crios 
está el meollo de la cuestión.'.In-
dependientemente de esto, celebra-
remos nuestros camipeonatos socia-
les, v si por fin el asuüto cuaja, 
en colaboración con lá Delegación 
de la Fedieración Aragonesa de Es-
quí en s Teruel, organizaremos , el 
Trofeo de Fondo del.Club Aipiiiu 
Universitario de Zaragoza el próxi-
mo, mes, prueba que tiene carácter 
regional y que será la iprimera de 
este tipo que se eelebre en nuestra 
provincia. Por esta temporada, de-
jaremos las cosas así, que no. es 
, poco. ; . . .. - : . 
—En confianza. ¿Se ha metoracf» 
el Centro de Valdelinares? 
—Me alegro que me hagas ésta 
pregunta, pues me da ocasión, có-
mo esquiador que va a la sierra," da 
agradecer a] personal de Monte», 
sin distingos, el trabaio que han 
hecho para mejorar el acceso. ¿Qu« 
hay que poner cadenas en los co-
ches? Me parece lógico cuando se 
va a la nieve, pero ahora, nadie 
podrá quejarse de que la carretera 
se le queda estrecha. En lo que sa 
refiere a lo demás» va te lo he d i -
cho al principio, todo está hecho, 
hoy por hoy, de acuerdo con las 
posibilidades de lá zona. 
—¿Los servicios de pistas? 
—La Guardia Civil tiene allí: a 
sus patrullas de socorro, a las aue 
se une la Sección de Tráfico, que 
hay que verlos cómo trabaian v en 
qué condiciones. Luego está la Es-
cuela de Esquí, etc. En fin, el asUn-
to va marchando, que no es poco. 
—Y de Javalambre, ¿qué me di-
ces?--1 / - ' .-
—Por ahora, nada. Más adielante 
quizás se diga mucho, pero esa es 
una cuestión que va se verá. Mie>i-
íras tanto, creo que lo mejor es 
no aventurar juicio alguno sobre el 
particular, aunque vo, privadamen-
te, tenga una opinión muy perso-
nalísima al respecto. 
Opinión que, por sunuesto, deja-
mos nara otra ocasión. Otra oca-
sión de charla con Adrián Martínez 
Labrera y que significará d a r 1 e 
nuevo enfoque a este denorte in-
vernal en. nuestra provincia v au3 
supondrá conocer nuevos detalles 
de lo que se está realizando. Por 
lo pronto y como Drimicia, au"-
aan sus declaraciones. Abora falta 
que la nieve «haara acto de nrpsen-
pa» v, nor lo tanto, desanarercan 
los nroblemas de ía temporada: ' 
De esta forma, nuestro àgradeci-
rmento-a «Cuchuchi» y que naFa 
todos los componentes del Teruel 
Esquí Club sea un éxito eso de las 
clases gratuitas p . ¡os niños. Puede 
ser un triunfo final. 
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Se jubila un gran periodista VE LAZO UEZ, A C A R R A S C O 
"No se le obliga a dar 
cumplir e l contrato que 
MADRID. — E l ilustre periodista don Nemesio Fernández-Cuesta y 
Merelo, director del diario «Marca», se ha jubilado voluntariamente 
en la dirección del citado periódico deportivo, en el que ha desarro-
llado, a lo largo de diecinueve años, una brülantisima y aplaudida 
labor profesional. E n esta imagen retrospectiva Su Alteza Real la 
Princesa doña Sofia entrega al señor Fernández-Cuesta la Gran Cruz 
del Mérito CiviU 
M E J I C O , 26.—"A Carrasco no 
se le obliga a dar el peso, sino a 
cumplir el contrato que tiene fir-
mado con la empresa de Los A n -
geles", af irmó hoy en forma t á -
í a n t e el presidente del Consejo 
Mundial de Boxeó , R a m ó n Veláz-
qaez. 
E l profesor Velázquez, manifes^ 
tó que la empresària Eileen E a -
ton, de Los Angeles, con quien C a -
rrasco f irmó contrato para pelear 
por el t í tulo mundial de los pesos 
ligeros, ante las m í o r m a c i o n e s de 
que Carrasco ya no daba el peso 
y por lo tanto pretendía un com-
bate titular frente al italiano Bru-
no Arcari en peso superligero, h a -
bía ofrecido a Carrasco que pe-
lease por encima del peso a diez 
asaltos, exactamente por la misma 
cifra que se le ofreció s i el com-
bate era titular. 
E l presidente del C.M.B. expli-
có que Carrasco y su "manager" 
D l r e t t o r Los días 28 y 29, en Stadium Casablanca 
d e " M a r t a " ^ M k II TROFEO "SAN VALERO" 
MADRID. — Foto de archivo de 
don Carmelo Martínez González, 
que ha sido nombrado nuevo di-
rector del diario deportiva ma-
drileño «Marca» 
Durante los próx imos .días 28 y 
29 tendrá lugar la ce lebración en 
las instalaciones del Stadium Ca-
sablanca del I I Trofeo «San Vale-
ro», interclubs! 
, Los clubs participantes serán: 
Stadium, Venècia, con 9 tripletas; 
Aero Club, una tripleta; Stadium 
Casablanca, con 8 tripletas; Centro 
Natac ión Helios, con 4 tripletas; 
Tiro de Pichón, con 3 tripletas; Real 
Zaragoza Club de Tenis, con una 
tripleta, y Club Hispanidad, de 
Huesca, con 2 tripletas. 
Este táltimo club de la ciudad her-
mana es la primera vez que parti-
cipa en una compet ic ión , sumándose 
así a la ya bastante numerosa fami-
gk̂VVVWAÂAAiVIÂVXft.tAMA/VVVVVVVVVVVVVS 
I A M A N E C E R 
% se vende en 
f C A L A T A Y U D 
I Primo de Rivera, 4 (Estac ión) 
I Biblioteca Estac ión 
I E S T E B A N M I G U E L 
I Calvo Sotelo. 14 (Quiosco) 
T MARIANO R U I Z 
I Dato, 2 (Quiosco) 
I P I L A R S O R I A 
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NATACION 
C h a p o t e o s 
z a r a g o z a n o s 
Por Pedro FRANCO 
• E n la clasif icación total del 
Trofeo Munich (1968-72) aparecen 
cuatro clubs aragoneses: el C . N . 
Helios, en el puesto 15; el R. Z. Te-
nis, en el 39; la S. Hípica, en el 
68, y el S. Venècia, en el 109. 
• Individualmente se han clasi-' 
ficado: Molinero (Helios), sexto en 
400, con 4-27; quinto en 800, con 
9-1.5-4. y sépt imo en 200 braza, con 
2-.47. E l otro aragonés, Santos (Te-
nis), s ép t imo en 100 libres, con 57-9, 
y segundo en 200 espalda, con 2-20-8. 
Conviene aclarar que el Trofeo se 
limita a los nadadores en edad ju -
venil. 
• L a F . E . N . ha publicado tam-
bién las diez , mejor.es marcas espa-
ñolas en piscina de 50 metros de 
todos los tiempos, y en esta lista 
vuelven a salir Molinero y Santos. 
£ 1 hcliófilo es el déc imo en 400 li-
bres, con 4-23-4. y cuarto en 1.500, 
con ,1.7-6 (la segunda mejor marca 
de 1972). E n cuanto a Santos se ha 
clasificado quinto en 200 espalda, 
con 2-18-9 (asimismo, la segunda me-
jor marca de 1972). 
• Hace mucho tiempo que el 
hombre de la calle tiene una idea 
equivocada sobre la const i tuc ión 
y la edad ideal de los nadadores. 
Siempre ha pensado que el nada-
dor era un hombre m á s bien mus-
culado, entrado en carnes y con una 
carrera competitiva bastante corta 
(hasta los veinte años , aproximada-
mente). Pues bien, para disuadirle 
dé esta falsa concepc ión facil itaré 
al lector los datos antropomórñcos 
del hoy considerado mejor nadador 
de todos los tiempos: Mark Spitz. 
Nac ió hace 22 años en Modesto 
(USA), midé 1'83 y pesa 73 kilos. 
Tiene la espalda ligeramente encoi-
vada y las piernas arqueadas hacia 
atrás . ¿Es esto lo que usted creía? 
• Por fin, en la ú l t ima asamblea 
de la F . E . N . se acordó separar las 
puntuaciones de saltos de las de 
natación pura en .los Campepnatos-
de España de verano. L a iniciativa 
se esneraba ya hacía tiempo, y me-
rece nuestro benepláci to . 
• Tres waterpolistas aragoneses 
han sido seleccionados para el en-
cuentro de waterpolo juvenil a dis-
putar en Italia, del 20 al 22 de abril: 
Molinero, Ochoa y Suárez. Y yo me 
pregunto: ¿Qué sistema empleará 
el seleccionador nacional, señor Zo-
liomy, para llamar a José Suárez, 
que se retiró del waterpolo èn oc-
tubre del año pasado? Sin comenta-
rios... 
• E l pasado sábado estuve en la 
piscina de la Escollera, pertenecien-
te al G. N . Barcelona, y pude com-
probar la existencia de serios des-
perfectos en el techo y las paredes: 
sin embargo, la Directiva de la ve-
terana entidad catalana no ha creí-
do oportuno cerrar la piscina duran-
te todo el invierno... : i, , 
• E l discutido presidente de la 
F . E . N . es relevado de su puesto 
, por don Enrique Landa Ugarte, 
que en 1939 fijó su residencia en Ma-
drid, practicando la natación, entre 
otros deportes. Desde 1955 cambió el 
bañador por el volante y se dedica 
a correr «rallyes», para volver por 
los caminos de la natac ión, esta vez 
como presidente de la Federación 
Española . Un año o l ímpico no aca-
ba só lo con los ñadadores , sino tam-
bién con los presidentes. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
lia petanquera y demostrando de es-
ta forma que la afición a este de-
porte está aumentando de una ma-
nera asombrosa. Hasta ahora, la 
participación quedaba limi t a d a a 
nuestra ciudad, pero v e m o s con 
agrado que también en el resto de 
la región se deciden a practicarlo. 
Este torneo abierto, a pesar de 
ser la segunda vez que se celebra, 
tiene ya cierta categoría y renom-
bre por lo original de él. Todos los 
participantes tienen premio, es de-
cir, que desde el primer clasificado 
al ú l t imo, son obsequiados con el 
c lás ico _ roscón de San Valero. Este 
año coincide además cón la inaugu-
ración, por el club organizador, de 
cuatro nuevas pistas y remozamien-
to de las ya existentes. 
Se espera que este año sea supe-
rado el éxito de la primera edición 
y que todos los participantes salgan 
satisfechos de esta doble jornada 
festiva. 
firmaron contrato con la empre 
sa que dirige en California la se-
ñora Eaton en octubre pasado, pa-
r a un combate titular., precepa-
mente por el titulo mundial ligero. 
" Y a entonces ellos deberían saber 
si Carrasco daba el peso o no", 
af irmó Velázquez. Y añadió que 
en diciembre Umberto Branchini 
"manager" de Carrasco, había es-
crito a la empresària afirmando 
qus estaba listo para la pelea t i -
tular frente al c a m p e ó n Rodolfo 
González . "S in embargo, en epe-
ro. ya no da el peso", dijo Ve-
lázquez. para decir a cont inuac ión 
que eso, sin embargo, "es agua 
pasada". 
Velázquez insist ió en que a C a 
rrasco sólo le obliga a cumplir el 
contrato, sea por una pelea titu-
lar frente al actual campeón l i -
gero C.M.B., Rodolfo González , o 
sea frente al mismo boxeador, pe 
ro encima del peso ligero y a diez 
asaltos. "Después de cumplir su 
compromiso —afirmó Velázquez— 
Carrasco podrá enfrentarse a B r u 
no Arcari cuando quiera". 
"Carrasco no debe hacerse la 
v íc t ima y convertirnos a Turley y 
a m í en victimarios", concluyó. 
E n otro orden de cosas, R a m ó n 
Velázquez dijo que no h a b í a reci-
bido n i n g ú n cable è n el que se le 
comunícase que el empresario me-
jicano Enrique Ceseña, quien se 
encuentra actualmente en España , 
hubiese renunciado a montar la-
pelea entre el español Agust ín Se-
n í n y el mejicano Rodolfo Mart í -
nez, por el t í tu lo mundial de los 
pesos giallo, vers ión ClMLB., áo-
tualmente vacante. 
S in embargo, el directivo del 
C.M.B., indicó que h a b í a hablado 
por teléfono con el presidente de 
la Federac ión Española de Boxeo, 
Roberto Duque, y a través de él, 
le hab ía comunicado una . oferta 
para que el español S e n í n venga a 
pelear a Méjico bajo la promoción 
de Eladio Plores. 
Velázquez calif icó la oferta de 
buena e indicó que cualquier otro 
la aceptaría. L a oferta procede del 
propio Eladio Flores, y se dio un 
plazo a l español para que la to-
me o la deje, a l parecer de diez 
días a partir de hoy. 
E l profesor Velázquez ratif icó lo 
dicho anteriormente en el sentido 
de que el promotor que tuviese 
contratado a l n ú m e r o uno de la 
divis ión gallo, en este caso Rodol-
e l peso, sino a 
tiene firmado' 
fo Martínez, sería el que tuviese 
derecho a montar la pelea y Flo-
res f i rmó ya contrato con M a r -
tínez.. 
Velázquez insist ió > ñ que.se h a -
bía dado oportunidad a Senín , aun 
en. conlra. de los reglamentos,, ya 
que el español tiene el n ú m e r o 
tres en la clasif icación, y en el 
caso presente, en el que el t í tulo 
está vacante, el derecho a enfren-
tarse por, el campeonato oorres-
. ppnde a los dos primeros clasifica-
dos. ' ' 
S in embargo, explicó el presi-
dente del C.M.B., que en virtud 
, de que el segundo, clasificado R a -
fael Herrera, es también mejicano, 
se habja decidido, de acuerdo con 
los directivos del C.M.B., dar la 
oportunidad al español . Velázquez 
i n s i s t i ó ' e n que se le había dado 
"gratuitamente", ya qué, el Règla-
mento no lo señala . , 
Finalmente Velázquez indicó que 
personalmente le gustaría que Se-
n í n yihiese a Méj ico a disputar el 
t í tulo. Dijo que los españoles s a -
ben que en Méj ico son bien trata-
dos, a d e m á s de que ér mismo ga-
rantiza la imparcialidad de los 
jueces .—ALFIL. 
Los deportes en Educación y Descanso 
VIII Campeonato de 
fútbol rnteremoresas 
L o s deportes en « E d u c a c i ó n y 
D e s c a n s o » : V I H Campeonato de 
F ú t b o l Interempresas . 
Primera Divis ión 
B a n c o Zaragozano, 9; Bacotea-
chers , 1. 
AA. AA. I n s t i t u c i ó n S indica l , 0; 
M . M . A., 0. 
Pegaso, 0; Tal leres Unidos, 2. 
S a n Miguel , 5; F i b r a s E s s o , 2. 
Zetaceros, 7; C a j a Ahorros I n -
maculada , 0. 
Ba lay , 1; G a l e r í a s Preciados, 0. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Artesanos 12 10 1 
B a r b . - M a r í n ,13 8 3 
E m p l . Mat, 13 7 
Palacios 13 4 
L a Almoza. . 12 6 
P. A u r o r a 12 3 
S a n Lorenz . 13 2 
E l Noticie. 13 4 
L . de R i n s 13 2 
Cía . T e l e f ó . 12 3 
B . B i lbao 13 1 
29 10 21 
40 22 19 
38 21 17 
25 27 14 
18 22 14 
16 20 10 
21 27 8 
9 22 29 8 
5 22 29 8 
5 22 26 7 
7 11 27 4 
J . G. E . P. F . C. P. 
Zetaceros 
S a n Miguel 
M . M . A. 
T . Unidos 
B a l a y 
F i b . E s s o 
B . Zaragoz. 
C . Ah. I n m . 
G . Prec iad. 
Pegaso 
Ins t . S ind . 













0 63 5.27 
0 29 11 23' 
1 34 7 21 
4 21 15 17 
5 18 24 15 
5 16 24 14 
5 23 18 13 
6 18 32 
8 23 28 
9 10 29 
9 9 34 






ACUERDOS D E L C O M I T E 
D E C O M P E T I C I O N 
Part ido M a t a d e r o - P e ñ a A u r o r a : 
Amonestar a l jugador del equipo 
Matadero, J o s é Peralta , por em-
pleo de juego peligroso. 
P a r t i d o Palacios-Laguna de 
R i n s : Amonestar a los jugadores ' 
J e s ú s G e a S e ñ o r (Palacios) , por 
protestar decisiones arbitrales , y 
a Manue l Crespo L a r a (Laguna 
de R i n s ) , por empleo de juego 
peligroso. 
Esta noche, velada de 
boxeo en el Saldaba 
S A N C H E Z E S C U D E R O - R O L A N , P E Ñ A V I L L A 
E S C U S A J U A N P E Ñ A Y P E R I C O F E R N A N D E Z 
B E R M E J O , P E L E A S E S T E L A R E S 
E l ex o l ímpico Sánchez Escudero 
se enfrenta a Rolán, primera serie, 
combate éste programado a seis 
asaltos de tres minutos,- que sobre 
el papel es muy prometedor, dada 
la clase de ambos contendientes. 
Sánchez Escudero, toda su vida de-
dicada al boxeo, sigue con unas, 
tremendas ilusiones para poder po-
ner en alza nuestro pugilismo ara-
gonés como lo hiciera en la selec-
ción nacional de «amateur».- Esta 
noche, en el Salduba C. D., a las 
10'45, podremos admirar su extraor-
. dinaria forma física, pegada y com-
batividad, frente a Rolán Salvador, 
adversario de auténtica talla nacio-
nal e internacional. 
.Juan Peña, contra Peña Villaescu-
, sa, disputarán el segundo comba-
te a ocho asaltos "de tres minutos. 
Se trata de un aragonés y un cata-
lán, duros como rocas. Peña Villa-
escusa, admirador de nuestro -ring, 
no duda en visitarnos cada vez qué 
es requerido por los promotores ara-
goneses, aun a sabiendas de que sus-
adversarios cada vez sean más rf 
ros de roer. E n esta ocasión i 
contrincante de turno es un nefi 
co aragonés, con una furia nata h 
nuestro suelo e incansable hasta i 
fin. Así que también este combat 
no dudamos será muy digno de 
senciarlo. p ^ 
Por fin, un broche de aüténtirr. 
oro para poner fin a esta flamam» 
reunión. Dos aragoneses de extra 
ordinaria calidad, Perico Fernánde" 
y Bermejo, frente a frente, durante 
ocho asaltos de tres minutos. ¿Du 
rarán? L a gran fuerza de uno v pi 
> entilo: inigualable de otro nos' tendí-' 
pendientes de su, mejor resultado3 
Además de estos tres combates 
habrá dos de aficionados, disputa 
dos a tres asaltos de tres minutos" 
Aranda, Viñas frente'a Ríus;'y otra 
firme promesa, Santiago Cebollada 
contra Sainz de la Maza. ' 
E l pesaje de los boxeadores ten-
drá lugar hoy sábado, a las 13 ho. 
ras. en el bar Olímpico (paseo d« 
Cuéllar 9). ;;' 
REGION Al, AFICIONADO, JlIVENIl E INEANTIL 
Fútbol para hoy, mañana y el lunes 
Programa de partidos de fútbol 
que se disputarán hoy , sábado (los 
que figuran con la fecha entre 
paréntesis)!, m a ñ a n a domingo y 
el lunes: 
Primera Categoría Regional 
Preferente 
Casetas Juvenil T-amarite, a las 
15'45 horas, en Casetas; S a r i ñ e -
na-Atl . Monzón, 15'45, en Sar iñe -
na; Sabiñánigo-Aragón , 15'45. en 
Sabiñánigo; Mequinenza-Tauste, 
15'45, en MequineUza; Calatorao-
L a Almúnia , 15'45, en Calatorao; 
Alraazán Numancia, 16'15, en A l 
mazan; Calatayud-Praga, 16, en 
Galatayud; Oliver-Utebo, i r45 , en 
L a Camisera; B iné far -Escatrón , 
IS^S, en B iné far ; Barbastro-La-
musa, 15'45; en Barbastró . 
Primera Categoría Regional 
Teruel-Tardienta, a las 15'45 ho-
ras, en Teruel; At lét ico Huesca-
Norma, 11'30, en S a n Jorge; G a -
l lur-Zuera, 16, en Gal lur; Santa 
Isabel-Torres, 11'3Ò, en Santa Isa-
nel; Juvenil Barbastre; Caspe, 15'45 
en Barbastró; Lec iñena-Esco la -
pios, 15'45, en Lec iñena; E u r e k a -
Boscos, 15'45, en Tarazona de A r a -
gón; Arenas-Jacetano, 11'30, en 
Entrerríos; Valdef ierro-Almudé»-
var, 12, en Picarral ; Alcañiz -Zai -
dini 15'45, -en Alcañiz. 
Segunda Categoría, Regional 
Preferente 
Lalueza-Villamayor, a las 15'49 
horas en Lalueza; Belchite-Bl 
Gancho, 15'30, en Belchite; Fuen-
tes-Borja, 15'30, en Fuentes de 
Ebro; Luceni-Robres, 15'30, en L u -
ceni; Sánders-Perdiguera , 11'45, en 
Soria; Maella-Rompeolas. 15'30, en 
Maella; Grañén-Al fa jar ín , ló'45, 
en G r a ñ é n ; Calamocha Lackey, 
IS^S, en Calamocha; S a n Mateo-
mri l las , 15'45, en S a n Mateo de 
Gallego; Illueca-Alcorisa, 15'45, en 
lilueca. 
Segunda Categoría Regional 
M a l ó n - M a l l é n , a las 15'30 horas,/ 
en Malón; P inseque-Alagón , 15'30, 
en Pinseque; L u n a - E u r e k a B , 
T5'30, en L u n a ; Pradilla-Pedrola, 
15'45, en Pradil la de Ebro; Tauste 
B-Boquiñeni, 15'45, en Tauste; 
Novallas-Atea, 16, en Novallas; E l 
Burgo-At lé t i co Alf indén, 15'45, en 
E l Burgo de Ebro; Botorrita-Vi-
Segunda Div is ión «A» 
A. D . Santo Domingo, 1; A. D . 
F lu idr ive , 1. 
S . E . A. Tudor , 5; Solano, 1. 
Walthon Weir Pacif ic , 1; V i k a r -
S h a r k , 1.' 
A. D . G e s t o r í a s , 0; C a j a Ahorros 
y Monte Piedad, 2. 
7. G . E . P. F . C. P. 
T u d o r 
W. Pacific. 
C . Ah . y M . 
F lu idr ive 
S. Domingo 
E m p l . Gest. 
E n r i q . C o c a 
A. D . T o v i 
Solano 
V i k a r - S h a r k 





































Segunda Divis ión «B» 
A. t) . B a r b e r á n - M a r í n , 4; A. D . 
S a n Lorenzo , 1. 
A. D . E m p l e a d o s Matadero, 4; 
A. D . P e ñ a A u r o r a , 0. 
E l Noticiero, 1; A. D . L a Almo-
zara , 2. 
A. D . Palacios , 3; L a g u n a de 
R ins , 3. 
B a n c o Bi lbao , 0; A. D . Artesa-
nos, 2. 
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• C H A M O N I X , 26. — L a espa^ 
ñola Conchita Puig quedó en octa-
va posic ión en el "slalom" femeni-
no de Kandahar . que se h a dispu-
tado esta m a ñ a n a y del que resul-
to vencedora la norteamericana 
Marilyn Cochran. 
E n la primera manga, en l a que 
también ganó la norteamericana, 
con 45"-16/100, Conchita Puig se 
c las i f i có 'en 7.° lugar, con 47-01. 
• C H A M O N I X (Francia) , 26.-. 
L a campeona austr íaca Anne Ma-
rie Proell, primera figura indiscu-
tible de la temporada de esquí al-
pino, ganó la "combinada" descen-
so-"slalom" de la 38.a edic ión de la 
prueba "Arlberg-Kpjidahar", dispu-
tada ayer y hoy en las pistas de 
Chamonix. 
• O M A H A (Nebraska), 26.—En 
cuartos de final, de dobles mascu-
linos, del torneo internacional de 
tenis de Midlans, que se disputa 
en Omaha, J i m Connors (Estados 
Unidos) y Juan Gisbert (España) 
lian vencido a Peter Szoke y Sza-
boles Baranyi (Hungría;; por 6-2 
y 6 -4 .—ALFIL. 
• M E J I C O , 26. —- E l argentino 
Fidel de L u c a encabeza la clasifi-
cación tras las primeros 18 hoyos 
de l ia tercera etapa del torneo 
"Copa Releigh", iniciada el jueves 
en los "links" del Club de Campo 
de la ciudad de Méjico. 
Con 70' golpes hay un gran gru-
po, en el cual figura el español 
R a m ó n Sota. Con. 71 golpes es tá el 
español Angel Gallardo, ga,ii~.,or 
del "open" de Méjico de 1971. V a -
lent ín Barrios tiene 73 golpes. E l 
torneo se prolongará hasta el pró-
ximo domingo.—ALFIL. 
llanueva, 15'30, en Botorrita; C a -
r iñena-Gurrea , 15'45, en Cariñena; 
S á s t a g o - L a Müela, 15'30, en QUin- , 
to de Ebro; Peñaf lor -Quinto , 15'45, 
en Peñaf lor; Cuarte-Daroca, 15'30, 
en Cuarte de -Huerva; A l f a m é n -
Herrera, 15'45, en A l famén; Zue-
ra B - P i n a , 15'45, en Zuera; G r a n 
V í a - S a n Gregorio, 10, è n Semina-
rio; Ais lam-San Juan, 15'45, en 
Santa Isabel; L a Salle-Zodiac, 11, 
en S a n Lamberto; S a n Antonio-
Boscos B; 12, en S a n Antonio; R a -
nillas-Dominicos, IS^S, en Maris-
tas; C ic lónCuber , 11'30, en L a 
Salle Santo Angel;. Agustinos-Al-
mudena, 11, en Agustinos; At lé t i -
co Codorniz-At lét ico Spar, 9, en 
San Lamberto; T-orresol-Torrero, 
1515, en Picarral; Optica; Jena* 
Eecreaifeivioi L e o n é s ^ 12,. ¡en Sbií; 
Gregorio; Ebro - Santo Domingo, 
12, en Carmen; Termin i l lo -At l é t i -
co B o z a d á , 12, en Seminario; E l 
Baturra-Independientej 10'15. en 
S a n Gregorio; Caísablanca-Monte-
carlo, 11, en Casablanca; H u r a -
c á n Andrés Vicente, 15'30, en M a -
ría de Huerva; Stadium Venècia-5 
Salvador, 11'45, en Stadium Ve-
necia; Estrellas V e r d é s - M o n t a ñ a -
na, li'15, e n M o n t a ñ a n a ; Univer-
sitario-Oliver B , 10*30,' en Ciudad 
Univers i tàr ia; Arenas Bt-La Paz, 
9, en Entrerríos. 
(Grupo Bajo Aragón) .— Alcañiz 
B-Maza león , a las 15̂ 45 horas, en 
Alcañiz; Caspe B-Calanda, 15'45, 
e n Cáspe; Utrillas : B-Nonaspe, 
15'45, é n Utrillas; Calaceite-Mon-
ta lbán, 15'45, en Caláceite; C r e -
tense-Escucha, 15'45. ea Cretas. 
(Grupo Huesca) .—Juvenil B a r -
bastró B-Alcampel, a las 10'.30 ho-
ras, en Barbastró; Juventud Mon-
zón-Biné far B , 15'30, en M o n z ó n ; 
A l m ú n i a S. J.-Ballobar, 15'30, en 
A l m ú n i a S a n Juan; At lé t ico Al-
belda-Belver, 15'30, en Albelda; 
. Alcolea-Diablos Rojos, 15'30, en 
Alcolea de Cinca; Gradense-Bar- í 
bufiales, 15'30, en Graus; T o r r a l -
ba-Lanaja , 15'30, en Torralba de 
Aragón; Almudévar B S a n g a r r é n , 
15'30, en Almudévar; Estudiantes-
Sab iñán igo B , 15'30, en Jaca; Moh-
tesus ín-Frula , 15'30, en Montesu-
Bín. j „;•.-., 
Tercera Categoría Regional 
At lé t ico Arbués-Alava, a las 11 
horas, en Seminario Menor, 
(Grupo Calatayud).—Hlueca B -
Embid, en Il lueca; A l h a m a M o -
rata, 15'45. en Alhama de Aragón; 
Salesianos Dom B o s c o - S a b i ñ á n , 
15'45, en L a A l m ú n i a ; M o r é s - J a r -
que, 15'45, en Mores; Terrer-Brea , 
T5'45, en Terrer . 
(Grupo Ejea ) .—Reyes Cató l icos-
Fernandino, a las 15'30 horas, en 
Btjea de los Caballeros; Puya l -
Biota, 15'45, en Luesia; E j e a B -
E r l a , 15'45, en E f e a de los C a b a -
lleros; Castáiliscar-Santa Anasta-
sia, 15'30, en Casti l íscar; S a d a -
bense-Pinsoro, 15'30. en Sádaba; 
R i v a s - L a L l a n a , . 15'45, en Rivas . 
(Grupo Huesca) .—Peña los "30"-
Santiago, a las 10'15 horas, en 
Padre Querbes; P e ñ a Laurent ina-
C C . Agrarias, ll'SO, en Padre Quer 
bes; C u a r t e - P e ñ a Zoiti, 10'30. en 
Uniyersidad; Juv. Dosa - Huesca 
O.J .E . , 9'30, en Seminario; R e s i -
denc iarTel ie fó iüc4 í l , jen Semi -
nario. 
(Grupo Moncayo).—Borja B No-
vallas B , a las 15'45 horas, en 
Borja; Boquiñeni B - A i n z ó n , 15'45, 
,en Boquiñeni . 
. . _ ' ; : ; , '", . •"• j . 
Segunda Categoría Juvenil 
Rayo Deüic ias-Aneto A, a las 
12'30 horas, en Ciudad Escolar Pig 
natelli; Andrés Vicente-Salvador, 
16. en Nuestra Señora Guadalu-
pe (día 27); Alcubierre-Universi-
tario, IS^O, en Ciudad Universi-
taria (día 27). 
T R O F E O " S A N VALERQ» 
(Pro-homenaje y a beneficio de l a 
Cruz Roja) 
Zaragoza-Juventud, a Jas 11'45, 
en Torrero; Stadium Casablanca» 
la Salle, a las, 10, en. T o r r e r a 
. I N F A N T I L E S , 
At lét ico L a Paz-Agustinos, a las 
15 horas, gn Pinares; River P la té -
R a m ó n y C a j a l , 9'30. en Agusti-
nos; Boscos-Claret, ll6'30, en Sale-
sianos (día 27); G o y a - M o ñ t e a r a -
gón, 10, en L a Camisera; Depor-
tivo 21-Santo Tomás , 16. en P i n a -
res (día 27); Valdef ierro-Màristas , 
9'30, en Valdef ierro; Andrés Vi-
c e n t e - P i g n a t é m . -ll'SO, en Nuestra 
S e ñ o r a Guadalupe; M o n t e m o l í n -
Europa, 12, en Móntemol in ; E b r o -
Aneto, 10'45, en Carmen; L a S a -
lle G . V.-Dominicos, :U'30, en S a n 
Lamberto; S a n Antonio - Je sús 
Maestro, 16'30, en « S a n Antonio 
(día 2,7); Calasan&San Rafael , 
10*30, • en- Escolapios; Ciclón-Ber-
dala. 9'45, en L a Salle Santo A n -
gel; Zaragoza-Móncayo , 16'30, en 
M o n t e m o l í n (día 27); BosCos B -
Skol Lager, 15'30, en Salesianos 
(dia 27); Santo Domingo-Stadium 
Venèc ia 10*15, en Stadium Venè-
cia; Buen Pastor-Montecarlo, 10'15, 
en Pinares; Salvador-Delegada L 
11 en Quinta Julieta; Alcobendas-
Tostaval, 9, en Pinares; Calasanz-
B-Juventud, 12, en Escolapios. , 
P A R T I D O S D E F U T B O L P A R A 
E L L U N E S 
Campeonato Regional de 
Aficionados 
Revilla-Universitario, a las M 
horas en Olvega; Aragón L a A l -
munia, 16, en Torrero. ' 
Tercera Categoría Regional 
L a Campana-Oliete, a las 8'30, 
en Miralbueno; I . B . K . - L i n o . .1* 
S a n Gregorio; L a Jota-Albatros, 
8*30 è n Picárral; Inter de A r a -
gón-Focar , 10*15, en Miralbueno. 
P l a t a - E l Galicia, 12, en Miralbue-
no; Z-Be lrSpórt ing Portillo, 12, «F 
Picarral ; Mebrosa-San Agustín, 
11*30 en Mebrosa; Atlét ico san 
J o s é - R a y o Picarral , 10'15, en P i -
carral; Arrabal Santa Isabel B , w. 
en S a n Antonio. 
Segunda Categoría Juvenil 
Estrellas Verdes-Arenas, a J » 5 
15*45 horas, en Entrerríos; Mma^ 
L a Salle B , 16, en Pinares; A n -
drés Vicente-Santo Domingo »1 
los. 11*30, en Nuestra Señora G u a -
dalupe; Sailvador B Focar, U J V 
e n Quinta Julieta; Gestoría ueu 
c ias -Vi l lamayòr , 10*15, en San (fre 
gorio; Caseráugusta-Torrero, 8 du, 
en S a n Gregorio; Atl. Spar-Sant» 
Isabel, 11, en Santa Isabel; Roí 
be -E l Gancho, ll'SO, en V ^ 6 ^ 
rro; Stadium Casablanca B-J-w 
Pepe. 10'45, en Stadium Casablan-
ca; Wel ing ton-Química , IS'45- ,e" 
Picarral ; Sodeto-Aneto B , 12 
en Ciudad Escolar Pignatelli; 
bo Altamar, 15'45, en Utebo. 
I N F A N T I L E S 
At lé t ico L a Paz-Claret a las ?j 
horas, en Pinares; Agus t lnos -« i 
ver P íate , 11, en Agustinos; 
m ó n y Cajal-Boscos. 9'45, en Aga-
tinos; Goya. Maristas, ,10, en ^ 
Camisera; Montearagón-peport iv 
21; Santo Tomás-Vájdef ierro ^ 
en Pinares; Andrés Vicente-Aneto, 
16, en Nuestra Señora Guaaaiu 
pe; Pignatelli-Montemolin, i ' , u , 
en Ciudad Escalar P i ^ e r ^ ¿ a s . 
ropa-Ebro, ll'SO, en M a n a n i s ^ 
(Bajo Aragón; L a Salle G-.^ioïúo, 
Rafael; Dominicos-San Ant0" ¿ 
11, en Ciudad Universitaria; J ^ -
Maestro-Calasanz, 16. en san 
tonio; Cic lón-Skol ^f\lh&^ 
L a Salle Santo Angel; B e r d a ^ 
Zaragoza, ll'SO, en Monteraoim. 
Moncayo Boscos B: 12, en 
yo; Santo Dommgo-Montecan 
10'15. en Pinares; Stadium V e n | , 
cia-Bosoos C , 12, en Stadiuih en 
necia; Salvador-JuventuC. j " -
Quinta Julieta; Delegado l - * 
bendas, 13'15, en Pinares: T 0 | - ¿ , 
val-Calasanz B , U . en s a n 
,tor, , • . . i - ', >-
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S A S D E l M O T O 
Gampeonato europeo ie Fórmula Renault 1913 
Wí Campeonato eur ó p e o de 
Fórpiula, Renault promete pa-
ra 1973 una competición apasio-
nante. A&ás internacional inclu-
so Que las anteriores ediciones 
y mejor dotado todavía por ia 
Regle Rénáult y por Michelin. 
Constará de veinte pruebas, 
catorce de ellas en circuitos 
franceses y seis en los principa-
les europeos Moma (Italia), 
Ménaco, Hockenheim (Aleáia-
nla), Snetterton (Inglaterra), Ni-
velles (Bélgica) y, como prueba 
final del Campeonat®, el circui-
to del Jarama, íeú Madrid, 
Eí origen de la Fórmula Re-
nault se remonta a La Fe 
deración F r a n c e s a optó poí 
creár una Fórníuli Macionál, 
denominándola Fórmula Francia 
y con monoplazas animados por 
el grupo propulsor del Renault 
% Gordini. 
El éxito fue extraordinario y 
la Federación, consciente de ello, 
decide dar a está fórmula su 
justa dimensión. La organiza-
ción es confiada a la Régle Re-
nault y desde aquel momento 
se denornma Fórmula Renault. 
En 1972 el grupo propulsor de 
los automovilistas, pro-Managua 
Q u i n t e s u b i d a a I m 
t u e s t a d e l a M u e l a 
No podía faltar la ayudf de 
lô  pilotos automovilistas ara¿-
góneses en favor de los dam-f 
nif icados de Managua. El Beal 
Moto Club de Aragón, $n co-
laboración con la Escuderia 
Beetbóven, ha organizado para 
el día 18 de lebrero próximo, 
ima pruetía tan importante co-
mo es la V Subida a la Muela. 
Parà . ésta intéres^nté; cqmr 
petición se cuenta con la se» 
gurg, participación de los 
rredores .aragomeses: Antolta. 
con' "BM-2.0ÍÏ0 TI"; AJvatez, 
con "Miai-l.OOO"; Hidalgo, eoó 
" Mini-l1275 "; r' Bosqued, con 
"Seat-124", prototipo; Charlí, 
, cĉ i "iiíiril-1275", así como 
Gàrçí» Délgad©. Montañés y 
Sabater. Tambiln•• han ,aaml-
ciadò su participacíóii los CO" 
rscdw^! dé 'Madrid, Albaseté 1 
Rojo; loe 4e Logroño, ¥illw, 
tóeMitó^l' y gsirávia; log' dé' 
S^l*, Héta, y' Kei^uetà, "y él 
grupo .'wa«s@».gad<s integrado 
por Susuiidegui y Aldeeo», Jun-
to mn otros eojapañerqs de los 
que está pendiente su inscrip^ 
cíón a última hor .̂ En estia 
subida también estará presen-
te, la representación de Sabi-
• ááíiígo, asi como la de otros 
lugares de España, qüfe lè to-
ráñ categoría a la prueba. 
Aparté der gran interés de la 
carrçra -—ya que es puntuabie 
para el Campeonato de veloci-
dad de Aragón— y del carácter 
benéfico dé la misma, se han 
establecido interesantísimo tro-
feos, entre les que destaca el 
instituido para noveles que ha-
rá crear un estímulo de supe-
, ración entré Iqs nuevos valo-
rés del automóvil de nuestra 
región, que, dí̂ . a, día, ya g* 
nanck. máá,-,adictos, .f ertf te-
lió deporte" del motor. 
/ Los ; orgíanlzadores ésperai» 
la participación, del eampeóñ • 
de Aragón, Marian© Peleato, y» 
que su concurso dará interés 
y emoción a , la praeba, j t o í ó 
a los ya citados zaragémmos: 
Aivárez!, Hidalgo, Sabater y de 
lá gran, promesa, Juan Luis .Bes 
qued," todos filos 'integrantes # 
la e*^eudéríáM Beethoven,''par-
rá qué todos ellos fiagan yibr^r 
de emoción a todte los afici©-
La verificación de la pruefe» 
tendrá lugar el citado día 18.: 
a 'Iaá ocho y media de la Ma-
ñana, en el paseo de las Da-
mas, para, seguidamente, salir 
todos Juntos'hacia 'La Muela.. 
los coches pasa a ser el de los 
Renault 12 Gordini de 1565 c. c, 
que conserva para 1973. Mü-
chps son los patrocinadores 
(Motul, B.P., Elf, Total y, para 
esté $ño, Shell) y algunos cons-
tructores extranjeros fabrican su 
propio monoplaza de Fórmula 
Renault. ' 
Con un reglamento estudia-
do hasta los más mínimos de-
talles; todo está previsto y cal-
culado de antemano en el pro-
grama, siendo ésta la razón dé 
•••su' éxito. 
CALENDARIO DEL CAMPEO-
NATO EUROPEO DE FORMULA 
RENAULT 1973 
ABRIL. — Día i , en Paul Ri-
card, Trofeo Paul Ricard (Pm-
tos); 15, Dijon, Gran Premio 
F. II; 22, Mogaro, Copa de Pas-
cua F. III . 
MAW.; — Día 1, es Magny 
Cours, XIII Circuito dé Velo-
cidad F. ÍII; 6, Pau, Gran Pre-
mio F. II; 13, Snetterton (Gran 
Bretaña), Gran Éretaffa F. III; 
20, La Chatre, Gran Premio 
Fórmula III . 
JUNIO. —• Día 3, en Mónaco, 
Gran Premio F. 1; 17, Clermont-
Ferrand, T r o f e o de Auversrné 
(Protos); 24, Rbueri. Gran Pre-
mio F. lí . 
JULIO. — Día 1, en Paul Ri-
card, Grán Premio de Francia 
F. I; 14, Masmy-Cqurs XIII Cri-
íerium de Nivernais F. III . 
AGOSTO, — Día 2è, en Hoc-
kenheim , (Alemaáipt), Gran Pre-
mió de Suiza. 
: SEPTIEMBRE. — Dís 2, en 
Monza lltaíiá), Copa Intereu-
ropa; 16, Albi, Gran Premio de 
Albi F. II; 23. Nívelles (Bélgi-
ca), 5.000 Dólares Soper Sprint; 
3Í, Mogaro, Gran Premio de Mo-
gár© (Protos).. 
' .©CTÜBRE. — Día 14, e» Bu-
gatti-Le Mans, Copa Inter-Escu-
derías, día 21, sm Jarama (Ma-
drid), Fórmula Renault. 
Esta lista mi es,limitativa.. La 
Organización se reserva él dere-
cho de incluir o suprimir una 
o varias pruebas de este calen-
darlo» 
"Airstrokes" para descarga en cuatro tiempos 
. . . $istema de impulsores neumáticos «Atrstroke».Firestone ha sido utilizado para 
•.¡ZinnrTLs volauetes independientes de un tràiler de descarga múltiple lateral, único en su gé-
n l a y de gran utilidad operativa en trabajos d e c m s t r ú c ^ n ^ m s ^ a S , E s ^ ^ e r , 
T h r f r J n üor la «D & L. E . Trànsit Company», de Zanesville (Ohto), ofrece la posibilidad de 
mmsLrtar fraccionadamente.y de una sola vez diversas tipos de carga (arena, cementa,ya-
W T i ^ L Jtc) sin mezclarse entre ellos, y descargar por separado en cuatro tiempos distintos 













































W m i E R N a DE 6 7 2 KILOMETROS 
MOMCARIO, EL BAUYEPOR EXCEL 
LOS MEJORES PILOTOS SOBRE LOS MEJORES AUTOMOVILES 
I Asistencia y 2 0 0 ruedas diferentes, la clave de l triunfo 
Hielo, nieve, barro y lluvia, 
mezclados con zonas de pavimen-
to seco en la zona montañosa de 
los Alpes Marítimos, bordeando* 
una rivera mediterránea plácida 
y atemperada; focos iluminando 
en incierto amarillo la cima del 
Turini, que es coronada tres ve-
ces por ías máquinas de 180 ca-
ballos a casi 90 kilómetros a la 
hora, patinando con sus cuatro 
ruedas sobre ia superficie hela-
da de la nieve; 420 kilómetros 
de velocidad pura, distribuidos 
en diecisiete pruebas especiales; 
2.500 kilómetros de concentra-
ción; casi trescientos coches; seis 
días de carrera... Esto es Mon-
tecarlo 1973, eí más grande de 
los raliyes. 
Detrás quedan 62. años de his-
toria y una variedad de fórmu-
las que han conducido a la ac-
tual etapa de la competición, do-
minada en la pasada década por 
los pequeños «Cooper S» y por 
las grandes «Porsche 911», verda-
deras «bestias negras» con hasta 
240 caballos en sus motores. De-
trás quedan los nombres de le-
yenda de los Moss, Falí, Daven-
port, Lampinén, Makinen, Kalls-
trom, Waldegaard, Larrouse, The-
rier, Nicolás, Andruet, Piot, Pinto, 
Lindberg, Ballestrieri, Munari, 
Barbasio, Beaumont, Mikkola y 
tantos otros, que una vez más se 
darán cita en esa terrible última 
noche de ia prueba complemen-
taria Mónaço-Mónaco: 672 kiló-
metros de carreteras de segundo 
orden cuajadas de nieve, autén-
tica reválida de la conducción en 
ruta y esencia -absoluta de la gran 
fiesta de Montecarlo. " -
Precisamente es este gran es-
pectáculo final el que puede des-
truir lentamente al rallyè más 
grande del mundo, porque la lu-
cha por ganar décimas à,e segun-
do sbbre'el resbaladizo firme ha 
llevado a los fabricantes de nèu-
máticos a una carrera alocada en 
pos de los clavos. Cada equipo 
oficial dispone èn Monteearl® de 
un «stock» de 150 a 200 ruedas 
• en aleación ligera equipadas- cés" 
urna larga g îna de ñeumáticos. 
Ruedas «racing» duras, lisas, 
con excelentes condiciones pará,̂  
la gran velocidad sobre terteno 
seco; neumáticos de lluvia, coa 
canales de eliminación de la pe-
lícula de agua; neumáticos Con 
relieve alto y, por fin; neumáti-: 
eos clayeteados, con distiiitos 
índices de densidad de clavos 
(120, 160, 200, 280 y 400 clavos 
por rueda) y con distinta longi-
tud en ibs mismos (2, 3 ó 4 milí-
metros), según el tipo de nieve 
o de hielo. 
Para poner un límite a está in-
sensatez, los organizadores ingle-
ses ¿an prohibido yf el uso de 
clavos. ¿Tendrá que Kácey lo mis-
mo MontecarI©? ¿Bastará con li-
mitar el 'número de clavos y su 
tamafiò? Pero una medida de 
este tipo obligaría a prolijos y 
'.costosos controles. Sin embargo, 
la solución podría venir de los 
propios fabricantes, si consiguea 
un ¡neumático. mixto de alta ca-
cados ion caucho y tejido especial de nylon, son accionados por él propio cóíHWèsoï del trailer-dumper* 
LA. EXeLUSf^üM® HHL DINERO 
Porque, en cualquier caso, la 
solución es necesaria incluso pa-
ra asegurar la competividad de-
portiva. Ahora, con esa lucha de 
«gomas», los conductores aficio-
nados están todavía más descar-
tados en su lucha solitaria con-
tra los «pilotos de fábrica», los 
grandes profesionales de la ca-
rretera. 
E l gasto mínimo indispensable 
para que un coche privado par-
ticipe en la ronda monegasca con 
ciertas pretensiones de llegar a la 
prueba complementaria (sólo los 
sesenta mejores de la prueba 
común entran en este Olimpo del 
automóvil), se ha cifrado en unas 
300.000 pesetas, contando con que 
no haya accidentes ni averías. 
En esa cifra están ios gastoá de 
hospedaje, comidas, gasolina, pre-
paración (nada especial si no se 
quiere subir al medio millón), 
depreciación del vehículo tras el 
duro rallye, reconocimiento pre-
vio indispensable de los recorri-
dos común y complementario, 
etcétera... En cuaquier caso, será 
necesario convencer a dos buenos 
amigos para que monten las ocho 
o diez ruedas compradas en sus 
coches y actúen domo «mini-
puestos» de asistencia. De lo con-
trario, nada se puede hacer. 
Con todo, para alcanzar el ob-
jetivo el piloto deberá ser poten-
cialmente muy bueno, porque sa-
be con ábsolutá certeza que quin-
ce «Alpine» (Ocho de ellos, de fá-
brica o «cési»),. cinco «Lancia», 
tres «Ford», dos «Datsun», tres 
«Opel», tres «Saab», c u a t r o 
«Fiat», dos «Alfas» y algunos 
«Gordini»,- «BMW» y «SimCa» es-
tarán por delante de él. Eso deja 
un total de veinte plazas para 
doscientos pilotos seudo-aficiona-
dos' o aficionados-purof. Dema-
siado difícil. 
La participación de las marcas 
también está en función del di-
nero, pero se asustará cualquier 
•aficionado cuándo compruebe 
que ei capítulo ruedas, asistencia 
«Alpine», este año más que nunca, favorito: para et triunfo de Móntecartp, con rsus 150 cabálaos y mi 
equipo de exbepción 
y mecánicos para cada, uno de 
los «Alpine» de fábrica se sitúa 
alrededor del millón y medio de 
pesetas, 'siendo con mucho lá 
más fuerte inversión dé cara a 
Montecarlo. En total, cada parti-
cipación supone a una casa «pun-
tera» una suma cercana a los 
dos millones de pesetas. La inver-
sión está justificada, porque ei 
triunfo en Montecarlo representa 
un sustancioso incremento de 
las ventas entre ese cada vez más 
amplio mundo de los «fanáticos» 
del automovilismo deportivo. 
«ALPINE». SIEMPRE FAVORITA 
Las berlinetas «Alpine» siguen 
siendo las grandes favoritas de 
Montecarlo, esta vez con sus 
«1.800 S» de 150 caballos, coches 
especialmente concebidos para eí 
rallye, con favorable relación 
peso-potencia, gran estabilidad y 
máxima maniobfabiiidad, incluso 
en futas estrechas. Su organiza-̂ , 
ción es perfecta, conocen al de-
dillo el escenario de la competi-
ción y desean revalidar el triun-
fo de Ove Andersson en el 71. La 
espina de los Lancia el pasado 
año duele aún entre los líderes 
de «Alpine». Cuentan con Nico-
lás, Darníche, Andruet, Therier y 
el propio Andersson, además de 
unos «pilotos privados» de la ca-
tegoría de Ballot-Léna, Piot y 
Serpaggj. 
Contra ellos, todos, con. ia au-; 
sencia de los «Porsche», ya que 
ei temible «carrera» actual no ha 
sido aún homologado. Lancia és 
el más fuerte «cutsider», con 
Kalistrom; Lampinen, Ballestrie-
ri y Munari, el. vencedor del pa-
sado ano, sobre las ya famosas 
«HF» de 1.600 centímetros cúbi-
cos. Si hay mucha nieve, Lancia 
3' Alpine serán los únicos con po-
sibilidades de triunfo. Por el mo-
mento, y tras la «criba» del puer-. 
to de Córobin, Munari está en 
cabeza junto a Makinen y Mikko-
íf,, .los dos grandes ases finlan-
deses, que pilotan lós dos únicos 
«Escort» (motor «BDA», de dos s 
F i m DR RALLYE, CON ÁCCIDEÑTE 
A n d r u e t , v e n c e d o r 
Ba tió a Andersson f n M k o k s 
.MfiINTECARL©, 26., (Serviá® , de 
<<Pyresa».) T-. Él francés AádEüet, 
sobre «Alpine», se ha proclamado 
vencedor del Rallye de Montecar-
lo batiendo en la última prueba a 
sus máximos rivales y compañeros 
de equipo, el sueco Andersson y $1 
también francés Jean Fierre Niko-
tes, quienes se han clasificado á 26 
MOSAICO ZARAGOZANO 
E S Q U I 
TROFEO RABADA - NAVARRO, EM 
FORMIGAL 
Mañana, domingo, día 28, se cele-
brará en Formigal el Trofeo Ra-
badá-Navarro, de esquí, organizádo 
por los Grupos de Montaña de Sa-
biñánigo y la Federación Aragone-
sa de Esquí, 
La prueba consistirá en un des-
censó y es puntuabie para el Trofeo 
de la Federación Española de Es-
quí. Las categorías de los corredo-
res son sèniors y juveniles, hom-
bres y damas. 
El «non stop» tendrá lugar en la 
tarde de hoy, día 27. 
El sorteo de dorsales se celebra-
rá hoy, por lá tarde, en el hotel 
Formigal. 
Se entregarán trofeos a los tres 
primeros clasificados. 
DESCENSO GAMPEONATO DE 
ARAGON 
El lunes, día 29, festividad de San 
Valero, la Federación Aragonesa de 
Esquí organiza la prueba de des-
censo correspondiente al Campeo-
nato de Aragón de esta temporada. 
La carrera del Rabadá-Navarro 
valdrá de «non stop» para el Cam-
peonato de Aragón. El sorteó será el 
domingo por ía tarde. Y particina-
rán sèniors y juveniles, hombres 
y damas, 
P E L O T A 
CAMPEONATO SOCIAL D E 
STADIUM CASABLANCA 
Partidos a celebrar mañana, do-
mingo: ' 
FRONTON «B». — A las 9'30, Ga-
yarle y Pérez I contra Satur y Mín-
guez; a las 10, Alcolea y Yus I con-
tra Clavería y Hernández; a las 
10'30, Centro y González contra Ar-
be v Soria; a las 11, TJsón y Faine 
contra Paco y Toro, 
ségujid®s y uti minuto treinta, y 
cinco segundos, respectiv^méníe, 
der vencedor. A, Andruet Jé acom-
paña cómo eopiloto su novia Bi-
che. ' " • ' . 
La clasificación ha sido éstá: , 
1-—Andruet (Francia), sobre «Al-
pine». 
2. —•Anderssori -(Suècia) vsobre «Al-
pine».'" '. :. ' v- •'- •' : :; '• 
3. —Jean Pfcrrgí Mkótes' fFrlaciá)^ 
sobre «Alpine», . 
4_-Nikolas (Finlandia). - sofess 
*Ford Escort». 
, 5.—Therier (Francia)-,, ¿obre «Al-
pine». 
, 6.—Piot (Francia), sobre.. «Al-
pine». 
7.—Harry Kalistrom (Süecia) so-
bre «¡Lancia». 
La prueba ha sido muy dispu-
tada çntre los tres primeros clasi-
ficados, hasta el punto dé que du-
rante la última etapa, celebrada 
esta mañana, naidie podía dudar 
de que no fuese el vencedor An-
dersson. 
Al cruzar el «col» de Turini, por 
tercera vez, ha habido un ligero 
accidente al derrapar un vehículo. 
Varios espectadores resultaron he-
ridos sin importancia, v ello ha he-
cho que la prueba se retrasase du-
rante una hora. -— PYRESA. 
En el deporte internacional 
Japón pide la 
readmisi cha 
PARIS, 26. — La readmisión de 
China en él Comité Olímpico In-
ternacional y en todas las federa-
ciones deportivas internacional.. Ka 
sido solicitada en una carta " que 
el presidente del Comité Olímpicw 
japonés, Hanjl Soki, ha dirigido a 
todas estás entidades deportivas, 
según sé revela hoy en Papís. 
Lá misiva, enviada también a 
tode© los Comités Olímpicos nacio-
nales, indica en' .el preámbulo que 
si debe hsbèr un Comité Olímpico 
Nacional representando a China, 
debe ser la de la República Popu-
lar, teniendo ér cuenta el recono-
cimiento internacional del régimen 
de Pekín en los últimos mesé? co-
mo único representante legítimo 
de China. — ALFIL. 
litros y doscientos caballos) «fe 
carrera. Si no «rompen»; conta-
rán para ei triunfo -final. Com 
ellos, en el grupo de cabeza, los 
Datsun de Aaltonen y Fali, que 
siguen subiendo puestos' fentà-
menté. en ése lento asalto «aítiá-
riílo» a la industria europea ,d«i 
automóvil. . 
Y, por último, los «Fiat 124 S», 
con motores de l'S litros y IT© 
caballos, con una nueva suspen-
sión trasera independiente. Junto 
a los nuevos coches,- los grandes 
pilotos de la marca Barbasia, 
Paganeili y Pinto, campeón dé 
Europa de raliyes 1972.' Y por si 
fuese poce, el fichaje «monstruo» 
de Bjom Waldegaard, el sueco 
dos veces ganador de Monte-
• cario con , los «Forsche», sucesor 
en la casa italiana de otro sueco? 
Lindberg, 
Los- demáis, lejos,, muy .lejos y 
sin opción al triunfo. Entre ellos, 
veinte coches españoles, aún coa 
las ausencias de Cañelias y Ba-
bler. Motivo: «Seat» ha preferid© 
estudiar la prueba sobre el te-
rreno, hacer un ensayo de asís, 
-tenda a particulares1 y preparar 
con más calma la «expedición^ 
•de-1974, Sin embargo, un «127» 
de los que se preparábá en fá-
brica ha sido cedido ai catalán. 
Salvador Servia, un chico joven 
que «anda» como un tiro y que 
puede estar en. lá última etapa 
del rallye. 
De los hispanos con más posi-
bilidades, Susundegui, con uá 
«Alpine» nacional al que se había 
adaptado un bloque «1.600» fran-
cés,' ya está fuera de. carreña. 
Fábregás' seíá ' seguramente e! 
véncedór en"«chevr©míes», y Re-
verter también tiene" posibilida-
des de acabar. En éüalquiér cas©, 
él .automoyilism© es^áSol es toda-
vía aficionado, en éste Epundè 
complejo,, difícil y' caro (terrible-
mente caro) del Rallye de MQSF 
tecarlo., -
, . - ; tíOMZALO PABR©H 
V c l i í c n i 0 s 
GSpftflOlCS 
d c ni ft y o r 
cxportftcioii 
Las cinco mateas españolas 
de automóviles están exportan-
do actualmente una parte con-
siderable de su prodtícciión al 
extranjero, coafirmando así, 
el prestigio logrado y el alto 
grado de calidad alcanzado. 
Según datos del Sindicatò 
Nacional del Metal, la marca 
con más e x p o r tacioties es 
"Seat" que en el período ene-
ro-octubre alcanzó la cifra de 
47.348 unidades enviadas ai ex-
terior. Le sigue "Chrysler" coa 
15.618, "Citroen" con 10.378 y 
"Renault", con 8.578, cerrando 
ia lista "Authi". oon 2.913 tu-
rismos. En total, España expor-
tó en diez meses 84.835 cochee. 
Los modelos españoles más 
exportados son el "Seat 600-E". 
"Seat 850-D», "Sunca 1100" 
"Citroen AZL", y "Seat 12*. 
D", según demuestra ei cua-
dro adjunto. • 
Prtoiero, "Seat SOO-E" 24.168-
segundo, "Sèat 85Ó-D", 15 357-
tercero, "Slmca 1100 P", 11.682; 
cuarto, "Citrofen'^ZL", 9.6Í22: 
quinto, "Seat 124-D" 4.?70' 
sexto, "Simcá 1000"; 3.790: sép-
^ «R-S^ 2.913; octavé 
"R4 S", 2.895; noveno, "Mitó 
1000-L'V 2.715;' décimo «SeS 
127», 887. y duodécimo "Ci. I 
troen GS", 711, 
MMñNKm Zaragoza, sábado 27 de enero de 1973 Pég* JS 
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SUCEDIO EN ESPAÑA 
AJÜSÍE DE CUENTAS EN PLENA GRAN VIA MADRILEÑA 
- /?£5^r0 Af¿tf»fO ¿W M>l£í/ Y HERIDO U N TRANSEUNTE 
Cuatro muertos y cuatro desaparecidos a l naufragar un pesquero 
• El subdito israelí Moisés Ha-
rían Yshai, de treinta y seis años, 
fue muerto, en plena Gran Via 
madrileña, a consecuencia, al pa-. 
recer, de un' ajuste de cuentas en-
tre israelíes y palestinos. Falleció 
a primera hora de la tarde, a con-
secuencia de las heridas -sufridas 
en el tiroteo. 
En el tiroteo resultaron heridas 
dos personas: el citado Moisés Ha-
rían, que fue alcanzado en el es-
tómago y en el bazo, y el tran-
seúnte Crescencio Delgado Carras-
co, natural de Galapagar y resi-
dente en Getafe, que fue alcanzado 
en el brazo cuando transitaba por 
ei lugar de los hechos. 
Según testigos, el tiroteo se pro-
dujo frente a la cafeteria "Morri-
son", en la Gran Vía madrileña, 
y los disparos fueron realizados por 
un individuo no identificado que 
sé dio inmediatamente a la fuga 
y que, al parecer, es de naciona-
lidad palestina,. 
E} atacante efectuó tres dispa-
ros, dos de los cuales alcánzaron 
â  subdito israelí,. que quedó ten-
dido en el suelo. El tercer disparo 
alcanzó al t ranseúnte Crescencio 
Delgado en el brazo, quien se re-
fugió inmediatamente en. el hotel 
"Rex" y pidió ayuda al portero de 
dicho establecimiento. El pronósti-
co de Crescencio Delgado es de leve 
y tras una cura de urgencia pasó 
a su domicilio. 
Minutos después del tiroteo llegó 
al lúgar del suceso la Policía, que 
trasladó inmediatamente a los he-
SUCEDIO EN LA REGION 
rro a su maore 
junto a la casa 
Pata tenerla cerca 
CALATAYUD (Zaragoza,), 26.— 
Al no soportar la idea de estar 
lejos de su madre, que había fa-
llecido, un hombre enterró el ca-
dáver en un lugar próximo a su 
domicilio. 
En la localidad de Purroy, cer-
cana a Calatayud, vivía una an-
ciana con su hijo, de cierta edad, 
soltero. La señora enfermó hace 
dos días y, posteriormente, falle-
ció. El hijo, que al parecer pa-
dece cierta anormalidad mental, 
no admitió la idea de tener que 
separarse de su madre y, en lugar 
de tomar las disposiciones necesa-
rias para el sepelio y entierro en 
el cementerio local, trasladó el ca-
dáver a un lugar próximo a su 
domicilio. Tras cavar la fosa, le dio 
sepultura, recubrió el lugar con un 
trozo de tejado, quizás con la ex-
t raña idea de preser'/arlo de la 
lluvia, y volvió a su casa donde 
se encerró herméticamente. 
Los vecinos, que conocían la no-
ticia de la muerte, mostraron su 
extrañeza de que el hijo no hu-
biera, dispuesto lo necesario para 
el entierro y posterior funeral. Die 
ron aviso a las autoridades judi 
ciales de Calatayud que, con el fo-
rense, se trasladaron a Purroy 
donde, tras convencer al hijo para 
que . les permitiera la entrada en 
la casa, tuvieron conocimiento de 
los hechos. 
Una vez desenterrado el cadáver 
de la anciana recibió sepultura en 
el cementerio. El hijo hà sido i n -
ternado en un establecimiento mé-
dico para su observación.—CIFRA. 
ridos a la Casa de Socorro, para, 
posteriormente y ante las graves 
heridas de Moisés Hanan. trasla-
darle a la Residencia Sanitaria 
"Francisco Franco", donde los fa-
cultativos nada pudieron hacer por 
salvar su vida. 
Moisés Hanan Yshai, el súbdito 
israelí que "esultó muerto, al pa-
recer, había llegado el pasado día 
24 de los corrientes a la capital. 
Se encontraba alojado desde di-
cha fecha en un hotel de la ave-
nida del Generalísimo, cerca de la 
plaza de Castilla ̂  Los motivos de 
su estancia en Madrid, así como 
su procedencia y profesión no se 
han determinado. Tampoco se ha 
establecido todavía sus actividades 
en estos dos días de estancia en 
Madrid. , 
En el hotel que se alojó han in-
formado esta noche que la presen-
ría de Moisés Hannan no había 
llamado en absoluto la atención. 
«Su comportamiento en estos días 
ha sido el de un huésped normal». 
Al inscribirse en el hotel, 'parece 
que dejó como documentación su 
carnet de conducir. El equinaje, dos 
tíialetas, fue retirado esta tarde 
por la Policía en el curso de las 
investigaciones. 
• En Motri l , fue encontrado 
muerto en la habitación de su re-
sidencia, el viajante de comercio 
don Eduardo Cervera Guzmán. 
• Cerca de Vivero (Lugo) ha 
naufragado el barco «Vicedo». tras 
chocar contra los bajos. Se han re-
cogido los cadáveres de los mari-
neros José Timiraos Fernández, Re-
gino Martínez Bouza, Ignacio Sal-
tar Vales y Constantino Novo Ve-
rez. Se dan por desaparecidos a los 
también miembros de la tripula-
ción Agustín Famaño Fariña, José 
Manuel Bouzo Tojos, Modesto Va-
rela Calvo y Ovillo Yáñez Díaz. 
• Amenazando a los empleados 
con una lata de tomate que hizo 
ver que se trataba de una bomba, 
un desconocido perpetró un atraco 
en una sucursal de la Caja de Aho-
rros Provincial de la calle de Ari-
bau, gn Barcelona, y se llevó 700.000 
pesetas E¡ hecho ocurrió cuando el 
desconocido, de unos cuarenta años 
de edad, elegantemente vestido y 
hablando a la perfección el español, 
con acento dulce, - pero firme, se 
acercó al cajero, y tras amenazarle 
con una pistola le exigió todo el 
dinero que tuviese. Er director del 
local, tras acercarse al lugar donde 
se encontraba el atracador, fue 
conminado a apartarse bajo la ame-
naza de que si hacía algún gesto 
o daba la alarma, haría estallar 
una bomba de mano que llevaba 
en un envoltorio dé unos almace-
nes locales, qtif. había dejado en 
el suelo. 
_« Tres millones de pesetas ha 
sido el cálculo inicial de las pér-
didas que originó un incendio de-
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
TRIPLE CHOQUE EN FERNANDO EL 
Ayer, en la avenida dé Fernando 
el Católico, a la altura de la calle 
de Corona de Aragón, ŝ  produjo 
un triple choque de vehículos que 
por fortuna no produjo más que 
daños materiales en losi mismos. 
Por causas no determinadas, el 
tranvía 306 que s,» dirigía hacia la 
plaza del Emperador Carlos chocó 
contra el taxi matrícula dé Zara-
goza 98555, conducido por Angel 
Redondo Alonso y el «Seat 1402» 
conducía Antonio Ariño Francés. 
Ambos conductores resultaron ile-
sos. .. \ . - :v 
• ^ • 
Muerto ü iníenídr 
un secuestro aéreo 
Había desertado de la legión francesa 
PARIS, 26. — Un soldado,de la Legión Extranjera francesa, de 
origen griego y veintiún años de edad. Nado Sagnis, Me abatido hoy 
a tiros por un oficial, cuandcí, después de desertar y con la^ amenaza 
de unas granadas, intentaba realizar un -acto de piratería aérea en el 
aeropuerto de Calvi, en la isla de Córcega. 
El joven legionario abandonó el cuartel, llevándose consigo dos 
metralletas y veintiocho granadas, dirigiéndose al aeropuerto con 
el propósito de secuestrar un avión que le condujese a Grecia. 
Dado que en ese momento no había ningún avión en el aeropuer-
to. Nado Sagnis entró en el bar y tomó como rehenes a cinco per; 
sonas que se encontraban en el establecimiento. Seguidamente, llamó 
por teléfono al director del aeródromo, pidiendo un aparato que le 
trasladase a Grecia. 
Mientras tanto, el responsable del bar logró escapar y dar la 
alerta. Una patrulla de la Legión Extranjera acudió inmediatamen-
te al aeropuerto y el oficial de la misma intentó convencerle para 
que cediese y entregase las armas. El legionario intentó escapar, 
disparando varias ráfagas al aire e intentando lanzar una granada, 
el oficial respondió a la agresión con un disparo contra el desertor, 
quien resultó muerto, mientras que otro soldado alejaba de un pun-
tapié la granada, que hizo explosión pocos segundos más tarde, 
pero sin provocar víctimas. — EFE. 
p m c E 
MENTIM ZADA POR EL VOL 
I vPTTAVnC - E s a casa serta preMó alcanzada por la lava, q m emndo 'fue tomada ta fofó estaba 
evacuàuos.-
clarado en unos tostaderos de café 
sitos en el polígono industrial se-
villano, ' , 
• Doscientas mil pesetas en jo-
yas y veinte mil en efectivo fue el 
producto de un robo perpetrado 
por unos- ladrones en un piso de 
Barcelona. 
• En Gerona, un hombre, iden-
tificado como José Suárez Fernán-
dez, de treinta, y seis años de edad, 
resultó muerto al caer por un pre-
cipicio de gran altura. 
• Seis miembros de una fami-
lia resultaron heridos, cuatro de 
ellos graves, como consecuencia de 
un accidente de tráfico ocurrido 
•en la carretera nacional 340 en las 
proximidades, del Parador de Asun-
ción (Almería). 
O Tres imágenes barrocas de 
principios de siglo han desapare-
cido de la ermita más antigua de 
Lloret de Mar. 
• Veintidós . mil pesetas fu^ el 
producto de" un atraco realizado 
por dos individuos en un despa-
cho de quinielas de Barcelona. — 
CIFRA y PYRESA. 
SUCEDIO EN EL MUNDO 
A s a l t a r o n 
u n i a m i ó n 
M g o r í f í i o 
Repartieron la carne 
entre los necesitados 
• En-Córdoba (Argentina), tres 
extremistas, fuertemente armados, 
asaltaron al conductor de un ca-
mión frigorífico y le obligaron a 
conducir el vehículo hasta un ba-
rrio suburbial, donde repartieron 
entre los habitantes varias reses de 
carne vacuna. Los autores del he-
cho se dieron luego a la fuga. 
• En Banancabermeja (Colom-
bia), seis - personas muertas y 18 
heridas, algunas de ellas graves, 
ha sido el balance del accidente 
ocurrido por un autobús que volcó. 
• Un avión de las F u e r z a s 
Aéreas belgas se estrelló c€.rca de 
Wavre (Bélgica), después de que 
el piloto lograra pulsar su asiento 
y lanzarse en paracaídas. 
• Una furgonéta con seis óleos, 
valorados en cíen mi l dólares, fue 
robada en Stanwell, Iddlesex, (In-
glaterra). — EFE. 
O t r a c a r / ó 
e x p l o s i v a 
Ahora, en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Por 
primera vez hicieron su aparición 
en Chile las llamadas «cartas ex-
plosivas». Procedente de Atenas lle-
gó una carta dirigida al cónsul ge-
neral de Israel en Chile. Samuel 
Goren, quien al considerarla sospe-
chosa la llevó a investigación. 
Al ser llevada al laboratorio de 
Policía técnica y mientras era mani-
pulada para anular su efecto, hizo 
explosión, causando heridas a tres 
funcionarios del servicio. El perito 
Rogelio Tullerías sufrió la amputa-
ción de ambas manos y heridas en 
los ojos, mientras que los otros 
dos detectives recibieron heridas 
leves.—EFE. 
LONDRES, 24.—La Policía Ínter--
ceptó hoy una "carta explosiva" 
durante un examen rutinario del 
correo en una sucursal postal. Iba 
dirigida a un hombre de negocios 
judío, domiciliado en Londres y 
había sido puesta al correo en 
Atenas.—EFE. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, sábado 27 
de enwo de 1973 
I S P A Ñ A , K l P O K T A J í 
PEQUEÑA HISTORIA DEL 
«RETABLO DEL MAR» 
Esta obra fue la apoteosis de Sebas t ián Miranda 
Están casi todos, aquellos pes-
cadores del Gijón de la ante-
guerra, aquellas vendedoras con 
su cesta en la cabeza. La «Loca 
del Tiro», la «Malvaloca», la..., 
el... ¿Habrán mueiio/ Hace ya 
muchos años que Sebastián Mi-
randa les arrancó d al t iempo y 
les convirtió en madara. En el 
Gijón de la anteguerra (poco ha 
cambiado la estampa del mue-
lle), el artista tuvo que ganarse 
la confianza de sus futuros sue-
gros traba ando dar j muy du-
ro, junto al mar, para demostrar 
a los padres de Lucüa de la To-
rre que él era algo más que un 
bohemio desordenado. Las olas 
rociaban las paredes del estudio. 
(«¿Eh? Hable más alto... Yo 
creo que todas las obras que 
uno hace se las quiere como, 
bueno, algo muy parecido a co-
mo un padre qui re a su hijo. 
Y a ésta, de una manera espe-
cial, porque me costó muchos 
años.») 
; Cuántos vinos, don S bastían, 
apurados cerca de la Rula, en 
compañía de los modelos impro-
visados, que al final se tomar ;n 
su obra como algo propio. Y us-
ted, que les hacia caso, porque 
de la mar, ¿quién iba a saber 
más? E l nogal cogió forma, poco 
a poco. Lo llamaremos «reta-
blo». Está hecho con igual fer-
vor que los de las igles'as. Por 
eso, «retablo», grande, el esca-
parate de las gentes «dsl mar». 
«Rétáblo del mar». Cuando en 
las Cortes Españolas se entera-
ron, quisieron comprarlo, pero 
se mïtió pir medio la guerra. 
(«Naturalmente que e s t á én 
venta, amigo. Yo vivo de mi tra-
bajo, claro. Y estoy esperando 
una buena oferta. Lo ideal me 
parece que sería un banco, por-
que un particular... Es mucho 
dinero lo que vale el «retablo») 
Y el proyecto se vino a tierra, 
desapareció la obra, las otras 
obras, las cartas inéditas de Pé-
rez de Avala, Valle Inclán; los 
manuscritos de Pío Baroja, qüe 
usted guardaba. Habrá que em-
pezar desde cero. Un día, tras 
muchas investigaciones, logró 
encontrar restos del «retablo» en 
un vertedero de la carretera de 
La Coruña, no lejos de Madrid. 
Nació el deseo de insuflar vida 
de nuevo a su criatyra preferi-
da, reconstruir a los bienama-
dos pescadores del nogal, a la 
«Malvaloca», la «Loca del Tiro». 
(«La Prensa dice que hay orga-
nismos en Asturias muy intere-
sados en quedarse con él. Pue-
de ser, pero a mí todavía no me 
ha llegado ning'ma oferta. Va-
mos, ninguna oferta en firme. 
Y ya digo que un particular es 
imposible. Y los Ayuntamientos, 
las Diputaciones, generalmente 
andan muy ajustados de presu-
puesto.») 
Cogió los bártulos y se fue a 
Gijón. Le cedieron la Casa de 
Jovellanos para que allí traba-
jara otra vez. Pero las ratas, la 
suciedad de aquella ruma his-
tórica, le decidieron a volver a 
Madrid. Fue necesario que lle-
garan los amigos a animarle: 
«Tú no te preocupes por el di-
nero, que te ayudaremos. Va-
mos, hazlo de nuevo.» En Ma-
drid, número 18 de la avenida 
de la Moncloa, en la casa aún 
sin pagar. Y Sebastián Miranda 
pasaba de los ochenta años. Ya 
Sebastián Miranda.—(Foto PYRESA.) 
se acentuaban la sordera y esas 
arrugas de la cara, como surcos. 
(«No puede ser. Tasar el valor 
de algo así. Mire usted que a mí 
me llevó mucho tiempo y me 
costó un dinero. Además, los 
que me ayudaron no lo hicieron 
por mi cara bonita .Había que 
pagar a los obreros que estaban 
conmigo.») 
Tres años largos, trabajando 
duro, muy duro, en el sótano de 
la hermosa casa aún sin pagar, 
con los universitários paseando 
sus inquietudes cerca de la va-
lla del pequeño jardín, mientras 
los tres cipreses amanecían cada 
día tan tiesos como tres centi-
nelas. A quinientos kilómetros 
de la mar. de la fuerza del Can-
tábrico, el artista pudo acabar 
la reconstrucción de su apoteo-
sis particular. No hace muchos 
días que el taller de don Se-
bastián olía a brisa marina y a 
pescado. 
(«Tengo ochenta y siete años, 
fíjese; ochenta y siete años. Se-
guro que mi hora no tardará en 
sonar. De manera que quiero vi-
vir lo que me queda de la me-
jor manera posible. La vida no 
Vuelve y es, al fin y al cabo, 
lo único que poseemos. Al «re-
tablo» le sacaré todo el dinero 
que pueda.») 
No queda nadie para llamarle 
«Sebas», cariñosamente. Sus me-
jores amigos, grandes nombres 
de la penúltima Historia de 
España, han muerto. Restan 
los recuerdos cuerpo adentro y 
las fotos amarillentas, llevando 
a su humanidad de tantos vue-
los la presencia de Lúcela de la 
Torre, esposa querida, las pala-
bras de Pérez de Ayala, Grego-
rio Marañón, Juan Belmonte. Los 
gitanos que posan para él y los 
periodistas que le hacen pregun-
tas a voces, llenan, si acaso, los 
huecos de dos necesidades de 
otro sordo genial: trabajar siem-
pre y narrar anécdotas de los 
buenos días perdidos. Para qué 
la gente le conozca y le apre-
cie. Quizá ese cariño qué rodea 
a don Sebastián sea el que hace 
brotar de sus pequeños ojos 
lagrimillas impensadas. 
Entretanto, el «retablo dsí 
mar» se ha hecho peregrino, y, 
desde la sala de exposiciones de 
la Dirección General de Bellas 
Artes, en Madrid, ha emprendi-
do viaje a la Casa de Jovella-
nos, como un exiliado temporal 
en la meseta que. vuelve junto 
al muelle donde fue engendrado. 
Y si por allí anda todavía al-
guno de los pescadores o vende-
doras del Gijón de la antegue-
rra que Sebastián Miranda con-
virtió ün día en nogal, se acer-
cará sin duda hasta su figura, al 
menos para verse de cerca en 
el espejo del tiempo. MA-
NUEL ANTONIO RICO. 
(Pyresa.) 
M A D R I D . M A D R I D , M A D R I D . . 
Se l i a r á n públicos los nombres de 
los sancionados por el L N . D. I. E E; 
MADRID. (Crónica p a r a 
AMANECER y Pyresa. por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Cerca de unos treinta teatros 
vienen funcionando, regular-
mente, en Madrid. Añádese a 
estos, ese miniteatro qüe se ofre-
ce en algunos cafés, y se verá 
que, en los últimos años un imí 
portante sector de la opinión 
pública se viene inclinando far 
vorablemente hacia este espec-
táculo del que algunos augures 
vaticinaron una crisis imposi-
ble de superar. 
Precisamente por esto cobra 
un - especial interés cuanto se 
relaciona con el tema, desde 
sus más diversos aspectos, como 
fenómeno de la sociedad de con-
sumo. 
Y lo tiene, muy singularmen-
te, un coloquio suscitado por la 
«Estafeta Literaria», en el que 
han páríküpado actrices, adap-
tadores, críticos... 
¿Es aconsejable adaptar las 
obras clasicas conforme a las 
exigencias del espectáculo en 
nuestro tiempo? 
La actnz Carmen Bernardos 
asevera: ;<No podríamos tolerar 
de verdad aquellas obras. El pú-
blico no está acostumbrado a 
las versiones originales. Forzo-
samente, es necesaria la adap-
tación». 
Bor su parte, Juan Guerrero 
Zamora, cirector y adaptador, 
que se ha apuntado un éxito con 
«Mirandoüna», adaptación de 
una famosa obra de Goldoni, 
éstima que de no haberla pre-
sentado así no habría acudido 
nadie al teatro. 
Tercia, discrepante, el escritor 
Ensebio García Luengo, quien 
asegura que los clásicos son 
clásicos porque son suficientes, 
porqué ncs dicen als-o que siem-
pre basta de alguna manera. 
Porque si no, no tendríamos 
idea de lo que es el teatro de 
ninguna época. 
Lo que parece desprenderse 
de todo esto, sin embargo, es 
que someter a ciertas amputa-
ciones o retoques a las obras 
clásicas exige tacto, respecto a 
la obra tratada y rigor. En de-
finitiva, el adaptador ha de so-
meterse al talento y al talante 
del autor. 
LA ANESTESIA NATURAL 
El , desarrollo técnico y cien-
tífico alcanzado por la Huma-
nidad en estos últimos lustros 
ha dado un cambio a la divul-
gación de esta escalada del pro-
greso, limitado antes su conoci-
miento a unas pequeñas mino-
rías. En los medios de comu-
nicación social —tanto en la 
Prensa, como en la Radio y la 
Televisión— raro es el día que 
no se contempla este constan-
te desarrollo que alcanza la más 
diversas sarnas del saber. 
En términos generales, el cien-
tífico ha dejado de ser, para 
una gran masa de opinión, una 
criatura misántropa e incom-
prendida, como aquel barojiano 
Silvestre Paradox para consi-
derarse ahora su presencia co-
mo imprescindible en una so-
ciedad que considera el progre-
so como una dinámica inelu-
dible. 
La Prensa madrileña, por 
ejemplo, 5>e ocupa hoy de un 
caso realmente interesante: el 
de un periodista de «Nuevo Dia-
rio» que se ha sometido a una 
operación de hernia, en la que 
fue utilizada la anestesia na-
tural. El operado, =n el curso 
de la ir tervención quirúrgica, 
ha estado no sólo dialogando 
con los doctores, sino, incluso, 
canturreando. Y, unas horas 
más tarde, jugaba una partida 
de frontón. 
E L MEJOR CASTIGO AL 
FRAUDE 
«Se anuncia que el «Boletín 
Oficial del Estado» va a publi-
car en breve una 'relación de 
sanciones I m p u e s t a s por el 
I . N. D. 1 M . E., que para 22 
grandes fraudes se elevaría a 
3.160.000 pesetas, contando en-
tre ellas —escribe José Ramón 
Alonso en «Sábado Gráfico»— 
dos multas de 500.000, una por 
desnaturalizar la leche y otra 
por dar patata por queso, con 
él consiguiente beneficio. Que-
darían asi veinte multas para 
2.160.000 pesetas, o sea un pro-
medio de xGS.OOO pesetas por 
sanción. Nada se puede calificar 
hasta qus se conozca la natu-
raleza de ias sanciones y, sobre 
todo, lo ma.- ejemplar: quiénes 
son los defraudadores y que 
productos fabrican. El consu-
midor poavía aplicar entonces 
el mayor de los castigos que 
es no comprar aquello que le 
perjudica». 
PUNTO Y APARTE 
• Buena noticia para los jó-
venes melómanos. E l Ministe-
rio de Educación y Ciencia ha 
establecido el «carnet estudian-
t i l de Música». Gracial al cual, 
sus propietarios tendrán dere-
cho a ^calidades bonificadas 
en los conciertos. 
• Cuandc el ocio empieza a 
ser un oiublerna de la sociedad 
de cons-imo este caso reouiere 
una solución rápida y justa. 
